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López Bravo recesó de París 
El problema monetario es de so l idaridad, y 
la Ò.C.D.E. puede proponer alguna s o l u c i ó n 
Reunión de la Permanente del 
C o n s e j o N a c i o n a l 
Se espera poseer el informe 
del Gobierno a final de mes 
PARIS, — El m i n i s t r o e s p a ñ o l de A s u n t o s Exte r io res , don Gregor io L ó p e z Bravo, durante 
su en t rev i s t a con e i sec re ta r io general de la O. C. D . E., Emiie Van Lennep. Junto a e l los , 
e l embajador e s p a ñ o l y jefe de la D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a an te e s t é o rgan i smo, Francisco Ja-
v i e r Elorza, m a r q u é s de Nerva .—(Te le fo to CIFRA GRAFICA.) 
MADRID, 15. — «Los principa-
les problemas de la O.C.D.E. son 
los principales problemas, en es-
te año, de los países miembros, 
que son los m á s importantes del 
mundo occidental. E l hecho de 
que exista en los momento? ac-
tuales ia crisis mone tà r i a que us-
tedes conocen, hace que hayamos 
dedicado buena parte de nuestro 
tiempo allí, a cambiar impresio-
nes sobre este particular. Pero 
todavía t r a n s c u r r i r á n un par de 
meses hasta que se confirme la 
agenda definitiva para la reunión 
ministerial del mes de junio», ha 
dicho a los periodistas el minis-
t ro de Asuntos Exteriores, don 
Gregorio López Bravo, a su lle-
gada, esta tarde, a Madrid, pro-
cedente de Par í s , en vuelo espe-
cial. 
El señor López Bravo cont inuó 
diciendo que la O.C.D.E. puede 
efectivamente proponer alguna 
solución a la crisis monetaria. 
«No hay n a d a — a ñ a d i ó — que se 
oponga y puede hacerlo.» Para 
que realmente una reun ión de 
este t ipo tenga objeto,, hace falta 
un cierto consenso general, pues-
to qüe el problema monetario 
del mundo occidental de alguna 
manera pod r í a definirse como un 
problema de solidaridad. Si real-
mente no existe ese problema de 
solidaridad e n t r e los pa íses 
miembros de l a Organización, 
aunque se convocase una reunión 
«ad hoc», ser ía poca cosa lo que 
podr í a esperarse de ella. , 
En cuanto a sus entrevistas con 
e l secretario general d e l a 
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
MADRID, 15.—Bajo la presi-
dencia del ministro secretario 
general y vicepresidente del 
Consejo Nacional, se ha reuni-
do esta tarde la Comisión Per-
manente de esta Cámara. Fina-
lizada la misma, los sécrietarios 
del Consejo, don Baldomcro Pa-
lomares y doña Belén Landábu-
ru, recibieron a los informado-
res para darles cuenta de lo 
tratado en la citada sesión. 
En primer lugar, la Comisión 
Permanente, a propuesta del mi-
nistro secretario general y vice-
presidente del Consejo, ha he-
cho constar en acta su senti-
miento por el fallecimiento de 
doña Felisa Alonso Rojo, ma-
dre del consejero nacional don 
Adolfo Muñoz Alónso. 
PETICION DEL CONSEJO 
PROVINCIAL DE MADRID 
El señor Palomares Díaz agre-
gó ijue la Comisión Permanente 
ha estudiado un acuerdo del 
Consejo Provincial del M o v i -
miento de Madrid, referente a 
la aplicación del artículo 36 del 
Estatuto Orgánico del M o v i -
miento. En e s t e precepto se 
prevé la creación de Jefaturas 
Locales. El acuerdo del Consejo 
Provincial de Madrid consiste 
en elevar los actuales distritos 
del Movimiento de Madrid ca-
pital al rango de Jefaturas Lo-
cales, y a sus Consejos, al ran-
go de Consejos Locales del Mo-
vimiento. 
Sobre este tema, la Comisión 
Permanente deliberó a m p 1 i a-
mente y el acuerdo ha sido re-
mitido a la Secretaría General 
del Movimiento para el estudio 
correspondiente. En relación con 
esté mismo tema, posiblemente 
se reúna la Sección Segunda del 
Consejo Nacional («Estructura y 
organización») para deliberar. 
La Comisión Permanente se 
ha ocupado asimismo de diver-
sos expedientes autorizando a 
algunas delegaciones nacionales 
del Movimiento para formalizar 
distintas operaciones de adqui-
sición de inmuebles con destino 
a sus servicios. 
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
EN f£. VI/. PIDEÑ Stl EXTINCION 
HACEN 
H A S T A DE N I Ñ E R O S 
MIEN SER NEGROS 0 ElllPINOS 
WASHINGTON, 15. — Un nuevo proyecto de ley para acabar 
con los «asistentes» en el servicio mi l i ta r norteamericano, ha sido 
Propuesto por el senador demócra t a por Wisconsin, Wil l iam Prox-
ïïure. De ser aprobado,. p roh ib i r á a los soldados el encargarse de 
nacer de niñeros , cuidadores de perros, limpiabotas y- camareros 
ú& los oficiales de alta graduación. 
Dice el senador que es un abuso que los jefes del Estado Mayor 
tengan a veces hasta media docena de soldados a su servicio como 
«asistentes» para realizar trabajos domést icos . 
Según el congresista, si se hubiesen cumplido las leyes que da-
tan desde la guerra civil norteamericana, los oficiales de alta gra-
duación no es ta r í an empleando hoy a sus soldados en tareas como 
a de hacer las camas de su familia, l impiar sus piscinas o hacer 
ae mecánicos . i 
r inAñadió ^ la mayon'a de los «asistentes» en las filas de la Ma-
rav-t ieran de raza Iiegra 0 filipinos, lo que daba una caracter ís t ica 
f l a . ^ t a Práct ica . 
Anadió el senador que si los altos oficiales militares, que cobran 
pernos de hasta 43.000 dólares al año (unos 2.400.000 pesetas), quie-
Va nnl16^ ayuda, domést ica ' deberán pagarla de su propio bolsillo, 
en t i r t ' aProbarse la ley, será un delito emplear a los soldados 
wreas que no sean estrictamente m i l i t a r e s — EFE. 
POR QUINTA ViZ 
Rissinger, en Pekín 
HONG-KONG, 15. — Henry Kissinger, consejero presidencial nor-
teamericano, ha llegado a Pekín para continuar el intercambió de 
puntos de vista sobre temas de mutuo interés. Kissinger comenzó 
sus conversaciones con los dirigentes chinos justamente tres horas 
después de su llegada & Pekín para realizar su Quinta misión en 
China continental. 
x FINES DEL VIAJE 
Kissinger permanecerá varios días en China continental, para 
establecer consultas con los líderes chinos sobre la normalización 
de relaciones entre los dos países. 
Algunos observadores políticos afirman que el asesor de Richard 
Nixon va a proponey a Chu En Lai recobrar la soberanía sobre 
Formosa, pero a condición de mantener a la isla, ahora nación 
independiente, con un «status» autónomo semejante al que dis-
frutan Hong-Kong y Macao, aunque estos enclaves no son, por 
ahora, territorio soberano de la China continental.—PYREgA. 
I VALOR DE 
A 
LA DEVALUACION DEL DOLAR 
NO SOLUCIONA LOS PROBLEMAS 
ECONOMICOS Y FINANCIEROS 
NUEVA YORK, 15. (Del corres-
ponsal de AMANECER y Pyresa, 
Gl)Y BUENO.) — La desazón, pro-
funda desazón, continúa. La impre-
sión que prevalece en los ambien-
tes financieros neoyorquinos es que 
la crisis aún no há pasado; que la 
devaluación del dólar, la segunda 
en catorce meses, que la Adminis-
tración Nixon no ha tenido más 
remedio que decretar, no' bastará 
para dar con la solución de los 
problemas económicos y financie-
ros que los Estados Unidos tienen 
planteados. 
Tras una brevísima reacción op-
timista, que se expresó en alza de 
las cotizaciones cuando la Bolsa 
neoyorquina supo la noticia de la 
devaluación, hace cuarenta y ocho 
horas, las acciones han vuelto a 
registrar ahora una baja espectacu-
lar. Sintomático y ominoso es el 
hecho de que los miles de millo-
nes de dólares urgentemente cam-
biados en marcos o francos suizos 
en vísperas de la devaluación, no 
han vuelto a regresar a los Esta-
dos Unidos una vez que los especu-
ladores • lograran aprovecharse de 
la implícita revaluación de la mo-
neda alemana o suiza. Esos dóla-
res, convertidos hoy en divisas más 
fuertes, aún esperan hora propicia, 
que a ojos de los especuladohes no 
ha llegado, para ser repatriados. 
CONTINUA LA INFLACION 
Acaba de publicarse la noticia de 
que los precios al por mayor de 
"Jos pscnducto.s» americaiirOS;; h a n vuel-
to á registrar un fuerte incremen-
to por segundo mes consecutivo, 
presagio éste de nuevo aumento 
del costo de la vida y, por ende, 
sinónimo de continuada inflación. 
Todo indica que mientras la Admi-
nistración no logre subsanar radi-
calmente la economía de la nación, 
tanto su divisa cuanto la balanza 
de pagos o comercial seguirán sien-
do precarias. El hecho dramático 
es que si la primera devaluación 
del dólar oéurrió hace treinta y 
ocho años, el plena depresión, Ni-
xon ha tenido que quitarle el vein-
(Pasa a ta p á g i n a 2.) 
PUEDE SER 
DECIDIDO HOY 
MADRID, 15. — Tras la re-
unión mantenida por la Comi-
sión Imerministerial de Reser-
vas de Divisa se espera una 
decisión scbre la peseta, como 
consecuencia de la devaluación 
del dólar, será adoptada maña-
na, viernes. 
El mercado de divisas de Ma 
'drid continúa cerrado, mientras 
en circuios financieros se está 
a la espera de la decisión que 
adopte el Gobierno en torno a 
la peseta. 
La afluencia de público a las 
ventanillas deV Banco de Espa-
ña es intensa, ya que dicha i m -
titución continúa aceptando bi-
lletes extran'eroSj aunque con 
un límite de 50 dólares por ope-
ración, a l ultimo cambio publi-
cado en el «Diario Oficial». 
En circuios privades se hallan 
divididas las opiniones a raíz de 
la última reunión de la Comi-
sión de reservas sobre si la de-
cisión del Gobierno en torno a 
la pésete se producirá en el 
próíimo Consejo de MinMros 
(día 23), o. por ei contrario, S'è 
adoptará mañana, viernes, en 
la reunión de la Comisión de-
léqada de Asuntos Económicos. 
CIFRA. 
M VIAJE DE LñHUSSE A ESPAÑA 
M A D R I D . — - E l m i h i s t r o es-
p a ñ o l de i n f o r m a c i ó n y Turis-
mo , don A l f r e d o S á n c h e z Be-
lla , r e c i b i ó la v i s i t a de l secre-
t a r io de Estado de Prensa y 
Di fus ión de la R e p ú b l i c a Ar-
gent ina , don Edgardo S a j ó n , 
con m o t i v o de l p r ó x i m o viaje 
de l p res iden te Lanusse a Es-
p a ñ a . — ( F o t o CIFRA.) 
P O S m M F M P O R TV. 
^ Pusieron en antena la 
película verde que veían en privado 
WASHINGTON, 15. — Los telespectadores del canal 2 de la ciudad 
de Albani, en el estado de Georgia, se quedaron atónitos anoche cuando 
ún programa policíaco fue interrumpido por una película pornográfica. 
La centralita de la emisora de Televisión fue inundada de llamadas de 
protesta y hasta hoy el director de la misma no pudo explicar lo que 
pasó y pedir disculpas. Según manifestó, lo sucedido fue que dos téc-
nicos de la emisora estaban viendo por uno de los monitores la película 
pornográfica, pero, por una equivocación, tocaron un botón qué hizo 
pasar la imagen al aire. La película duró de diez a doce minutos, hasta 
que se dieron cuenta de su error los técnicos, los cuales han sido des-
pedidos de la emisora.—EFE. 
A R T I S T A S A R A G O N E S E S EHMADRID 
L O T E R I A m C I O M L 
MADRID, 15. — Relación de los números premiados en el sorteo da 
la Lotería Nacional celebrado hoy en esta capital: 
• Dos primeros-premios, de 6.000.000 de pesetas cada uno, a los 
números • • • 
0 9 2 2 4 y 2 7 6 2 1 
vendido en Monóvar, Alicante, Bar 
celona. El Ferrol, Sevilla y Madrid. 
vendido en Lérida, Palma de Ma-
llorca, Barcelona, Gerona, Segòvia 
y Vélez Málaga. 
• Cuatro segundos premios, de 500.000 pesetas cada uno, a los números 
95461 
vendido en Málaga, Barcelona, Bilbao, Manresa y Vitoria. 
57047 
vendido íntegramente en Valencia. ! 
08914 
vendido en Villena, Barcelona, Pamplona, Valencia y Madrid, y 
80716 
vendido en Bilbao, Ibiza, Sabadell, Murcia, Madrid y Pamplona. 
43634; t l I f l . ^ T t ó f S ^ ^ ^ Un0' a l0S nÚmer0S 19898' 
nactos raÍn9t|l8Pry ^Sól ' ^ ^0'000 pesetas cada ;uno. a los números termi-
m™0oif™X^CJSnes' de.-267-750 Poetas cada una, a los números 
remios y anteriores y posteriores de los dos primeros 
• Mil quinientos premios, de 15.000 pesetas cada uno a Ins mimp-
ros: 029, 257, 288 , 379, 380, 407, 430, 534, 577, 587 59? 814™46, 877? 934" 
y • Ciento noventa y ocho premios, de 15.000 pesetas cada uno á los 
números comprendidos entre el 09201 al 09300, v del 27601 al -27700 a eZ 
merCosnpreemiosS números 09224 ^ 27621, que hàn obtenido los d¿s pri-
• " M i l novecientos noventa y ocho premios; de 15.000 pesetas cada 
uno,'a los números terminados en 24 y 21. caaa 
• Diecinueve mil novecientos noventa y ocho reintegros dé 1500 tip 
setas, a los números terminados en 4 ó en 1. _ CIFRA. P 
i h l m i 
M A D R I D , — El d i r ec to r genera l de Bellas A r t e s , a c o m p a ñ a d o de otras personal idades , ha 
pres id ido e l acto inaugural de t r es expos ic iones en las salas del o rganismo del que é l es 
d i rec to r . Se t ra ta de la de p i n t u r a c o n t e m p o r á n e a del P a k i s t á n , en la que e s tuv ie ron pre-
sentes los embajadores de es te p a í s ; o t ra dedicada al escul tor Pablo Serrano, y por ú l t i m o , 
la de l p in to r V i r g i l i o A l b i a c . En la f o t o g r a f í a , las personal idades as i s ten tes a es tos ac tos , 
d u r a n t ® e l r ecor r ido por la e x p o s i c i ó n de l pintor V i rqü io Alb iac , qu ien aparece a la dere-
cha de la fotograba.— I f o l o CU . l A G i v A R C A . ) 
Reunión de la Permanente del | 
[ V i e n e d e ia 1 * p á g i n a ) 
El señor Palomares Díaz agre» 
g gó que se espera, de acuerdo 
con la previsión realizada en la 
última reunión de la Comisión 
Mixta, que en la segunda quin-
cena de este mes, el Consejo Na-
cional reciba el informe del Go-
bierno. «Con ello —dijo— se 
pondrá en marcha lá primera 
vía qUe contempla el documento 
aprobado recientemente por el 
Consejo Nacional. La segunda 
vía, consistente en la formali-
zación de una memoria, está 
siendo elaborada por la Secreta-
ría General del Movimiento para 
su remisión al Consejo Nacio-
nal.» 
«La tercera vía —añadió el sé-
ñor Palomares Díaz—, referen-
te a la memoria que ha de rea-
I lizar la Secretaría del propio Consejo Nacional, ha sido tam-bién puesta en marcha. La Se-cretaría del Consejo, cumplien-l do los acuerdos de la Comisión 
g Permanente, se ha dirigido en 
H solicitud de sugerencias a todos 
g los consejeros nacionales y a 
H todos los presidentes de los Con-
sejos Provinciales del Movimkn- | 
to y. a través de éstos últimos, % 
a todos los Consejos Locales de ' J 
España. g 
»Por otra parte, se ha solici- g 
tado un informe sobre los dis- § 
tintos puntos que ha de contener J 
la citada memoria, al Instituto | | 
de Estudios Políticos, a través g 
de su director. Es deseo del Con- g 
sejo Nacional —afirmó el secre- jg 
tarió primero de la Cámara— f 
que estas tres vías puedan estar g 
en pleno desarrollo y finalizados g 
antes del verano, y algunas de H 
ellas, antes de Semana Santa.» g 
• • ' ü 
CONSEJERO NACIONAL POR I 
ALICANTE I 
Terminado el orden del día de g 
la Comisión Permanente, ésta % 
se constituyó en Junta Electoral j 
Central. Por acuerdo unánime j 
han sido proclamados candida- 0 
tos para la elección de conseje- | | 
ro nacional por la provincia de | f 
Alicante, los siguientes señores: j 
don Luis Fenol! Montón, don g 
Antonio Maciá Serrano y don j 
Enrique Oltra Moltó. Las elec- % 
eiones se celebrarán el próximo j 
día 25—PYRESA. i 
• 
D E S A Z O N 
EL ORO SIGUE SUBIENDO EN LONDRES Y PARIS 
( V i e n e d e i a 1 . ' p á g i n a ) 
te por ciento del valor a la divisa 
americana en el curso de tan sólo 
catorce meses, y que incluso esta 
drástica reducción del valor del dó-
lar no ha logrado restablecer la con-
fianza ni al interior n i al exterior 
de estas fronteras. En opinión de 
Wall Street, el problema básico de 
la postura estadounidense en mate-
ria de comercio exterior no ha que-
dado resuelto. 
En su j i ra por Europa, destina-
da a encontrar nuevos denomina-
dores comunes de intereses entre 
los Estados Unidos y la C. E. E.. 
el embajador estadounidense Peter-
sen parece haber llegado a idén-
tica conclusión. La entrevista que 
acaba de .celebrar en Bonn ha con-
ducido a la conclusión de que se-
rán necesarios «otros pasos». 
ESTADOS UNIDOS YA NO DICTA 
CONDICIONES A EUROPA 
Mas ¿qué pasos? El presidente 
Nixon había confiado en poder im-
poner a Europa un ajuste auto-
mático de los cambios, para poder 
corregir los desequilibrios en las 
fluctuaciones monetarias, insistien-
do en que la cuestión monetaria 
y la del comercio deberían quedar 
vinculadas. Francia respondió que 
I ó d c z Bravo res e a n s 
CViene de I.8 p á g i n a ) 
O.G.D.E. y sus colaboradores en 
la Organización, de la que el se-
ñ o r López Bravo ha sido nom-
brado presidente recientemente, 
el minis t ro d i jo que hab ía servi-
do para recoger puntos de vista 
de los embajadores de ios dis-
tintos pa íses miembros de la Or-
ganización y el de los expertos 
monetarios de la propia Organi-
zación, con los que( según sus 
propias palabras, «he tenido ayer 
cambios de impresiones amplios 
y profundos» . 
OTRAS ENTREVISTAS 
E l s eñor López Bravo se ha ea-
í r ev i s t ado durante su estancia de 
treinta horas en la capital fran-
cesa con los ministros de aquel 
p a í s de Defensa, Miguel Debré , y 
de Asüíitos Exteriores,/ Maurice 
Schumann, y ñ r m ó és ta m a ñ a n a 
con el pr imero de ellos un acuer-
do de cooperac ión naval hispano-
francés . 
E l minis t ro españo l de Asuntos 
Exteriores llegó a c o m p a ñ a d o de! 
almirante del Estado Mayor de la 
Armada, don Guillermo Matéu ; 
del director general de Relacio-
nes Económicas Internacionales, 
don José Luis Cerón, y del jefe 
de su Gabinete Técnico, don San-
tiago Mart ínez Caro. 
En el aeropuerto de Barajas, 
el minis t ro y sus a c o m p a ñ a n t e s 
fueron recibidos por el subsecre-
tario del Ministerio de Informa-
ción y Turismo, s e ñ o r H e r n á n d e z 
Sampelayo; director general de 
Polí t ica Exterior, s eñor Rodrí -
guez Porrero; pr imer introductor 
de embajadores, señor Pan de So-
raluce; embajador de Francia en 
Madr id , s eñor Guillet, y otras 
destacadas personalidades. — CI-
FRA, 
MINISTRO HUNGARO, DE PASO 
POR MADRID 
MADRID, 15, — La representa-
ción consular y comercial de 
H u n g r í a en E s p a ñ a ha comunica-
do a un redactor de «Pyresa» que 
el minis t ro de Comercio Exterior 
de aquel pa ís , Jozsef Bi ro , no 
m a n t e n d r á entrevistas con auto-
ridades españolas n i con repre-
sentantes comerciales. 
El señor Biro llegó esta maña-
na a Madrid , procedente de Ca-
racas, y r eg resa rá a Budapest 
m a ñ a n a por la tarde. Durante su 
estancia en nuestro pa í s el mi -
nistro h ú n g a r o rea l izará un reco-
rr ido tu r í s t i co por Toledo, Aran-
juez y otras localidades p róx imas 
a Madr id . — PYRESA. 
E l PRINCIPE DE ESPAÑA, 
A L C A I D E HONORARIO DE 
SANIA CRUZ DE TENERIFE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15. — E l Ayuntamiento de esta 
capital, en sesión extraordinaria, aco rdó nombrar alcalde honorar 
r io de Santa Cruz de Tenerife a l Pr ínc ipe de E s p a ñ a , don Juan 
Carlos de B o r b ó n y Borbón . 
La moción , presentada por el alcalde, j a la q ü e él mismo dio 
i lectura, e s t á concebida en los siguientes t é r m i n o s : 
«Excelent í s ima Corporac ión : Suficientemente conoce Vuecencia, 
por ser bien notorios, los sentimientos de afectuosa s i m p a t í a y leal 
devoción que al pueblo de Santa Cruz de Tenerife ha inspirado 
e inspira el Pr ínc ipe de España , Su Alteza Real don Juan Carlos de 
B o r b ó n y Bórbón . 
Y si deber de esta Corporac ión es ser i n t é r p r e t e del sentir de 
la generalidad de los habitantes del municipio y dar cumplida sa-
t isfacción a las justas e ideales aspiraciones ciudadanas, juzga esta 
Alcaldía que una manera de patentizar mediante s imból ica repre-
sentac ión ese sentimiento de respetuoso acatamiento hacia la per-
sonalidad que los motiva y hacia ia ins t i tuc ión que encarna se r ía 
la de otorgarle él nombramiento de alcalde honorario de esta ciu-
dad nombramiento que, de ser aceptado, confer i r ía a é s t a capital el 
a l t í s imo honor de tan augusta reg idur ía . 
En cons iderac ión a todo ello, el que suscribe tiene el honor de 
elevar a Vuecencia la siguiente propuesta de acuerdo: 
Nombrar alcalde honorario de esta Muy Leal, Noble, Invicta y 
Muy Benéfica Ciudad, Puerto y Plaza de Santa-Cruz y Santiago de 
Tenerife, a Su Alteza Real el Pr ínc ipe don Juan Carlos de B o r b ó n 
y Borbón , en testimonio de los sentimientos de lealtad y devoción 
a su egregia persona de los habitantes de esta ciudad. 
Espera de Vuecencia esta Alcaldía se digne dar favorable acogi-
da a la presente moción.» 
Los concejales, puestos en pie, aplaudieron la moc ión de la Al-
caldía, que fue aprobada por unanimidad. — CIFRA. 
Nuevo proyecti 
en el Ulster 
Bolas de nieve con 
cristales de botella 
BELFAST. 15. — Los sol-
dados del Ejército británico 
se enfrentan a un nuevo tipo 
de proyectil én el Ulster. Se 
trata de bolas dé nieve que 
contienen trozos de cristal 
de botella y hojas de afei-
tar. Los soldados tuvieron 
que utilizar balas de goma 
contra un grupo de jóvenes 
que les atacó con las peli-
grosas bolas de nieve en el 
barrio católico de Creían. 
DIRIGENTE PRO-
TESTANTE 
El dirigente protest a n t e 
John McKeague, puesto en 
libertad provis i o n a 1 bajo 
fianza a mediodía de hoy, 
fue d e t e n i d o nuevamente 
cuando abandonaba el edifi-
cio del Tribunal. La Policía 
manifestó que la segunda de-
tención fué efectuáda bajo la 
Ley de Poderes Especiales, 
que permite la detención de 
sospechosos sin necesidad de 
juicio.—EFE. 
EL PRINCIPE DE ESPASA RE 
CIBE LA " H U E L L A DE ORO" 
M A D R I D , 15. — E l Sindicato de 
la Piel ha entregado hoy al Prín-
cipe de E s p a ñ a la «Huella de 
Oro», otorgada por la Comisión 
Españo l a Pro-Suela de Cuero co-
mo agradecimiento de los hom-
bres de la piel por ;la presencia 
de Su Alteza en los actos feria-
les organizados por el sector. 
La obra ha sido realizada por 
e! escultor ca ta lán Xavier Corbe-
ró , y constituye un ga lardón es--
tablecido por la citada Comisión 
Españo la , de la que forman par-
te m á s de ochenta empresas del 
sector de Curtidores y Deriva-
dos. 
El Pr ínc ipe conversó con los 
componentes de la Comisión, pre-
sidida por el t i tu lar dçl Sindica-
to de la Piel, José Fe rnández Ce-
la, y a la que a c o m p a ñ a b a el se-
cretario general de la Organiza-
éión Sindical, Rodolfo Mar t ín V i -
lla , y se in te resó vivamente por 
los problemas del, sector. — CI-
FRA. 
CAIDA AFORTmOA 
Por decisión del juez, pasará 
unas vacaciones en España 
LONDRES, 15. — Unas vacaciones en España están siendo preparadas 
para Freddie Spratt, de doce años de edad, por cortesía de un juez 
londinense. 
El juez, Justice Cusack, ordenó el pago de 10.555 libras esterlinas 
(1.430.000 pesetas, aproximadamente) de indemnización a Freddie y dis-
puso que una parte dé esa cantidad fuera entregada inmediatamente 
para que el muchacho pudiera cumplir su más querido deseo: pasar 
unas vacaciones en España. 
La indemnización es consecuencia dé un accidente sufrido por Freddie, 
que vive en el Este de Londres, cuando cayó a un hoyo abierto en 
plena calle, cerca de su casa, hace cuatro años. 
El muchacho sufrió una fractura de cráneo, y sus maestros han apre-
ciado, desde entonces, fallos en su aplicación escolar. 
La indemnización sera pagada por la «Metropolitan Water Board» (el 
Consejo regulador del agua metropolitana), que se declaró responsable 
del accidente, por no haber colocado advertencias junto al socavón.— 
e f e : 
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si WáshirigtoB tenía tanto interés 
en disminuir su pasivo, debería de-
vidirse a reducir sus inversiones de 
capitales en Europa. E l presidente 
Nixon también quiso vincular la 
cuestión monetaria a la de la pre-
sencia de tropas americanas en Eu-
ropa occidental. Helmut Sonnen-
feld —el asesor de Henry Kissin-
ger para asuntos europeos- advir-
tió sin ambages, días pasados, que 
si Europa no ayudaba a los Esta-
dos Unidos a sanear el déficit de 
su balanza de pagos, no podría se-
guir contando con lá defensa ame-
ricana del continente, Francia res-
pondió a esta amenaza: «¿Quiere 
ello decir que si rechazamos sus 
planes América negociará la desmi-
litarización de Europa con la Unión 
Soviética?» Es evidente que la ame-
naza no surtió efectos; que Europa 
se sintió lo suficientemente segura 
como para no asustarse, y, sobre 
todo —y ello también vale para el 
Japón—, que a la luz de la política 
de acercamiento iniciada por el pre-
sidente Nixon en lo que aMoscü 
y Pekín se refiere, América no po-
día exigir sacrificios en aras de una 
defensa que la distensión interna-
cional ya no parece justificar. 
A todas luces, pues, los «nuevos 
pasos» a los que se acaba de alu-
dir en Bonn y que el embajador 
Petersen ha estado estudiando aho-
ra en varias capitales europeas oc-
cidentales, deberán tener en cuenta 
el hecho de que en la vieja orilla 
del Atlántico ha surgido una pode-
rosa entidad económica, a la que 
América ya no puede dictar condi-
ciones. Por primera vez, la C. E. E. 
está adoptando posturas comunes 
frente al problema de la reforma 
monetaria—PYRESA. 
NUEVA SUBIDA DEL ORO 
LONDRES, 15. _ El oro continuó 
hoy su carrera ascendente en el mer-
cado de Londres. . 
Durante la formal sesión matuti-
na de fijación del precio del oro en 
Londres, fue acordado hoy el de 
72'80 dólares por onza, lo cual su-
pone un incremento de otros 80 
centavos. 
La libra esterlina descenció en las 
primeras cotizaciones, que la colo-
can a 2'4625 con respecto al dólar. 
En el mercado libre de París, el 
oro estableció hoy un nuevo record 
absoluta en las cotizaciones con una 
paridad de 75'28 dólares la onza. 
En la mayoría de las piezas, tan-
to el lingote o la barra como las 
pequeñas monedas, fueron objeto 
de una extraordinaria demanda, lo 
que hizo que se estableciesen coti-
zaciones desconocidas hasta ahora 
en el mercado parisiensei. 
El lingote de un kilo de oro se 
cotizó, al cierre, a once mil cuatro-
cientos francos, con una plusvalía 
de 235 francos (51 dólares), prácti-
camente desconocida desde agosto 
de 1972. ; 
En la Bolsa de metales preciosos 
de Francfort, la barra de oro de 
un kilo se cotizó al precio de 6950 
marcos. El mismo peso valió 6940 
marcos en lingotes de Í2'5 kilos.— 
EFE. 
SÜECIA Y FINLANDIA 
DEVALUAN SUS MONEDAS 
ESTOCOLMO, 15. (Del correspon-
sal de AMANECER*y "Pyresa". MO-
DESTO DE LA IGLESIA.) — Los 
esfuerzos en pro de una salida en 
bloque de los países nórdicos para 
ajustar sus correspondientes mone-
das tras la devaluación del dólar, 
han acabado en el mismo descon-
cierto con que se iniciaron.' Suecia 
ha ¿evaluado la corona en un cinco 
por ciento y Finlandia le acompaña 
en la caída. Dinamarca, con la más 
poderosa compañía del Mercado Co-
mún, ha preferido seguir la línea 
comunitaria y Noruega, por otra 
parte, también ha decidido mante-
ner su independencia monetaria de 
igual forma que en su día se aisló 
de la corriente integracionista eu-
ropea. En resumen, Suecia y Fin-
landia devalúañ, mientras Dinamar-
ca y Noruega no alteran su paridad. 
En estos momentos todavía se dis-
cute la posición de Islàndia, y todo 
hace suponer que el Gobierno de 
Reykyavik —si no ha devaluado ya— 
decretará una devaluación similar a 
la del dólar norteamericano o bien 
se aproximará en un siete por cien-
to. — PYRESA. 
DEVALUACION «DE FACTO" 
DE LA LIRA 
ROMA, 1S. (Del corresponsal in-
terino de AMANACER y "Pyresa.)— 
Después de dos días de libre fluc-
tuación del cambio dé la lira, la mo-
neda italiana aparece devaluada én 
todos los mercados. De la evolución 
i del mercado milanès —el térmóme-
\ tro financiero más significativo del 
país— se deduce que la devaluación 
media oscila en torno al seis por 
ciento. Con respecto al dólar, deva-
luado en un diez por ciento, la lira 
conserva una relación de cambio 
muy íercana a la anterior crisis mo-
netaria; a lo sumo, se devalua en 
el dos por ciento con respecto a la 
paridad actual de la moneda norte-
americana. 
Las reacciones a la decisión del 
Gobierno de dejar fluctuar libre-
mente la lira, han sido bastante 
discretas. Se espera con interés la 
reunión de mañana del Consejo de 
Ministros, ante el cual el ministro 
del Tesoro, Malagodi, presentará su 
informe sobre las reuniones de Bru-
selas en las que Italia ha desempe-
ñado prácticamente el papel de acu-
sada. Italia ha sido sorprendida por 
la tempestad monetaria en un mo-
mento social y económicamente di-
fícil, péro al decretar la libre osci-
lación de la lira, ha comprometi-
do los planes comunitarios en el 
sector monetario. 
MANIOBRA NORTEAMERICANA 
Concluimos señalando un intere-
sante comentario del jefe de la Sa-
la de Prensa del Vaticano, Federi-
co Alessandrini, aparecido hoy en 
"L'Osservatore Della Domenica". "La 
evaluación del dólar —escribe Ales-
sandrini— es una maniobra, u n a 
Se r ec iben e s a u e k s h 
las dos de l a m a d r u g a d a 
presión que tiende a debilitar a los 
más fuertes rivales de los Estados 
Unidos en los mercados mundiales", 
Y añade: "Una expansión económi-
ca en la que los más fuertes tien-
den a imponerse sobre los más dé-
biles, corre peligro de agravár los 
desequilibrios que caracterizan al 
mundo contemporáneo, y, al mismo 
tiempo, dé anular los progresos y 
las conquistas realizadas en el ám-
bito de muchas Estados". "Lo que 
está aconteciendo —concluyó dicien-
do Alessandrini— parece confirmar 
algunas hipótesis según las cuales 
la atenuación de los contrastes en-
tre los dos bloques —el capitalista 
y el socialista— podría hacer esta-
llar entre los capitalistas, como ya 
ocurrió en el pasado, las contradic-
ciones latentes que los dividen".— 
PYRESA. 
Muerto por excesp de drogas 
Llevaba una semana sin comet 
GANTE (Bélgica), 15. — Un joven ho landés de veint idós años fue 
encontrado muerto en el campo, ayer, tras haber tomado una fuer-
te dosis de droga el pasado domingo en la p e q u e ñ a localidad belga 
de Assenede, cerca de Gante, , „ . . , , , , 
Peter Van Der Meer vmo de Holanda el pasado domingo para 
visitar a una pareja de amigos de su pa í s que viven en el pueblo 
de Assenede y que son conocidos como los «hippies» locales. 
Tras haber consumido una dosis demasiado fuerte de droga, el 
joven tuvo un acceso de furor y huyó. Sus amigos, inquietos, acu-
dieron a Rotterdam a avisar a un familiar del joven y, a su vuelta 
a Assenede, le descubrieron muerto en el campo. 
La autopsia reveló que el joven no hab ía tomado alimento algu. 
no en la ú l t ima semana de su vida. — EFE. 
SENADOR TURCO JUZGADO E N FRANCIA 
PARIS, 15. — E l senador turco Kudret Bayhan, de sesenta años , 
detenido el 6 de marzo de 1972 en la frontera franco-italiana da 
Mentón cuando transportaba 146 kilogramos de m o r ñ n a base, será 
juzgado ante los Tribunales, franceses por tráfico de drogas. Bayham, 
cuya inmunidad parlamentaria ha sido suprimida por las Cámaras 
turcas, comparece rá ante un Tribunal de Niza en fecha aún no se-
ña lada . Acompañado por un conductor identificado como Ibrah im 
Ikier , quien negó conocer el cargamento que llevaba en el au tomó-
v i l que guiaba, el senador turco, según se ha demostrado, formaba 
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MADRID, 15. — El plan de inve.''-
siones del Fondo Nacional de Pror 
tección al Trabajo, recientemente 
aprobado por el Consejo de Minis-
tros, es tema de rigurosa actuali 
dad. Este plan, que es el duodé-
cimo, asciende, como es sabido a 
cinco mi l millones de pesetas, ini-
cialmente, de los que más de dos 
mil millones se destinan a protec-
ción contra el desempleo, y muy 
cerca de esa cifra, a la promoción 
social de los trabajadores. 
Por la trascendencia que reviste, 
dentro del programa de política so-
cial desarrollado por el Gobierno, 
Pyresa ha solicitado del subsecre-
tario de Trabajo unas declaracio-
nes. Las respuestas del señor Utre-
ra Molina ponen de relieve la im-
portancia dfel plan de inversiones 
para el ejercicio de 1973. 
—El Fondo Nacional de Protec-
ción al Trabajo, como señala la ley 
de creación de los fondos —comien-
za diciendo el subsecretario-^-, en-
cierra un talante netamente social 
y supone un decidido compromiso 
con la justicia. La aplicación social 
del impuesto y el ahorro a que 
responde la finalidad última de su 
creación ha supuesto fundamental-
mente la conjunción, en apretada 
síntesis de justicia social, de aque-
llos elementos técnicos que permi-
ten, de una parte, una más justa 
distribución de la riqueza, y de otra, 
cubrir las necesidades sociales mas 
urgentes. 
Especifica asimismo el subsecre-
tario de Trabajo, que el Fondo Na-
cional ha ido ampliando su campo 
de acción hasta cubrir aquellas si-
tuaciones laborales más perento-
rias y, a la vez, con mayor grado 
de rentabilidad para el mundo del 
trabajo. Por lo que las ayudas se 
orientan en una doble vertiente: 
paliar las situaciones de desempleo 
allí donde se producen, y evitar que 
el desempleo llegue a producirse. 
—Sucede —comentamos— que 
muchos trabajadores quedan sin co-
locación como consecuencia de los 
procesos de reestructuración de 
grupos o sectores de actividades, 
bien sea por causas tecnológicas o 
económicas. ¿Qué medios aplica el 
Fondo de Protección al Trabajo pa-
ra hacer frente a las situaciones 
planteadas? 
—Si el Fondo tiene fundamental-
mente una función correctora de 
los reajustes laborales, en general, 
por fuerza ha de aplicarse con ma-
yor énfasis en los casos que pre-
sentan unas características de espe-
cial dificultad. Nuestra más pro-
funda aspiración es que no se pro-
duzcan situaciones de esta natura-
leza, y hay una normativa ambi-
ciosa que contribuye a regular el 
empleo de los trabajadores de edad 
madura, como el de los restantes 
sectores marginados. Sin embargo, 
junto a las ayudas específicas para 
cursos de preformación y reconver-
sión, a nivel sectorial, se pretende 
también, muy especialmente, que 
los trabajadores de edad que en-
cuentran serias dificultades de co-
locación, obtengan las mismas po-
sibilidades que los más jóvenes, 
tanto en la asistencia a estos cur-
sos como en su real incorporación 
a las empresas asociativas donde 
acceden directamente a la propie-
dad de los medios de producción. 
—Señor subsecretario, ¿puede us-
ted decirnos qué acción tutelar ejer-
ce el Ministerio de Trabajo sobre 
los trabajadores españoles que se 
encuentran fuera de España? 
—Como en años anteriores, el 
plan de inversiones establece do-
taciones destinadas a ayudas para 
trabajadores emigrantes, de las que 
el Instituto Español de Emigración 
es el órgano gestor. Estas ayudas 
comprenden dos apartados básicos: 
asistencia interior, que se concreta 
en subvención, bolsas de viaje y 
gastos de documentación y trans-
porte para facilitar el desplaza-
miento, asentamiento y repatria-
ción de los trabajadores emigran-
tes, e igualmente otras ayudas con 
destino a su preparación ambiental 
y para la cobertura de las cuotas 
de la Seguridad Social y del Segu-
Firmado el acuerdo entre Coba 
y EL UU. sobre piratería aérea 
Rogers rubricó en Wdsbington y Rou, 
simultáneumnte* en La Hubuna 
WASHINGTON, 15. — Estados 
Uñidos y Cuba llegaron & su p r i -
mer acuerdo, en més de una déca-
da de guerra fría, al firmar hoy 
un tratado sotare piratería aérea, 
después de más de tres meses de 
intensas negociaciones. 
En actos simultáneos en Was-
hington y La Habana, el secreta-
rio de Estado, William Rogers, y el 
ministro cubano de Relaciones Ex-
teriores, Raúl Roa, pusieron sus 
firmas a los términos del hlstóri-
éo acuerdo, a las 17'30 (hora espa-
ñola) , de hoy, jueves. 
Aunque los detalles de tratad© 
no han sido revelados, se sabe que 
Estados Unidos y Cuba se compro-
meterán, desde hoy, a la extradi-
ción de los criminales qu© hagan 
uso de la fuerza para salir de los 
respectivos países, tanto por avión 
como por barco, o a procesarles 
judicialmente. 
El acuerdo, que promete ser el 
primer paso para una eventual re-
conciliación cubano-norteamerica-
na, es semejante a otro alcanza-
do por los Gobiernos de Cuba y 
Canadá sobre piratería aérea. 
Se espera que el tratado cubano-
norteamericano, que entrará en v i -
gor automáticamente acabará, de 
una vez, con la oír, de secuestros 
aéreos que ha padecido Estados 
Unidos durante los últimos dies 
años. ^ 
Ante la promesa de encontrar 
un refugio seguro en La Habana, 
mas de un centenar de piratas 
aéreos lograron desviar a Cv^a, 
por la fuerza, un total de 91 avio-
nes norteamericanos éntre 1961 y 
PALABRAS DE ROGERS 
• - i 
P®r parte de los Estados Unidos 
firmó, en Wáshington, el secreta-
rio de Estado, Williarii Rogers, en 
presencia del embajador de Che-
coslovaquia, que representa los i n -
tereses de Cuba en los Estados Uni -
dos, •, 
Rogers, calificó el tratado como de 
un paso muy importante, pero di-
jo que ello no significaba que Es-
tados Unidos estuviesen dispuestos 
a reconocer diplomáticamente al 
régimen de Castro. 
Añadió, en conferencia de Pren-
sa, que mientras no cambiase la 
política de La Habana, de hosti-
lidad hacia Estados Unidos, no po-
dría haber relacioner; con La Háu 
baña. La firma del a/cuerdo por 
parte de Cuba, no es suficiente pa-
ra la reapertura dé relaciones en-
tre los dos países. 
Por supuesto, dijo, es un buen 
signo y los Estados Unidos tema-
rán nota ádecuada, pero insistió 
en que el acuerdo no era un paso 
para la apertura de relaciones. 
Subrayó que el Gobierno de Casr 
tro había firmado el tratado por 
conveniencia pronia porque los se-
cuestradores están constituyendo 
también un problema para las auto-
ridades. 
Por otra parte, se informa que 
los Estados Unidos estarán repre-
sentqdos, en La Habana, por un 
P?fs que se encarga de vp13r por 
los intereses norteamericanos en 
la isla. — EFE. 
ro de Accidentes, durante el viaje. 
—Existen en nuestra Patria, —sub-
rayamos— zonas deprimidas que 
provocan movimientos migratorios 
hacia otras provincias. En ese caso, 
¿se adopta alguna medida para ayu-
dar a esos trabajadores? 
' —El plan de inversiones —pun-
tualiza nuestro interlocutor— con-
templa también los supuestos de la 
emigración interior, cuya trascen-
dencia se suele disminuir, quizá 
porque sus efectos parecen más di-
luidos. Pero es evidente que las 
migracionse interiores encierran una 
considerable dosis de dificultad, y 
por ello el Fondo de Protección al 
Trabajo promueve una serie da 
ayudas para cubrir los gastos de 
desplazamiento hacia nuevos em-
pleos, los de estancia o emergencia 
en los desplazados, la reagrupación 
familiar y la reinstalación por esa 
misma agrupación, independiente-
mente de las subvenciones extraor-
dinarias que puedan otorgarse pa-
ra facilitar el asentamiento dé la 
familia.. ' 
—¿Qué medios se destinan para 
la promoción píofesional de adul-
tos, imprescindible en todo país en 
desarrollo? 
—La gran palanca de transforma-
ción para las sociedades de despe-
gue es, justamente, la promoción 
social de sus hombres, con la qué 
acceder a niveles superiores de dig-
nificación personal y de retribucio-
nes económicas. Por éso, el Fondo 
de Protección al Trabajo dedica 
una parte sustancial de sus dota-
ciones a la formación profesional 
de los trabajadores como medio im-
prescindible para asegurarles ese 
mejor empleo, que constituye la 
esencia de la política laboral en es-
tos momentos, ante el acelerado 
proceso de cambio en que nos ha-
llamos insertos. Formación profe-
sional a todos los niveles y en to-
das las especialidades; formación 
de monitores expertos en las nue-
vas técnicas que demanda el des-
arrollo; ayudas para acceso de los 
trabajadores mayores de veinticin-
co años a la Universidad, como una 
fórmula importante en la realiza-
ción vocacional de muchos traba-
jadores; subvenciones a las Univer-
sidades Laborales para estudio de 
los hijos de los trabajadores ...No 
sería justo, por otra parte, olvidar 
la extraordinaria colaboración que 
en ésta tarea prestan otras institu-
ciones, organismos y entidades^ co-
mo la Organización Sindical, Ejer-
cito, Sección Femenina del Movi-
miento, Iglesia, instituciones y em-
presas que han tomado conciencia 
del hecho de arrancar al peonaje 
a muchos de nuestros compatrio-
tas. , 
—Por último, señor subsecretario, 
¿existe alguna otra particulandaa 
dentro del plan de inversiones'que 
merezca mayor ampliación? 
—Me he referido hasta ahora, pr^ 
mordialmente —matiza el s 6 1 5 ^ 
Utrera Molina—, a la faceta q«e 
podría inscribirse como supues^ 
básico dé uña política de empie" 
a la que aspiramos con todo n " ^ 
tro ánimo. Pero una política de em 
pleo coherente y rigurosa Pres"^ 
ne no sólo la adecuación ae un^| 
acciones imprescindibles pa™, 9 
pleno empleo y eí mejor enipie • 
sino que tiene que tener <««y 
cuenta aquellos otros aspectos 
aseguran que las relaciones ae 
bajo, dentro de la normal s i t ^ 
ción ocupacional, se r^1123"^-
condiciones óptimas y c0ñ„c^nn^ 
tías dé eficacia. Esta función c o ^ 
tituye una parte esencial de 'a se-
guridad Social que, a su v e z , * * ^ 
misa y condición para la v ei 
de empleo. Y de modo especial,^ 
Fondo promueve una serie "^sten, 
das coadvuvantes con la ^ aaüe-
cía de la Seguridad Social, en 
lias cuestiones que Pare , pian P*1' 
cesarlas. Concretamente, el K^'A eti 
cional de Higiene y Segl ,^acv^ 
el Trabajo, asmración V ¿e 
ción muy sentida por herpo* 
la Fuente, y en la flue "0 tenenio* 
identificado todos cuantos 1 aJi0 
el honor de colaborar con eí. a(en. 
de los capítulos que ^ ' ^ d e f f 1 0 ! 
cfón del Fondo oorque entén ^ ej 
que la salud del trahaiaci"» ^ ^ o , 
primero v principal ae uT,i, r>-
y poraue creemos Q n e ^ ¿i v píii-3 
queza imprescindiblf "ara -
la comunidad española. ^ 
. Este Planteamiento ' t e ^ i i n a -
ciendo el señor L)trf «-rtida con 
nos lleva a dedicar « n a . p i o n e s » 
siderable del plan de invers n ^ 
realizar cursos de prevenc^ 
accidentes v segnndad ^ -o" 
b-'o. en donde, ^ S d ó t t ¡ n f l i 
cidimos con la colaboradon i , ^ 
mable de la Organización y^jiSA' 
y las propias empres»5* 
LONDRES m m AMENAZA 
* El Gobierno británico no está dispuesto a 
claudicar ante la huelga del gas 
LONDRES. (Del corresponsal de AMANECER 
y «Pyresa», ANTONIO PARRA.) — En una in-
esperada reunión de urgencia con los represen-
tantes de los sindicatos, el primer ministro- bri-
tánico volvió .a lanzar la amenaza a las «Trade 
Unions» de que su Gobierno no se hallaba dis-
puesto a tolerar una situación similar a la que 
se produjo en Inglaterra el año pasado por es-
tas fechas, a consecuencia de la huelga de mi-
neros. ' 
Hoy se habla, incluso, de la convocatoria de 
unas elecciones generales y de llamar al país a 
las urnas para que el pueblo decida, en última 
instancia, sobre cuál es su veredicto acerca de 
la prolongada confrontación entre Gobierno y 
sindicatos y sobre cuáles serán las medidas más 
eficaces para frenar la inflación. En caso de 
producirse los aludidos c o m i c i o s generales, 
Heath contaría, sin duda, con el apoyo de la 
masa electoral. Sin embargo, en la rueda de 
Prensa que siguió a su conferencia con los sin-
dicatos, el «premier» eludió hacer ningún- co> 
mentarlo y respondió con evasivas a las insis-
tentes preguntas que sobre el tema de tas elec-
ciones le hicieron algunos periodistas. 
Después del coloquio de urgencia de ayer, en 
Downing Street, no se alcanzó tampoco un acuer-
do positivo, por ambas partes. Alguien lo cali-
ficaba esta mañana de «diálogo de sordos». • 
Vic Feather, secretario dé las T.U.C., al final 
de dicha conferencia volvió a trillar sobre la 
misma parva, formulando uno de sus. comedi-
dos-comentarios «ad hoc», a los .que están ya 
muy acostumbrados el lector, el telespectador 
o el oyente que hayan seguido de cerca el des-
arrollo de esta disputa Gobierno-sindicatos, en 
el curso de los pasados meses. El comentario 
era: «Nos sentimos defraudados.» Jack Jones 
—quien últimamente ha pasado a ser el puntal 
más agresivo de las T.U.C.— fue mucho más con-
creto en el epilogo: «Heath repite su postura. 
Nosotros repetimos la nuestra.» Y así, la par-
tida sigue quedando en tablas. 
Mientras tanto, Inglaterra entra hoy en su 
segundo día de huelga del gas, bajo una ola de 
frío que tiene ateridos a los ingleses y que tie-
ne también muy sombrías perspectivas para la 
industria y el bien común. La seguridad de mu-
chos ciudadanos se ve amenazada a causa de 
esta huelga. 
Cada vez que Edward Heath se pronuncia de 
manera tajante contra el poder de los sindica-
tos, como lo hizo ayer, y en unas circunstancias 
como la presente, en que el público padece las 
consecuencias de uno de esos inoportunos con-
flictos laborales, su estatura de «premier» y su 
popularidad crecen de manera desbordante. Es-
té país sufre una enfermedad huelguística de 
carácter crónico. Eso ya no es un secreto, como 
tampoco lo es la determinación mostrada por 
Heath para curar tan grave mal, desde que llegó 
al poder. 
En Westminster, entre tanto, la posibilidad 
de que los conservadores opten por convocar 
elecciones se cotiza muy alta entre los diputa-
dos. Sería jugar una baza fuerte, y sería también 
el lanzar Un grito de jaque al rey, ante el cual. 
tiembla todo el catarro laborista. No obstante, 
también se dice que a Heath no le conviene 
arriesgarse, aunque dg. estos hipotéticos comi-
cios generales obtendría dos años más de man-
dato y algunos cuantos escaños en el Parlamen-
to. Por ahora, la mayoría de 26 con que gobier-
na parece suficiente. 
Aperturísmo político en H a i t í 
B ministro de Defensa, un cargo inestable 
SERVICIOS ESPECIALES DE 
PYRESA 
El pasado domingo han teni-
do lugar en Haití las eleccio-
nes legislativas para renovar-
los 58 escaños de la. fAsamblea, 
Nacional. Estas elecciones no se 
celebraban desde el 30 de abril 
de 1961, aunque la Constitución 
dfel país prevé què cada seis 
años han de renovarse la tota-
lidad de diputados. 
En esta ocasión, doce años 
después de los anteriores comi-' 
cios, los 300 aspirantes a un 
puesto en la Asamblea perte-
necían al único partido legal 
en el país, él partido único de 
la acción revolucionaria y gu-
bernamental, fundado en 1936 
por el difunto presidente Pran-
cois Duvalier, y cuyos miembros 
continúan la línea d© la «Re-
volución duvaliérlsta». 
MINISTEBIO DEL ÜÍTEEIOR 
Y D E F E N S A : UN CARGO 
INESTABLE 
El 16 de noviembre de 1972, 
el presidente haitiano, Jean 
Claude Duvalier, hacía cesar 
en su cargo al entonces minis-
tro del Interior y D e f è nsa . 
Luckener Cambronne. , Según 
todos los indicios, la caída del 
ministro de Defensa estaba re-
lacionada con la oposición que 
la hermana del presidente Du-
valier, Marie-Denise, mostró des-
de el primer momento hacia él. 
Como consecuencia inmedia-
ta de esta enemistad, Marie-De-
nise Dominique abandonó Hai-
tí a finales de agosto de 1971 
ya que, según fuentes indirec-
tas del Departamento de Esta-
do norteamericano, había fra-
casado en su lucha por el Po-
der, enfrentaba a su madre, Si-
moné Duvalier, y al ministro 
Cambronne, partidario de ella, 
Luckner Cambronne fue, du-
rante los años de Gobierno del 
fallecido Prancoise Duvalier, 
uno de los jefes de la milicia 
le los «Tontom Macoutes». es-
pecie de Policía secreta a las 
órdenes directas del presidente. 
Al morir éste, Cambronne, des-
manteló prácticamente el gru-
po y creó un nuevo Cuerpo, den-
tro del propio Ejército, al que 
denominó «Batallón de los leo-
pardos». El grupo, según infor-
maciones publicadas en la Pren-
sa Inglesa, estaba entrenado por 
una compañía dfe veteranos nor-
teamericanos, a los que paga-
ba directamente Luokener Cam-
bronne. 
A la caída de Cambronne, lo 
que representaba el triunfo de 
la línea impuésta . por Marie-
Denise Duyálier, que regresó al 
país después de un breve período 
de estancia eh Méjico, el pre-
sidente Jean Claude Duvalier 
nombraba para el cargo de m i -
nistro del Interior y Defensa a 
Ròger Lafontant, hombre que 
aspiraba a la liberación políti-
ca del país que permitiera la 
puesta en libertad de un con-, 
sidcrable número de presos polí-
ticos y el regreso de varios mi -
les de exiliados de los 50.000 
haitianos actualmente en el ex-
tranjero. Algunos de estos gru-
pos, como el de residentes en _ 
los Estados Unidos, mantienen 
una estación de radio clandes-
tina que emite consignas antl-
duvalierlstas a Haití desde el 
cercano emplazamiento de las 
islas Bahamas. 
CHOQUE CON LOS 
OONSEBV ADOBE S 
t a dimisión del ministro l a -
fontant se produjo el pasado 
17 de enero, y es muy posible 
que-se debiera a sus métodos 
para acelerar a toda costa el 
proceso de democratización del 
país. Esta línea aperturista no 
fue del agrado de los antiguos 
duvalieristas que propugnan el 
mantenimiento de los métodos 
del fallecido Prancoise Duvalier. 
Así, según fuentes bien infor-
madas, Jean Claude Duvalier 
pudo haberse visto obligado a 
cesar al ministro Lafontant, 
aunque no renunciase a conti-
nuar en la línea aperturjfeÇa, 
dentro de un mayor control de 
la situación. 
Las elecciones celebradas él 
pasado f in de semana, son una 
muestra de esta línea aperturis-
ta de Duvalier, que a d e m á s 
cuenta con el apoyo norteame-
ricano del turismo, condiciona-
do a borrar la imagen que dio 
al país «Papa Doc». 
Uno de los problemas en es-
ta línea política, es el enfren-
tamiento que los jóvenes duva-
lieristas mantienen con la «vie-
ja Ola» de seguidores del falle-
cido Duvalier, y que durante 
los pasados comicios ya se ha 
puesto de manifiesto. Sin em-
bargo, el triunfo de los diputa-
dos jóvenes, que han consegui-
do la mayoría de los 58 esca-
ños de la Asamblea, permite al-
bergar esperanzas de un cam-
bio en Haití. — PYRESA. 
E l PARIS 
Se firmó el protocolo naval con España 
PARIS. (Del corresponsal de AMANECER y Py-
resa, ENRIQUE LABORDE.) — El ministro fran-
cés de Defensa, señor Michel Debré, y el ministro 
español de Asuntos Exteriores, señor López Bravo, 
han firmado hoy un protocolo de acuerdo en ma-
teria de cooperación naval, por el cual Francia fa-
cilitará a España todo tipo de asistencia técnica 
en cuestión de construcciones navales. Al acto de 
la firma, celebrado en el Ministerio de Defensa, 
asistieron el embajador de España, señor Cortina; 
el contraalmirante Matéu, el agregado naval de 
la Embajada española y altos representantes del 
Departamento francés de las Fuerzas Armadas. 
El señor López Bravo, al igual que el señor De-
bré, pronunciaron unas breves palabras en las cua-
les destacaron la importancia de la amistad y la 
colaboración entre ambos países. El acto, que co-
menzó a las doce y cuarto, se prolongó hasta la 
una de la tarde; hora en la que se sumo a la 
entrevista què siguió a la firma el ministro fran-
cés de Asuntos Exteriores, señor Maurice Schu-
Wann, que manifestó su deseo de cambiar impre-
siones con su colega español. 
CON PHILIPPE DE GAULLE 
A la una y cuarto de la tarde, todas las perso-
nalidades que tomaron parte en la firma del pro-
tocolo de acuerdo fueron invitadas por el ministro 
trancés de Defensa a un almuerzo, al cual no pudo 
asistir el señor .Schumann. No obstante, cuando 
^ invitados habían cruzado el vestíbulo del Mi-
nisterio, en el que se encontraba formada una 
ra^rza de la Oi-ardia Republicana en unifonr^ de 
g_a, l>«!o acto f»« n r e F w - » ^ n q . invitado d». excen-
«on: el contraalmirante P' üippe de Gaulle, hijo 
del general De Gaulle, que recientemente fue nom-
brado comandante en jefe del Grupo Naval de Ex-
periencias y Medidas. Este Grupo tiene por mi-
sión el control científico de los tiros de cohetes 
a partir del centro de pruebas de las Landas en 
dirección del Atlántico, y consta de seis unidades 
navales. 
El señor López Bravo, que en su breve estan-
cia en París ha tenido ocasión de entrevistarse con 
el secretario general de la O. C. D. E- y altos direc-
tivos de la Organización; con el ministro de De-
fensa, señor Michel Debré, y con el de Asuntos 
Exteriores, señor Schumánn, no ha podido ver al 
titular de Hacienda, señor Giscard D'Estaing, como 
era el propósito de ambos, dadas las exigencias de 
las convèrsaciones comunitarias que han seguido 
al reajuste del dólar. 
El ministro español se ha manifestado altamen-
te satisfecho de los resultados de su visita. Por 
lo que se refiere a este último acto de la coope-
ración entre ambos países, se ha puesto de relieve 
que el entendimiento y la colaboración entre París 
y Madrid puede y debe calificarse en todo mo-
mento de ejemplar. 
De otra parte, en el Ministerio de Defensa se 
ha iniciado hoy la primera de las dos reuniones 
de trabajo de los Estados Mayores de las fuerzas 
armadas francesas y españolas. A esta reunión, 
que se celebra anualmente, asisten los generales 
Vara del Rey, González Meílado y Mas Pérez, así 
como el contraalmirante Matéu; y por parte de 
Francia, destacadas personalidades militares, al 
frente de las cuales se encuentra el general de 
Avifscíén Peqi^gnot, subjefe del Estado Mayor con-
junto .—PYRESA. 
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IANÜSSE NO SE ENTR ARA CON PERON 
^ m SU VIAJE A ESPAÑA, EL PRESIDENTE CORONA 
SUS CONTACTOS PRO UNIDAD CONTINENTAL 
Declaraciones del secretario de Prensa y Difusión de la Argentina 
MADRID, 15. — «He llegado a Ma-
drid para participar en la organi-
zación del viaje del presidente La-
nusse, que ha aceptado muy com-
placido la invitación formulada por 
el Jefe del Estado español, y para 
cumplir una deuda personal con mi 
colega el ministro de Información 
y Turismo, señor Sánchez Bella, 
que me había invitado a visitar Es-
paña en varias ocasiones», ha di-
cho el secretario de Estado de Pren-
sa y Difusión argentino, don Eg-
gardo Sajón, en una rueda de Pren-
sa celebrada a primera hora de la 
tarde de hoy en la Embajada de 
su país en España. El señor Sajón, 
que regresará esta noche a Bue-
nos Aires, volverá à España acom-
pañando al presidente Lanusse el 
próximo día 24. 
Seguidamente, el señor Sajón, a 
quien acompañaban el embajador 
de Argentina en España, brigadier 
Rojas Silveyra, y alto personal de 
la Embajada, invitó a los perio-
distas a que le formularan cual-
quier tipo de preguntas. 
A la primera, sobre cuáles eran 
los motivos del viaje del presiden-
te Lanusse, el señor Sajón contestó: 
«El viaje corresponde a una in-
vitación del general Franco. Es evi-
dente que son importantes los con-
tactos entre los jefes dé Estado 
de dos países que no sólo mantie-
nen relaciones diplomáticas, • sino 
relaciones que nacen de su pasado 
común. Esta visita intensificará 
nuestros lazos culturales, económi-
cas, técnicos, científicos y tecnoló-
gicas, y permitirá al general La-
nusse coronar todos sus contactos 
con los presidentes sudamericanos 
llevados a cabo en los últimos vein-
te meses, ya que la unidad conti-
nental no se puede cristalizar sin 
la participación de España, que es 
nuestra hermana mayor, por dere-
cho propio y natural.» 
«Sería Una falta de respeto hacia 
España —dijo el señor Sajón al ser 
preguntado sobre la posibilidad de 
ün encuentro en Madrid entre La-
nusse y Perón— el pensar que el 
presidente Lanusse, que ha sido in-
vitado por el general Franco, apro-
vechaáe esta visita para verse aquí 
con el señor Perón. Nosotros pen-
samos que las cuestiones entre ar-
gentinos las debemos resolver en 
nuestra propia casa.» 
E l ministro argentino aseguró 
después que «hay toda una serie 
de convenios entre los dos países 
que serán culminados con la visita 
del presidente Lanusse. Poir ejem-
plo, un convenio cultural, otro na-
val y también diversos temas de 
interés para las relaciones entre 
ambas naciones». 
Al referirse al tiroteo en el que 
ayer pereció el chófer de José Ruc-
ci, secretario general de la Central 
Obrera, el ministro argentino ase-
guró: 
«Lamentamos estos hechos de vio-
lencia, que es contraria a nuestras 
tradiciones, cualquiera que sea su 
justificación. La violencia es incom-
patible con el modo de vida argen-
tino, ya que no concebimos la ins-
titucionalización de la violencia co-
mo sistema político. Pensamos que 
la discusión franca y abierta, y la 
vida constitucional en el merco de 
la libertad y la justicia, son los 
elementos clave para el futuro cons-
titucional de nuestra patria.» 
El séñor Sajón fue preguntado 
seguidamente sobre la prohibición 
de entrada en la Argentina al ex 
presidente Perón, decidida por la 
Junta militar. «Perón dijo que ve-
nía a la Argentina en prenda de 
paz —contestó el ministro—, y el 
Gobierno siempre estuvo abierto a 
cualquier aprobación en este sen-
tido. Yo les pregunto si conocen 
algún hecho que testimonie esa 
enunciación que el señor Perón se-
ñaló al comienzo de su viaje. Y no 
sé, además, porqué se fue Perón 
de la Argentina. Ahora dice que 
quiere volver, después de hacer in-
vocaciones directas a la violencia. 
Las fuerzas armadas no temen a 
la presencia de nadie, pero no quie-
ren ningún pretexto de violencia, 
ni están dispuestas a que se de-
rrame una gota de sangre. Por eso 
se ha prohibido que Perón entre 
en el país antes del 25 de mayo, 
para la . seguridad del país y faci-
litar la campaña política.» 
Al ser preguntado sobre si era 
una circunstancia accidental el que 
Perón no esté en España precisa-
mente en estos días, el señor Sa-
jón contestó: ' 
, «Eso tendría que preguntárselo a 
Perón. Nuestros vínculos con Es-
paña —^prosiguió— son mucho más 
importantes que la circunstancia 
de que el señor Perón haya, resi-
dido algunos años en este país.» 
«No voy a cometer la impruden-
cia de juzgar a un sector político 
en momentos en que mi país se 
acerca a la batalla electoral —dijo 
el ministro cuando se le preguntó 
si creía que el justicialismo era un 
partido democrático—. El Gobier-
no de las fuerzas armadas ha crea-
do todos los instrumentos legales 
para que todos los partidos políti-
cos puedan adecuarte a una acti-
vidad democrática irfterna y, al 
mismo tiempo, contribuir á una vi-
gencia democrática en el marco 
constitucional del país. Hay unas 
leyes que tienden a garantizar que 
la democracia no sólo sea postu-
lada, sino practicada.» — PYRESA. 
CONVENIO 
HISFANO-ABGENTINO 
MADRID, 15.— Un convenio en 
materia de turismo, entre España 
y Argentina, ha sido firmado hoy, 
en un acto celebrado a primera 
hora de la tarde en la residencia 
del embajador de la Argentina en 
Madrid, brigadier Rojas Silveirá. 
Suscribieron el convenio, por par-
te' de Argentina, el secretario de 
Estado de Prensa y Difusión, don 
Eduardo Sajón Gaggiolo y, por 
parte española, el ministro de I n -
formación y Turismo, don Alfredo 
Sánchez Bella. 
En el mismo acto el señor Sajón 
Gaggiolo impuso al 'señor Sánchez 
Bella la Gran Cruz de la Orden 
de Mayo al Mérito, concédida por 
el Gobierno argentino al ministro 
de Información y Turismo. 
Tras la firma del convenio, el 
señor Sajón Gaggiolo pronunció 
unas palabras en las que se fe l i -
citó txor la conclusión de estç) 
acuerdo "que habrá que marcar 
un hito, en las relaciones entie 
ambos países", dijo. 
El señor Sánchez Bella le res-
pondió con breves palabras, én las 
que dijo que la principal dificultad 
para la intercomunicación entre 
ambos países es la distancia, pepo 
que esperaba que c,n los modernos 
medios de transporte aéreo au-
mente el intercambio entre ambos 
pueblos. Terminó sus palabras po-
niendo a disposición de la Argen-
tina toda cuanta experiencia ha 
adquirido España en el terteno tu-
rístico.—CIFRA. 
CONVENIO NAVAL 
BUENOS AIRES, 15.— El minis-
tro de Obras y Servicios Públicos, 
Pedro Gordillo, precederá al pre-
sidente Alejandro Lanusse en su 
viaje a España. 
En Madrid, efectuará algunos 
trámites vinculados a la, ratifica-
ción del convenio nava,l que siete 
días después f irmará él presidèrite 
de la nación. 
Ese convenio permitirá la con* 
trúcción de 27 buques, una veátoí- | 
teha de los cuales podrán realizar- i 
se en Argentina, a favor de un ' 
crédito de libre disponibilidad de l ; 
orden de los 40 millones de dóla-
res (aproximadamente 2.520,000.000 
de pesetas):—EFE. 
FRANCO S [ INTERESA 
EL CARDENAL DE TARRAG 
TARRAGONA, 15. — E l jefe de la Casa Civil de Su Excelencia el 
Jefe del Estado telefoneó hoy al palacio arzobispal de Tarragona 
para interesarse, en nombre del Caudillo, por el estado de salud 
del cardenal dimisionario de Tarragona, doctor don Ben jamín de 
Arr iba y Castro, quien se encuentra hospitalizado en Barcelona, aque-
jado de una grave dolencia. — PYRESA. 
LA PRENSA ES m r i m 
R E C U R R E A l S 
CONTRA EA ARSOEUCION 
Por uña información publicada que 
no se ba considerado punible 
MADRID, 15. — Ante la Sala Segunda del Supremo se ha cele-
b r a d ó vista del recurso interpuesto por el sacerdote don Mariano 
Gamo Sánchez contra sentencia de la Audiencia provincial de Ma-
dr id que absolvió al periodista don José M a r í a Rodr íguez Ibáñez del 
delito de calumnia que le imputara aqué l . 
Cuando fue detenido el padre Gamo, él señor Rodr íguez publ icó 
en ^Fuerza Nueva» una información , en l á que decía : «En re lac ión 
con la de tenc ión del padre Gamo, como consecuencia de las acti-
vidades pol í t icas que desarrollaba, contrarias al Régimen, ha que-
dado esclareció y confirmado por sus propias dèc íarac iones que es-
taba en contacto directo con el Partido Comunista como activista 
y asesor, E l arzobispo de Madr id , doctor Morci l lo , estuvo en la Di-
rección General leyendo sus declaraciones. Le han sido retiradas las 
licencias canónicas . . .» 
Ha sido mantenido el recurso por don José Miguel Mar t ínez y 
González del Campo, y al abogado del recurrente han contestado el 
letrado del absuelto, don Balbino Rubio Robla, y el ñsca l . — CIFRA. 
CHINA OUIERE AVIONES INGEESES 
FARNBOROVGH (Inglaterra). — He aquí dos aviones «Harrier» de la R.A.F., de despegue vertical, du-
rante una exhibición. El Ministerio inglés de Asuntos Exteriores anunció ayer que el Gobierno chino se 
ha interesado cerca de la fábrica «Hawker Siddeley» sabre la posibilidad de que le suministren este tipo 
de aviones. En fuentes autorizadas se dice que Pekín inició el año pasado conversaciones para adqui-
rir hasta 200 aviones. El «Harrier* presta actualmente servicio en la R.A.F. y eh el Cuerpo de Infante-
ría de Marina de los Estados Unidos.—(Telefoto CIFRA GRAFICA-UPI.) 
S. S. el Papa 
r e c i b i ó a i 
padre Arrupe 
CIUDAD DEL VATICANO, 15, 
El Papa Pablo V I ha recibido hoy, 
en audiencia privada» »1 padre 
Pedro Arrupe, prepósito general 
de los Jesuítas. 
Dado el carácter privado del en-
cuentro, no se han facilitado de-
talles particulares de la audien-
cia, aunque se piensa que el padre 
Arrupe ha informado al Pontífi 
ce sobre distintos aspectos de las 
actividades de la Compañía de 
Jesús,—EFE. ^ . ^ ^ L - t v 
N O T A A C L A R A T O R I A 
A n t e l a c o n f u s i ó n q u e h a o r i g i n a d o l a t e 
c í e n t e p r o p a g a n d a r e a l i z a d a p o r u n a n u e v a C o m -
p a ñ í a d e S e g u r o M é d i c o L i b r e , e n l a q u e se a n u n -
c i a c o m o « E l D i r e c t o r » u n a s e ñ o r a q u e t i e n e s u 
m i s m o a p e l l i d o , e l d o c t o r d o n A . M O L I N E R 
c o m u n i c a a l a c l a s e m é d i c a y a l p ú b l i c o e n g e -
n e r a l q u e n a d a t i e n e q u e v e r c o n l a c i t a d a C o m -
p a ñ í a . 
FELIX AYALA, 
PREMIO DÉ LA FIESTA 
DE LA VENtDIMIA, DE JEREZ 
JEREZ DE LA FRONTERA. — 
H a sido fallado el concurso de 
a r t í cu los per iodís t icos convocado 
por la Fiesta de la Vendimia, con-
cediéndose el premio de 25.000 pe-
setas y catavino dfe plata a don 
Félix Ayala Viguera, de Gerona, 
por sus a r t í cu los «Pr imic ia , del 
Jerez» y «Cómo m í s t é r Noé ha l ló 
el vino de Jerez», publicados en 
«Sol idar idad Nacional», de Bar-
celona. 
E l Jurado estaba formado por 
don José M a r í a P e m á n y Pemar-
t ín , como presidente; don Je sús 
de las Cuevas Velazque-Gaztelu; 
el conde de los Andes, don Ma-
nuel Barbadil lo Rodr íguez , escri-
tor y exportador; don Alejandro 
Daroca, presidente de la Asocia-
ción de la Prensa; don Juan M i -
guel Pomar; el almirante Gener 
Cuadrado; don Francisco Monte-
ro Galvache, delegado de «ABC», 
y don Francisco. Nebreda, dele-
gado de In fo rmac ión y Turismo. 
L 
que repese Perón 
Es decisión de la 
Junta Militar 
BUENOS AIRES, 15. — El mi-
nistro del Interior, A r t u r o Mor 
Rolg, afirmó que la prohibición a 
Juan Domingo Perón de regresar 
al país es una decisión de la Junta 
de Comandantes que aún no se ha 
ratificado, pero que seguramente lo 
sera. 
Pese a las declaraciones de Mor 
Roig, en esferas oficiales se se-
ñala que no es estrictamente ne-
cesaria u n a disposición especial 
para que la Junta de Comandantes 
prohiba a Perón regresar al país. 
Bastaría simplemente con decretar 
que fuera puesto a disposición del 
Poder Ejecutivo, en aplicación de 
la snormas del estado de sitio aún 
vigentes. En estas circunstancias, 
si Perón entrara en la Argentina, 
podría ser inmediatamente detenido 
y trasladado a donde lo dispusiera 
e: Boder Ejecutivo—EFE. 
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R U S I A L A N Z O O T R A 
m A c i m E S P A C I A L 
Estudiará las radiaciones en 
la proximidad de la Tierra 
MOSCU, 15.—Lá Unión Sovié 
tica ha lanzado hoy^ una esta-
ción espaciál automática deno-
minada «Prognoz-3», a fin de es-
tudiar las radiaciones solares y 
campos magnéticos en el espa-
cio próximo a la Tierra, infor-
ma «Tass». 
Dos anteriores cst a c i o n e s 
«Prognoz» fueron lanzadas el 
año pasado. 
La agencia «Tass» añade que 
ia estación fue puesta en órbita 
elíptica a gran altura. Su apo-
geo es de 200.000 kilómetros de 
5à Tierra, y su perigeo, -de 590 
Iciiómeíros. Invierte un período 
de 96 horas, 23 minutos en des-
cribir una órbita.—EFE. 
RESPLAMDOft EN LA LUMA 
MOSCU, 15. — El resplandóí 
del cielo después de la puesta 
del Sol es de diez a quince ve-
ces más fuerte en la Luna que 
en la Tierra, informan hoy cien-
tíficos soviéticos. 
La agència «Tass» señala que 
los datos obtenidos por «astro-
fonómetro» a bordo del «Luná-
jod-2», él robot lunar, incluyen' 
ià «clara prueba de ia presen-, 
eia de una ; atmpsfera de, polvo 
én IS Luna, en la que diminutas 
partículas de ese polvo juegan 
el papel de las molóculas de 
gas»--, , j . • . , : 
• La atmósfera de polvo, dice la' 
agencia «Tass». «puede producir 
una fuerte brillantez porqué sus 
partículas dispersan la luz de la 
Tierra y del Sol». — EFE-UPI. 
#milss I 
F 0 R T I S I M 0 T E M P O R A L E N 
E L N O R T E D E E S P A Ñ A 
m m i A A m e o ot un m a m o v i e m 
Ha nevado en varios lugares, entre ellos Madrid 
cosos WAMAS 
l e r m i i i ó tüflIO 
stado conraos os 
MADRIB, 1S.-E1 proyectó de ley 
sobre modificación parcial de la 
Ley de Contratos del Estado fue 
dictaminado esta tarde por la Co-
misión de Hacienda de las Cortes 
Españolas, presidida por don Die-
go Salas Pombo. Una vez dictamina-
do el proyecto de ley, la Comisión 
aprobó una propuesta del señor Se-
í ra t s ürquiza (don Salvador), por 
la que' se expresa al Gobierno la 
adhesión a las decisiones que adop-
te respecto a la actual situación 
monetaria internacional. Se solici-
ta también que uno de los minis-
tros informe a la citada Comisión 
sobre las razones qüe motiven la 
decisión que se adopte, así como 
sobre las posibles consecuencias 
económicas que de ella puedan de-
rivarse. 
En total, los procuradores apro-
baron prácticamente por unanimi-
dad en esta última sesión la refor-
ma dei número 6 del artículo 52 
y1 veihtiún artículos más .míe re-
fórmaa la- citada Ltíy 'deïConíratos 
del Estado. - ' : . • 
La mayoría de los artículos se 
aprobaron sin reformas sustancia-
les, y muchos de ellos sin que los 
procuradores enmendantes o miem-
bros de la Comisión hicieran uso 
de la palabra. 
Uno de los preceptos aprobados 
sé refiere a ia recepción provisional 
de las obras, que. tendrá lugar den-
tro del mes siguiente a su termina-
ción. 
En otro artículo se establece qué, 
dentro del mes Siguiente al cum-
plimiento del plazo de garantía, se 
procederá a la recepción definitiva 
de las obras y otro determina que 
dentro ckl plazo de seis meses, con-
tado desde la recepción definitiva, 
deberá acordarse y ser notificada al 
empresario la liquidación final de 
la obra y abonársele el importe re-
sultante. Si se produce demora, el 
contratista tendrá derecho a per-
cibir el interés legal de dicho saldo. 
En cuanto a la extinción de es-
te tipo de contratos, las modifica-
ciones introducidas en la vigente 
Ley establecen como causa de ex-
tinción la declaración de quiebra, 
la suspensión de pagos y la muer-
te del empresario individual o la 
extinción de la persona jurídica 
gestora. 
Otros preceptos regulan el oon-
trato de suministros, así como ios 
requisitos para contratar con el 
Estado la ejecución de una obra 
de presupuesto superior & cinco 
millones de pesetas. 
El debate tal vez més extenso 
de la tarde lo suscitó la reforma 
del articulo 118 de la vigente Ley 
de Contratos del Estado, rebaján-
dose a veinticinco días el actual 
plazo de treinta que se concede al 
contratista, desde la adjudicación 
definitiva, para la constitución de 
la fianza correspondiente. 
Por otra parte, la útlima de las 
disposiciones del proyecto de Ley 
que establecía la entrada en vigor 
en . el 1, de pnero de. 1973,. fue 
modificada a propuesta del señor 
Madrid del Cacho y con la opi-
nión favorable, del representante 
del Ministerio de Hacienda, señor 
Mendoza, y se fi ja como fecha de 
entrada en vigor la del 1 de j u -
lio de este año. 
Terminado el dictamen, el pre-
sidente de la Comisión, señor Sa-
las Pombo, agradeció la colabora-
ción de los procuradores y antes 
de levantar la sesión concedió la 
palabra al señor Serrats ürquiza 
quien hizo la propuesta -que íigu 
ra al principio de esta informa-
ción.—P YRESA. 
SAN SEBASTIAN, 15. — Du-
rante todo el día de hoy el tem-
poral del Norte ha continuado 
azotando la costa de la provincia 
guipuzcoana, hab iéndose produ-
cido algunos desperfectos en los 
muros de contención del paseo 
Nuevo, en San Sebas t ián . 
É n cuanto a lá s i tuación pes-
quera, permanecen en sus puer-
tos de atraque . los buques de 
Fuen te r r ab ía , Pasajes, San Sebas-
t ián , Orio y Guetar ía , a la expec-
tativa, de que mejore él t iempo y 
les permita iniciar la c a m p a ñ a de 
anchoa. — P YRESA. 
TRAGICO GOLPE DE MAR 
VIGO, 15. — Un muerto y tres 
desaparecidos constituyen el ba-
lance del accidente sufrido por 
eí pesquero «Saudade» el pasado 
día 2, • cuando faenaba en aguas 
del Gran Sol, y que esta madru-
gada llegó áí puerto vigués. E n 
las primeras horas de la tarde del 
citado día, un violento golpe de 
mar hizo zozobrar la embarca-
ción y cuatro de sus tripulantes 
cayeron al mar. E í cadáver de 
uno de ellos, Salvador Lorenzo 
Puga, vecino de Bueu, fue recu-
perado. Los desaparecidos son 
Ernesto Vi lar iño Sotelo, de trein-
ta y dos años , vecino de Cangas 
de Morrazo; Manuel Gómez Ju-
canl, de dieciséis, de Bueu, y Luis 
iglesias Iglesias, de veint iséis , de 
Cangas de Morrazo. A los t r é s se 
les da por muertos, ya qne el 
«Saudade» estuvo rastreando la 
zona sin encontrar n ingún rastro. 
CIFRA. 
DOLOROSA COINCIDENCIA 
CANGAS DE MORRAZO (Pon-
tevedra), 15. — E n la tragedia del 
pesquero vigués «Saudade» se 
produjo una dolorosa coinciden-
cia. 
E l marinero desaparecido Er-
nesto Vilar iño Sotelo, de treinta 
y dos años , casado, padre de dos 
hijos y vecino de esta localidad, 
es hi jo de otro marinero que pe-
reció ahogado hace ahora once 
años , al naufragar el barco de ba-
j u r a «Nuevo Vivi». . , 
BANDONAN SU 
E N C I E R R O EN 
RIOS TEMPLOS 
OVIEDO, 15. — En las primeras 
horas de la tarde de hoy, y a re-
querimiento de las autoridades y 
sin que se produjera accidente al-
guno, fueron desalojadas las igle-
sias del Sagrado Corazón, de Gi-
jón; de San Juan, de Mieres, y de 
Santiago, de Sama, donde se ha-
bían recluido en el día de ayer 
unos ciento cincuenta pensionistas 
y jubilados. No fue necesaria la 
intervención de la fuerza pública, 
ya qué los recluidos habían aban-
donado espontáneamente su encie-
rro voluntario antes de que llega-
ran las fuerzas del orden. — PY-
RESA. 
LOS PAROS MINEROS 
OVIEDO, 15. — Durante el día 
de hoy, en . los relevos de mañana 
y tarde, faltaron al trabajo en «Hu-
lleras del Norte, S. A.» («Hunosa»|, 
3.023 trabajadores, de una planti-
lla total de 6.110 con que cuentan 
las explotaciones afectadas por la 
.anormalidad laboral.---ClFRA. 
Consejo de uerra por 
acaladero en un 
Se absuelve a cinco tripulantes y 
se condena al contramaestre: un año 
EL FERROL DEL CAUDILLO, 15. 
Absolución total para cinoo paisa-
nos, tripulantes dei b a c a l a d e r o 
"Amelia Meirama", y un año de pri 
sión menor por insulto de obra a 
un superior y un mes y un día de 
arresto pOr amenazas al maquinista 
para el contramaestre del c i t a d o 
barco, José A. Rodríguez Sonto, es 
el fallo dei Consejo de guerra ce-
lebrado hoy en El Ferrol del Cau-
dillo contra seis tripulantes del ca-
tado bacaladero. 
La sentencia no se hará f i r m e 
hasta que sea firmada por el capi-
tán general de la Zona Marítima dtel 
Cantábrico. 
El Consejo de Ruecra se instru-
yó contra José A. Rodríguez Son-
to, contramaestre, al , que se acusan 
ba de insultos a superior, y por 
sedición de mercante c o n t r a los 
tripulantes Antonio Triñanes Vidal. 
José Triñanes Vidal, José V i d a l 
Oubiña, Francisco Vidal Oubifta y 
Robustiano Pérez Dopazo, por los 
hechos ocurridos a bordo del «Ame-
lia Meirana» en la campaña d© pes-
ca de abril de 1972, en aguas de 
Terranova. 
fil juez instructor dio cuenta, de 
cómo se habían desarrollaidb los he-
chos, a través de las correspon-
dientes declaraciones de tripulantes 
v mandos del citado pesquero, así 
como también del pesquero «Julio 
Molina», pareja del anterior, que 
faenaba en aguas de Terranova. 
De tales declaraciones se despren-
de que en abril de 1972, durante 
la campaña de pesca, los tripulan-
tes del «Amelia Meirama» entrega-
ron un escrito al capitán del bu-
que donde solicitaban mejoras sala-
riales, escrito aquel que debía ha-
cer llegar al armador. Se dice que 
los tripulantes amenazaban con no 
seguir la campaña de pesca. El 
buque fue a Saint Pierre (Terra-
nova), en donde se celebró una re-
unión v se llegó a un acuerdo pa-
ra que los tripulantes recibieran 
,2.500 pesetas mensuales de salario 
y un porcentaje sobre el v a l o f 
del tonelaje de pesca conseguida 
sobre el salano ofrecido cuando el 
pesquero salió de La Comña, qué 
era, entonces de 5.000 pesetas por 
mes y de 75 pesetas por tonelada. 
Se firmó dicho acuerdo en presen-
cia del vicecónsul dte España en 
aquella isla. Se hizo a la mar el 
día 6 de mayo de dicho año. v el 
día 9 de junio se produce una su-
puesta agresión del contramaestre 
del «Amelia Meirama», José A. Ro-
dríguez Sonto, a] patrón de pesca, 
Constantino Fiñeiro. Entonces el 
buque se miso rumbo a España, 
tras el permiso del armador. Llega-
dos a La Coruña sobre el 16 de 
junio se a b n ó el correspondiente 
sumario. 
En la intervención del ministerio 
fiscal se dice que han sucedido dos 
hechos distintos en el «Ameba Mei-
rama», uno el de sedición por par-
te de cinco tripulantes y el de i n -
sulto de obra al técnico de pesca 
por el contramaestre. Que se dio la 
sedición al amenazar con no ha-
cerse a la mar por exigencias de 
salario, va que en las leyes pena-
les que rigen en la Marina Mercan-
te la sedición es terada en cuenta 
sin que para ello interesen los mo-
tivos que la prodtajeron. Qug los 
tripulantes se alzaron colectivamen-
te, lo que ya es de suyo determi-
nativo para la clasificación de sedi-
ción. Se procesó a los cinco mari-
neros citados por ser éstos los i n -
citadores. En cuanto al contramaes^ 
tre, porque había insultado de obra 
a un superior y amenazado, a otro, 
lo que constituye delito, solicitó un 
año de prisión menor para los cin-
co primeros v tres meses de arres-
to mayor y tres años de arresto me-
nor para el segundo. 
La defensa de ios cinco mari-
neros dice qüe en ningún momen-
to se hablan negado aquéllos a 
trabajar y que el escrito se dirigía 
al armador y no al capitán, que 
por tanto no se da la menciona-
da sedicción aludida. Da cuenta 
cómo el doce de enero de 1972, 
se habían pactado en Sindicatos, 
en La Corufia, loa sueldos que ha-
- bian de regir en la flota pesquera 
de este tipo con un haber de once 
mi l pesetas piensuales, d ldéndo 
que el armador había incumplido 
su palabra al darles menor can-
tidad. 
A continuación, intervino el le-
trado representante del contra-
maestre, quien alegó que su pa-
trocinado era objeío de constan-
tes provocaciones, ya que se con-
sideraba que el contramaestre era 
el incitador de la peticSón de me-
joras salariales- y que el técnico 
de pesca procuraba en todo mo-
mento desacreditar al contramaes-
tre ante los marineros. En cuanto 
á que hubiera agredido al técnico 
de pesca, según testigos, fue éste 
quien primero le agarró por el tra-
je de aguas y lo introdujo en el 
puente de mando.—CIFRA. 
E l naufragio del «Nuevo Vivi» 
fué el d ía 12 de febrero de 1962 
y el accidente en el que desapa-
reció Ernesto se r eg i s t ró el pa-
sado día 12. ' 
En el naufragio ocurrido ahora 
hace once años perdieron la vida 
seis marineros de esta zona.— 
CIFRA. • ij.ÜJ 
CORTISIMO TEMPORAL 
• EN •SANTANDER-
SANTANDER, 15. — Un fuerte 
temporal dé àgüa y niève afecta 
a toda la provincia santanderina, 
especialmente a las comarcas al-
tas, algunas de las cuales se ha-
l lan p r á c t i c a m e n t e incomunica-
das a causa de la nieve. Este es 
el caso de las zonas de Campoó , 
Liébana, Valderrevibles y pobla-
ciones a las1 cuales el acceso por 
carretera se hace muy difícil. 
Por otra parte, el puerto de E l 
Escudo ha sido cerrado' ál tráfi-
co en dirección a Burgos,' permi-
tiendo el paso desde, e l acceso a 
la zona burgalesa a ia santande-
rina. 
E l o t ro puerto importante, Po-
zazal, se pasa con cadenas, pero 
es probable que en la p r ó x i m a 
madrugada tenga que ser cerra-
do al tráfico. 
E n la costa se registra mar 
gruesa y a unas veinte o veinti-
cinco millas de la costa, mar ar-
bolada. Por esta circunstancia 
han buscado abrigo en el puerto 
santanderino m á s de una docena 
de barcos, a la espera de que el 
t iempo amaine. E s t á t a m b i é n de-
tenida la totalidad de la flota pes-
quera del l i to ra l m o n t a ñ é s . — 
P YRESA. 
NEVADAS EN VARIOS PUNTOS 
MADRID, 15. — Hoy se han re-
gistrado nevadas en el interior de 
Galicia Cantábrico,, cuencas del 
Duero y Ebro y por la tarde y pri-
meras" horas de la noche en la 
meseta inferior, y ha llovido en la 
mayor parte del resto de España. 
Las temperaturas han seguido des-
cendiendo. Las heladas se han ex-
tendido por las dos mesetas y casi 
todo el interior de la Península, 
aunque no muy profundas, desta-
cando Soria con 5 grados bajo-ce-
ro y Valladolid con 4 también bajo 
cero. 
. NEVO EN MADRID ; 
A las siete de la tarde comenzó 
a nevar, aunque no de forma ge-
neral, sobre Madrid. A esa hora, 
el Servicio Meteorológico registra-
ba una temperatura -de un grado 
y medio sobre.cero, aunque en las 
altas capas de l a atmósfera la tem-
peratura ©ra inferior. Se espera que 
la nevada no llegue a cuajar, aun. 
que existe un 60 por ciento de pro-
babilidades de qué, a lo largo de 
la noche, vuelvan a producirse pre-, 
cipitaciones sólidas. 
En el aeropuerto de Barajas, el 
cielo estaba cubierto. No obstante, 
las operaciones de despegue y to-
ma de tierra se efectúan, si bien 
mediante instrumentos. 
El Ayuntamiento madrileño dis-
pone, por si fuera necesario, - de 
doscientas toneladas de sal en ca¿ 
da una de las catorce zonas en que 
está dividida la capital, así como 
un remanente de cinvo mi l tone-
ladas en el depósito general. Cua-
renta y cinco camiones están dis-
puestos en todo momento, y esta 
flota puede ser aumentada si las 
condiciones climatológicas experi-
mentaran un fuerte empeoramien-
to. Dos mil hombres pueden ser 
movilizados en pocos minutos en 
las respectivas delegaciones d e l 
Servicio Municipal de Limpieza. 
PRONOSTICO 
Les mapas previstos para mafias 
na dan el anticiclón al sur de 
Azores y la borrasca en el sud-
este de, Francia. En la Península 
seguirán soplando los vientos fríos 
del Noroeste, con c i e l o cubierto, 
prácticamente, en la mitad supe-
rior de la Península, gran parte 
de la meseta inferior y nubosidad 
variable, en ocasiones abundante, 
en Extremadura, Andalucía y Sud-
este. Habrá chubascos en toda la 
Península, que serán de nieve en 
el Cantábrico, " m e s e t a superior, 
cuenca del Ebro y amplias comar- ; 
cas de Cataluña, divisoria de Le-
vante y meseta inferior. En. el res-
to, las precipitaciones s e r á n en 
forma de lluvia. 
TEMPERATURAS EXTREMAS 
EUROPEAS 
Estocolmo. —6 y 3; Londres, —3 
y 5; Amsterdam, 1 y 5; Bernaj —9 
y 1; Bruselas, 2 y 7; Copenhague, 
—3 y 4; París, 2 y 5; Berlín, —1 
y 3; Hamburgo, —4 y 6: Bonn, 0 
y 8, y Roma. 4 y 12.—PYRESA. 
EN ARAGON , ^ 
Boletín del Centro Meteorológi-
co de la Cuenca del Ebro, faci-
litado por eí Servicio Nacional de 
la I I I Región Aérear 
Se registraron precipitaciones en: 
la cuenca alta, que fueron de nie-
ve en los sistemas montañosos. So-
pló cierzo racheado en toda la 
cuenca, las temperaturas fueron: 
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Visconti t® j 
CONCEPCION GIMENEZ 
íOutosco» 
Candanchú, —9 y —5; Daroca, 0 
y 4; Lérida, 2 y 10; Logroño, 2 y 
5; Monflorite —2 y 6; Pamplona, 
0 y 3; Soria." —S y 2, y Tortosa, 
1 y 10. 
EN ZARAGOZA 
D a t os climatológicos del aero-
puerto de Zaragoza: Temperatu-
ras, mínima de 1 grado, a las siete 
de la mañana, y máxima, de 8'2 
grados, a las diez y cuarto de • la 
mañana. V i e n t o dominante del 
Nor-Noroeste, y máximo del mis-
mo, con ,79 kilómetros, a las once 
y media de la mañána. Presión 
atmosférica media, 746'2 milíme-
tros. Insolación, cinco horas. Hu-




W H I S K Y K M C M I N O 
NUEVA YORK. — V m Hueva marcà de whisky, exclusiva-
mente para mujeres, hà sido puesto a la venta .en los Estados 
Unidos Su nombre: «Lady Like». «Es amor embotellado», dice 
la propaganda. . 
«Con la introduccióú del whisky suave «Lády Likè» —dice 
el /efe de Relaciones Públicas de la casa— se ha dérribado 
una nueva barrera entre hombres y mujeres.» — PYRESA. 
COMPUESTO Y SIN N O V I A 
LONDRES. — Cecil Carter, u ñ viudo de cincuenta y t rés 
años de edad, hab ía preparado todo para contraer matrimo-
nio. Pero, cuatro horas antes de celebrarse la boda, la novia, 
joy'ce Shanks, se m a r c h ó porque hab ía recibido otra propo-
sición. E l señor Carter hab í a cortejado a la señor i ta Shanks 
por carta. Una s e m à n a antes de la boda, la novia Sé t ras ladó 
a Scunthorpe, lugar de residencia de Carter, para conocerle. 
Días después , la novia voló. - - PYRESA. 
BUENA T O M A D U R A DE PELO 
LONDRES.,— El barbero Ernie Hart, de sesenta y cuatro 
años de edad, ha dejado definitivamente su puesto de traba-
jo en el cuartel de «marines» de Portsmouth, en el que ha 
permanecido durante muchos años. El bueno de Hart calculà 
que durante ese tiempo ha realizado más de Cien mil cortes 
I dé pelo, _ PYRESA. 
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F I N , E N C A S A ! 
v REGRESAN A ESTADOS WIBOS IOS PRIMEROS 
PRISIONEROS UBERADOS POR HANOI 
^ S a i g ó n devuelve 7 0 0 mujeres tomunlstas 
WASHINGTON, 15, — El primer 
grupo de prisioneros norteamerica-
nos en Vietnam llegó anoche a te-
rritorio continental de Estados Uni-
dos, al aterrizar un avión de la 
fuerza aérea, con veinte de los l i -
berados, en la base de Travis (Ca-
lifornia). 
A- la escalerilla del avión acudie-
ron los familiares de los soldados 
qué más tiempo han permanecido 
prisionero sen manos d'el Gobierno 
de Vietnam del Norte, y hubo es-
cenas de emoción al producirse los 
esperados reencuentros. 
Algunos de los r e c i é n llegados, 
con diez kilos menos de peso y con 
la marca de los largos años de cau-
tividad en el rostro, pudieron ver 
por "primera vez a los hijos qué 
nacieron después de haber salido 
apra Vietnam. — • 
Más de medio millar de militares 
acudió a ia base a dtetr la bienveni-
da a los prisioneros que, como me-
dida de precaución, serán ^interna- ; 
dos en hospitales cercanos a sus-
domicilios, donde serán sometidos 
a reconocimiento médico.—EFE. 
PRISIONERAS. U B R E S 
SAIGON, 15. — Seiscientas prisio-
neras han sido puestas en libertad 
por el Ejército sudvietnamita en 
la ciudad de Loe Ninh, controla-' 
da por el Vietcong, en las proxi-
midades de la frontera camboyana, 
a mediodía de hoy. 
Los círculos mi l i t a re s de Saisón 
han manifestado que un fallo me-
cánico en un avión utilizado para 
¡os traslados retrasaría algunas ho-
ras la libertad de otras 304 muje-
res que serán entregadas en Loe 
Ninh durante la jornada 4e hoy.— 
EFE. • • 
LOS COMUNISTAS RETIENEN 
A PRISIONEROS 
SUDVIETNAMITAS 
SAIGON. 15. — Vietnam del Sur 
ha hecho saber hoy que no con-
tinuará poniendo en libertad a su» 
prisionerosi a menos que los co-
munistas cumplan el compromiso 
de entregar a los que retienen aún, 
en el plazo ácordado. 
«Los comunistas no han puesto 
aún en libertad a ninguno de los 
320 prisioneros sudvietnamitas en 
¡a ciudad dé Pleikú, tal y como fue 
acordado», ha declarado hoy un 
portavoz militar del Vietnam del 
Sur. «Por consiguiente, si los co-
munistas continúan aplazando la 
entrega de nuestros hombres, de-
tendremos nosotros la operación de 
poner en libertad a los cuatro mi l 
prisioneros que retenemos h a s t a 
Mxon ve a s í 
E u r o p a 
que ellos nos entreguen a los nues-
tros en Fleiku, tal v como se ha es-
tipulado», terminó diciendo el por-
tavoz.—EFE. 
VIOLACION DE LA TREGUA 
SAIGON 15. — «Radio Hanoi» ha 
acusado hoy a los Estados Unidos 
dé mala fe, al no respetar el tra-
tado de paz de París v retrasar la 
limpieza de minas de las aguas 
nordvietnaraitas. «En el dragado 
de minas de las aguas territoriales 
de la República Democrática de 
Vietnam del Norte se observa mala 
fé. Los Estados Unidos recurren a 
fórmulas diversas paar no proceder 
a la limpieza de minas», dice eí 
edfitorial—EFE. 
LA CONFERENCIA INTERNA-
CIONAL DE P A R I S SOBRE 
VIETNAM 
WASHINGTON. 15,— El Gobier-
no de los Estados Unidos cursó hoy 
oficialmente las invitaciones para 
participar en la Conferencia In - ; : 
ternaclonal sobre Vitnam que co-
menzará en París el próximo 26 de 
febrero, a las diez de la mañana . 
El Departamento de Estado nor-
teamericano hizo pública hoy 1» 
fórmula de la invitación, cursada 
al secretario de Estado de la O.NLL 
y a los Gobiernos de la Unión So-
viética,/Inglaterra. Francia, China 
Comunista. Polonia, Canadá, Hun-
gría e Indochina, 
En la Conferencia participarán 
además las cuatro partes firman-
tes de los acuerdos de paz mrs, 
Vietnam: los Estados Unidos, Viet-
nam del Norte, el Gobierno sud-
vietnamita del presidente Thièu f 
Vietcong, , 
En la fórmula de l a invitación 
emitida por los Estados Unidos 
«en concierto con lá República De-
mocrática de Vietnam (Norte) y en 
nombre le las partes signatarias da 
los acuerdos de París» sobre Viet-
nam, el Gobierno norteamerican® 
pide que se conteste aceptando o 
rechazando la invitación antes del 
20 de febrero. \ . 
La Conferencia Internacional* cu-
yo cometido será„t;respottsabilizarsa 
del cumplimiento' de los, acuerdos 
de paz pára_ Vietnam, estará inte-
grada por los ministros de Asuntos 
Exteriores de las partes invitadas. 
EFE. 
WASHINGTON, 15, — El presi-
dente Nixon reconoció hoy que los 
problemas pendientes con Europa 
eran de «considerable importancia», 
pero dijo qué su Administración 
«debía continuar sus esfuerzos en 
restaurar la paz en el sudeste asiá 
tico, mantener el diálogo con Chi 
na y la Unión Soviética y mejorar 
las relaciones con América latina». 
En unas breves palabras con los 
periodistas durante Una entrevista 
con . el general Andrew Goodpaster. 
, comandante de las fuerzas aliadas 
en Europa y representante norte-
americano ante la OTAN, Nixon 
añadió que las cuestiones económi-
cas y comerciales pendientes de 
discusión con Europa «habían llega-
do a adquirir una importancia con-, 
siderable después de la crisis mo-
netaria», pero señaló que lo serán 
aún más los esfuerzos futuros para 
reducción de tropas en el continen-
te europeo. 
El presidente norteamericano aña-
dió que " las conversaciones comer-
ciales con Europa se presentarán 
indudablemente «dificultosas» pero 
que Estados Unidos estaba resuel-
to a restaurar la confianza de sus 
amigos en su aliado norteameri-
cano. 
Nixon concedió especial impor-
tancia a! acuerdo de paz consegui-
do en Vietna men la restauración 
de 'a crHib.i'dad de los á'indos dé 
los EMadbs Unicos e ntodo el mun-
• 00.—•xirxi»* 
JURARON SUS CARGOS LOS 
NUEVOS GORERNADORES 
MADRID, 15. jí—Los nuevos go-
bernadores civiles y jefes provin-
ciales del Movimiento de Burgos 
y Albacete, don Je sús Gay Rui-
díaz y don Federico Gallo Lacár-
cel, respectivamente, han presta-
do juramento de sus cargos en un 
acto celebrado a primeras horas 
de^ lá tarde en la sede del Con-
sejo Nacional. En la presidencia 
figuraban ios ministros de la Go-
bernac ión , don T o m á s Garicano 
Goñi, y secretario general, don 
Torcuato Fernández Miranda; v i -
cesecretario general del Movi-
miento, don Manuel Valdés La-
r r a ñ a g a ; subsecretario del Minis-
terio de la Gobernación , don An-
tonio Rueda Sánchez Malo; capi-
t á n general de la Primera Región 
Mi l i t a r , teniente general Garc ía 
Rebull; los secretarios del Con-
sejo Nacional, delegados naciona-
les del Movimiento y directores, 
generales de distintos departa-
mentos. 
Entre las personalidades asis-
tentes figuraban representaciones 
de las provincias de Barcelona, 
Burgos y Albacete. 
GRATITUD Y PROMESA 
Después de prestar juramento, 
el nuevo' gobernador c iv i l y jefe 
provincial del Movimiento de 
Burgos, don Jesús Gay Ruidíaz, 
mani fes tó que el acto de jura-
mento les c o m p r o m e t í a en una 
tarea importante, puesto que en-
t r a ñ a b a una gran complejidad de 
funciones. 
Añadió que eran conscientes de 
las responsabilidades que asu-
mían , por lo que se l imitaba en 
este momento a seña la r que am-
bos pe r t enec ían a una genera-
ción intermedia formada en el 
esp í r i tu de servicio de las Orga-
nizaciones Juveniles d e l " Movi-
miento, de acuerdo con la doctri-
na de José Antonio. 
_ Expresó a cont inuac ión su gra-
t i t ud y su reconocimiento por la 
muestra de confianza en ellos de-
positada y mani fes tó que se in-
corporan a las provincias de Bur-
gos y de Albacete con una acti-
tud de generosa entrega. «Sere-
mos —dijo el señor Gay Rui-
díaz— cauce vivo para las inquie-
tudes y las aspiraciones legí t imas 
de }os Consejos locales y de las 
provincias para las que hemos 
sido nombrados .» Agradeció la 
presencia de las representaciones 
de las provincias citadas, y ter-
m i n ó reiterando su lealtaíl al Je-
fe del Estado y al Pr ínc ipe de E»-
paña . 
CONFIANZA DEL GOBIERNO 
El ministro de la Gobernación, 
seguidamente, pus© de manifiesto 
la satisfacción que sentía por pre-
senciar el juramento de dos perso-
nas jóvenes que van a regir—di-
jo-* los destinos de dos provincias 
entrañables. Destacó la transfor-
mación operada en los últimos año» 
en la provincia de Burgos y «u 
creciente índice de desarrollo, 7 
manifestó, refiriéndose a Albacete, 
la necesidad de procurar la pro» 
moción de las aspiraciones de esta 
provincia. Terminó mostrando su 
seguridad ante el buen desempeño 
de la tarea que les había encomen-
dado a los nuevos gobernadores cj« 
viles y jefes provinciales del Mov& 
miento. 
Del primero de ellos destacó sa 
experiencia en el cargo de gober-
nador civil en la provincia de A l -
bacete, y puso de manifiesto la 
trayectoria profesional de don F** 




Sus raptores son 
estudiantes 
PARIS. 15.-Las quince p e ^ n s » 
-doce catedráticos y tres estudia^ 
tes— secuestradas ayer P°r ' , f ;La 
diantes de la Facultad de f Èdl""a 
de Rennes fueron ^h&naá&sn ]as 
mañana. Fueron retenidos en ^ 
oficinas del Decanato por " " ^ d o 
universitarios en huelga, aP'r-jan-
la acción que estos estudian fobre el 
tean sobre reivindicaciones so ^ 
funcionamiento de la Facultaa. 
EFE. 
OTRO CASO SIMILAR 
DRUMONDRA (País de _Gale^ ^ 
La Policía está i n v e s t i g a n d o - ^ 
cuestro del estudiante u ^ he fue 
widge, de 21 años, que ^ indi. 
sacado a la fuerza por ^ ' ¿ Q es-
viduos de la Un ive r s idad^ 
tomóvil' 
mar-aut 
tudia y que lo tuvieron 
dando vueltas en u " r ai ta-
para finalmente arrojare 
Liam había recibido en ios 
meses una #erie de carta^ 
zadoras, sin razón aparei ^ 3 
salvarse alcanzando a 'agua) 3 
la baia temperatura ^ i 
unos acantilados. — ^ ' 
u i n t a p á g i n a 
Zaragoza, viernes 16 de febrero de 1973 
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E S P A Ñ O L E S 
S SINDICALES EN LA E A 
Uno de los aspectos más importantes del re-
ciente decreto sobre la sindicación es su extra-
ordinaria incidencia en las relaciones básicas 
por medio de las cuales las personas, trabaja-
dores o empresarios, pasan a formar parte de 
la familia sindicalista. 
En este ̂ sentido parece que se ha destacado 
exclusivamente el aspecto jurídico del texto le-
gal y su importancia, que no hay duda que la 
tiene, por cuanto desarrolla los principios de 
la Ley Sindical. Sin embargo no es sólo con re-
lación a la Ley Sindical, ni sólo su aspecto legal 
lo que más destaca en la reciente disposición. 
Existe un entramado de relaciones y conexiones 
con otras decretos y situaciones sindicales que 
¿clara, estructura y reviste de categoría que me-
recen. Acto y situaciones que venían sucedién-
dose de hecho, adquieren ahora fuerza legal su-
ficiente y nacen así las relaciones sindicales de 
signo jurídico sin margen para las discreciona-
lidades. ; 
Un ejemplo clarísimo de cuanto decimos se 
encuentra en las obligaciones que la sindicación 
comporta tanto para trabajadores como para 
empresarios. El tema se regula en el artículo 9 
del decreto de sindicación, que hay que poner 
en relación, sin duda, con el decreto de garan-
tías de los cargos electivos sindicales. Efectiva-
mente a raíz de este decreto adquiere fuerza 
le^al la obligación por parte de los empresa-
rios de dar a los trabajadores y técnicos las fa-
cilidades necesarias para el ejercicio de los de- • 
reehos sindicales en la empresa. ¿Y cuáles son 
estas garantías? Pues entre ótras, una, cierta-
mente muy significativa, es la reserva de hasta 
cuarenta horas laborales mensuales, tope que 
podrá ser mejorado por acuerdo de la empresa 
o por convenio colectivo, para que los cargos 
electivos sindicales lleven a cabo su misión de 
asesoramiento y contacto con los trabajadoras 
dé la empresa. Estas horas se destinan a la rea-
lización de actos de gestión que por encargo de 
los órganos de gobierno sindicales o por razón 
de sus obligaciones específicas han de cumplir 
los representantes sindicales. Es más, en base 
a esta reserva horaria los representantes sindi-
cales en la empresa disponen de las facilidades 
necesarias para informar directamente y duran-
te la jornada laboral a los trabajadores y téc-
nicos de la categoría y grupo profesional que 
representan, sobre asuntos de interés directo, 
sindical'o laboral. La empresa por su parte, 
está obligada a poner a disposición de los repre-
sentantes sindicales un local adecuado en el que 
puedan desarrollar sus actividades sindicales re-
presentativas, deliberar entre sí y comunicarse 
con sus representados en las empresas o cen-
tros de-trabajo en censo superior a cincuenta 
trabajadores. 
Se establece también, en el decreto de garan-
tías y por lo tanto se hace efectivo ahora por 
medio del decreto de sindicación, la obligación 
de que en las empresas se ponga a disposición 
de los representantes sindicales espacios visi-
bles y de dimensiones suficientes, que ofrezcan 
posibilidades de comunicación fácil y espontá-
nea con los trabajadores y que podrán ser uti-
lizados para fijar comunicaciones e información 
de contenido sindical o de interés laboral espe-
cífico. Asimismo se podrá distribuir entre los 
trabajadores folletos, periódicos u otros impre-
sos de difusión lícita e interés sindical o laboral. 
Estas consecuencias de la reciente regulación 
sindical han de ser llevadas a la práctica para 
beneficio y satisfacción de todos los miembros 
de los sindicatos, uniones, agrupaciones, etc. Es 
en la puesta en práctica de ellas donde la ley y 
la filosofía sindical adquieren su dimensión más 
relevante. De nada vale, si estos esfuerzos y este 
dinamismo sindical, imagen renovada y constan-
te del sindicalismo en la hora actual, no encuen-
tran en la iniciativa del sindicado, en stí fuero 
interno y como un rasgo más de su personali-
dad humana y profesional, la respuesta que me-
recen. Que no es otra., en este caso, que el ejer-
cicio de estos derechos y el cumplimiento, en 
contrapartida de una serie de obligaciones y 
responsabilidades. 
£ 1 m u n d o i n c o i € 0 r d o 
e n m u d e c i e r o n p a r a q i 
la tranquilidmé 
® 
® « J N » 
e d a r s e a v i v i r 
d e l a s c u m b r e s 
en 
La llama y la alpaca, con su hí-
brido retoño, el guanaco, ¿son pie-
zas de este gigantesco museo ar-
queológico, piezas de edades remo-
tas con vida, asentadas aquí, en-
tre los templos fósiles de diez cul-
turas; templos expuestos, colgados 
en estas "salas" amuralladas de 
cumbres andinas donde la sangre 
humana, precisa de mutación para 
vivir o subsistir en ellas sin do-
lencia que lamentar? 
Nos aventuramos a responder 
afirmativamente a nuestra prégun-
tá. Esto es: que la llama es museo 
en el museo pétreo de la cordillera. 
Y lo estimamos así porque el ori-
gen de estos cuadrúpedos camé-
lidos, a nuestro entender, es muy 
anterior a la presencia del hombre, 
de los hombres que aquí reinaron 
tiranizando, extendiendo y alzando 
palacios asombrosos, palacios mo-
numentales ciclópeos, hechos con 
el solo unir peñas en el engarce 
del acomodo; peñas con volúme-
nes y pesos a espaldas de cualquier 
cálculo razonable (entendiendo por 
razón la enana práctica del ladrillo 
y las piedritís cuadriculadas de 
nuestros canteros con las oue he-
mos levantado catedrales más para 
el espectáculo que para la eterni-
dad). 
Proclamamos que la llama es el 
más antiguo de los habitantes an-
dinos ; habitantes sobre tan incon-
mensurables alturas como el Huas-
c»rán y el Jangaraju, en la "cor-
dillera Blanca". O estos ©tros, aue 
a modo de "costillas del altiplano" 
rodean al lego meditáulico —en 
medio de la mesetâ —, el Titicaca; 
los picos n e v a d o s . Saloanty, de 
6.371 metros; Raradayi, de 5.924 
metros; el Mantani, de 5.765 me-
tros, y toda una teoría de cimas 
por encima de los cinco y medio 
kilómetros de altura —algunos ron-, 
dan los ocho mil metros— que nos 
impone no sólo respeto, sino una 
especie de tenebrosidad fascinan-
te No obstante y estar tan al aire 
libre, su altura nós parece un se-
creto, el haber crecido hasta tanto. 
Y por esto, porque la llama es 
«JM'VVVVVVVVVVVV̂M'VW'VVVVWV̂W 
P L A Z A D E L A H I S P A N I D A D 
Madr id , capital de España , va a estréHar plaza. Como para 
n iño a ú n no nacido, se Je barajan nombres; y cada gusto o inte-
rés adelanta el suyo. Hi ja de la fenecida plaza de Colón, algunos 
sostienen la conveniencia de que herede es té con el que Madr id 
quiso honrar al Almirante; otros, superando la personiñcac ión 
del hecho his tór ico , apuntan la ventaja de que la nueva plaza 
se llame del Descubrimiento; pero no faltan quienes, con su ra-
zón, entienden que el Descubrimiento sólo fue el principio de 
una acción a la que h a b r í a n de seguir la conquista y la coloni-
zación que dieron lugar a la apar ic ión de América, y proponen 
que como plaza de América, debe ser conocida la que es tá a pun-
to de nacer. Y a ú n hay otros —y a ellos se une la Junta del dis-
t r i to en la que la plaza se encuentra— que aspiran a una m á s 
alta superación, y estiman que debe ser «de la Hispan idad» el 
nombre que se dé a la que h a b r á de ser la mayor plaza de todas 
cuantas cuenta. Madr id , incluidas, claro está , la Mayor, que dejó 
de serlo ya hace tiempo, y la de la Cibeles. 
Parece que este intento de l lamar a la nueva plaza que ha 
surgido de la demolic ión de la antigua Casa de la Moneda «pla-
za de la Hispahidad», es el que cuenta con1 m á s posibilidades de 
triunfo tras una polémica que, ya que no trascendente, ha ser-
vido, al menos, para desviar en algún caso la a tención polémica 
de los periodistas de Madrid , demasiado apegados por estos 
tiempos a la controversia sobre interpretaciones y augurios. Mas, 
como todo pasa, t amb ién pasa ya la discusión sobre el nombre 
que h a b r á de llevar la plaza nueva y todos parecen convenir en 
que, al cabo, acertaron quienes sugirieron ese que a ú p a la ac-
ción colombina, la acción conquistadora y la colonizadora a esa 
realidad fàctica y a esa asp i rac ión de futuro que es la Hispa-
nidad. 
. «Hispanidad —nos enseñó Garc ía Morente—, en su sentido 
concreto, quiere decir el conjunto de pueblos o naciones que han 
brotado de la raíz española.» Y explica, convincente: «En el mun-
do existen numerosos lugares en los cuales viven pueblos inde-
pendientes o casi independientes, que proceden de un c o m ú n or i -
gen español , piensan en español , sienten a la española , son cató-
licos y no necesitan remontarse mucho en su historia para des-
cubrir el punto en el que su propia trayectoria temporal se des-
gaja del gran tronco hispánico . Estas naciones h i spán icas for-
man una s ingular í s imá colectividad. No las ata n ingún vínculo 
legaí. Ninguna traba pone el m á s m í n i m o l ími te a su sobe ran ía ' 
polít ica. Y, sin embargo, por ser todas ellas h ispánicas , siénten-
se unidas en una ín t ima s imil i tud. Pues bien —concluye el filó-
sofo—: ese v íncu lo impalpable, invisible, inmaterial, intemporal, 
que reúne de un modo tan singular a todas las naciones hispáni-
cas sobre la tierra, ese vínculo puramente espiritual, es la His-
panidad en su sentido abs t rac to .» 
Siguiendo esta exposición, al dar el nombre de la Hispanidad 
a la mayor y m á s cént r ica plaza de Madrid , se h o n r a r á tanto al 
conjunto de naciones que forman la Hispanidad como al víncu-
lo impalpable, espiritual, intemporal, que es la Hispanidad en 
su sentido abstracto. Y aun, naturalmente, a todas las formas 
en las que el futuro pueda cristalizar la realidad de ese vínculo 
que, sin mermar en el m á s m í n i m o l ímite las respectivas sobe-
ranías pol í t icas , ha de hermanan en fines, de co mú n provecho la 
acción conjunta de parte o de todas las naciones que la Hispa-
nidad forman. 
Siendo Madr id capital de España , y ya no sólo rompeolas, 
sino t ambién t imón de'todas las provincias españolas , es lógico 
concluir que este homenaje que Madr id se propone t r ibutar a 
la Hispanidad, caso de llegar a realizarse, significará inevitable-
mente t amb ién el homenaje de todas las provincias españolas , 
de toda España . Por eso, no ser ía desatinado i r pensando de 
algún modo en la cont r ibuc ión que las provincias de E s p a ñ a pu-
dieran aportar al mejor cumplimiento y alcance del homenaje 
nacional y permanente que h a b r á de significar la plaza. ' 
Por lo pronto, el t é r m i n o «Hispanidad», perfilado por Gar-
cía Morente, nacido en la provincia de Jaén, fue a c u ñ a d o por Za-
car ías Vizcarra, presentido por Basterra, formulado por Ramiro 
de Maeztu, todos ellos vascos, y anticipado por el granadino An-
gel Ganivet. Pero, además , p iénsese lo que a la Hispanidad su-
pusieron la castellana Isabel y el a ragonés Fernando; los Con-
quistadores ex t remeños ; los descubridores de todas las regiones; 
los soldados, religiosos y colonizadores de todas y cada una de 
nuestras provincias... Bueno sería que, de alguna manera, todas 
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y cada una de ellas estuvieran representadas en esa nueva plaza, 
y en el homenaje que esa plaza significa. 
Pero hay m á s . Un poeta excepcional y único en su capacidad 
de exaltación, ace r tó a erguirse como el poeta de la Hispanidad. 
Se trata, indudablemente, de Rubén Dar ío . Acaso él, como símbo-
lo de todos cuantos por el camino del esp í r i tu han contribuido 
a crear ese «vínculo, impalpable, invisible, inmaterial, intempo-
ral», resulte imposible de ser oril lado a la hora de resaltar las 
m á s significativas aportaciones a lo que la Hispanidad es y cons-
tituye; y aun a lo que la Hispanidad puede y debe constituir no 
ya sólo en esa doble realidad concreta y abstracta que tan exac-
tamente define García Morente, sino t a m b i é n en cuanto se refiere 
a sus posibilidades de futuro p rác t i co en una acción conjunta 
que pueda ofrecer sus batallas en el terreno creador de la cien-
cia y de la técnica; batallas que nos obliga a considerar seria-
mente là realidad de un mundo cada vez m á s f é r r eamen te agru-
pado para conseguir y aprovechar victorias. 
Cuando en el a ñ o 1919, a los tres años de mor i r Rubén Darío, 
Daniel Vázquez Díaz expuso en Madr id el retrato que 'en 1913 
hizo al poeta, Pedro de Répide lanzó la idea de un monumento 
a Rubén que era en realidad un monumento a la Hispanidad. La 
idea desper tó ocasionales entusiasmos, que fueron apagándose 
después . Resuci tó , sin demasiadas atenciones, a raíz del centena-
r io del nacimiento del poeta, en 1967. Y sigue siendo tan sólo 
una idea qúe concibieron en proyecto Daniel Vázquez Díaz, que 
hoy ya no p o d r í a realizarlo^ y su pariente el arquitecto Joaqu ín 
Vaquero: 
«Sobre un basamento escalonado, de ca r ác t e r precolumbino, 
se alza una estela constituida por un cerco de piedra de granito 
que e n m a r c a r á u n blanco muro de piedra de Colmenar.» 
«Uno de los lados de la monumental estela —siete metros de 
altura—, m o s t r a r á , realizado en mosaico m a r m ó r e o por su autor, 
el r e t r a t ó vistiendo el h á b i t o cartujo pintado por Vázquez Díaz. 
La otra cara de la estela t e n d r á inscrita, con letras talladas a 
bisel y doradas con pan de oro, «La sa lu tac ión del opt imis ta» , 
escrita por el poeta.» 
«En ambos costados se enga rza r á en el cerco de granito los 
escudos de las naciones americanas, tallados en altorrelieve en 
cada uno de los bloques que, de la piedra m á s bella y caracte-
r ís t ica de sus canteras, env i a r án éstas.» 
Con las modificaciones que el tiempo y la dedicación exijan 
t amb ién con la posibilidad de la apor t ac ión y presencia de las 
provincias españolas este monumento, elevado en Madrid, pue-
de ser el pr imer y muy significativo monumento a la Hispanidad. 
Y para Rubén Darío h a b r í a de ser, en todo caso, gloria y home-
naje —aun cuando no se realizara el mosaico en el que, por res-
peto a Vázquez Díaz, ya nadie puede poner las manos—, el que 
en la cara posterior del obelisco, talladas en piedra y con reful-
gir de oro, aparecieran sus inmortales versos: 
«Inclitas razas ubérrimas, sangre de Hispània fecunda, 
espíritus fraternos, luminosas almas, ¡salve!» 
«Latina estirpe verá la gran alba futura, 
en un trueno de música gloriosa, millones de labios 
saludarán la espléndida luz que vendrá a Oriente,' 
Oriente augusto, en donde todo lo cambia y renueva. 
La eternidad de Dios, la actividad infinita. 
Y asi sea espercinza la visión permanente en nosotros.: 
¡Inclitas razas ubérrimas, sangre de Hispània fecunda!» 
Sin excluir otros que por urbanistas y por distintos inge-
nios se sugieren, resu l t a rá d i f H l encontrar ningún monumento 
m á s significativo ni más apropiado para la tan esperada como 
oportuna «plaza de la Hispanidad». 
. - * -
Dos airosas llamas ante la puerta del Templo del So!.—(Foto PYRESA.) 
más vieja ¡ que los templos y los 
homb.es que ios idearon, haolare-
ttjos de la llama antes que da la 
Huaca del Sol y de la de la Luna; 
antes que asomarnos a las referen-
cias (que es lo que humildemente 
podemos hacer: bucear en las re-
ferencias) de Machu Picohu. An-
tes de penetrar en la manera de 
Vivir —quizá de morir sin pilsa— 
de los misteriosos uros; antes de 
referirnos al templo de Huu aco-
cha, de Pisac, en el valle sagrado 
df los incas, o la fortaleza de Sac-
sayhuaman. Antes, decimos, pre-
sentaremos a la llama, si no para 
que nuestros lectores la conozcan 
en su integridad animal, sí para 
que sepan que lá naturaleza de la 
llama es algo más que productora 
de leche, de carne y lana para pon-
chos tejidos por indias de sombre-
ro de alas al revés o de seta harta 
de estar a lo hongo. 
Antes de todo hablaremos de las 
llamas, y sobre todo de este par de 
llamas folklóricas en actitud piz-
pireta, interrogativa, ante la Puer-
tv del Sol f e c u n d o , frente a la 
puerta por donde los rayos solares, 
amén de mensajeros, penetraban 
a la hora de las albricias con la 
predicción de su destino, con e l 
aquel poi- lo que la fe del kolla se 
mantenía incólume. Como si las 
llamas supieran de aquello, aquí las 
trajeron y aquí están, rectificando 
lo que por nuestro mediocre en-
tender se nos está escapando. Aquí, 
frente a la puerta del templo, ya 
resquebrajado como se resquebrajó 
y demolió la dicha en la voluntad 
de las razas que le dieron vida. 
Las llamas, al asombrarse del pé-
treo testigo—asombrarse o reírse— 
de los tiempos y las culturas, qui-
za se asombren de sí mismas. Por-
que si los humanos no sabemos la 
fecha o el tiempo de cuando deam-
bularon por primera vez sobre este 
riscal de crestas nevadas y andan-
do los siglos, desde las alturas en 
donde estamos, quizá entonces más 
altas, vieron el ciclópeo menester 
de cortar y transportar las piedras 
y después elevarlas, colocarlas y 
labrar en ellas petroglifos con le-
yendas de las que ño sabemos qué 
decir por rao saber lo que dijeron 
en ellas. 
Viendo a las llamas aquí en pa-
reja hicolór, blanca y negra —el 
dueño las tiene para el alquiler, 
del retrato; pide diez pesos boli-
vianos, p e r o con dos se confor-
ma—, nos hacemos cargo de mu-
chas cosas. Una, el que los ques-
chuas primero y los incas después, 
los kolla en resumen, nunca estu-
vieron gordos ni ágiles con arreglo 
o su flaqueza. ¿Cómo lo iban a es-
tar comiendo esta carne estrecha 
en, elementos nutritivos? Otra, el 
que las razas todas moradoras' de 
estos lares no adivinasen la rueda, 
con la rueda el carro y en él y 
para el arrastre la cuadriga del 
tiro, haciendo la llama el raudo 
corredor con que levantar polvo en 
ei antipiano. 
LA LEYENDA MITICA DEL 
ESPIRITU DE LA LLAMA Y 
SU NOBLE ESTIRPE 
, Me acaba de asegurar un uro en 
su isla flotante, que él, tras darle 
muchas vueltas al asunto, no lo 
pone peros a la fantástica leyenda 
de la llama. 
Y la leyenda es esta mítica fá-
bula: 
Según me dice, ha de antiguo la 
creencia de que la llama es la con-
secuencia de una mutación maldi-
ta; que la llama fue una bonita 
princese inca, quien por encanto 
d proscripción se trocó en llama. 
Fue el castigo cruel al haber ama-
do a un hombre de casta innoble. 
Me dice el uro que cuando la 
Corte inca tuvo conocimiento de 
lo que la especie consideraba vil , 
se produjo una convulsión estreme-
cedóra no sólo en las gentes de 
real estirpe, sino en el Imperio 
todo. ¿Qué fue lo que aconteció? 
Díoese que la princesa compro-
metida al galán palaciego que t i -
lín le hacía, antes de con él ulti-
mar conveniencia se dio al escar-
ceo amoroso con un esclavo petre-
ro, de los que arrastraban estas 
ingentes piedras. Al enterarse su 
admirador y pretendiente, subido 
en el ático de la cólera y cabalgan-
do a lomos ds lá maldición, llegó 
hasta la princesa y, con el acento 
más ácimo de su natural amargu-
ra, le dicto la eternidad en que 
vive. 
—¡Oh, tú, desdichada mujer que 
a lo vil te has hecho! Te auguro 
malaventura eterna. Te repudio: 
no podrás jamás penetrar en el 
templo del Sol. Serás carne y la-
na: comerás hierba crecida entre 
t propio excremento, y tu sangre 
en tus venas desde ahora es ovala-
da; ovalada y no redonda como 
todos los seres tenemos. Tus gló-
bulos serán elípticos y por ello sólo 
podrás vivir en lo alto, seco y bal-
dío de las montañas amasadas en 
niebla, entre peñas y mato jos ca-
nijos. Morirás si no pares cría; el 
hombre será tu señor, y tú, su es-
clava. Tus parótidas segregarán 
venganza en l \ saliva con que has 
dt defenderte. 
Pero el uro, que del mito de este 
oamélido animal lo sabe todo, dice 
que la llama no se arredró y des-
pués de contemplar al noble pe-
yorativamente, hizo uso de esa fa-
cultad con que para defenderse del 
atacante el maldiciente le acababa 
de conferir: la saliva. Y tras escu-
pirle le contestó; 
—Viviré como dices, porque el 
amor lo quiere y el amor vale lo 
que por él se pene. Pero viviré 
eternamente sobre tu cadáver y 
tu ruina. 
Verdad o no, la llama pasa por 
todo esto. Verdad o no, la llama 
hace "pueheros" y mohines de mu-
jer. ; " -
ANGEL ALCAZAR DE VELASCO. 
(Enviado especial de Pyresa.) 
Por Mmuel Almso Akéde 
Durante las pasadas vaca-
ciones, uno dedicó un par de 
días a acompañar a un amigo, 
de «hobby», arqueólogo, en sus 
excavaciones por eV término 
municipal de..., bueno, lo de-
jamos en «X». Mi amigo me 
pidió que no diera su nombre 
ni el del punto geográfico 
donde llevó la exploración a 
cabo, y, por lo mismo, debo 
silenciar ambas cosas: Según 
parece, en arqueología, o, al 
menos tal es la opinión de tñi 
amigo, la primera lección que 
se aprende consiste en no de-
jar pistas. Y encuentro lógico 
que uno traté de protegerse 
contra algún, quizá, ventajista 
que le pueda pisar a uno las 
primicias de su descubrimien-
to. Pero mi amigo, exultante 
de entusiasmo como se encon-
traba, no contó, sin duda, con 
que yo no estaba para andar 
desvelando secretos, por la 
simple razón de que la mente 
se me había disparado hacia 
otra parte y apenas prestaba 
atención a lo que sucedía ante 
mis ojos. Porque mientras él 
operario que venía con noso-
tros manejaba el pico, y a 
continuación removía la tierra 
con una pala hasta él nivel 
previsto; y mi amigo se ponía 
a hurgar en el mantillo y a 
tantear en sus profundidades, 
a caza —la sorpresa en la 
«mona» de pascua— • de algún 
ejemplar de lacrimario o de 
candil palee-cristiano del siglo 
IV de J. C; e incluso llegaba 
a poner al descubierto una 
pieza casi incólume, y la to-
maba con mano delicada y ex-
perta de tocólogo extrayendo 
a una criatura; y la despojaba 
seguidamente, con todo cuida-
do,, del lodo placentario en 
que había permanecido en-
vuelta por espacio de quince 
siglos; a uno, ajeno a la emo-
ción descubridora, se le ex-
trapolaba la imaginación, en 
un salto de fanta-ciencia nada 
menos que a una distancia de 
milenios, para detenerse ante 
lo que podía ser una excava-
ción similar a la que uno se 
hallaba presenciando, salo que 
del año 4973. En ella, por su-
puesto, no afloraban candiles, 
cerámicas o ánforas; ni siquie-
ra esa «lluvia de Danak» ar-
queología multicolor y vario-
pinta, de las «teselas». Lo que i 
allí aparecía, sedimentos de 
nuestra civilización científico-
técnica, resultaba bastante 
más prosaico: la «bnte1^ sin 
r / ^ l f ^O" * »»-7/? r"'- f"/"^ Afí- ifl . 
corruptible plástico; alguna 
tuerca solitaria, y, tal vez—el 
toque dé ternura—, una mu-
ñeca ápoda. 
Mi amigo —me refiero al 
del futuro— me invitaba des-
pués a acompañarle al cerca-
no Museo de Antigüedades, 
donde pensaba depositar los 
tesoros retíién exhumados, va-
ra su posterior clasificación y 
estudio. Y uno aprovechaba su 
ausencia para dar un paseo 
por las enormes naves del es-
tablecimiento. Y pasaba por 
delante de armarios, anaque-
les y estantes. Y se detehía 
ante una sección —«4 B», por 
ejemplo— ilustrada con un ca-
tálogo explicativo, en el que 
se lela: «El hombre de la Era 
Espacial consiguió, en el año 
1968, poner el pie en la Luna, 
y, en el 1972, enviar a ésta un 
modesto «módulo de mando» 
bautizado con el nombre de 
«Retador», con el que, por en-
tonces, terminaban sus excur-
siones al satélite. A pesar de 
tales progresos, no • fue, sin 
embargo, capaz de encontrar 
un sistema para eliminar el 
contenido de Sus «quaquimon-
dingos», que ellos llamaban 
vertederos, y también basure-
ros. Debido a ello, sus ciuda-
des se vieron poco a poco 
invadidas de desperdicios, resi-
duos e inmundicias, en canti-
dad tan considerable que lle-
garon a hacer imposible la vi-
da en los núcleos urbanos. 
Esta fue la causa de la des-
aparición de aquella cultura 
denominada técnica. En esta 
sección pueden contemplarse 
algunos objetos precedentes 
de la misma. Número 1, lata 
de sardinas; número 2, bote 
de conservas; número 3, pe-
queño bidón de contenido no 
i d en íificado, probablemente 
un subproducto del petróleo, 
destinado, a lubrificar la ma-
quinaria de sus elementales 
a r i n ugios automóviles...» y 
etcétera. 
Tras aquella visita imagina-
ria, uno se quedó cbn la im^ 
presión de haber asistido al 
recuenta final de la sórdida 
apocalipsis que puso fin a 
nuestro mundo. Y acaso sea, 
verdaderamente, la que le co-
rresponde, ya que la Humani-
dad parece empeñad en ro-
bar al planeta sus paisajes, 
sus horizontes, su luz, en una 
palabra, su poesía y su can-
dor. El arqueólogo del año 
4973 dirá la última palabra. 
(PYRESA) 
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A S A T I E M P O S 
i Z MQO DE IOS OCHO ERRORES 
Eotc-e uno y oteo dibujo hay o cfao motivos que los diferencian 
HOROSCOPO PARA HOY 
S í 
A R I E S 
Oei 21 de marzo 
al 20 de abril 
S A L U D ! Buena. 
I B A B A J O : Jomada 
excelente en el eam-
po p r o f e s 1 o n a 1. 
AMOR: No siga f i n -
giendo por más tiem-
po lo que no siente; 
es mejcnfe que hable 
claro con la persona 
amada cuanto antes. 
T A U R O 
Del 21 de abril 
al 20 de mayo 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: La acti-
tud desleal de a l -
guien en quien había 
puesto toda su con-
fianza, le ha rá sen-
tirse i n d i g n a d o . 
A M O S : Atmósfera 
poco tensa. * 
G E M I N I S 
Del 21 de mayo 
• ai 20 de junio 
SALUD: 
general y pocas ener-
gías. TRABAJO: No 
pierda el tiempo dis-
cutiendo con esa per-
sona que no va a dar 
nunca su brazo a tor-
cer. AMOR: Sus de-
seos serán cumplidos. 
C A N C E R 
Oel 21 de Junio 
al 23 de julio 
SALUD: Excelente. 
•niABAJO: Su inspi-
ración será grande y 
avanzará extraordi-
nariamente en su t ra-
bajo. AMOR: No se 
deje llevar por la có-
lera. 
L E O 
Oei 83 de julio 
a! 22 de agosto -
SALUD: Mediocre. 
TRABAJO: Vigile sus 
g a s t o s y trate de 
aumentar sus ingre-r 
sos. AMOR: No co-
meta una ligereza a 
causa de su egoísmo. 
V I R G O 
Del 23 de agosto 
al 22 de septiembre 
SALUD: Dolor de 
muelas. TRABAJO: 
Una llamada telefó-
nica al terará sus pla-
nes para la jornada. 
AMOR: Sea fiel a la 
persona amada y no 
cometa locuras. 
ilil 
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L I B R A E S C O R P I O N 
Oel 23 de septiembre ^ D d 23 de octubre 
«j 22 de octubre al 21 de noviembre 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Su con-
fianza en sí mismo 
aumentará y logrará 
verse libre de sus pre-
juicios. AMOR: Nin-
gún cambio en el pla-
no amoroso. 
SALUD: Bastante 
b u e n a . TRABAJO: 
Visita inesperada que 
le llenará de inquie-
tud. AMOR: No sea 
tan impetuoso. 
S A G I T A R I O 
0e| 22 de noviembre 
ai 21 de dielembre 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: Su 
tenacidad es admira-
ble; no se desanime 
y verá como triunfa. 
AMOR: Romance. 
msmmm f 
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C A P R I C O R N I O A C U A R I O 
Del 22 de diciembre Del 21 de enero 
ai 3® de enero ai 19 de febrero 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Día tran-
quilo en el terreno 
laboral. AMOR: No 
sea tan susceptible 
ni se sienta herido 
por tan poca cosa. 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: Su osa-
día le hace actuar, 
en ocasiones, de for-
ma i r r e sponsable; 
piense un poco en las 
personas que depen-
den dé usted y no sea 
loco. AMOR: Llama-
da que le descocer-
tará . 
P I S C I S 
Del 20 de febrero 
ai 20 de manso 
S A L U D : Normal. 
TRABAJO: No pier-
da su buen humor 
aunque las cosas no 
salgan como usted de-
sea. AMOR: Atienda 
más a la p e r s o n a 
amada y trate de pa-
sar con ella m á s 
tiempo. 
1 0 5 HifiOS NACIDOS HOY 
Serán optimistas, alegres y de carácter abierto. Espontáneos y un 
poco materialistas, resultarán a vece" demasiado francos, hiriendo 
con sus palabras a la gente. 
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(De Périch, en «Nuevo Diario».) 
PALABRAS CRUZADAS 
8 9 1 0 1 1 
HORIZONTA-
LES. — 1: Ex-
tremo. — 2:, Co-
ge, toma. — 3: 
Telas fuertes y 
t u p i d a s . — 4: 
C o n s enante. -
Cuarenta y nue-
ve. — 5: Desvía, 
aparta. . Señala 
bienes para una 
fundación. — 6: 
Juego de naipes. 
Plural de con-




Campeón. — 9: 
H i l o a que se 
a t a el anzuelo 
de la caña de 
p e s car. — 10: 
Al mismo nivel. 
11: Juguete. 
VERTICALES. 
1: Dueña. 2: 
A r t ículo. — 3: 
Comidas que se 
toman por las noches. — 4: Distantes. — 5: Uno o junto con ligaduras. 
Período, época. — 6: Dícese del hilo de seda poco torcido, - Otorgar, 
donar. — 7: Nombre femenino. - Tuesto. — 8: Relativo a los astros. 
9: Telas fuertes. — 10: Coge, recibe. — 11: Tuesta. 
SI HO 1S HISTORIA, i S AHKDOTA 
2 3 4 
EN LA OFICINA 
llega a su despacho, amplio, se-
vero y funcional el director de la 
empresa. Va a comenzar la labor 
diaria. Acude puntual la secretaria 
Le saluda y... 
—Uno dte sus' clientes —le anun-
cia la «secre»— ha venido a visitar-
le en un estado de furor incom-
prensible. Gritabi que quería de. 
cirle a su cara no sé qué cosa... 
—¿Y qué le ha dicho usted? 
—pregunta el gerente. 
—¡Que sentía mucho él que no 
estuviera usted en el despacho!... 
LA ECONOMIA DEL PAIS 
—Oye, Jenára —le dice a su mu-
jer un empleado administrativo—, 
jamás me había d'ado cuenta de la 
enornif. importancia que yo puedo 
tener. 
—¿Qué me estás dicendo, Jeróni-
mo? —es la interrogación de su 
esposa. 
—'Pues que como tú me habías 
animado hg ido a ver al director y 
le he dicho que no me llegaba con 
md sueldo. ¿Y sabes lo que me ha 
respondido? 
—Tú me lo vas a dtecir, ¿verdad? 
—Me ha dicho: «Mi pobre amigo. 
Problemas de ajedrez 
Por Har ry S m i t h 
BLANCAS 
Juegan blancas y dan mate en 
tres. ¿Cómo? 
si le aumentásemos solamenite 200 
pesetas al mes, la economía entera 
dej país temblaría sobre sus ba-
ses». Con que tú calculà... 
HUMOR FRANCES 
En lo más vivo de la acción que 
interpretaba el personaje del jefe 
de los . guardias rojos en «Noches 
de China», en un teatro de París, 
cayó el actor entre los espectado-
res dte la primera fila de butacas. 
El acoidente surgió durante el 
resumen de karate. Y el histrión 
fue a caer sobre las rodillas de un 
grueso y barrigudo espectador. -
Repuesto de la 'emoción sorpre. 
siva, la víctima dijo: 
—Hubiera preferido que cayera 
de las nubes la protagonista. 
HUMOR ALEMAN 
Otto, llevando en brazos un pe-
queño perro, entra en una reloje-
ría. El dueño del establecimiento 
se dirige al recién llegado, pregun. 
tándole: 
—Qué desea, señor? 
—Quisiera que examinase usted 
mi perro. 
El relojero no cree lo que está 
oyendo y le dice: 
—Sin duda alguna pienso que 
hay una confusión. 
—¿Cómo es eso? 
—Los perros no son mi negocio. 
—¿Usted1 cree? Le advierto —acla-
ra Otto— que Se trata de un perro 
que se para cada cinco minutos. 
HUMOR INGLES 
Un admirador de la inteligencia 
de los animales refiere para con-
vencer a su auditorio, formado por 
tres ladoys de cierta edad1, la his-
toria siguiente: 
—En una casa, cuando todo el 
mundo duerme, se declara un in-
cendio. El perro es él que se des-
pierta el primero. Mientras que los 
moradores están medio locos, el 
animal se encarama a una silla cer. 
ca del teléfono, descuelga el auri-
cular, marca el número de los 
boihberos y ladra: 
—¡Guah! ¡Guah! 
El narrador se detiene, pero na-
die de los presentes dice ni pío. 
Por lo que decepcionado pregunta: 
—¿Qué dicen a esto? 
—A mí me gustan más los gatos 
—-explica una voz femenina. 
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« I d e s c u d 
"Hora 11" presentarà en ia 
Segunda Cadena "La escuela 
de los maridos" de Moliére, en 
su emisión del 26 de febrero. 
El 24 de junio de 1605 se re-
presentó por vez primera ante 
el público de París la comadla, 
en tres actos y en verso "L'eco-
le des maris", que había escri-
to Juan Bautista Poqueiin, Mo-
liére en los libres de literatura. 
Como tantos peiòcnajes salidos 
de su pluma, Sganarelle —el 
protagonista de "La escuela de 
los maridos"— es un tipo pen-
sando para lucimiento del au-
tor, que a la vez hacía de i n -
térprete a la cabeza del repar-
to de su compañía. La obra de 
Moliére va a ser ofrecida por 
la Segunda Cadena de TV. E. 
dentro del espacio dramático 
"Hora 11" el día 26 de febrero. 
El realizador de este texto dra-
mático será José Zamit, buen 
conocedor del teatro y ia obra 
de Moliére, quien para TV.E. ha 
hecho ya " E l Tartufo", y " E l 
médico a palos". Zamit tendrá 
en el reparto a José María Caf-
farell que será Sganarelle, a 
Conchita Cuetos, cómo Isabel: 
a Mará Goyanes. como Leonor; 
a Juan Diego, en el papel de 
Valerio; a Alberto Bové, en el 
de Aristo; y a Paloma Pagés, 
Vicènte Haro y Modesto Banch 
completando este reparto. La 
obra se comenzó a ensayar el 
día 7 de febrero y la grabación 
estaba prevista para una se-
mana después. Sobre Cuatro de-
corados diferentes se situaría 
la acción: un Jardín, un i com-
plejo de callejuelas y una pla-
za, la sala de estar de la casa 
del Sganarelle y la habitación 
con una cama abaldaquinada 
donde —al comenzar la histo-
ria— va a morir el anciano pa-
dre de dos hermosas ¡jóvenes. 
Antes de dar los últimos suspl-
¡ n 
d e ¡ o s m m d o s » 
Conchita Cuetos 
ros el anciano expresa su vo-
luntad final: 
"Amigos míos —les dice a 
Sganarelle y Aristo, los prota-
gonistas— creo que ha llegado 
m i hora final. Os encargo que 
cuidéis de mis dos hijas. Que, 
si el corazón de ellas se incli-
na a ello y el vuestro también, 
os caséis con ellas. En caso 
contrario, guiadlas con plena 
potestad, como verdaderos pa-
dres. Vos, Aristo, encargaos d© 
Leonor. Y Vos, Sganarelle, cui -
da de Isabel..." 
SGANARELLE, 
EL CAVERNICOLA 
*'A mi me parece —explica 
TELEVISORES 
18 meses plazo 
t A D i O M O R A N C H G 
PROGRAMAS PARADO! DE LAS EMISORAS LOCALES 
R A D I O N A C I O N A L 
A las 5'55 horas: Apertura. 
5'58: Oración de madrugada. 
6'05: Alborada. 7'05: 'Buenos 
días. 8: España a las ocho.,8'40: 
Así canta mi tierra. 9: La mu-
jer. Incluye: Novelas famosas: 
«La piedad, peligrosa», de Ste-
fan Zweig. 10'05: Aprenda can-
tando. 10!20: Protagonistas: Nos-
otros. 12: Angelus. Oración del 
siglo X X . 12'10: Concierto del 
mediodía. 13'05: Páginas de una 
vida: «Xavier Cugat». 13'30: 
Aragón al día. Diario hablado 
local. 14: España y Aragón. 
14'30: Segundo diario hablado. 
15: Alta fidelidad. 16'05: Ron-
da de España y América. Car-
ta de Colombia. 17'08: En torno 
a la ópera. 18'05: Para vosotros, 
jóvenes. ig^O: Vuestra tertu-
lia. 20'05: Música sin pausa. 
20'30: Cartas boca arriba. 21'10: 
Pulso de la ciudad. 21'15: An-
torcha deportiva. 21'30: Radio-
gaceta de los deportes. 21'50: 
Tiempo f in de semana. 22: Ter-
cer diario hablado. 22'30: El 
mundo del espectáculo. 24: El 
escritor y su obra. 0'30: Veinti-
cuatro horas. 0'57: Meditación 
religiosa. 1:^ Nocturno español. 
Incluye: Buenas noches, Euro-
pa, y selecciones de Hilo M u -
sical. 3: Boletín informativo y 
cierre de la estación. 
RADIO JUVENTUD 
A las 7 horas: Apertura. 7*03: 
Alborada en Aragón. 7'30: Bue-
nos días. Zaragoza. 7'45: Can-
ciones de hoy. 8'01: En pie con 
las orquestas. 9'01: Alegramos 
su trabajo. lO'Ol: Cosas. 10'30: 
Vuelo musical a Méjico. l l ' O l : 
En el hogar... 11'30: Mapa mu-
sical de España. 12l'01: Ange-
lus. 12'03: Zaragoza y sus cami-
nos. 12'15: Exitos mediodía. 
12'30: Hora punta de la música. 
13'01: Micrófono informativo. 
13'06: Aperitivo musical. 13'50: 
Graderío. 14'01: Poetas de Ara-
gón. 14'15: Zaraeroza, informa-
ciones. H^O: Ràdio Nacional 
de España. 15'01: Comentario 
de actualidad. 1515: Radio club 
(dedicados). 16'01: Confidencias. 
16'30: Simplemente María (ca-
pítulo 302). 17'30: Super ding 
dong. 18'01: Musical. 18'30: 
Tiempo de tranouilidad. 19'01: 
Comentario de actualidad. 20'01: 
El rosario en familia. 26'30: Dis-
coteca 72 (en directo desde la 
discoteca «Beethoven». 21'01: 
La jornada deoortiva. SI'IS: Cl-
¡ ne-música. Sl'SO: La voz de la 
ciudad. 21'40: Panorama de ia 
música nueva. 22: Radio Naclo-
)i<^ fit t?!-—-•=;,) oo'^n. >•!>.,<.„,._ 
no de estrellas. 2S:01: Voces fle 
oro. 015: Disco exprés. 1: Cie-
rre. 
R A D I O Z A R A G O Z A 
A las 7 horas: Apertura: Bue-
nos días. 7*58: Matinal Cadena 
S. E. R. 8,30: Fémina 20. 10: 
Radio alegría. i r55 : Primer bo-
letín informativo: Notas loca-
les. 12: Mediodía Cadena S.E.R. 
12'30: Espejo musical. 13'30: 
Estudio siete. 14'30: Radio Na-
cional de España. 15: El depor-
te al día. 15'05: Compás. 15'30: 
Aldaba. 16: Cuarto de estar. 
19'30: Tiempo de tranquilidad. 
19'40: Felicidades. 20: De pa-
seo por las ondas. 20'05: El tiem-
po en Zaragoza. 21: Pentagra-
ma deportivo. 21*30: Edición 
21*30: Ondas de arte y comen-
tario. 22: Radio Nacional de Es-
paña. 22*30: Radio deporte. 22*40: 
Cuarto programa. 23: ¡Ustedes 
son formidables! 28'57: Infor-
mación R. E. N. F. E. 24: Hora 
veinticinco. 3: Cierre de la es-
tación. 
Frecuencia modulada: De 
a 24 horas. 
R A D I O POPULAR 
A las 7 horas: Presentación. 
7'05: Feliz día, buen Dios. 7'10: 
El día es joven: ¡Música! 8: Ca-
lidoscopio. 8;30: Popular en d i -
recto. 10*30: Turista en mi tie-
rra. 10*40: Apunte musical. 10'50: 
Los caminos de la música. 11: 
Presentación de edición medio-
día. l l ' O l : Te habla una mujer. 
11*30: Sinfonola. 11*40: Recor-
dando. 12: Angelus. 12*05: Me-
ridiano Zaragoza. 12*10: Cada 
día un nombre. 12*25: Frase cé-
lebre. 12*30:, La cocina y sus se-
cretos. 12*40: Hispanoamérica. 
12*50: El mundo de los niños. 
13: Top 50 de España. ' 13*30: 
Ibérica exprés. 14: Onda de-
portiva. 14*10: Sobremesa musi-
cal. 14*30: Conexión con Radio 
Nacional de España. 15: El 
mundo de la música. 15*55: Car-
telera. 16: Alrededor del reloj, 
con... Plácido Serrano. 17: Do-
lumento. 17*01: Tertulia. 18: La 
eterna palabra. 18'01: Tiempo de 
tranquilidad. 18*10: Buzón de 
pérdidas. 18*30: Embajada de 
la alegría. 19: La hora Fran-
cis. 20: Santo Rosario. 20'20: 
Con la zarzuela. 21: Actualidad 
deportiva. 21*10: Zaragoza, hoy. 
22: Conexión con Radio Nacio-
nal de España. 22*30: Buenas 
noches. Ahora... estamos más 
con usted. 23: Un paso hacia 
la paz. 23'55: Palabras para el 
silencio. 24: Cierre. 
Todos nuestros programas se 
emitan f-.smbién en F. M. 97'8 
megacic'os.. 
José Zamit, el realizador de la 
obra— que Moliére al escribir 
esta pieza quería poner en sol-
fa a los "animales" de su épo-
ca y que, desgraciadamente 
han abundado y abundan en 
otras épocas. El pobre Sgana-
relle, el protagonista, es, sim-
p l e m e.n t e un cavernícola 
*' Ciertamente, Sganarelle es 
un personaje singular que pien-
sa y dice cosas oomo: "Entien-
do que mi mujer debe vivir a 
m i antojo y no al suyo. Que, 
encerrada en casa como una 
persona Juiciosa, se consagre a 
las cosas del hogar y no salga 
nunca sin alguien que la vigi-
le. Y como-su suerte la lleva a 
casarse conmigo, tal como qui-
so su padre, pretendo poder 
responder de ella con mi per-
sona"..." Y asi la pobre Isabel 
—la protegida y escondida fu-
tura esposa del "cavernico-. 
la'*— ha de idear una hábil 
estratagema para librarse de 
la "custodia" y dar rienda 
suelta a los deseosx de su cora 
zón. Frente a la figura de Sga-
narelle, Moliére presenta la de 
Aristo, el otro personaje, ma-
yor de edad pero más avanza-
do en ideas y costumbres, hom-
bre que da libertad de pensa-
miento y de acción a Leonor, 
la mujer da él encomendada. 
Aristo le responde a su amigo 
con frases de este corte: "... los 
cerrojos y las rejas, no forjan 
la virtud de las mujeres n i de 
las doncellas. Es el honor el 
que debe matenerse en el deber 
y no la severidad con que las 
tratamos. Creo que lo que hay 
que conquistar es su corázón., 
Como a Sganarelle eso le pa-
recen "pa t r añas " , ia historia 
discurre por. caminos amargos 
para el protagonista, a loque 
Moliére presenta desde un án-
gulo de humor crítico y ridicu-
lizante atacando sin tregua el 
cerrilismo grotesco de quienes 
como él actúan. 
Para Zamit, esta pieza de 
Juan Bautista Poquelín es de 
las más claras de intención, 
que una vez desentrañada por 
el realizador ha de servirse con 
la misma claridad al especta-
dor, dejando a un lado como 
accesorio el aspecto técnico, 
formal de la realización. Aun-, 
que los personajes se muevan 
en una época determinada y 
sobre unos escenarios concretos, 
el tono interpretativo ha de ser 
de corte moderno, olvidándose 
de las altisonancias, recortando 
las parrafadas largas, poniendo 
puntos y comas —en la decla-
mación cuando haga faltan— y, 
en una palabra, clasificando el 
texto de cara a quienes lo 
"ven" y escuchan. •;/ 
H O Y 
P R I M E R A C A D E N A 
13*45 Carta de ajuste. Mosaico 
norteño (A. de Santiago). 
14*00 Apertura y presentació!». 
14*01 Almanaque. Datos del 
día. 
14*30 Primera edición. Infor-
mación general. 
15*00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
13*35 Ronda familiar. Progra-
ma del padre Sobrino sobrfl 
y para la familia. 
16*00 Embrujada. "Tabata, tie-
ne que i r a la escuela". 
16*30 Despedida y cierre. 
17*45 Carta de ajuste. Tangos 
famosos. 
18*00 Apertura y presentación 
18*01 Avance informativo. 
18*05 La casa del reloj. Núme-
ro 206. "Deslizándose" ( I I ) -
Repetición. 
18*25 Con vosotros. Libro: " E l 
tonelero de Nuremberg". Skip 
py el canguro: "Cubriendo 
una mala broma". Cien m i -
llones de jóvenes. 
19*30 Los Chiripitifláuticos, 
19'40 Buenas tardes. Revista 
de cine. 
20*30 Novela. (Capítulo X de 
X X ) . "Grandes esperanzas", 
de Charles Dickens. 
21*00 Telediario. Información 
nacional e internacional. 
2r35 Vuelta Ciclista a Anda-
lucía. Resumen de la etapa. 
21*45 Estudio 1. "¡Viva lo im-
posible", de Joaquín Calvo 
Sotelo y Miguel Mihura. Rea-
lización: Pedro Amallo Ló-
pez. Intervienen: Don Sabi-
no, Ismael Mèrlo; Palmira, 
María F e r n a nda d*Ocón; 
Ensebio, Enrique Arredondo; 
Vicente, Ricardo Merino; Fe-
derico, Jesús Puente. Esta d i -
vertida comedia es un refle-
jo de la eterna lucha entra 
lá realidad y la fantasía, en-
tre la verdad y los sueños. 
23*45 Veinticuatro horas. 
Final de los servicios infor-
mativos. 
00*10 Oración, despedida y 
cierre. 
S E G U N D A C A D E N A 
20*00 Carta de ajuste. Cancio-
nes de Manolo Escobar. 
20*25 Presentación y avances. 
20*30 Dibujos animados euro-
pees. "Una muchacha P61*6" 
zosa" y "La boda en el mar 
de los corales". 
21*00 Suegras. "Diez millones 
de blimpos". 
2r30 Telediario 2. Información 
nacional e internacional. 
22*00 Galería número 96. Re-
vista de Artes. 
22*30 Misión imposible. "Ex-
torsión". 
23*30 Pequeño estudia 
ilusión". 
24'ao Ultima imagen. 
O N T E : "DE A 
- Mmisol, de nuevo en órbita, puede hmer 
una película con Damiano Damiani 
E l presente m e s de f ebrero A n . 
gel ino F o n s i n i c i a r á e l r o d a i e de 
s u p e l í c u l a c o n S a r a Monti'el d e 
¡ p r o t a g o n i s t a p r i n c i p a l . E l g u i ó n , 
jescrito p o r A n t o n i o F o s y el p r o p i o 
r e a l i z a d o r , se t i t u l a « D e a i r e y 
f u e g o » . 
S a r a M o n t i e l , s i e m p r e p r i m e r a fi-
gura , s i e m p r e « e s t r e l l a » n o d a b a 
n u n c a , de f o r m a p lena , u n a m e d i . 
d a de sus rea le s p o s i b i l i d a d e s d r a 
C i á t i c a s p o r q u e , desde « E l ú l t i m o 
C u p l é » h a p e r m a n e c i d o f ie l a l a l í -
n e a m e l o d r a m á t i c a q u e l a d e f e n d i ó 
cerno m á x i m a «d'iva» e s p a ñ o l a . Y , 
ftsí, d u r a n t e todos estos - a ñ o s , l a 
M o n t i e l h a seguido s iendo e l l a 
« n i s m a , e l p e r s o n a j e , e l c l i c h é c o m . 
pues to p o r J u a n de O r d u ñ a , c o n 11 
fieros re toques . 
E n t o d a s u l a r g a s i n g l a d u r a a r -
t í s t i c a desde « E l ú l t i n j o c u p l é » , S a -
t a M o n t i e l h a t e n i d o ' d o s o p o r t u n i -
dades r e a l m e n t e i m p o r t a n t e s d a 
h a b e r p r o c u r a d o e l c a m b i o de l í . 
nea . L a p r i m e r a se p r o d u j o c o n 
« T u s e t S t r e e t » , l a p e l í c u l a q u e e l l a 
m i s m a p r o d u j o c o n Jorge G r a u 
c o m o d i r e c t o r . T o d o p a r e c í a i n d i -
c a r u n a s p r o v e c h o s a s c o n s e c u e n . 
c ias- p a r a e l equ ipo del f i l m e 
c u a n d o se d e s a t ó la «guerra>> e n t r e 
p r o t a g o n i s t a d i r e c t o r . L a c o n s e 
c u e n c i a f i n a l fue e l a b a n d o n o d e l 
c a t a l á n , que. l u e g o . s e r í a s u s t i t u i d o 
p o r L u i s M a r q u i n a , p o r q u i e n a p a . 
rece f i r m a d a l a p e l í c u l a . « T u s e t 
S t r e e t » p a s ó de u n intento a l a r u -
t i n a . Y , r ec i en temente , « V a r i e t é s » , 
c o n e l pres t ig io de J u a n A n t o n i o 
B a r d e m . S e t r a t a b a , n a d a m e n o s , 
qug d e u n a n u e v a v e r s i ó n de « C ó -
m i c o s » , b a j o f ó r m u l a s m u s i c a l e s . 
'Personalmente p ienso que es u n a 
de las p r o d u c c i o n e s m á s d ignas d e 
l a « e s t r e l l í s i m a » c o n u n a p r e s e n c i a 
t é c n i c a m u y e s t imab le y e l t o q u e 
c r í t i c o m á s o m e n o s c a r a c t e r í s t i -
cos de B a r d e m . E n c u a l q u i e r c a s o 
« V a r i e t é s » es u n a p e l í c u l a h o n r a 
jda, en l a q u é S a r a a ú n r e p i t i e n d o 
pl tipo, se^ o r i e n t a h a c i a u n '•ine 4 e 
toayor c a l i d a d y c o m p r o m i s o . 
B E K I N F E H M I U 
E l r e p a r t o de l a p r o d u c c i ó n d e 
Ange l ino F o n s c o n S a r a a ú n n o es-
t á def inido. T e n g o e n t e n d i d b q u e 
l a h i s t o r i a p r e c i s a t re s ga lanes de 
c a r a c t e r í s t i c a s m u v d i s t i n t a s . D e 
los tres u n o , e l m á s « d u r o » , debe 
s o b r e l l e v a r c o n l a a c t r i z l a m a y o r 
. d e n s i d a d d r a m á t i c a . P a r a este per-
s o n a j e los p r o d u c t o r e s h a n p e n s a , 
d o en B e k i n F e h m i u , u n i n t é r p r e t e 
'conocido r e l a t i v a m e n t e a q u í , a u n -
q u e e s t á e n p o s e s i ó n d e u n a p o . 
p u l a r i d a d i n t e r n a c i o n a l no tab le . E n 
e l F e s t i v a l d e C a n n e s , h a c e u n o s 
t a ñ o s , g a n ó e l p r e m i o d'e i n t è r p r e t 
t a c i ó n . H a t r a b a j a d o c o n R o s s i e n 
«pLas a v e n t u r a s de U l i s e s » . D e s p u é s 
, fue l a n z a d o - a , b o m b o y p la t i l l o a 
los m e r c a d o s m u n d i a t e s á t r a v é s 
de a u t é n t i c a s s u p e r p r o d u c c i o n e s 
•—en el s e n t i d o e c o n ó m i c o — c o m o 
« L o s l i b e r t i n o s » , de L e w i s G i l b e r t , 
y «La e s p i n a d o r s a l dtel d i a b l o » , 
c o n B u r t K e n n e d y . 
E s t e B e k i n F e h m i u , u n t ipo de 
reg i s t ro grave , no e x c e s i v a m e n t e 
a m p l i o . p e r o ; de i n d u d a b l e fotoge. 
", n i a y- f u e r z a d r a m á t i c a . U n a c t o r 
q u é se c o t i z a m u y , m u y b i e n p o r 
todas , p a r t e y , q u e desde u n p u n -
to m e r a m e n t e : c o m e r c i a l : puede 
c o n t r i b u i r a l a v e n t a d e l a p e l í c u 
l a , « D e a i r e y f u e g o » a o tros p a í s e s 
do nde é l es m á s c o n o c i d o q u e S a -
r a , c o n p è r d ó n . 
M A R I S O L 
L a gente- e s t á h a b l a n d o , muy, b i e n 
de l a p e l í c u l a - e s p e r a n z a de M a r i s o l : 
« L a c o r r u p c i ó n d e Cris M i l l e r » , ti-
t u l a d a t a m b i é n « L a v e n g a n z a t iene 
u n c i e r t o c o l o r v e r d e » , p o r lo que 
n o puede a v e n t u r a r U n o def in i t ivo . 
E s t a es , e n c u a l q u i e r c a s o , l a ' pe-
l í c u l a q u e devue lve p l e n a m e n t e a l 
T E A T R O S 
P R I N C I P A L . — C o m p a ñ í a P a c o 
M o r á n c o n J u l i t á M a r t í n e z y 
F r a n c i s c o P i q u e r . 7'15 y 11. 
V I D A S P R I V A D A S , de N o e l 
C o w a r d . A d a p t a c i ó n d e C o n -
c h i t a M o n t e s . D i r e c c i ó n , J o s í 
M a r í a M o r e r a . ¡ D i v e r t i d l í s i m a í 
¡ C i n c o ú n i c o s d í a s í . ( M a y o r e s 
18 a ñ o s . ) 
C I N E S D E E S T R E N O 
A R G E N S O L A . — 5, 7, 9 y 11. 
( M a y o r e s 14 y m e n o r e s a c o m -
p a ñ a d o s . ) J A Q U E M A T E I X -
T E R I N C A C I O N A L . D a n i e l a B l a n -
c h i , M i c h a e l R é n n i e , T a b H u n -
ter . 
A V E N I O A . - 5, 7, 9 y 11. ( M a -
y o r e s 18.) S e g u n d a s e m a n a . 
E L U L T I M O E N S A B E R L O . 
L e n d o B u z z a n g a , F r a n c o i s e 
P r e v o s t , R a y m o n d P e l l e g r i n . 
C O L I S E O . - 5, 7. 9 y 11. ( M a -
y o r e s 18.) S e g u n d a s e m a n a . 
L A S T E N T A C I O N E S D E B E -
N E D E T T O . N i ñ o M a n f r e d i . 
D e l i a B o c c a r d o , L i o n e l S t a n -
der . 
C O S O . — 5, 7, 9 v 11. ( M a y o r e s 
18.) C O N F E S I O N E S D E U N A 
M O D E L O . T e c h n i c o l o r . F a y e 
D u n a w a y , B a r r y P r í m u s . 
D O R A D O . - 5, 7, 9 y 11. ( M a -
y o r e s 18 ) E L O R O D E N A -
D I E . M e t r o c o l o r . Y u l B r i n n e r , 
D a l i a h L a v i , R i c h a r d C r e n n a . 
F L E T A . — ó'SO t á r e t e v 10 no-
che . ( M a y o r e s 14, y m e n o r e s 
a c o m p a ñ a d o s . ) S é p t i m a s e m a -
n a . E L V I O L I N I S T A E N E L 
T E J A D O . T o d d - A o - C o l o r v so-
n i d o e s t e r e o f ó n i c o . T o p o l , N o r -
m a C r a n e . ( P a s e de l a p e l í c u -
l a , 6'4.5 y 10'15.) ¡3 ú l t i m o s 
d í a s ! 
G O Y A . — 5, 7, 9 y 11. ( M a y o -
r e s 18.) T e r c e r a s e m a n a . E L 
D I V O R C I Ó E S C O S A D E 
T R E S . F i l m de P i e t r o G e r m i , 
• c o n D u s t i n H o f f m a n , S t e f a n í a 
S a n d r e l l i . 
M O L A . — 4'30, r i 5 v 10'30. ( M a -
yores 18.) D O C E D E L P A T I -
B U L O . T e c h n i c o l o r . L e e M a r -
v i n , C h a r l e s B r o n s o n . 
P A L A C I O . — 5. 7, 9 y 11. ( M a -
yores 14 y m e n o r e s a c o m n a ñ a -
dos . ) L O S C R I M E N E S D E P E -
T I O T . , P a u l N a s c h v . P a t r i c i a 
L o r a n , M o m k a R e i c h . 
P A L A F O X . - 5, 7, 9 y 11. ( M a -
yores 18.) E N N O M B R E D E L 
P U E B L O I T A L I A N O . T e c h n i -
co lor . U g o T o g n a z z i , V i t t o r i o 
G a s s m a n . 
R f X - - 5, 7, 9 y 11. ( M a y o r e s 
14.) Sesrundia s e m a n a . U N D I A -
M A N T E A L R O J O V I V O . P a -
n a v i s i ó n 70 m m . C o l o r de 
L u x e v s o n i d o ^ t e r e o f ó n i c o . 
R o b e r t n C -qe S-'·al .v 
V I C T O R ' . _ s. 7. q v 11 l a -
yores 18.) M O R B O . E a s t m a n -
c o l o r . A n a B e l é n ^ V í c t o r M a -
n u e l . 
C I N E S D E A R T E Y E N S A Y O 
A C T U A L I D A D E S . - 5, 7, 9 y 11. 
( M a y o r e s 18.) B R O T H E R L Y 
L O V E ( N O T O D O A M O R E S 
H E R M O S O ) . M e t r o c o l o r . Pe-
t e r O ' T o ó l e , S ü s a n n a h Y o r k 
( v e r s i ó n o r i g i n a l ) . 
E L I S E O S . — 5, 7, 9 y 11. ( M a y o -
r e s 18.) C O N C I E R T O P A R A 
B A N G L A D E S H . T e c h n i c o l o r . 
C o n t o d a s l a s p r i m e r í s i m a s 
f i g u r a s de l a m ú s i c a P o p . 
C I N E S D E R E E S T R E N O 
A R L E Q U I N . - 5, 7, 9 y 11. ( M a -
y o r e s 18.) C O N L O S D E D O S 
C R ü Z A D O S . E a s t m a n c o l o r . 
K i r k D o u g l a s , M a r l e n e J o b e r t . 
D E L I C I A S . — 5, 7, 9 y U . ( M a -
y o r e s 18.) E L Z O R R O X, L A 
R A P O S A . E a s t m a n c o l o r . J o h n 
M i l l s , C a r o l W h i t e . 
D U X . - 5, 7, 9 y 11. ( T o d o s p ú -
' b l i co s . ) D O S T E J A N O S E N L A 
S E L V A . E a s t m a n c o l o r . H u g h 
G ' B r i a n J o h n M i l l s . 
G R A N V I A . — 5, 7, 9 y 11. ( M a -
y o r e s 18.) D I A S D E A N G U S - , 
T I A . C i n e m a s c o p e . E a s t m a n -
c o l o r . D a g m a L a s a n d e r , S u s a n 
S c o t t 
M A D R I D . — S a l a I : 5, 7, 9 y 11. 
( M a y o r e s 14.) L O S V E N G A D O . 
R E S D E L A V E M A R I A . E a s t -
m a n c o l o r . T o n y K e n d a l l , I d a 
M e d a . S a l a 2: 5, 7, 9 v 11. ( M a -
y o r e s 14..) L O S I N D E S E A -
B L E S . T e c h n i c o l o r . P a u l N e w -
m a n , L e e M a r v i n . 
N O R T E . — 5, 7, 9 v 11. ( M a y o -
r e s 18.) E L V I K I N G O . J . L u i s 
L ó p e z V á z q u e z , C o n c h i t a V e -
I s s c o 
P A R I S . ' — 5, 7, 9 y 11. ( T o d o s 
p ú b l i c o s . ) L A S E L V A B L A N -
C A . E a s t m a n c o l o r . C h a r 11 o n 
H e s t o n , M i c h e l e M e r c i e r . 
P A X . — 4'45. C o n t i n u a . ( M a y o -
r e s 18.) V I L L A , C A B A L G A . 
T e c h n i c o l o r . Y u l B r i n n e r , R o -
b e r t M i t c h u m , C h a r l e s B r o n -
s o n . . 
R I A L T O . — 5. 7, 9 y 11- ( T o d o s 
p ú b l i c o s . ) E L C A S T I L L O D E 
F U - M A N C H U . C r i s t h o p e r L e e , 
R o s a l b a N e r i . 
R O X Y . — 5, 7, 9 y 11. ( M a y o -
res 14.) ; Q U E M E P A S A , D O C -
T O R ? - E a s t m a n c o l o r , B a r b r a 
S t r e i s a n d , R y a n O'Neail. 
S A L A M A N C A . — 5. 7, 9 y 11. 
( M a v o r e s 18.) F R E N E S L de 
A l f r e d H i t c h c o c k . J o h n F i n c h . 
4 w M c C a w e n . 
T O R R E R O . — 4'45, 7, 9 v 11. 
( M a y o r e s 1.4.) S I M P L E M E N T E 
M A R T A . E a s t m a n c o l o r . S a b y 
K a m a l i c h , B r a u l i o C a s t i l l o . 
P E L O T A 
FPO\tt0N T A I A L A I . — 5*30. 
- I R D E F , r ' I . O - r \ a 
•2Stk P U N T A . Q U I N I E L A S . 
c i n e l a f i g u r a de l a - « e s t r e l l a » m a . 
l a g u e ñ a que , p o r f in , sei o f r e c e r á 
se- ofrece , e n u n p a p e l e senc ia l -
m e n t e d r a m á t i c o , s i n canc iones , n i 
l a t igu i l lo s . L a p e l í c u l a l a h a d i r i -
g ido J u a n A n t o n i o B a r d e m , conver -
t ido p o r d e r e c h o p r o p i o e n « d i r e c -
t o r de e s t r e l l a s » . H a y q u e e s p e r a r 
e l e s t r e n o y, d e s p u é s o p i n a r . 
D e m o m e n t o e l p a p e l de M a r i s o l 
s igug e n a l z a y se h a b l a de l a po-
s i b i l i d a d de que h a g a u n a p e l í c u l a 
c o n e l r e c u p e r a d o D i m i a n o D a m i a . 
n i , h o m b r e de p r i n c i p i o s m u y est i -
m a b l e s , d i l u i d o m á s t a r d e en p e l í -
c u l a s a m b i g u a s , h í b r i d a s , s i n f u e r , 
z a . A h o r a e sa p e l í c u l a - s u y a « C o n -
fes iones de u n c o m i s a r i o » le h a 
r e s t i t u i d o b u e n a p a r t e de s u pres-
t igio. 
J . J . P O R T O 
( P y r e s a ) 
M m i B e a e / i , s e d e d e k t E x p o d i s e - 7 S » 
* Habrá "Oscars muskales" para los grandes cantantes, 
compositores y directores de orquesta del mundo 
« E l f a b u l o s o m u n d o de l d i s c o » se 
faará c i t a en M i a m i B e a c h . E s c e -
n a r i o : e l m i s m o que s e r v í a p a r a l a 
e l e c c i ó n de M i s U n i v e r s o y q u e fue 
sede de las p a s a d a s c o n v e n c i o n e s 
r e p u b l i c a n a s y d e m ó c r a t a s . 
Aldo L e g u i , pres idente de « M i a -
m i U n i v e r s a l F e s t i v a l I n c . » r e c o r r e 
en es tos m o m e n t o s e l mundo , i n v i -
t a n d o a los grandes del m u n d o d e l 
d i sco . Y es é l m i s m o q u e m e ex-
p o n e los f ines p r i m o r d i a l e s de l a 
« E x p o d i s c 73». 
I n t e n t a m o s r e u n i r c o n p u n t o de 
p r i m a c í a a los e l ementos m á s i m -
p o r t a n t e s de l a i n d u s t r i a m u s i c a l 
d e l m u n d o . P r e t e n d e m o s e s t r e c h a r 
iazos de a m i s t a d y c o m p r e n s i ó n 
e n t r e todos los p a í s e s del m u n d o 
a t r a v é s de l a m ú s i c a . L o s contac-
m P R I N C I P A L 
e p o s i c i o n 
privadas", de 
C o m p a ñ í a " P a c o M o r á n " , 
p r e s e n t a : " V i d a s p r i v a d a s " , 
c o m e d i a e n t res actos , o r i g i -
n a l de N o e l C o w a r d . A d a p t a -
d a a l c a s t e l l a n o p o r C o n c h i -
t a M o n t e s . D i r e c c i ó n : J o s é 
M a r í a M o r e r a . D e c o r a d o s : J o -
s é R a m ó n A g u i r r e , r e a l i z a d o s 
p o r V i u d a de L ó p e z M u ñ o z . 
V e s t u a r i o , de J u l i t a M a r t í n e z 
y F l o r a M a r ^ a A l v a r o , r e a l i -
z a d o p o r C a c h i O t e r o ; v e s t u a -
r i o , de P a c o M o r á n , " B o u t i q u e 
" E l C o r t e I n g l é s " , J o s é T r u -
l l a s . I n t é r p r e t e s : P a c o M o r á n 
( V í c t o r ) , J u l i t a M a r t í n e z 
( A m a n d a ) , : F r a n c i s c o Piquer-
( E l i o t ) , F l o r a M a r í a A l v a r o 
( S i b i l ) , M i m í M u ñ o z ( L a se-
ñ o r a ) . -
E s u n a p r o d u c c i ó n de M a -
n u e l C o l l a d o . 
A y e r se p r e s e n t ó e n e l T e a t r o 
P r i n c i p a l l a C o m p a ñ í a , " P a c o M o -
r á n " , c o n l a f a m o s a c o m e d i a de 
Ctewíferdi, " V i d a s p r i v a d a s " 
( " P r í v a t e l i v e s " ) . A u n q u e por s u 
c a r á c t e r de r e p o s i c i ó n n u e s t r a l a -
bor quede l i m i t a d a a r e s e ñ a r e l 
jRtenfcajé e á a l t e r p r e t a c i ó n de l a 
c o m e d í a , s í c o n v i e n e d e s t a c a r lo 
que s i g n i f i c ó N o e l C o w a r d y s u 
t e a t r o d u r a n t e las dos d é c a d a s , de 
los t r e i n t a y los c u a r e n t a , q u e 
m á s a u g e y b r i l l a n t e z t u v o s u t e a . 
tro . E l t a l e n t o corros ivo de C o -
W á r d t u v o l a v i r t u d de s u v e r s a r 
e m i m s 
P R 0 Ï E C C I 0 N E S EN 
"DANÍE A L I G H I E R I " 
C o n e x t r a o r d i n a r i o é x i t o c o -
m e n z ó e l p a s a d o m i é r c o l e s e l c í -
e l o d e p r o y e c c i o n e s o r g a n i z a d o 
p o r l a s o c i e d a d « D a n t e A l g h i e r i » 
d e n u e s t r a c i u d a d . E s t e c i c l o 
c o m p r e n d e — b a j o e l t í t u l o g e n e -
r a l d e « I t a l i a a r t í s t i c a y t u r í s t i -
c a » — u n a s e r i e d e i n t e r e s a n t í s i -
m a s p e l í c u l a s d o c u m e n t a l e s e n 
c o l o r a t r a v é s d e l a s c u a l e s s e 
o f r e c e a l e s p e c t a d o r u n a v i s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e s u g e s t i v a d e 
l o s a t r a c t i v o s q u e p r e s e n t a a q u e l 
p a í s . 
E n l a p r i m e r a s e s i ó n f u e r o n ex-
h i b i d o s l o s films « P i è r o D e l l a 
F r a n c e s c a » , « V e n è c i a » , « P i n t o r e s 
d e l S e 11 e c e n t o v e n e c i a n o s » , 
« B r o n c e e n l a e s c u l t u r a » y o t r ó s . 
H o y , v i e r n e s , c o n t i n u a r á n e s t a s 
e x h i b i c i o n e s , c i n e m a t o g r á f i c a s c o n 
l a p r o y e c c i ó n d e « C o m p r a s e n 
F l o r e n c i a » , « L a r e g i ó n d e U m -
b r í a » , « R e g i o n e s m o n t a ñ o s a s d e 
I t a l i a » y o t r a s . 
L a ú l t i m a s e s i ó n d e l c i c l o t e n -
d r á l u g a r e l p r ó x i m o m i é r c o l e s , 
d í a 21 , e s t a n d o p r o g r a m a d o s p a -
r a d i c h a s e s i ó n o t r o s i n t e r e s a n -
t e s d o c u m e n t a l e s q u e o p o r t u n a -
m e n t e s e r á n a n u n c i a d o s . 
L a s s e s i o n e s c o m i e n z a n a l a s 
o c h o d e l a t a r d e , e n e l s a l ó n d e 
a c t o s d e l C o l e g i o , M a y o r « P i g n a -
t e l l i » , s i t o e n l a a v e n i d a d e M a -
rina M o r e n o , n ú m e r o 6. E s t á n i n -
v i t a d o s e s p e c i a l m e n t e l o s s o c i o s 
d e l C i n e C l u b « P i g n a t e l l i » y l o s 
s o c i o s d e l a e n t i d a d « D a n t e A l -
g h i e r i » . 
C I N E C L U B U N I V E R S I T A R I O 
" L A S A L L E " 
V I I C I C L O D E O R I E N T A C I O N 
C I N E M A T O G R A F I C A . — H o y v ier -
nes , d í a 16. t e n d r á l u g a r l a segun-
d a s e s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e V I I C i -
c lo de O r i e n t a c i ó n C i n e m a t o g r á f i c a , 
c o n l a p r o y e c c i ó n del f i l m de F r a n -
co i s T r u f a u t t , "Jules et J i m " , inter-
p r e t a d a p o r J e a n n e ' M o r e a u y O s c a r 
W e r n e r . 
L a p r o y e c c i ó n d a r á c o m i e n z o a 
l a s 7 1 5 de l a t a r d e , e n e l s a l ó n 
de ac tos del Coleg io M a y o r U n i v e r -
s i t a r i o " L a S a l l e " ( S a n J u a n de l a 
C r u z 22) . 
i i V i d a s 
Noel Coward 
t i l i d a d y d e s u ingenio , t a n t o p a r a 
m o s t r a r los m á s d i spares y s i n g u -
l a r e s v a r i e d a d e s de esti lo. E l a u t o r 
de " U n e s p í r i t u ' b u r l ó n " , n o re-
h u y ó j a m á s e l r iesgo de a f r o n t a r 
g é n e r o s de conten ido m u y d i s p a r , 
p a s a n d o d e l d r a m a a l a c o m e d i a 
so f i s t i cada , de l m u s i c a l a l a r e v i s -
t a . I n c l u s o h a s ido t a m b i é n r e p e -
t i d a s veces , compos i tor . S u v e r -
t i en te a r t í s t i c a se m a n i f i e s t a e n 
l a s a c t i v i d a d e s de c o m e d i ó g r a f o , 
ac tor , d i rec tor , p r o d u c t o r y c i n e m a 
t o g r á f i c o y t e a t r a l . U n c o m p l è t o 
h o m b r e orques ta . 
C o n v i e n e d e s t a c a r t a m b i é n l a 
a c t i v i d a d de N o e l C o w a r d , como 
h o m b r e de c i n e (actor , g u i o n i s t a 
y d i r e c t o r ) , d ó n d e s u s e n t i d o del 
h u m o r y s u a l t a c a p a c i d a d p a r a l a 
i n t e r p r e t a c i ó n le h i c i e r o n c o n s e -
c h a r m u c h o s é x i t o s . " V i d a s p r i -
v a d a s " , fue l l e v a d a a l c i n e , d e s -
p u é s d e l é x i t o e n B r o a d w a y , e n 
1931, p o r l a M e t r o . L a d i r e c c i ó n 
fue de S i d n e y F r a n k l y n , real fea-
d o r e s p e c i a l i z a d o e n d i r i g i r a g r a n 
des es tre l las .v N o r m a Sheàrèsr , to-
t e r p r e t o b a e l deSicioso p e r s o n a j e 
d e A m a n d a y R o b e r t M o n t g o m e -
t j , e l d e E H o t . 
L a h a b i l i d a d de l a c o m e d i a h a 
re s i s t ido a d m i r a b l e m e n t e e l p a s o 
d e l t i empo , y e l conf l i c to a m o r o s o 
p l a n t e a d o e n t r e dos p e r s o n a s que 
se a m a n , p e r o que d i f í c i l m e n t e s o -
p o r t a n s u s t e m p e r a m e n t a l e s s a l i -
d a s ; se e n f o c a b a j o s u s a spec tos 
m á s I r ó n i c o s y c o n t r a d i c t o r i a s . 
P a r a a l g u i e n , es u n a n á l i s i s d e l a s 
r e l a c i o n e s m a t r i m o n i a l e s , e n «1 
q u e u n a a g u d a p e n e t r a c i ó n p s i c o -
l ó g i c a se c o m b i n a c o n u n h u m o -
r i s m o de b u e n a ley. U n o s d i á l o g o s 
l l e n o s d é s i g n i f i c a t i v a s c o n t r a d i c -
t' i 'Jajej a n a l o g í a s torean s i t u a -
c iones dua les , e n Iqs que j u e g a n 
dos p a r e s i s de e n a m o r a d o s c o n l a 
d i v e r t i d a feimomlidad d e t r a s t o -
c a r s u s comet idos . 
L a a d a p t a c i ó n a n u e s t r o i d i o m a 
d e l a o b r a de N o e l C o w a r d , es de 
C o n c h i t a M o n t e s . R e v e l a u n a d e -
l i c i o s a s u t i l e z a p a r a p e n e t r a r e n l a 
r e c ó n d i t a i n t e n c i ó n p e r t u r b a d o r a 
d e l g e n i a l c o m e d i ó g r a f o i n g l é s . L a 
p u e s t a e n e s c e n a e s t á m u y c u i d a -
d a , com exce lentes d e c o r a d o s de 
J o s é R a m ó n A g u i r r e , y u n a ins -
p i r a d a i n t e r p r e t a c i ó n d e J u l i t a 
M a r t í n e z , P a c o M o r a n y F r a n c i s -
c o P i q u e r , q u e h a n c o m p r e n d i d o 
m u y b i e n s u s p e r s o n a j e s y los v i -
v e n c o n a l e g r í a ; e n t o n a d o ® , F l o r a 
M a r í a A l v a r o y M i m í M u ñ o z . E l 
p ú b l i c o r e c i b i ó c o n s u m o a g r a d o 
l a f i n a y d i v e r t i d a c o m e d i a , p r e -
m i a n d o c o n g r a n d e s a p l a u s o s a 
s u s i n t é r p r e t e s . 
S I P A R I O 
tos c o m e r c i a l e s s e r á n i m p o r t a n t e s . 
P i e n s o q u e de e s t a « E x p o d i s c » ( a l -
go n u e v o en e l m u n d o p o r s u s 
p r o p o r c i o n e s ) b e n e f i c i a r á a l a i n 
* - i s tr ia m u s i c a l e i n d u s t r i a s a f í n e s . 
L A I N D U S T R I A D E L D I S C O . — 
F e c h a : d e l 9 a l 16 de m a y o . E n 
M i a m i se d a r á , i c i t a e m p r e s a s fo. 
n o g r á f l c a s , p r o d u c t o r e s de c i n t a s 
m a g n e t o f ó n i c a s , ed i tor ia le s de m ú -
" s i c a , a soc iac iones de a r t i s t a s ^ i n . 
t é r p r e t e s , p r o g r a m a d o r e s de r a d í o 
y t e l e v i s i ó n , p e r i o d i s t a s e s p e c i a n , 
zados , d i s c - jockeys , i n s t r u m e n t i s . 
tas; d i r e c t o r e s de o r q u e s t a e m p r e -
s a s p r o d u c t o r a s de equ ipos e l e c 
i r ó n i c o s u a r a l a g r a b a c i ó n , c a r á t u -
l a s d e d i s c o s , i n s t r u m e n t a l foto-
g r á f i c o , p r o d u c t o s q u í m i c o s que s e 
u t i l i z a n e n l a i n d u s t r i a m u s i c a l , 
etc . . . . 
— H e m o s d e d i c a d o e s p e c i a l a ten-
c i ó n a l a s f i lmograbac icmes . E f e c -
t i v a m e n t e , l a i m p o r t a n c i a de l o s 
a r t i s t a s que g r a b a n d i scos s e acre -
c i e n t a c o n e l las : E n M i a m i h a b r á 
lugares espec ia les p a r a p r o y e c t a r 
e s tos f i l m e s p a r a u s o de l a p r o m o . 
c i ó n del a r t i s t a . E n es ta e x p o s i c i ó n 
P o d r á n t o m a r p a r t e todos los p a í -
ses del m u n d o , s i n l i m i t a c i ó o a l . 
g u n a e n e l n ú m e r o de e m o r e s a s . 
P a r a e l lo se d i s p o n d r á de m i l e s de 
« s t a n d s » . L a s e m p r e s a s p o d r á n e s t a r 
a g r u p a d a s p o r zonas , cont inentes , 
etc . P e r o r e p r e s a b i a r á n s i e m p r e s u 
p r o d u c t o y n o a i p a í s de or igen. 
L a s - e d i t o r a s de m ú s i c a p o d r á n 
e x h i b i r p a r t i t u r a s d e p i a n o de d i -
ferentes é o o c a s , de a u t o r e s y c o r a , 
pos i tore s f a m o s o s de s u fondo m u . 
s i c a l . E x i s t i r á n s a l a s espec ia les de 
p r o y e c i ó n , c o n f e r e n c i a , e t c . 
— E s t a m o s , a l a vez , h a c i e n d o 
gestioeies c o n d i v e r s a s en t idades y 
m u s e o s de l m u n d o p a r a l l e v a r a 
M i a m i i n s t r u m e n t o s d e m ú s i c o s fa -
m o s o s . E n u n a p a l a b r a ; q u e r e m o s 
que" todo l o q u e cons t i tuye p a r t e 
d e l m u n d o de l a m ú s i c a ' e s t é pre -
sente e n l a « E x p o d i s c 73». 
« O S C A R S M U S I C A L E S » 
— H a b r á « O s c a r s m u s i c a l e s » q u e 
se l l a m a r á n « S u p e r - S t a r s » . E s t o s 
se e n t r e g a r á n a los a r t i s t a s ( c a n -
t a n t e s ) , g r u p o s , d i r e c t o r e s de o r 
q u e s t a , so l i s tas , a u t o r e s , e t c . P o r 
e n c u e s t a a n i v e l u n i v e r s a l se deter-
m i n a r á q u i é n e s s o n l o s g a n a d o r e s 
d e es tos laure les - P o r o t r a p a r t e , _ 
« G ó n d o l a A d v e r t i s i n g A g e n c y » tie-
ne a c a r g o e l r e s t o de l a s n o m i n a -
c iones de pafs p o r p a í s , de ar t i s -
tas y d i r e c t i v o s de l a m ú s i c a m u n -
d ia l p a r a n o m i n a r a los q u e rec i -
b i r Ab e l « S o l de O r o de M i a m i » . 
E n l a c o n c e s i ó n de los trofeos p a r -
t i c l p r á n l a s p r i n c i p a l e s r e v i s t a s es-
p e c i a l i z a d a s d e l m u n d o , c o m o « R e ^ 
c ò r d W o r l d » , p o r e j e i i l p l o ,que en-
t r e g a r á e n M i a m i s u s n o m i n a c i o -
n e s fin de a ñ o a los a r t i s t a s m á s 
d e s t a c a d o s de 1972. 
E n t r e los g r a n d e s d i r e c t o r e s d e 
o r q u e s t a del m u n d o e s t á n n o m i n a -
d o s p a r a r e c i b i r es tos « O s c a r s M u -
E S T A U R B E , 
CONCIERTO EN 
S M C A R L O S 
H o y v i e r n e s , a l a s s i e te y m e d i a 
de l a t a r d e , e n l a i g l e s i a d e l R e a l 
S e m i n a r i o de S a n C a r l o s , s é ce-
l e b r a r a u h c o n c i e r t e a c a r g o d e l 
q u i n t é t o de v i e n t o " K o a n " , o r g a -
n i z a d o por J u v e n t u d e s M u s i c a l e s , 
de l a I n s t i t u c i ó n , " F e m a n d o e l C a -
t ó l i c o " , de l a D i p u t a c i ó n P r o v i n -
c i a l , c o n e l p a t r o c i n i o d e l a D i s -
t r i b u i d o r a G e n e r a l de P i a n o s ( H a -
z e n ) . 
E l p r o g r a m a e s t a r a c o m p u e s t o 
p o r o b r a s de J . S . B a c h . A . R e i c h a , 
H . T o m a s l , J . I b e r t y J . A b s i i . 
I n f o r m a c i ó n e i n s c r i p c i o n e s , e n 
l a S e c r e t a r í a de l a I n s t i t u c i ó n 
" F e n s o i d o e l C a t ó l i c o " ( p l a J i t a b a -
j a d e l P a l a c i o P r o v i n c i a l ) , e n ho -
r a s de diez a dos, p o r l a m a ñ a n a , 
y de c i n c o a n u e v e , p o r l a t a r d e . 
C I N E M A P A L A C I O 
LOS CRIMENES DE PEIIOT 
E s p a ñ o l a . P r o d u c c i ó n C i n e -
' f i l m s , 1972. D i s t r i b u c i ó n : D i c i n . . 
s a . A r g u m e n t o : J a c i n t o M o l i n a . 
G u i ó n y d i á l o g o s : J a c i n t o M o -
l i n a y J o s é L u i s M a d r i d . D i r e c -
t o r : J o s é L u i s M a d r i d . F o t o g r a -
f í a ( E á s t m a h c o l o r ) : F é l i x M i r ó n . 
M ú s i c a : A n g e l A r t e a g a . M a q u i -
l l a j e : M a n o l i t a A r t e a g a , I n t é r -
p r e t e s : P a ú l N a s c h y ( " B o r i s " ) , 
P a t r i c i a L o r é n ( " W e r a " ) , F e r -
n a n d o M a r í n ( " H e i n r i c h " ) , A n -
t o n i o C a m p o y ( " R e t w a n g " ) , V i -
c e n t e H a r o ( " M ü l l e r " ) , L u c i a 
P r a d o ( " M a d e l e i n a " ) . 
" L o s c r í m e n e s d e l doctor P e t i o t " 
f u e u n a de l a s c u a t r o p e l í c u l a s es-
p a ñ o l a s p r o y e c t a d a s ©n o c t u b r e de 
1972 en l a S e m a n a d e Si tges . L l e v a 
I , i f i r m a del r e a l i z a d o r J o s é L u i s 
M a d r i d , h o m b r e j o v e n y e n a m o r a -
do del c i n e d e a c c i ó n , que h i z o u n 
e n c o m i a b l e t r a b a j o a r t e s a n a l a n i i 
ve les c o m e r c i a l e s . N o p r e t n d í a m á s 
o b j e t i v o q u e e l s e ñ a l a d o , s e g ú n m e 
c o m u n i c a r a e n u n a a m i s t o s a c o n -
v e r s a c i ó n q u e s o s t u v i m o s en l a 
B l a n c a S u b u r poco d e s p u é s d é l a 
p r o y e c c i ó n de l f i lme . E l n o m b r e 
d e l t í t u l o t i e n e u n obje t ivo p u b l i -
c i t a r i o , pues e l p e r s o n a j e n a d a t ie-
n e que v e r c o n el c r i m i n a l de t r i s -
to h i s t o r i a . S e t r a t a de u n s á d i c o 
s e x u a l q u e s e l e c c i o n a e u i d a d o s a -
• • • I sssssssssm 
S e s i o n e s : 5 - 7 - 9 - 1 1 
( M a y o r e s de 18 a ñ o s ) 
S E R A F I N O 
A d r i a n o C e l e n t á n o — / O c t a v i a P i c t o l o — S a r o U r z i 
m e n t e a s u s v í c t i m a s , p a r e j a s de 
e n a m o r a d o s s i e m p r e que l a n o v i a 
s e a r u b i a . S u c i n i s m o l e m u e v e a 
e n v i a r regalos m a c a b r o s a l a P o -
l i c í a , gozando de u n a i m p u n i d a d 
q u e d e s e s p e r a a l a s a u t o r i d a d e s . 
E n c i e r t a o c a s i ó n , c o m e t e l a a u -
d a c l a d e r e m i t i r a l a P o l i c í a u n a 
f i l m a c i ó n de s u s f e c h o r í a s y u n a 
c i n t a m a g n e t o f ó n i c a q u e e x p l i c a 
sus p r o c e d i m i e n t o s p a r a m a t a r a 
sus víct ir .«¡ts f e m e n i n a s . 
E l a r g u m e n t o d e " L o s c r í m e n e s 
d e l doctor P e t i o t " se d e s a r r o l l a e n 
B e r l í n y p a r t e de l a a c c i ó n fue r o -
d a d a e n l a a n t i g u a c a p i t a l a l e m a -
n a . T i e n e u n b u e n a r r a n q u e y los 
efectos c a u s a n i m p a c t o e n e l pft-
bl ico, e s p e c i a l m e n t e aquel los d o n -
de e l c r i m i n a l d a l i b r e r i e n d a a 
sos ins t in tos . E l f i l m e e n c a j a m e -
j o r e n e l " t h r i l l e r " que e n e! g é -
n e r o de t error , a u n q u e h a y a a b u n -
d a n t e t r u c u l e n c i a . U n a i n t r i g a b i e n 
a d e r e z a d a l l e v a a l e s p e c t a d o r l a i n -
qu ie tud y e l i n t e r é s . L a c á m a r a 
h a c e b u e n uso de l co lor y a b u n -
d a n los p l a n o s b i e n e n c u a d r a d o s 
v de be l la f a c t u r a . E n l a i n t e r p r e -
t a c i ó n d e s t a c a m o s a P a ú l N a s c h y , 
ae tor e s p e c i a l i z a d o en u n g é n e r o 
d i f í c i l , c o n m u c h o s riesgos a r t í s t i -
cos, p e r o que s i e m p r e d e j a de m a -
n i f i e s to s u hones to a f á n de que-
d a r b ien , s i r v i e n d o a l p e r s o n a j e . 
F I L M E F I L O . 
Miami Beach 
s i c a l e s » h o m b r e s de l a t a l l a d e 
P W l M a u r i a c , M a n t o v a n i , , F r a n k 
F o u r c e i , H u g o M o n t e n e g r o , R a y 
C o n n i f f , A l a i n D e b r a y , W a l d o de 
los R í o s , L a l o S c h i f f r i n , e t c . E n 
el c a p í t u l o de d i r e c t o r e s s o l i s t a s 
e s t á n H e r b A l p e r t , R a y C h a r l e s , 
S e r g i o M e n t í e s , A u g u s t o A l g u e r ó , 
A n d r é y s u c o n j u n t o , p e t e r Ñ e r o , 
ü u k e E U i n g t o n , e tc . 
A s i m i s m o , los c a n t a n t e s f a m o s o s 
de l m u n d o e s t a r á n e ñ M i a m i . E n -
tre l o s n o m i n a d o s a « S u p e r - S t a r » 
e n et m u n d o se e n c u e n t r a n l o s e s 
p a ñ o l e s R a p h a e l y J u l i o I g l e s i a s . 
— l o d o e s t á p r e v i s t o e n M i a m i 
p a r a r e c i b i r a m á s de u n m i l l ó n de 
p e r á o n a s e n e s tas O l i m p i a d a s M u -
s i ca l e s . E l a c o n t e c i m i e n t o s e r á 
ú n i c o e n e l m u n d o p o r s u m a g n L 
t u d . Y t a m b i é n p o r lo que de n o 
v d o s o t iene . 
A ] f i n a l de e s ta b r e v e e n t r e v i s t a i 
— A l d o L e g u i r e c o r r e e l m u n d o y í¡ 
se det iene p o c o e n c a d a p a í s — m a í 
ü l c c ; 
— T e n d r e m o s e l e s p e c t á c u l o m á s 
g r a n d e d e l m u n d o . S u duraciÓKis! 
o c h o largos d í a s . S e r á retransmiJí 
tído v í á s a t é l i t e a l U n i v e r s o ejijí 
c o m b i n a c i ó n c o n l a s d i recc iones de 
T u r i s m o y d e T e l e c O m u n t e a c l o ñ e s ! 
de c a d a p a í s y todos l ó s derechos , i 
s e r á a d o n a d o s a l a n i ñ e z -
M A U R O B A U T I S T A 
( F i e l ^ S Ó r v i c i o s E s p e c i a l e s d e ¡ P e ) i 
P í l i O L I E S en TEATRO FLETA, ESTRENÓ 
, |UN. NUEVO ACONTECIMIENTO 
CINEMATOGRAFICO! 
DOS MUJERES DE BANDERA, EN UNA 
PELICULA DE HOMBRES 
...TODO EMPEZO POR EL PETROLEO 
BRIGITTE / CLAUDIA 
BARDOT/GARDINALE. . I S f i f l t t l l i l 
fASTMANOOLOK 
MtCHAÉt-U ': • TERESA EMMA . PAtY CHRlIflAN 
POLLARD-GIMPERA - C O H E N - S H E P A R D • J A Q U E 
( M a y o r e s 18 a ñ o s ) — E n c a r g o s de l o c a l i d a d e s , s i n r e c a r g o , e n t a o u i l l a 
T R E S U L T I M O S D I A S : « E L V I O L I N I S T A E N J E L T E J A D O » 
PROMO LUNES en el AVENIDA, ESíREi 
mmiRC 
CON LA ASISTENCIA 
PERSONAL DE 
Amor imposible y renuncia, en un gran film, 
S u L · l i l H C I H E t H v i l l loso 
L U I S S A 
IMPERIAL 
FUMS.SA 
( M a y o r e s 14 a ñ o s ) — E n c a r g o s de l o c a l i d a d e s , s i n r e c a r g o , en t a o u i l l a 
T R E S U L T I M O S D I A S : « E L U L T I M O E N S A B E R L O » 
L A T I N E O 
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JORNADA DE NORMALIDAD 
ABSOLUTA 
Ayer fue un día absolutamen-
s tranquilo en la Universidad. 
,as clases fueron impartidas en 
is distintas Facultades con toda 
ormalidad, a lo largo de la j or-
ada, sin que se produjera el me-
or incidente en ninguna de ellas. 
No cabe registrar tampoco nin-
una reun ión estudiantil. 
Las fuerzas de la Policía Arma-
a, que el día anterior figuraban 
n el exterior del «campus», ayer 
:o hicieron acto de presencia. 
En bien de todos, lo deseable 
s que se mantenga este ambien-
e de normalidad académica . 
TESIS DOCTORALES 
EX MEDICINA 
Hoy viernes, a la una de la tar-
, .e, y en el Aula número 6 de la Fa-
ultad de Medicina, defenderá su 
'• esis doctoral don Andrés Sánchez 
.' salvador, sobre el tema "El cáncer 
; nfiltrante de vejiga urinaria, su 
1 ratamiento y resultados". Presidi-
; á el tribunal el doctor Lozano Ble-
a y actuarán como vocales los doo 
' ores Martínez Pérez, Romero Agui-
re y González González, y como se-
' retario, el doctor Marín Górriz. 
1 También hoy, a las siete de la 
I arde, y en la misma Aula, defende-
i á su tesis doctoral don José Ga-
! jriel Valdivia Uría, con el tema 
I Uroflometría. Aportaciones a la 
écnica y su valor diagnóstico". El 
' jresidente del tribunal será el mis-
1. no, el doctor Lozano Blesa, y ac-
:uarán como vocales los doctores 
! 3e la Figuera, Jiménez González y 
; !ie Jordá, y de secretario, el doctor 
' .lomero Aguirre. 
l ! í v • 
ü i SEMIN ARIO C O NICO 
Mañana sábado, a las 10'30 de la 
nañana, en el Aula del Hospital 
íçovincial. se celebrará el semina-
S> clínico de la Cátedra de Pato-
ogía Médica "B", del profesor La 
piguera, con arreglo alaterna "Cirro-
sis macronodular", que desarrolla-
rán los doctores Del Río Ligorit y 
García Crespo. 
l i c e n c i a s m u n i c i p a l e s de o b r a s 
* Nueva sede social del Hogar Navarro 
Festival pro viaje de estudios en la Institución "Virgen del Pilar 
S E S I O N DE L A PERMANENTE 
M U N I C I P A L 
El pasado miércoles, día 14, ce-
lebró sesión ordinaria la Comisión 
Permanente municipal bajo la pre-
sidencia del alcalde de la ciudad, 
don Mariano Horno Liria-
Figuraban en el ordien del d'ía 
setenta dictámenes, todos los cua 
les fueron aprobados. Entre ellos, 
por su interés, destacan los sir. 
guientes; 
COMISION DE PROPIEDADES. 
Declarar válida la subasta para 
contratar obras de construcción de 
pista polideportiva en el colegio na-
cional « H e r m a n o s Argensola»; 
aprobar acta de replanteo de las 
obras de construcción de cuatro 
manzanas en el cementerio de To-
rrero, y de las obras de «Renova-
ción de servicios en CN-232 acceso 
a Zaragoza por la carretera de Lo-
groño; aprobar recepción deíinL 
tiva de las obras de urbanización 
parcial de las calles de Obispo Co-
varrubias, Vidal de Canellas y otras. 
Devolución de garantía definiti-
va constituida en cada caso para 
responder por obras a distintas 
clases realizadas en la plaza de Santo 
Domingo; avenida Puente del, Pi-
lar, camino del Vado, calle de Je-
sús, calle de mosén Domingo Agu-
do, "aseo de Echegáray, Puente de 
Piedra y Santiago, plazai de La 
nuza, calle de Predicadores, barrio 
de Monzalbarba, calle de Hernán, 
dez Pelayo y otras, calle María 
Auxiliadora y Rosaleda. 
URBANISMO. — Se acuerda la 
concesión de las siguientes licen-
cias, de obras: para construcción 
de casa en calle avenida de Valen-
cia, angular a Escosura; informar 
a Velmar, S. A. que no se puede 
acceder a su petición de licencia 
de obras de modificaciones; se au-
torice a la transferencia de licencia 
de obras concedida a doña Espe-
ranza Aguilar Bois para construc-
ción de casa a Inmobiliaria Porto 
Magno; se informe a don Emeterio 
Vida Cultural 
S o y , reunión 
municipales 
de delegados 
de Cul tura 
Anoche, en la Diputación, Sergio Zapatería 
presentó su libro "Charca de estrellas" 
En el salón "Fernando el Católi-
£©" del Palacio Municipal, comenza. 
irá hòy la I Reunión de Delegados 
Municipales de Cultura que, convo-
cadas por el Ayuntamiento de la 
piudad, se celebrarán los días 16, 17 
y 18, a las que asisten los delegados 
de Servicios de Madrid y Barceló 
|n | . y los tenientes de alcalde de 
Valencià. Valladolid, Málaga, San 
Sebastián, Bilbao, Oviedo, Córdoba, 
Sevilla y Zaragoza. 
La primera jornada de trabajo 
tendrá lugar esta tarde, y en ella 
jse debatirá el tema Enseñanza, re-
ííerido a solares para construcciones 
escolares, mantenimiento de edifi-
cios escolares, comedores escolares, 
j o r n a das etraesçolares, escuelas 
municipales, bibliotecas escolares, 
asistencia médica, y en general to-
do aquello que tenga relación con 
las competencias municipales en es-
ta materia. 
ttüRGIOi ZAPATERIA PRESENTO 
SU LIBRO «CHARCA DE 
ESTRELLAS» 
Á última hora de la tarde, en la 
sala de conferencias del Palacio 
Provincial, en «Mesa de poesía», el 
poeta Sergio Zapatería presentó su 
libro titulado «Charca de estrellas». 
Ocupaba la presidencia el poeta 
Miguel Luesma, junto con el autor 
que daría lectura a los poemas del 
fibro. 
Antes de dar comienzo el recital, 
Sergio Zapatería fue presentado 
por Miguel Luesma, quien dijo que 
la Institución se honrada al pre 
sentarle, si bien no era preciso ha-
cerlo extensamente, ya que el doc-
tor don Francisco Oliván Bayle lo 
hacía maravillosamente en el pró-
logo del libro. 
De los poemas que d autor re. 
citó •% continuación surgían bellas 
imáienes impregnadas de cierto 
lorquismo. También Oelaya y el 
surrealismo se ve que han calado 
en el alma del poeta, enriquecién-
dola. Si bien es la vida la verda-
dera fuente, principio de esa eter-
nidad que el poeta desea para to-
dos, «Charca de estrellas» fue sur-
giendo dando cuerpo a esa auten-
ticidad1 que caracteriza a los bue-
nos poetas. 
Sergio Zapatería fue alternando 
el recitado de sus propios poemas 
con unas explicaciones al fondo y 
forma de su evolución poética, con 
ligeras alusiones a su primer libro 
«Ausencia», al que da forma mo-
delando los sentimientos sin ra. 
parar en la palabra, se recreó jus-
tificando su poética de carne y pa-
labra en «Charca de estrellas», su 
último iibroi publicado, para ter. 
minar dándonos un anticipo di» su 
evolución creativa v formal reci-
tando algún fr&gmento de su pró-
ximo libro «Adverbios en el tiem-
po». 
Se cerró el acto con un coloquio 
en el que el poeta bilbilitanO, aun-
que nacido en Zaragoza, Sergio Za-
patería terminó de aclarar su con-
cepto de xa poesía en sus libros, 
a la vez que fue premiada su reci-
tación con calurosos aplausos f 
posteriores felicitaciones dial pú-
blico asisteLtc-
DO&A PILAR PALOMO HABLARA 
HOY EN EL ATENEO 
Hoy, viernes, día 16, a las ocho 
de la tarde, en el salón de actos 
del Centro Mercantil, pronunciará 
una conferencia doña Pilar Palo-
mo, catedrático de Literatura de la 
Facultad de Filosofía v Letras de 
Zaragoza, sobre el tema «En torno 
a un poema de José Hierro». La 
conferenciante es madrileña. Cursó 
sus estudios universitarios en la 
Facultad de Filosofía y Letras de 
Madrid, donde al finalizarlos ocu-
pó, durante unos diez años, la pla. 
za de profesor adjunto, en la es-
pecialidad de Literatura Española. 
En 1967 ganó por concurso - opo-
sición la plaza de profesor agre-
gado, en la misma especialidad. 
En 1972 ganó la plaza de catedrá-
tico de l a Laguna,* y en mayo del 
mismo año el concurso de traslado 
a la Universidad de Zaragoza. Ha 
dado numerosas conferencias en 
Congresos, coloquios, etcétera, so-
bre temas, fundamentalmente, de 
Siglo de Oro y novela (técnica 
critica). Sus publioaciones princi-
pales versan sobre Antonio Macha-
do, Tirsí. de Molina, novela fran-
cesa de ios siglos X V I al X V I I I , et-
cétera. 
CURSILLO DE COCINA OR-
GANIZADO P O R "CALIBO'' 
"Calibo" ha organizado' un cur-
sillo de cocina dirigido por doña 
Carmen Araiz, viuda d© Casaldue-
ro, que dará comienzo el lunes día 
19 de febrero. 
Constará de ocho clases, que ten-
drán lugar en "Betania" (Casa-Gi-
ménez, 8, principal derecha), a lag 
cuatro y media de la tarde, lunes 
y jueves. 
Informes e inscripciones, en "Ca-
libo" (Blancas, 2 quinto), de cinco 
a ocho, teléfono 22839ft, 
S O C I E D A D 
C E N A D E H O M E N A J E 
A DON R A F A E L P A Y A N A S 
Los ó rganos de gobierno pro-
vinciales del Mutualisme Laboral, 
con motivo de la jubi lac ión re-
glamentaria del delegado don Ra-
fael Payanas, han dispuesto ofre-
cerle una cena-homenaje que ten-
d r á lugar en el hotel «Goya» de 
esta localidad/a las nueve y cuar-
to de la noche del p r ó x i m o día 
23, pudiendo sumarse al acto 
cuantos amigos y simpatizantes 
lo deseen. 
Las invitaciones para la cena 
p o d r á n recogerse en la Delega-
ción- de Mutualidades Laborales 
(calle de CoSta, n ú m e r o 1) hasta 
las dos de la tarde del d ía 20 del 
mes en curso. 
Melero Roldón que proceda a la 
demolición de la nave construida 
en calle J. Valdés por cuanto se 
realizó sin la preceptiva licencia 
municipal; se informe a don Pedro 
Moisés Quincoces para que proce-
da a la demolición de un cobertizo 
en calle Capitán Portolés número 
6 por cuanto que ha sido cons-
truida sin la ¡preceptiva (licencia 
municipal; se informe a Jacinta 
Lasheras para que proceda a la de-
molición de las obras realizadas sin 
la preceptiva licencia municipal en 
calle de Arias, número 14; infor-
mar a don Alberto Lorén Gracia 
en los términos expuestos en el in-
forme de la Sección; dar cuenta 
dé la declaración de estado de rui-
na inminente de la casa número 1 
de la calle dg Gracia Gazulla; se 
conceda licencia de obra para cons. 
trucción de aparcamiento v muro 
de cerramiento en calle de Santia-
go Guallar, sin número, a petición 
de don Francisco González Lacue-
va; conceder licencia d'e obras pa, 
ra reforma de local en calle de 
Sobrarbe, números 9 al 13, a peti-
ción de la Caja de Ahorros de la 
Inmaculada; conceder licencia de 
obras para construcción de alma-
cén agrícola en finca «El Regao», 
camino de los Guárales, del barrio 
de Peñaflor, a petición de doña 
Angeles Pelayo Alonso; autorizar la 
transferencia de licencia de obras 
concedida a don Ramón Oiloqui 
Pérez para la construcción de na-
ves industriales en Polígono dé 
Malpica, calle E, parcela número 
53; desestimar la solicitud de licen-
cia dé obras para construcción de 
un edificio de diez viviendas v lo-
cales en calle de Burgos, 4, y Ta-
rrágona, 3, a petición de don An-
tonio Asensio Pérez; se informe a 
don Andrés Val Franco en loS tér-
minos, expuestos en el informe de 
la Sección, sobre condiciones de 
edificabilidad del solar sito en ca-
lle de, Cariñena, -angular a Padre 
Lanaa; desestimar del recurso de 
reposición interpuesto por don 
Guzmán Artiach Sabirón c o n t r a 
desestimación de licencia dfi obras 
de Urbanización «Las Abdulás»; se 
informe a don Emilio Espuelas 
Gómez en los términos expuestos 
eh el informe de la Sección sobre 
rectificar el proyecto de construc-
ción de 17 viviendas y locales en 
avenida de San José, números 
114-116. 
H O G A R N A V A R R O 
El Hogar Navarro ha iniciado la 
instalación de sus nuevos locales 
en el paseo de Calvo Sotelo, núme-
ro 30. , 
Con ocasión de esta instalación y 
de su inauguración, en fecha que se 
anunciará convenientemente, el Ho-
gar Navarro de Zaragoza tiene pro-
yecto de organizar una serie, de ac-
tos culturales y deportivos, a lo lar-
go de los meses de febrero y mar-
zo: conferencias, partidos de pelo-
ta, actuaciones del ochote del Ho-
gar Navarro y del Grupo de Danzas 
del Ayuntamiento de Pamplona. 
Anunciamos que abre el fuego don 
Julio Caro Baroja el día 19 del mes 
en curso con una conferencia titu-
lada "Navarra y Pío Baroja", que 
pronunciará en el Colegio Mayor 
"Pignatelli", de esta ciudad. El te-
ma es de gran interés humano, pues 
el conferenciante piensa hacer un 
recorrido por las novelas de su t ío 
y por las zonas de Navarra que vi-
sitó y en que vivió, y de las que 
tomó personajes, tipos, costumbres 
y recuerdos, desde que don Pío ins-
taló sus reales en el caserío Itzea 
de Alzate, en Vera de Bidasoa. Es 
mucho el sustrato humano de Na-
varra que subyace en la novelística 
bárojiana. del que nadie más indi-
cado para hablar que Julio Caro Ba-
roja, sobrino de don Pío y su com-
pañero de andanzas por los caminos 
y montes de Navarra. 
INSTITUCION S I N D I C A L 
«VIRGEN D E L PILAR» 
ACTIVIDAD CULTURAL. — Or-
ganizado por la X I V p romoc ión 
de oficiales industriales, y como 
propaganda de su viaje de f in de 
estudios, el pasado día 8 se cele-
b r ó u n festival cómico-musical en 
el sa lón de actos de la Inst i tu-
ción, con asistencia plena de 
alumnos, claustro de profesores 
y, como invitadas de honor, alum-
nas de la Universidad Laboral 
Femenina de Zaragoza. La orga-
nización y p resen tac ión del festi-
val corr ió a cargo del alumno 
Javier Losilla, participando la 
rondalla del Centro, con interpre-
tac ión de conjunto y solos musi-
cales por Je sús Barrios. E l Club 
de Teatro r ep re sen tó u n sáme te , 
«A m í qu ién me afeita», con va-
rias parodias cómicas y chistes 
escenificados por José Luis Pue-
yo. Luis Angel Salas intervino 
con una rep resen tac ión de «Mi-
mo». Finalizada la ac tuac ión , que 
fue muy aplaudida por todos los 
asistentes, se sortearon diversos 
obsequios, haciendo entrega los 
alumnos de un ramo de flores a 
la directora del Colegio de la Uni-
versidad Laboral, señor i t a Car-
men Alcalde, siendo obsequiadas 
las alumnas de dicho Centro con 
claveles. 
Finalizó esta jomada de convi-
vencia con una cena que los in-
ternos de la Ins t i tuc ión ofrecie-
ron a los participantes en el fes-
t ival y alumnas de la Universidad 
Laboral, y a la que asistieron el 
director de la Ins t i tuc ión , don Ul-
piano Jambrina Bonafonte; cape-
llán, don Jesús Pejón, y varios 
profesores. 
T O M A S D E P O S E S I O N 
Nuevo jefe del S. E. M* — Hemos 
recibido un atento Saluda del que-
rido amigo don Jesús Ullate Royo, 
quien nos da cuenta de haber to-
mado posesión de la Jefatura Pro-
vincial del Servicio Español del Ma-
gisterio, ofreciéndosenos en su car-
go, lo que agradecemos de todo co-
razón, al propio tiempo que le de-
seamos toda clase de éxitos; 
Jefe del Servicio de Defensa con-
tra Plagas. — También ha llegado 
a nuestro poder otro atento Saluda 
del distinguido amigo don Federico 
Risco Gilí de Albornoz, por el que 
se nos ofrece en su nuevo cargo de 
jefe provincial del Servicio de De-
fensa contra Plagas e Inspección 
Fitopatológicá, en el que le desea-
mos los mayores aciertos. 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
DE LA J U V E N T U D 
VIAJES JUVENILES PARA ES-
TA PRIMAVERA. — La Oficina de 
Viajes Tive - S.E.U., de la Delegación 
de la Juventud, ha programado una 
serie de viajes instructivos para es-
ta primavera, abiertos a toda la ju-
ventud, con el fin de promover los 
valores culturales y formatives que 
concurren en el turismo; como es 
sabido, la relación mutua, él cono-
cimiento directo de la geografía y 
el apreciar las características de 
otros lugares, constituyen una fina-
lidad de la actividad viajera y tu-
rística, de la que no puede estar 
ausente el activismo de la Delega-
ción de la Juventud. 
A estos viajes pueden asistir chi-
cos y chicas, sin discriminación al-
guna. Basta que se inscriban en la 
Oficina de Viajes (Calvo Sotelo, 7, 
entrada por Radio Juventud), o lla-
mando al teléfono 218315. 
El Plan de viajes es por España 
y el eztranjero; así podemos citar, 
entre otros muchos programados, 
los organizados hacia Andalucía en 
Semana Santa y Feria de Abril de 
Sevilla, hacia las costas y hacia Pal-
ma de Mallorca, como igualmente 
hacia las islas Canarias. 
Y por el extranjero, prácticamen-
te a todos los países europeos e in-
cluso de Oriente Medio. 
Las condiciones económicas se re-
fieren a desplazamientos, estancias 
y alojamientos, guía e información 
del país o región visitada, dentro 
de las facilidades que la organiza-
ción ofrece a la juventud 
Con ello, esta entidad continúa su 
tarea ya conocida por muchos sec 
tores en el terreno de los viajes de 
estudios, carnet de estudiante, ex-
pedición de tarjetas de la Red Inter-
n a c i onal de Albergues Juveniles, 
centros de vacaciones en Mallorca, 
Campamentos, etcétera, tu te lando 
así todo ese ancho campo de las 
relaciones entre y para la juventud. 
«LOS IGUALES» 
N ú m e r o premiado en el sorteo 
de ayer, con m i l doscientas cin-
cuenta pesetas, el 491 (cuatrocien-
tos noventa y uno), y con ciento 
veinticinco pesetas, todos los ter-
minados en 91 (noventa y uno). 
A R T E 
C O N G U 
D E P 
E S O 
O B T U 
A C I O N A L 
E G O Y A 
Lo mnwom el Ayantamiento de laragoza 
Con motivo de nuestras Fiestas 
d'e Primavera, que, como es sabido, 
tienen un sabor netamente goyes-
co; el Ayuntamiento de Zaragoza 
ha lanzado su invitación a todos 
los pintores del mundo para que 
participen en temas pictóricos al 
óleo con la condición de que ver-
sen sobre Goya, Zaragoza y la figu-
ra de la «maja». 
Los artistas concurrentes B la 
exposición . concurso tendrán la 
oportunidad de visitar la casa na-
tal de Goya y contemplar en el 
templo del Pilar, en Muel, en el 
Museo Provincial v en otras ins-
tituciones taragozanas. las obrasi 
del genial pintor de- Fuendetodos. 
Esta participación está limitada a 
¡os pintores de las naciones en las 
que participen bellezas concurren, 
tes al V I I I Certamen de la'Maja, 
Internacional, que se celebrará en 
nuestr^ ciudad durante las próxi-
mas Fiestas de. Primavera. 
Las bases de dicho concurso son 
las siguientes: 
Primera. — El certamen está 
abierto a todos los artistas de las 
naciones de donde proceden las 
«majas» internacionales. 
Segunda. — El tema del cuadro, 
que debe ser pintado precisamen-
te al óleo, será «Goya, Zaragoza y 
la Maja». 
Tercera — El tamaño de la pin-
tura será de 1 x 0'70 metros o pro-
porcionado a estas medidas, y de-
be ser ejecutado sobre lienzo. 
Cuarta — El cuadro debe ser 
presentado montado sobre bastiu 
dor, pero sin marco de ninguna 
clase. 
Quinta. — Los cuadros deberán 
enviarse, por avión, carga aérea, a 
la dirección siguiente: 
Certamen «Maja Internacional». 
I I Concurso de Pintura Internacio-
nal «Goya». Avenida de José Anto 
nio; 57. Madrid (13). España. 
Sexta. — El plazo límite de re-
cepción de las obras será el día 15 
de mayo de 1973. 
Séptima. — Los trabajos serán 
juzgados por un Jurado, compues-
to por artistas españoles de relie-
ve nacional e internacional. 
Octava. — El fallo del Jurado se 
hará público el día 29 de mayo, 
para ique el pintor galardonadlo 
con el primer premio pueda venir 
a España antes de que se celebre 
el V I I I Certamen de la Maja I n 
temacional, para recibir de la Ma-
ja Internacional 1973 el premio 
obtenido. El cuadro premiado que-
dará en) propieidad del Ayunta-
tnientó. 
PRIMER PREMIO 
Un viaje a Zaragoza por avión, 
con visita a Fuendetodos, lugar de 
nacimiento de Goya: diez días de 
estancia en España y uíi premio 
en metálico de 70-000 pesetas (mil 
dólares) para el pintor, de cual-
quier nacionalidad, que pinte un 
PREMIOS D E l CONCURSO 
PROVINCIAL DE ORNITOLOGIA 
* Fueron presentados más de quinientos pájaros 
La Agrupación Ornitológica de 
Zaragoza celebró recientemente un 
concurso - exposición de canaricul 
tura, pájaros exóticos, e indígenas. 
V I D A 
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S A N T O R A L D E H O Y 
Santos: JULIAN, márt ir ; GREGO-
RIO X, papa; Faustino y OnésimO, 
obispos y confesores; Juliana, vir-
gen; Porfirio, Elias, Isaías, Samuel, 
Daniel. Jeremías y Seleuc®, márti-
res; Telémaco, monje. 
Misa de feria. Día de penitencia. 
C U L T O S Y N O T I C I A S 
BASILICA DEL PILAR. — A las 
seis, misa de infantes con salve al 
final. Desde las seis y media, misa 
cada media hora hasta la una in-
clusive, en la Santa Capilla. 
El coro es sólo por la mañana, 
a las nuevé, seguido por una misa 
conventual. 
Por la tarde, misa a las cinco, 
seis y siete y media, en la Santa 
Capilla. / 
A las seis y media, rosario de 
infantes. 
Rosario de devotos al finalizar 
la última misa. 
El templo se cierra a las ocho y 
media de la tarde. 
CUARENTA HORAS 
Todos los días, en la iglesia de 
San Juan de los Pañetes, desde las 
ocho y media de la mañana hasta 
las seis y media de la tarde. La 
iglesia está cerrada de una y media 
a cuatro de la tarde/ 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
PARA SACERDOTES 
Del lunes 19 de febrero al sába-
do 24, ha sido organizada una tan-
da de ejercicios espirituales para 
sacerdotes en la Casa de Ejercicios 
Espirituales de Híjar. A los sacer-
dotes que les interese asistir pue-
den escribir a la Casa de Híjar p 
directamente al señor cura del Pi-
lar, calle de Jardiel. número 3. se-
gundo, teléfono 234261, 
Actuó como juez internacional don 
Femando García Gómez con un 
competente Jurado que otorgó los 
siguientes premios: trofeo del ca-
pitán general de la V Región Mil i -
tar, a don Florendo Muñoz Regi-
dor, por su canario «Agata Marfil 
Rosa Mosaico»; trofeo del presi 
dente de la Diputación a don Mi-
guel Català Fos, por un F2 de 
Cardenalito; premio del Sindicato 
Nacional de Ganadería, a don Elí-
seo Lahuerta, por un «Agata Opal 
amarillo»; premio de la Agrupación 
Ornitológica" a don Miguel Candela 
Quílez, por un bronce y rojo ne. 
vado». 
Obtuvieron también premios, di-
plomas y medallas los siguientes 
expositores: 
Don Florencio Muñoz Regidor, 
don Eladio Pérez Lahuerta, don Jo-
sé Antonio Moreno Araus, don Mi-
guel Català Fos, don Jesús Pérez 
Laviña, Granja Avicusón de Zara-
goza, don Antonio Andrés Donoso 
y don Antonio Fernández Chico. 
El concurso constituyó un enor-
me éxito, siendo visitada la exposi-
ción por numerosísimo público, y 
ha contribuido notablemente para 
fomentar la afición ornitológica en 
nuestra ciudad y poner en con-
tacto a numerosas personas con la 
Sociedad Ornitológica para la cría 
de páiaros, donde se les facilitan 
Tos còrrespondientes asesoramien-
tos técnicos, asistencia veterinaria, 
pinsos y la posibilidad de mejorar 
de razas y de participación en es. 
tos concursos, donde aparte del va-
lor material de los premios halla-
rán siempre la recompensa ^ y el 
estímulo en esta bella afición. 
Concurrieron más de 500 orni-
tólogos, en su mayoría canaricul-
tores, con aves tanto canoras como 
de plumaje selecto, poniéndose de 
manifiesto la atención que en nues-
tra provincia v región se dedica a 
esta especialidad. 
NECROLOGICAS 
A G R A D E C I M I E N T O 
Nuestros buenos amigos, los se-
ñ o r e s de Perbech - Valencia ( don 
Juan), agradecen por njedio de es-
tas líneas tos nurnepraç^ testimo-
nios de pésame recibios por «1 fa-
Uecimlento de su querida majare 
doña Laura Vaquero Baztán, en la 
imposibilidad de corresponder par-
ticularmente, como sería su deseo. 
tema de libre elección sobre la 
la Maja, Goya o Zaragoza. 
SEGUNDO PREMIO 
Estancia de ocho días en Zara 
goza, con visita a Fuendetodos, ca. 
sa natal de Goya, y todos los gas-
tos de alojamiento v transporte en 
España. (El transporte a España, 
en este caso, es por , cuenta del ga-
nador-) 
Exoosición de Javier Pam ona 
Con gran asistencia de aficionados at arte, como puede apreciarse 
por la fotografía, fue inaugurada ayer, a las siete y media de la 
tarde, en la galería «Naharro», la exposición del afamado pintor Ja-
vier Pamplona, quien presenta numerosos cuadros de gran sensibi-: 
lidad estética que causaron la admiración de sus primeros visitantes. 
En nuestro próximo número publicaremos la crítica de esta mues-






Por Carlos RIMS 
" S I es preciso, utilizaremos 
la gran marea, la incontenible 
marea del pueblo dispuesto a 
defender su revolución". Pa-
labras del presidente Allende. 
Mal van las cosas del "socialis-
mo en la libertad", kerenskiana 
proposición política del presidente 
de Chile, cuando éste se ve forza-
do a lanzar amenazas de violencia 
contra la oposición, que tampoco 
es manca y, sobre todo, cuando 
hace ese peligroso llamamiento a 
las masas, a la "marea del pue-
blo", que, como bien se sabe, tan 
sólo es arrolladora cuando otros 
rompen previamente los diques que 
la contienen. Pero, parece ser, ya 
hay predisposición a esa voladura 
de diques de contención; con lo 
cual, por otra parte, lo primero 
que sería arrollado, de producirse 
esa catástrofe, es la libertad, trans 
formada por Allende en posible 
camino hacia el socialismo. Un 
sueño alegre, que se quiso hacer 
realidad, y con demasiada prisa, 
empierra a ser tormentoso desper-
tar, más resaca que marea, con 
peligro para todas las conquistas 
que_ el tiempo exige y que serán 
posibles si se va hacia ellas con 
calma, paso a paso, sin la prisa 
palabrera dé la demagogia. 
Muy pronto veremos, puesto que 
el r i tmo de marcha se acelera, si 
la serenidad del pueblo chileno, 
que es algo más que una marea, y 
la firmeza de sus instituciones, 
que son casi ejemplares, fti<men 
capacidad para frenar la caída en 
el vacío al que las estridencias de-
magógicas quieren arrastrarlas. Ha 
rá falta mucha serenidad y equi-
librio para evitar que a la dema-
gogia de izquierda se le conteste 
con la, demagogia de derecha, que 
también la hay, que a la revolu-
ción, desmelenada se le conteste 
con la contrarrevolución sin me-
tas y con vueltas al pasado. Por lo 
pronto ya no es nada tranquiliza-
dor que el porvenir de todo un 
pueblo, diga lo que diga la Consti-
tución, sea sometido al barullo elec 
toral, a la ley dé las mayorías; co-
mo si las masas, de derecha o iz-
quierda, bajo el desfasado lema de 
"un hombre, un voto", pudieran 
discernir lo que en este momento, 
del que puede nacer un largo por-
venir, conviene a la comunidad 
humana sometida a esa lotería 
electoral. 
_ La ingenuidad de Allende, ale-
jado del mundo de las tremendas 
realidades, le, permite repetir que 
"nuestro camino al socialismo res-
peta el pluralismo, la democracia 
y la libertad", cosa admirable, pe-
ro, .parece ser, las circunstancias 
de Chile, que son más o rapnos las 
de todo él mundo, no permiten por 
el memento que sea realidad tan-
ta belleza; por ello, lamentable 
mente, sobre tan buenos deseos, 
ik-áim esas amenazas y esas l l a -
madas a las armas. Es lamenta-
ble que la realidad no sea tan be-
lla y tan fácil como Allende y los 
suyos parece que han creído. 
Mientras que en Santo Domingo 
se lucha contra los guerrilles que 
han desembarcado y en la Argén-
tina el Gobierno acusa al justi-
cialismo de violar la Constitución, 
tantas veces violada, y en otros 
lugares de la América hispana la 
guerrilla ataca, las dictaduras se 
imponen y el descontento crece, 
en Chile, que fue un remanso dé 
paz, las amenazas ponen en peli-
gro ese sueño del "socialismo en 
la libertad". La problemática ame-
ricana, que nació ayer pero que 
tiene que ser tratada con medios 
e instrumentos de hoy, no encon-
t ra rá salida mediante las ideas y 
los instrumentos políticos del si-
glo X I X , que son los que utilizan 
las izquierdas y las derechas. 
En la América conmovida de 
nuestros días, que vive mal sobre 
riquezas fabulosas, habrá que ha-
cer grandes transformaciones, re-
volucionés nacionales necesarias, 
pero, por el momento, lo que se 
precisa, lo más urgente, es frena* 
la estridencia. Lo malo es que mu-
chos confunden este frenazo con 
el quietismo, con la vuelta a t rás . 
Es tan malo pensar que todo l o 
pasado fue mejor, cosa que es men-
tira, como el pretender que el por-
venir se debe forjar con a priori 
doctrinales. 
«ALGO M A S Q U E U N A S 
VACACIONES» 
Autor: Isabella Stewart 
Colección: Violeta 
Editor: Molino 
Isabella Stewart, que conoce a 
fondo el mundo norteamericano, 
ofrece en esta novela un delicioso 
retrato, de una p e q u e ñ a comuni-
dad que con m i l sacrificios, _ y 
otros tantos recursos de ingenio, 
logra implantar un teatro estival 
en una ciudad soñol ienta de los 
Estados Unidos, anclada en los 
mitos del buen tiempo pasado, 
pero no del todo insensible a los 
impulsos renovadores de las jó-
venes generaciones. 
«Algo m á s que unas vacacio-
nes. . .» mientras que por una par-
te nos ayuda a comprobar nues-
tras actitudes y nuestra capaci-
dad, por otra nos pone en con-
tacto con un mundo nuevo, cuyo, 
destino es tá de aqu í en adelanté 
relacionado con el de nuestro 
mundo. Si por esta doble «fun-
ción» suya la novela es altamente 
positiva, por el r i tmo narrativo 
y su vis còmica tiene la gran cali-
dad de apasionar y divertir has a 
el m á s exigente de los lectores. 
A M A N E C E 
se vende en 
Ac Arf l ioó l l 
er la oapelerta 
AMABLli KHIZ 
P A S T O 
D E L A 
Monumento en el olvido 
í c S A R I O D E E X C A V A C I O N E S 
V I S I T O L A S R U I N A S D E L T E R O M A N O 
DON MARTÍN ALMAGRO ESTIMA QUE PUEDE SER EL 
MEJOR REGALO A LA CIUDAD EN SU BIMILENARIO 
Estado actual de las excavaciones en el teatro romano.—(Foto MONGE.) 
Cuando en el año 1908 se celebró la Exposición Hispano-Fran-
cesa, que tanto auge y brillo dio a la ciudad y como testimo-
nio de gratitud al entonces presidente del Consejo de Minis-
tros del Gobierna, Moret, se le dedicó un monumento en los 
jardincillos del Museo Provincial. Arenas y tierras, no creemos 
que desde entonces, se han ido acumulando en torno al pedes-
tal del insigne político y hasta la hierba creció en forma anár-
quica y espontánea. Las lluvias dejaron escurrir el agua por 
las letras metálicas y lo que fue homenaje en su día a un 
benefector de la ciudad, está convertido en cochambre. ¿No 
habría forma de crear un servicio de limpieza y repaso 
de monumentos? — (Foto MONGE.) 
El comisario de Excavaciones 
de la Dirección General de Be-
llas Artes del Ministerio de Edu-, 
cac-ón y Ciencia, do,. ¡Víartín 
Almagro Bach, estuvo ayer en 
Zaragoza para examinar las 
ruinas del teatro romano apare 
cidas en un solar de la calle de 
la Verónica. 
Don Martín Almagro, profesor 
de la Universidad de Madrid, 
aragonés de pura cepa, nacido y 
criado en la Serranía de Albarra-
cín, tiene especialidad en los res-
cates del patrimonio histórico 
que la Humanidad, a través de 
los siglos, nos ha ido legando. 
El fue quien dirigió el equipo 
español que participó en el sal-
vamento de los templos egip-
cios que iban a ser sepultados 
por la presa de Hassuan y quien 
trajo como regalo y í .otimonio 
parà España las reliquias his-
tóricas del primitivo Egipto, 
que hoy lucen en un parque 
madrileño. 
En el despacho del decanato 
de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de nuestra Universidad, el 
doctor don Martín Almagro 
Bach estaba con el decano, pro-
fesor don Antonio Beltrán. Aca-
baban de llegar, tras una ins-
pección «de visu», del teatro ro-
mano. 
—Estoy muy satisfecho —nos 
dijo— de la manera con que se 
desarrollan los trabajos y de la 
magnífica disposición de la en-
tidad a la que ha sorprendido en 
su propósito de construir un edi-
ficio, el hallazgo de estos vesti-
gios arqueológicos. 
—¿Qué importancia tienen a su 
juicio? 
—Creo que antes de emitir un 
juicio es más. correcto esperar 
un poco hasta que se siga des-
cubriendo e investigando. Yo 
vendré más veces a Zaragoza y 
seguiré de cerca estos trabajos 
para poder valorar justamente 
estos vestigios. 
—Pero en principio, ¿pueden 
ser interesantes? 
—Puede ser el mejor regalo 
que se le ofrezca a la ciudad en 
goza se verá extraordinariamen-
te enriquecido. 
—Ya se ha hablado, en una 
reciente conferencia del señor 
Chueca, de una posible vertebra-
ción de este sector urbano, que 
tendría como centro el aparecido 
teatro romano. ¿Cuál es su cri-
terio? 
—Todo ello estará seguramen-
te sometido a lo que se decida, 
meditándolo bien y con serie-
dad. Tenga ra seguridad que 
aquello que deba hacerse sobre 
el teatro romano se hará, y si 
es preciso continuarán las accio-
nes en este sector hasta descu-
brir todo lo valioso que puede 
representar para Zaragoza este 
testimonio de su historia. 
El profesor Martín Almagro 
es cauto en palabras y no aven-
tura juicios. El arqueólogo y el 
historiador son hombres me-
ticulosos; por eso esperan un 
mayor desarrollo de las obras 
de excavación. No le basta ve» 
lo que hay por encima del solar 
descubierto, sino lo que existe 
debajo, donde tal vez se halle lo 
SE C E L E B R A R A EN Z A R A G O Z A E L O U I N I O 
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Èn et grabado, de izquierda a derecha, los señores Castillo Gómez, Abadías, Cestona, Dtaz y 
Castillo Artiaga, directivos de la A.B.E. aragonesa, con nuestros compañeros señores Fernández 
Ramis y Amiguet.—(Foto MONGE.) 
La Asociación de Barmen Es-
pañoles, delegación de Aragón, 
viene realizando una extraordi-
naria y plausible tarea en favor 
de la promoción y digniñcación, 
tanto de sus asociados como de 
esta profesión en sí. La Junta 
Directiva de la A. B. E.. con 
sede en nuestra capital y ámbi-
to regional, siempre atareada y 
pendiente de las misiones que 
por razón de su cargo corres-
ponda a sus miembros, tiene so-
bre sí estos días la importante 
gestión que supone la organiza-
ción y puesta a punto del V Con-
curso Re.vonal de Coctelería pa-
ra Jefes de Bar, que va a cele-
brarse en Zaragoza, el próximo 
día 28 de este mes. 
En la cafetería Bearín hemos 
tenido la satisfacción de charlar 
unos minutos con el propietario 
de la misma y presidente de la 
A. B. E., delegación de Aragón, 
don Angel Díaz Irisarri. Le 
ácompañaban el vicepresidente 
de dicha Asociación, don Manuel 
Cestona Sobradillo; el tesorero, 
don José Antonio Castillo Artia-
ga; el secretario, don Antonio 
Abadías Fernández, y el vocal 
don Vicente Castillo Gómez. Ha 
sido una conversación agradable 
V amena, en el transcurso de la 
cual nos han facilitado detalles 
que en seguida les contaremos. 
Con nosotros, realizando la en-
trevista al alimón, nuestro com-
pañero Rafael Fernández Ramis. 
—¿Dónde va a celebrarse este 
concurso? 
—En el salón «San Jorge», a 
cuya propiedad queremos dar 
públicamente las gracias por es-
ta cesión; por cierto, el motivo 
de que este año se traslade allí 
desde el Gran Hotel la sede del 
concurso radica únicamente er 
la mayor capacidad del primero 
Conste públicamente asimismo 
nuestra gratitud a este presti 
gioso establecimiento hotelero, 
por sus constantes atenciones 
hacia esta Asociación. 
—¿Hora del comienzo del con-
curso? 
—A las cinco de la tarde, te 
niendo en cuenta qué hemos an-
ticipado este comienzo por darse 
la circunstancia de que en esta 
r^'-ma jornada se celebra poste 
riormente a dicha hora el parti-
do de Copa entre el Zaragoza 
y el Sevilla, y queremos dar 
tiempo a que asistan al mismo 
los participantes en el concurso, 
—¿Cuántos concursantes figu-
ran inscritos? '-
—Un total de 18, todos ellos 
de Zaragoza y de Huesca. 
—¿Qué especialidades consta-
rán en las pruebas del con-
curso? 
—Habrá dos: la primera será 
de «bebida corta», es decir, cóc-
tel, y la segunda, de «bebida 
larga» o «long drink». Los dos 
primeros clasificados en la pri-
mera de estas especialidades, es 
decir, el campeón y subcam-
peón, quedarán automáticamen-
te clasificados también p a r a 
participar en la fase nacional, a 
celebrar en Sevilla del 26 al 31 
del próximo mes de marzo. En 
cuanto al primer clasificado de 
la especialidad de «bebida lar-
ga», pasará a ocupar el tercer 
nuesto de la clasificación gene-
ral de la prueba y podrá partici-
par asimismo en la citada fase 
nacional. 
—¿Habrá fase internacional o 
mundial después de la fase na-
cional? 
—Efectivamente, está prevista 
una prueba a nivel mundial que 
se celebrará en Los Angeles (Es-
tados Unidos), el próximo mes 
de noviembre, y a la que concu-
rrirán los barmen que hayan 
vencido en los respectivos cr.m-
peonatos de su país. 
—¿Qué trofeos van a ser en-
tregados en esta prueba que se 
va a celebrar en nuestra capital 
el próximo día 28? 
—Nos es grato anunciar que 
todos los concursantes recibi-
rán un trofeo. 
—Y volviendo a las fases su-
cesivas, ¿están los representan-
tes aragoneses debidamente pre-
parados para competir con los 
de otras regiones? 
—Hombre, viene bien e s t a 
pregunta porque nos da ocasión 
de puntualizar que Aragón ha 
ido siempre en vanguardia en 
coctelería, como en muchas otras 
cosas. Ahí está bien reciente, 
como muestra, el triunfo obteni-
do por el equipo regional ara-
gonés de ayudantes de barmen, 
que se clasificó en primer lugar 
en el Campeonato que tuvo lu-
gar en Barcelona y con carácter 
nacional. No pudo ser más lu-
cida la actuación de nuestra re-
presentación. Y es tanta nues-
tra confianza en la preparación 
de los profesionales de nuestra 
región —se nos insiste—, que en 
las cuatro ediciones anteriores 
del concurso siempre h e m o s 
querido estar presentes, en la 
seguridad de quedar en lugar 
bien honroso. 
—¿Ha habido alguna invita-
ción especial a delegaciones de la 
A. B. É. de otras regiones para 
que asistan a la celebración de 
la fase regional aragonesa? 
—Hemos invitado especialmen-
te a una delegación de la A. B. E. 
nacional con sede en Madrid y 
esperamos asimismo nos honren 
con su presencia representacio-
nes de las A. B. E. de San Se-
bastián, Santander, Sevilla y 
Santa Cruz de Tenerife. Y como 
es lógico —nos siguen diciendo 
nuestros informadores—, han 
sido invitadas también las au-
toridades provinciales sindicales 
y del Ministerio de Informa-
ción y Turismo como más vincu-
ladas a nuestras actividades pro-
fesionales. Todos estos distin-
guidos invitados, en unión de las 
representaciones de las firmas 
colaboradoras en este V Con-
curso Regional de Coctelería, se-
rán invitadas a un cóctel que 
tendrá lugar una vez terminen 
las pruebas de este concurso y 
asimismo a una cena que se ce-
lebrará en el hotel Goya, a las 
10'30 de la noche de esa misma 
jornada. Terminada la cena, se 
efectuará la entrega de trofeos 
a los participantes en el con-
curso. 
La conversación deriva des-
pués hacia otros temas. Nos lla-
ma la atención, por ejemplo, el 
que en las bases del concurso 
' que han sido enviadas a los po-
sibles participantes figura el de-
talle de que han de presentarse 
El comisario de Excavaciones Arqueológicas de la Dirección 
General de Bellas Artes, don Martin Almagro Bach, y el pro-
fesor don Antonio Beltrán explican a nuestro redactor la 
importancia del hallazgo de los restos del teatro romano en 
Zaragoza.—(Foto MONGE.) 
las vísperas de su bimilenario. 
Si es tal como 16 sospechamos, 
el patrimonio artístico de Zara-
PERECRimCION 
MILITAR U 
P l í AR 
Día tras día, con motivo del 
Año del Pilar, se suceden las 
peregrinafciónes a nuestra basí-
lica para rendir homenaje a la 
Santísima Virgen. Para el pró-
ximo día 23 está anunciada la 
llegada de unos quinientos pere-
grinos militares, que cumplen 
en este año sus bodas de plata 
en el Ejército, tras sus estudios 
en la Academia General Militar. 
Estos jefes y oficiales, que 
cuando ingresaron en el Centro 
docente castrense como cadetes 
acudieron, como es tradicional 
costumbre, ante la Angélica Capi-
lla para impetrar la protección 
de la Virgen y hacerle ofrenda 
de flores, vuelvan ahora con 
sus familiares a la basílica para 
renovar aquella promesa de la 
juventud en su madurez. 
a las pruebas a celebrar con el 
pelo recortado (no valen los me-
lenudos) y sin bigote, aparte de 
que deben i r vestidos con el 
atuendo propio de los profesio-
nales, es decir, sin estridencia 
alguna. Por cierto, ¿sabían us-
tedes que un jefe de bar no 
puede actuar ostentando otro 
anillo que no sea el de casado; 
que su corbata ha de ser negra, 
lisa y sin dibujos; que no debe 
llevar reloj de pulsera, ni geme-
los en su camisa, ni sujetador de 
corbata...? Detalles éstos curio-
sos que demuestran el interés 
con que estos profesionales cui-
dan su relación con el cliente, 
incluso en vertientes de tipo si-
cológico bien estudiadas. 
—¿Es difícil llegar a ser un 
buen jefe dé bar? —hemos pre-
guntado después a don Angel 
Díaz, en su calidad de presiden-
te de la A. B. E. 
—Hay que tener vocación pro-
fesional, como para todas las 
cosas, y además hay que tener, 
sobre todo, don de gentes, capa-
cidad para las relaciones socia-
les a cualquier nivel, lo que, na-
turalmente, implica una buena 
dosis de sicología, puesto que 
cada cliente es diferente, tiene 
una personalidad distinta, que 
hav que conocer y distinguir. 
Agradecemos a don A n g e l 
Díaz y a todos sus entusiastas 
compañeros de Junta Directiva 
de la Asociación de Barmen Es-
nañóles, delegación de Aragón, 
estas interesantes declaraciones 
con nuestros más cordiales y sin-
ceros deseos de que este pró-
ximo V Concurso Regional de 
Coctelería alcance el éxito que 
merece. Nuestra enhorabuena 
anticipada. 
. '• A ...GUET. 
más importante. E incluso lo 
que puede haber en los aleda-
ños de este graderío descubierto 
por pura casualidad. 
El volverá cuantas veces sean 
necesarias y con su gran erudi-
ción y su enorme amor a Ara-
gón, libre de todo prejuicio, da-
rá su dictamen sobre ' el autén-
tico valor de la obra romana 
descubierta. Si es como se pre-
sume, por estos primeros vesti-
gios, indudablemente el bimile-
nario de la fundación de Zara-
goza puede tener en el engarce 
de otros actos la joya más pre-
ciada. — LOPEZ CORDOBES. 
0 P O R 
\ Q V E 0 
¿POR QUE se ha levantado 
por enésima vez la acera del 
paseo de María Agustín esqui-
na a Hernán Cortés después de 
su reforma? 
¿POR QUE cuando se ter-
mina una obra no se termina 
de una vez y para siempre? 
¿POR QUE hay gamberras 
que se llevan para las mace-
tas de sus casas algunas de 
las plantas que los jardineros 
municipales colocan en las zo-
nas verdes para gala y orna-
to de la ciudad? 
¿POR QUE no se organizan 
mejor los tapones de circula-
ción que se producen ante la 
gasolinera de la plaza de San 
Francisco? 
¿POR QUE apenas se puede 
ver a un metro de distancia 
en algunas salas de cafeterías 
y bares abiertos a la juventud 
zaragozana? 
¿POR QUE no se retiran de 
las paredes de los solares ur-
banos los carteles anunciando 
espectáculos una vez que han 
pasado varios meses de la fe-
cha en que ya no se realizan? 
¿POR QUÈ 
R e l o j d e 
o s d í a s 
B I E N E S T A R 
S O C I A L 
El tiempo nuevo trae ideas 
nuevas, y muchas de ellas, por 
fortuna, ofrecen una mayor y 
mejor posibilidad de cumplir 
esa justicia social que constitu-
ye base ineludible de nuestro 
sistema de convivencia en el 
presente. En este sentido, hay 
un tema de máxima importan-
cia, cuyos orígenes inmediatos 
podemos radicar en la Confe-
rencia de ministros europeos 
encargados del Bienestar Social 
celebrada en La Haya, del 22 
al 26 del pasado agosto, y que 
cobra singular relieve ahora, en 
la reunión que tiene lugar en 
Berna del 19 al 24 d̂e los co-
rrientes, de un grupo de tra-' 
bajo encargado dé promover el 
desarrollo de dicho bienestar en 
una tarea de cooperación euro-
pea. Representará a España el 
director general de la Seguridad 
Social, don Enrique de la Mata 
Gorostizaga —que presidió la 
Comisión Técnica IV de la ci-
tada Conferencia, encargada pre-
cisamente de este puiíto concre-
to de la cooperación—, y asisti-
rán también miembros de Aus-
tria, Checoslovaquia, Francia, 
Holanda, Rumania, Suer.ia, Sui-
za, Turquía Gra n Bretaña y 
Yugoslavia. 
En Lá Haya quedó clara la ne-
cesidad de buscar criterios que 
permitan una selectividad, en las 
orestaciones y servicios sociales 
en favor de los grupos con ne-
cesidades especiales y del esca-
lonamiento temporal de los nue-
vos beneficios. Siempre bajo el 
Drincipio de la universalidad de 
este tipo de protección. Sr trata 
en definitiva, de conseguir la 
mayor eficacia posible con los 
medios disponibles en cada ca-
so, ante la, creciente importan-
cia de éstas necesidades y la 
inevitable limitación de los re-
cursos. 
Así, ha «descubierto» que en 
medio de la abundancia perdu-
ra la pobreza en determinados 
sectores, paralelamente, ha sur-
gido una honda y sincera pre-
ocupación eñ orden a conseguir 
una distribución más equitati-
va del ingreso que a estos fi-
nes corresponde. Pensemos en 
los impedidos, las familias so-
cialmente desfavorec i d a s , los 
emigrantes, las minorías étnicas, 
o determinadas regiones geográ 
ficas. Las acciones a cumplir se 
refieren, por ejemplo, a políti-
cas de salarios y precios, amplia-
ción de las oportunidades de 
educación y cultura, la planifi-
caciétn industrial, o los planes 
regionales del desarrollo. 
Se partió del abono de unos 
subsidios, pero de ahí se paso 
a unos sistemès de seguridad 
social más precisos y beneficio-
sos para xlos sectores concretos 
antes citados. Hay dos caminos 
claros. De un lado, garantizar 
un ingreso mínimo para toda la 
población, como renumeración 
por su quehacer o como com-
pensación al no lograr aquél por 
cualquier circunstancia; éstos 
mecanismos atienden en ciertos 
países, por citar dos casos, a 
los accidentados del trabajo y 
las víctimas de guerra; y se ha 
llegado más lejos, al equilibrar 
con acierto la responsabilidad 
individual y la colectiva, para 
que ésta, sin restar un ápice las 
iniciativas de aquélla, sirva a 
modo de «red» de seguridad qut 
las favorezca y estimule. 
Por otra parte, cábe situarse 
no en los ingresos, sino en los 
propios beneficios que reportan 
los servicios colectivos, ya que 
también existe a veces una des-
igual distribución de éstos, in-
versamente proporcional a la 
situación de süs destinatarios. 
Y es la promoción social la que 
debe imaginar dispositivos de 
intervención que lo remedie, sin 
volver a una segregación con-
denada hoy en las distintas ca-
tegorías de población. El tema, 
como puede apreciarse, es ver-
daderamente sugestivo. Y en es-
ta reunión de Berna que co-
mentamos puede hallar el ca-
mino idóneo para su respuesta 
social definitiva. 
(Pyresa.) 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. - i : Ala. - 1: 
Ten. — 3; Lonas. — 4: Çe. - IL . — 
5: Aleja. - Dota. — 6: Mona. - Enes. 
7: Asan. - Arana. — 8: So. - As. — 
9: Sedal. — 10: Ras. — 11: Aro. 
VERTICALES. - 1: Ama. - 2: 
Los. — 3: Cenas. — 4: Lejanos. — 
5: Ato. - Era. — 6: Len. - Dar. — 7: 
Ana. - Aso. — 8: Sideral. — 9: Lo-
nas. — 10: ten. — 11: Asa. 
AJEDREZ 
1. D5T, D8D; 
2. DxP. CxD; 
, 3. AxC mate. 
O C H O ERRORES 
1, roto del pantalón; 2, boca del 
pájaro; S, ventana de la casa; 4, 
chimenea; 5, montaña; 6, piedra; 
.7. alero del bejado; 8 cinta del 
sombrero. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN Sü AGENCIA OE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la noche del día anterior a su publkación se reciben anuncios, 
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22 ~ 93 - 40 
ACADEMIAS 
ACADEMIA de conductores 
, «Aragón». San Miguel 48 
N Independencia. 14. 
ARMERIAS 
{CAZADORES! ¡Pescadores! 
Escopetas y cartuchos de 
las marcas más acredita-
das, nacionales y extranje-
1 ras. Cañas y cebos espe-
ciales para todos los esti-
i los dfe pesca. «Globel». Ma-
yor. 14 y 16. Teléf. 293648. 
Zaragoza. 
C A S A G A L A N [ 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para comer noche y día, CASA GALAN le 
ofrece mayor economía 
CASTA ALVAREZ 90 TELEFONO 22-7644 
•I 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. • Tel. 291273 
ARRIENDOS 
PISO baratísimo, alquiler, 
dos señoritas (no estudian-
tes). Corona Aragón, 25, 
tercero B. Teléfono 354898. 
PISO amueblado. Calle Ca-
minó de las Torres. Teléfo-
no 233982. 
PISO amplio, sector Torre-
ro, soleado, económico. 
Tel. 237897. Horas oficina. 
NECESITO p a r c e l a / e n 
arriendo, pagaré bien, cual-
quier sector. Teléf. 233154. 
De 1 a 4. 
ARRIENDO piso cuatro ha-
bitaciones, amueblado, ca-
lefacción y teléfono. 250382. 
OPEL ranchera 1.700. seis-
plazas, buen estado, ma-
trícula quinientos mil , de' 
Madrid. General Millán 
Astrav, 85. P a r t i calar 
275534. ' 
VENDO Simca 1.000 GL, mu-
chos extras, daría facilida-
des. Ricardo del Arco, 24 
local (Arrabal), 
600-0 e s t u pendo, barato 
Francisco Vitoria, 21. Ga-
raje Palacio. 
DODGE GL, perfecto estado, 
Francisco Vitoria, 21. Ga-
raje Palacio. 
VENDO 6fl0-D de ocasión-
daría facilidades. Miraflo-
res, 16, sexto F (San José). 
PARTICULAR furgoneta Ci-
troen 4 ülazas, 26.500 pesa-
tas. 271788. 
OPORTUNIDAD, 600-D semi 
nuevo. Teléf. 343117. 
VENDO Citroen furgoneta 
Brerta, en San Antonio, 21 
(Taller). 
PARTICULAR vendó Merce-
des 170-D, toda pirueba» ba-
rato. Teléf. 250605. 
VENDO Seat 60O-D, ocasión. 
C/ Cadena. (Bar)-. 
PARTICULAR vendo Citroen 
Berlina, buen estado. Gil 
Tarín, 16. 
VENDO motor 1.430 nuevo, 
Domingo Ram, 38, taller. 
Central de Corte f Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Ventas de patrones 
de modelos. 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 222236 
S E ARRIENDA piso en Esté-
banes, 14. Razón: E&tébar 
nes, 14, 2." derecha. 
A r r i e n d o pedueño local, 
sector parque Bruií. 252063. 
ALQUILO piso amueblado 
cuatro habitaciones, sector 
Torrero. Teléf. 293933. 
ARRIENDO piso. Calle Sevi-
lla, 11. Razón: Portería. 
ARRIENDO piso amueblada' 
Teléf. 296218, particular. 
S E ARRIENDA piso, siete, 
habitaciones más servicios, 
calefacción central. Balta-
sar Gracián, número 5. Rar 
zón: Portería. 
ARRIENDO piso calefacción 
central, sector San José. 
Precio 2.800 pesetas. Sola-
nas. Avda. Madrid, 159. 
A r r i e n d o local 135 m i . 
puerta camión. Propio ta-
ller o almacén. Teléfono 
233836. 
NECESITAMOS piso -oalefao-
don central, persona muy 
. solvente. 221922. 
ALQUILO piso amueblado, 
sector Gran Vía. Razón: 
Latassa, 17, cuarto derecha, 
NECESITO piso pequeño en 
arriendo. Dos a tres habi-
taciones. Sector Dcíicias. 
Teléf. 338003. 
ARRIENDO piso Ossaú y 
Méndez Núñez y local para 
negocio. Razón: Méndez 
Núñez, 26, portería. 
EL PISO que busca en cual-
quier sector, con o sin 
muebles, dtesde 1.800. Los 
Arcos. San Miguel, 2, pri-
mero. 
PRECISO piso en renta, sec-
tor Casablanca o Delicias, 
3 ó 4 habitaciones. Llamar 
teléf, 333811. 
IRRIENDO vivienda en el 
campo.' Teléfono 296547. 
IRRIENDO piso, Toledo, 20. 
Razón: Señor Tena. Gene-
ral Franco. 108. 
5E ARRIENDA o se vende 
puesto en mercadillo. Tel. 
256931. • 
LOCAL 157 metros, en Privi-
legio de la Unión, 35. Te-
léfono 415905. 
COCAL comercial tres puer-
tas. San Blas, 18. 
ARRIENDO espléndido loca! 
150 metros con oficina, en 
calle del Carmen. Teléf o- . 
no 224587. 
PRINCIPAL, cinco habitacio-
nes, baño, sin calefacción, 
sector Mola, 3.500. Teléfo-
no 232280. Llamar una a 
dos tarde. 
PISO amueblado. 1.300. Hor-
no, 9, primero. Arrabal, 
PARTICULAR v e n d e 800, 
buen precio y estado. Te-
léfono 255467. Sr. Peña. 
VENDO 60O-E, 850 y í.-ttO 
••muy buenos.. Miguel Ser--
vet, 9, duplicado, taller. 
BODAS Y W 
COCHES últimos modelos. 




biendo cocina corriente, de 
doce a cuatro, inclusive 
domingos. Marina More-
no, 31, entresuelo. 
CAJISTA de imprenta nece-
sita Cometa, S. A. Camino 
de las Torres, 17. Oficina 
Coloc. Bef. 15.547. 
NECESITO empleada de ho-
gar, matrimonio solo, sali-
da todas las tardes. Telé-
fono 220634. P.0 María 
Agustín, 15-17, segundo B. 
NECESITO muchacha Joven 
y 'otra mayor, fijas, seño-
ra sola, con informes. Tel. 
224332. 
NECESITO dos ayudantes y 
un dependiente de prime-
ra. Bar Los Navarros. Azo-
que, 52. Ofic. Colocación. 
Ref. 15.531. 
COCINERA sencilla, esplén-
dido sueldo. San Miguel, 
12, 6.° B . 
SÉ PRECISAN oficiales ce-
rrajeros en Talleres Cuar-
tero. Camino del Vado, 
s/n. Oficina Colocación. 
Ref. 15.534. 
NECESITO chica fija, infor-
mada, tres personas. Tenor 
Fleta, 11, principal dere-
cha. 
SEÑORITA cuidar niños V 
pequeñas faenas. De 5 tar-
de a 9 mañana. Resto, Ji-
bre. Coso, 79, noveno iz-
quierda. 
SE NECESITA chica fija, no 
importa edad. Familia sin 
niños. Tel. 223857. 
SEÑORA viuda necesita 
muchacha para servir en 
Barcelona. Razón: Tenor 
Fleta. 61. cuarto primero. 
MANDADERA de 8 a 6, casa 
pequeña. Plaza San Pedro 
Nolasco, 2, noveno A. 
MATRIMONIO con o sin 
hijos se precisa para cul-
tivar finca a jornal, v i -
vienda, agua, luz, a 3 k i -
lómetros de ciudad comar-
cal, imprescindible carnet 
de tractorista. Razón: H. 
Ibars. Muntaner, 411. Bar-
celona-6. O. C. núm. 80 )95. 
Oficina Colocación. Zara-
goza. Referencia 15.595. 
PRECISAMOS g u a nteras 
para coser a domicilio 
guante industrial-. Calvo 
Sotelo, 52, bajos. Oficina 
de Coloc. Ref. 15.567. 
EMPLEADA del hogar para 
Barcelona, matrimonio, so-
lo, buen sueldo. Informes: 
Teléfono 234292. 
SE NECESITA e m p l e a d a 
hogar para matrimonio so-
lo, sepa algo cocina, infor-
mada. Independencia, 24, 
primero. 
EMPLEADA de hogar de 4 
a 6 .matrimonio sin hijos. 
Teléfono 354339. 
PRECISO modistas, remata-
doras confección' infantil. 
Trabajo su dolicilio. San 
Jorge, 19, primero I . 
Optica Jarque 
(Diplomada) 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




COMPRA - venta m u e b l e s 
• San Lorenzo, 45. Teléfono 
294851. 
COMPRO perros raza canl-
che. Tel. 219956. 
LANAS: Comprámos todas 
clases. Buen precio. Colcho-
nería Casa Juanico. Predi-
cadores, 35. Teléfono 220250 






nando el Católico, 4I, sépv 
timo tercera. 
MAESTRO: Clases Educación 
General Básica, Bachiller. 
Santa Inés, 28, tercero D. 
Teléf. 239437. 
ESTUDIANTES universita-
rios, clases particulares 
bachiller, experiencia. Tel 
231145, 
NATACION, enseñanza, per-
feccionamiento. T e l éf onó 
356254. 
SELECTIVO ciencias veteri-
naria, ingenieros técnicos 
C.O.U. 2591Ó4. 
INFORMATICA. Hágase pro-
aramador c ó m odamente. 
sin dbjar su trabajo. Llá-
menos 239831. 
FRANCES, inglés. Profesor 
diplomado. 221739. 
20.000 pesetas mensuales o 
más gana un programador, 
señorita o caballero. 
UNIVERSITARIO F í s i cas 




cado, acceso a tercero. 
253581. 
LICENCIADA clásicas, clases 
particulares latín, griego, 
bachiller u n i v e r s i dad. 
353901. 
MATEM1ATICAS, física. Cla-
ses particulares. 220892. 
CLASES de maíemálScas a 
domicilio por universitai-
rio, con experiencia. 255320. 
MAESTRA daría escuela y 
clases. 415326. 
ACADEMIA El Corte Pari-
sién, profesorado, modelos, 
patrones, corte y prueba. 
Mola, 6, tercero. 
ENSEÑO y bordo a máqui-
na, horario convenir. Telé-
fono 375787. 
FRANCES, inglés, profesor 
diplomadlo. 221739. 
SE ENSESÏA a bordar a má-
quina, horario convenir. 
Teléf. 375787. 
GRADUADO escolar, bachi-
ller ciencias. 412718. 
NATACION, enseñanza, per-
feccionamiento. T e l é fono 
356254. 
GRADUADO escolar, certifi-
cado, acceso a tercero. 
253581. 
IDIOMAS, rápidamente, co-
rrectísimamente. P r e c ios 
sorpresa. 211506. 
UNIVERSITARIOS, clase ge-
neral básica y bachillerato. 
Tel. 232236. 
SOLFEÓ y piano. Teléfono 
215536. 
NATIVAS darían clases fran-
cés, económicas. 229804. 
VENTA de pisos exteriores 
confortables y modernos 
en Varios sectores. Espue-
las, empresa constructora, 
Benavente, 15. 
SE VENDEN 20.000 m2., 
t é r m i n o Pinseque. en 
1.100.000 pesetas. Teléfono 
274063. 
VENDO local 44 metros, so-
bretecho. puerta y terrazo, 
zona gran futuro. Infor-
mes: J. P. Escoriaza, n.0 8 
(entrando Santander), por-
tería o teléfono 356105. 
VENDO piso 5 habitaciones, 
calefacción, acogido. Galle 
Juan X X I I I , húmero 19. 
Delicias. Facilidades. Ra-
zón: Portería. 
SE VENDE piso. Tel. 256809. 
VENDO piso con calefac-
ción, sector Mola, cuatro 
habitaciones, exterior, po-
cos gastos. Teléis. 235897-
333022. 
VENDO piso en calle Vista 
Alegre núm. 13, calefac-
ción central. Razón: Por 
tería. Gastos reducidos. 
SE VENDE piso, quinta 
planta, cuatro habitacio-
nes y terraza. Calle Con-
cepción Arenal, Junto M i 
guel Servet. Tel. 414603. 
VENDO piso con o sin mue-
bles. Calle Riela, núm. 7, 
segundo A. Mínimos gas-
tos. 
VENDO local directo cons-
tructor, bien situado cual-
quier negocio en Delicias, 
180 metros, 2 puertas, fa-
cilidades. Teléfono 251776. 
SE VENDE piso exterior, 5 
habitaciones, calefacción 
central, ascensor. Parcela-
ción Tur. Informarán, d i -
rectamente. Teléf: 216826. 
f S» A» 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I , 13 
TELEFONO 224788 
VENDO local 400 metros, en 
García Lorca, 10. Teléfono 
415500. 
VENDO piso calefacción 
central, 4. habitaciones, 
mínimos gastos. Bolonia, 
número 10, tercero A. 
VENDO piso 4 habitaciones 
nuevo, 100 metros de terra-
za. Calefacción central, 
puertas embero. Miguel 
Servet, 39. Verlo de 10 a 
1'30 y de 3 a 6. Igual cam-
. biaría por otro más pe-
queño, cualquier sector. 
VENDO piso çuatro habita-
ciones, ascensor, portería, 
calefacción. Teléf. 415605. 
VENDO piso 5 habitaciones, 
calle Cerezo, mucho sol, 
bien de precio. Teléfono 
370074. 
VENDO parcela. Barrio San 
Gregorio. Cabañera. 51. 
Razón: la misma. 
VENDO parcela pequeña 
ocupada, muy barata, sec-
tor Millán Astray. Teléfo-
no 415646. 
BOGGIERO, tres habitacio-
nes grandes, 180.000 total, 
exterior. Particular. Gene-
ral Sueiro. 9, i " 
SE VENDE puesto núm. 12 
mercado Ganivet. Llamar 
teléfono 233861. 
VENDO piso nuevo, 4 habi-
taciones, buen sector, 
265.000. Teléf. 371183. 
VENDO local 88 metros, pa-
go contado. Don Pedro de 
Luna, 253031. 
STORIAS 
GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San Miguel, 
número 48. 
DARIA c l a s e s de ciencias. 
E. G. B v bachiller supe-
rior Teléfono 416413 




MATEMATICAS. Todos los 
cursos. Academia «Avan-
ce». Paz. 11 duplicado. 
227088 
GRADUADO escolar, equiva-
lente a bachiller. Prepara-
ción: 343869 Plaza de Hues-
ca. 3. principal. 
CHICA compartirá piso. Te-
léfono 343438. 
PARTICULAR, una o dos se-
ñoritas, dormir, cocina. 
Mola. 6, tercero jzqda. 
TELEFONOS DE URGENCIA 
BOMBEROS 22-22-22 y 23-77-09 
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias) 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR 25-0807 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-63 
POLICIA. Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaría Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro 21-78-á6 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-ái 
- Policía Armada 22-67-10 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22 67-/7 
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 y 2159 9á 
Residencia «José Antonio» 35-57-00 
Centro de Rehabilitación 34-47-06 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIA DE VIAJES «VVAGONS 
LITS» 22-61-41 y 22-69-16 
T A X I S 22-27-02 
TELEBEN (Telegramas por teléfono) 22-93-71 
TELEX (Cabina pública 58077) 22-69-52 
TRES dormir o cbnvenga 
- chicas, ' preferible obreras, 
habitación dos •camas, nar-
ticuíar, sector Delicias. 
Batalla de Clavijó, 16, pri-
mero izqda. 
COMPLETA. Paseo Pamplo-
na 23, 2.° izquierda. 228886. 
COMPLETA, desde 80, muy 
bien de comer. Calle Alfoa-
so. 21 (entradla por Torre 
Nueva, 32, cuarto dereçha). 
COMPLETA, obreros. Juan 
Pablo Bonet. 21, 6." dere-
cha. 
HABITACION dormir, dos 
camas, sector Torrero. Tel. 
275431. 
DESEO huéspedes fijos, tra-
' to familiar. Vía Pígnatelli, 
71, chalet. 
DORMIR, particular.' Vene-
cía, 48, segundo. 375463, 
pum, s. i . 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, nadie más •• 
punto que 










DE Zaragoza a Barcelona: 




SE TRASiPASA parador res-
taurante próximo Zaragoza 
Carretera principal. Teléf. 
291814. 
OPORTUNIDAD: Se traspasa 
tienda confección en buen 
lugar con clientela, por no 
poder atender. Interesados 
dirigirse al apartado 3.053, 
LOCAL 64 metros, dos calles. 
10 metros escaparate. Bara-
tísimo, 6 a 8 tairde. Unc«-
ta, 61. 
GANGA, vendo cincuenta 
por ciento peluquería se-
ñoras preciosa. 30.000 pese-
tas. Interesados presentar-
se en A.M.A.E, Sanclemen-
te, IS» principial derecha, 
oficina 4, de 6 a 9. 
TRASPASO bar buen sector 
con facilidades. Llamar 
teléf. 372086. De 10 a 1J 
noche. 
MERCERIA - perfumería, no 
poder atender. Faoilidlades, 
Teléf. 251052. 
POR no poder atender tras-
paso perfumería - mercería 
y papelería, buenas condi-
ciones. 276175, 
SE TRASPASA d i s c o teca 
Kennedy por no poder 
atenderla. Verla por la 
tarde, final autobús Casa-
blanca. 
IMPORTANTE despacho vi-
nos garantizadísimo. Plasa 
Carmen. 2. 
CARNICERIAS se traspasa: 
una, de dos puestos, a per-
sona responsable. Se daría 
a los beneficios. Tarde, de 
cinco a ocho. 230190. Mer-
cado del Ebro, puesto nú-
mero 69, Mercado Avda. 
Madlrid, puesto 23. 
SE TRASPASA Mesón el He-
rrero. P. Camino Cabal-
dós, 16. 
Zaragoza, viernes 16 de febrero de 1973 
RESTAURACIONES de tapi 
ceríás, sillerías v tresillos. 
Muebles Olimpia. Paseo de 
Cuéllar, 7. Teléfono 274414. 
PERRERAS Sankeli. Lujo 
caza v guarda. Director co-
mercial: Santiago Cuenca 
López. Oficinas: Santiago 
Lapuente. 7. Teléf. 295173. 
Particular: Valle de Broto, 
15, noveno D. Teléf. 292961. 
RADIOTECNICOS - Electró 
nicos. Les ofrecemos un 
interesante obsequio. Es-




formas. Meca. Teléfono 
298504.. 
ALB AÑIL. Reformas en ge-
neral, tejados y tuberías, 
urgencias, todos trabajos 
garantizado®. 371404. 
FONTANERO, instalaciones 
lavadoras, termos, todos 
trabajos. 273245. 
ABRILLANTADO de. pisos 




nos nuestros papeles pinta-
dos v se los colocaremos a 
50 pesetas rollo. Tel. 214056 
CONSTRUCTOR: Presupues-
tos, reformas en general, 
responsabilidad, garantía, 
seriedad. 252106. 
TRANSPORTES de 1 a 4 to-
neladas en plaza y resto de 
España. Teléfonos 225508 y 
372275.-
ALBASrlL. Especialidad en 
tejados, filtraciones y re-
formas.' Con presupuesto^. . 
Teléfono 254928. 
TAPICERIAS Palafox. Res-
tauración de todòs mue-
bles tapizados. Calle Pala-
fox, núm. 1. Teléf. 291333. 
SU DINERO, sea poco o mu-
cho, le rentará al máximó. 
Escriba al Apartado 3.04 .̂ 
BARNIZADOS, lacados, nue. 
vo y usado, muebles de en-




nómico, rápido, y de con-
fia'za. Teléfonos 234345 y 
379720. 
SABORINA SOTO. 
SORO. Jabones, detergentes. 
E N CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
cientos metros p l a y a . 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89. 
VENDO caniches un mes. 
Latassa, 31, pral. B dcha 
Teléfono 251418. 
PERDIGACHO inmejorrable, 
toda pruieba, barato, por 
circunstancias. Feo. Gimé-
nez. Teléf. 54. Fuendejalón. 
TERNEROS de recrío v le-
che. Puebla de Híjar. Tels. 
71 y 80. Hnos. Baífagón, 
VENDO colección de sellos 
nuevos de España. García 
Sánchez, 18, tercero izqda. 
VENDO IflO ovejas paridas 
con cordero. Molino Bajo, 
12. Alagón. 
VENDO librería fórmica por 
elementos 2'20, bar barra, 
baratos. Teléfono 256668. 
OCASION: Vendo. tricotosa 
automática de un metro 
cincuenta. Teléf. 236545, 
VENDO mesa secretaria y 
silla skái ruedas, nuevos. 
Teléf. 232178. 




ción • peluquería caballeros. 
Tenor Fleta. 78. 
VENDO 115 parejas. Pío 
Martínez. Epila. 
VENDO planta esparraguera, 
buena clase. Jenaro Domín^ 
guez. Tel. 38. Fuendejalón. 
VENDO dormitorio estilo in-
glés, librería castellana. 
Calle Covadonga. 39, terce-
ro D 
SE VENDEN aparatos pelu-
quería señoras ocasión. Te-
léfono 256'06. 
DOCTOR B E R N A D 
CIRUGIA ESTÍTICA 
INDEPENDENCIA, 3, 4.» - De 5 a 7 - TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E. GUALLAR B R U M O S . — 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlcoras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De doce 
a una y de cuatro a siete. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Esto-
mago, hígado, totestinos, afec-
cicraas i-n j-recta!. Consultas: de 
cuatro á siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel. 
Radioterapia cutáriea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA. — Cm-
cerología cutánea, radí^íerania 
sucerffeal. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Valcsi-
zuela, número 5, s w n d o . Telé-
fonos 23 10 33 y 23 18 40. 
REUMATISMO 
M. FERRER. , — Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
( resmat iános y ciática). Alba-
rat'h, 6, escalera 1.a plarata 2.a, 
letra C. Consultas: de 3'30 a 
6'30. Teléfono 23 5241. 
ANGEL BUENO GARCIA. — D i - ' 
nlamado en Reumatolcgía. Sfin 
Vicente rite PaiH, 1, principal B. 
Teléfono 23 31 30. 
DR. CALATAYUD. _ Parálisis 
reuma, ciática. Consulta- CaW.' 
Sotelo, 7, segundo A, derecha 
Teléfono 29 0142. na' 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin eperacico, L. MARTI Q.{h 
NEL. Consulta: de caioe a dos 
General Franco, 43, entrtesuelo" 
Teléfono 22 65 43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades v cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C. -
Consulta: Alfonso I , 23. De 11 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 65 59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5, mianois 
sábados y festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex fintemo C. S. 
Valdecilla. Rayes X. Electro-
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Cesta, 3, seOTTtdo derecha. Te-
léfono 22 38 68. 
VENEREO - PIEL ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. — I Trina-
rías, fimosis. Consultas: 10 
á 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio v fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR, 19 - Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
J u l i á n T e i x e í r a P a l o m a r 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO DIRIGIDO 
Consulta desde las 11 y previa p e t i c i ó n de Uora 
Calle del Doctor Cerrada ,24-26 Teléfono 235125 
M m DE GUAilA PARA HOY 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Avenida de América, 2; camino del Vado, 13; Coso. 6; Madre Ve-
druna, 32; Manuel Lasala, 28; Nicanor Villa, 21; Roger de Flor, 4; 
Salamanca, 15, y San Juan de la Peña, 181. 
FARMACIAS ABIERTAS DESDE LAS NUEVE DE LA MAÑANA 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Avenida de América, 2. — Castán. — Teléfono 271382. 
Avenida de Madrid, 185. — Izquierdo. — Teléfono 332929. 
Avenida del Tehor Fleta, 19. — Féliz. — Teléfono 213469. 
Camino del Vado, 13 (barrio Jesús). — Fuertes. — Teléfono 292281. 
Coso, 6. — Puig. — Teléfono 221172. 
Madre Vedruna, 32. — Aranda. — Teléfono 211745. 
Manuel Lasala, 28 (entrada por Luis Vives). — Oreja. — Teléfono 
número 353520. 
Miguel Servet, 101. — Hermoso. — Teléfono 416489. 
Nicanor Villa, 21 (Las Fuentes). — Barrachina. — Teléfono 212933. 
Paseo de María Agustín^ 28. — Lapieza. — Teléfono 233385. 
Plaza del Dos de Mayo, 3 (Doce de Octubre). — Sarasa. — Teléfono 
número 272647. 
Predicadores, 67. — Villaumbrosia. — Teléfono 223215. 
Plaza de Santa Marta, 5. Villarroya. — Teléfono 293643. 
Roger de Flor, 4 (urbanización Criado y Lorenzo). — Bermejo. — 
Teléfono 342059. 
Royo, 2 (edificio Calvo Sotelo, 11). — G. Oncins. — Teléfono 228260. 
Salamanca, 15, — Sancho. — Teléfono 256199. . 
San Juan de la Peña, 181. — G Caudevilla. — Teléfono 291164. 
Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en todas las 
farmacias o avisando directamente al teléfono 257253. 
BOLSA O N I V n i A DE IRABAIO 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Filosofía, quinto curso. Ref. 720336. 
,.. Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 720337 
Estudiante de Medicina, cuarto curso. Ref. 720338. 
Estudiante de Ciencias, tercer curso. Ref. 720339. 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref. 720340. ' 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Ciencias, cuarto curso. Ref. 720553. 
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 720554. 
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 720555. 
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 720556. 
Estudiante de Magisterio, segundo curso. Ref. 720557. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Derecho, primer curso. Ref. 721783. 
Estudiante de Medicina, quintó curso. Ref. 721784. 
Estudiante de Medicina, cuarto curso. Ref. 721785. 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref. 721786. 
Estudiante de Ciencias, tercer curso. Ref. 721787. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante de Medicina, primer curso. Reg. 721142. 
Estudiante de Magisterio. Ref. 721143. 
Estudiante de Magisterio. Ref. 721144. 
Estudiante de C. O. U. Ref. 721145. 
Estudiante de Medicina, quinto curso. Ref. 721146. . .mlser-
NOTA. — Se ha abierto el plazo de inscripción para ^ " l SUBNOR 
sitarlos interesados en el siguiente cursillo: CURSILLO DE s^" 
MALES. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia) 
Teléfonos 293343 , 293002 y 216732. - tfovi-
Dirigirse a: Centro Guía del Patronato de Obras Docentes aei 
miento, Sanclemente, 4, primero: teléfono 230148 
Lea todos los días 
A M A N E C E R 
* Un periódico aus v i , f ^ ' ^ o " » 
los acontecimientos del m " " " 
BOLSA DE MADRID: Vuelve el dinero 
MADRID, 15. •r Sesión en alza, con demanda más insistente que en 
»a tornada antenor. Abundante publico asistente ha podido ver cómo 
Él negocio se ha ido extendiendo a todos los sectores, permitiendo co-
tizar a gran cantidad de valores. 
Hubo predominio de dinero al pierre en la gran mayoría de los sec-
tóres. dando un tono alegre al mercado. 
Como siempre, la demanda es más fuerte en el sector bancario, y den-
tro de éste, en los industriales. Abundan las publicaciones de dinero-
en esta sesión hay diez, lo que nos da la idea de la fuerza de la de-
manda. Repiten Exterior y Herrero. Solamente pierde Zaragozano (cua-
tro enteros), cotizando por encima del precedente el resto de los valores 
Mejora la situación del grupo eléctrico. Al cierre persistía la demanda 
«ara algunos valores, y las variaciones no fueron muy importantes ni 
en uno ni en otro sentido. 
E l resto del mercado presenta mejoras en general, sobre todo en 
comercio, construcción —donde sólo pierde Dragados 10 enteros—, e in-
versión mobiliària. 
Los derechos de suscripción se mantienen en la línea del día anterior, 
¡jankunión subió 15 pesetas en esta sesión.—PYRESA. 
CUADRO DÉ VALORES 
' BANCOS. — Zaragozano, 1.106 
*__4) • Atlántico 1.198 ( + 5); Ex-
terior, 605 ( = ) ; B i l b a o , 1.237 
( + 12); Bankunión, 724 (dinero); 
Central, 1.187 (+4);. Banesto, 952 
(+6)- Eurobanco, 750 (dinero); In-
dubán, 858 (dinero); Fomento, 1.040 
( + 10); General de Comercio, 830 
(+•3); Granada, 710 (dinero); He-
rrero 1.342; Hispano, 925 ( + 11); 
Ibérico, 1.140 (dinero); Cataluña, 
f!52 (dinero)- Industrial de León, 
625 ( + 15); López Quesada, 1.195 
(+5)- Mercantil, 1.170 (+2); Nor-
oeste,' 760 (dinero); Occidental, 841 
(dinero); Popular, 1.160 (+20); 
Rural y Mediterráneo, 687 (dine-
ro)- Santander, 1.181 (+11); Ur-
auijo, 1.075 (+6); Valencia, 1.510 
Minero) ; Vizcaya, 990 (+15). 
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD. 
Viesgo 290 (—1); Langreo, 285; Ca-
talana'de Gas, 187 (+1); Eléctri-
cas Reunidas 124'75 (+0'75); Fec-
sa pequeñas, 161'50 (—1'50): Fecsa, 
glandes, 257'50 (—l'SO); Fenosa, 
•1:75'75 (+0*75); Hidroeléctrica del 
Cantábrico, 278 (+1); Hidroeléc-
trica de Cataluña, 219'25 (+1'25); 
Hidroeléctrica Española, 272 ( + 1); 
Iberduero, 341; Nansa, 195; Sevi-
llana, 296 (—1) ; Unión Eléctrica, 
286 (+0'50). 
ALIMENTACION. — El Aguila, 
229; Azucarera, 131; Cervezas San-
tander. 90 (—5); Ebro, 670 (+10). 
COMERCIO. — Finanzauto. 675 
'( + 5); Finanzauto y Servicios, 525 
( + 5)- Gal. Preciados, 518 (+5). 
. CONSTRUCCION., — Alba, 305 
'(+8)- Asland, 455 (+2); Pòrtland 
ValderrivaS, 495 (+4); Cristalería, 
795 (+9); Dragados, 1.125 (—10); 
iVallebermoso, 348 (+2*50); Metro-
politana, 3375'0 (+r50); Simane, 
235 (dinero); Urbis^ 342. 
INVERSION MOBILIÀRIA.—Fi-
; bansa, 990 ( + 8); Cartinbáo, 385 
(dinero); Cartisa, 528 (+3); Cei-
vasá, 682 (+2); Finsa, 380 (+15); 
I Fiponsa, 399 (+1); Insa, 270; Pa-
fcrisa grandes, 271 ( + 1); Popula-
rinsa, 716 (+4); I n v a t i s a , 288 
Í + D- Vainosa, 258 (—2).. 
MINERAS. — D u r o Pelguera, 
139 ( _ i ) . Ponferrada 190. 
MONOPOLIOS. — Campsa, 242 
(-3). 
NAVEGACION Y PESCA. — As-
tilleros, 114 (papel); Tránsmedite-
ranera, 189. 
PAPEL Y ARTES GRAFJÒAS.— 
ti Papelera Española, 111 (—3); Pa-
: ïtèleras Reunidas, 92 (—3); Sa-
: rrió. 185 ( + 5). 
QUIMICAS. — Cros, 269 (—0'50); 
i Energías, 197 (—1); Explosivos, 327 
: ( + ! ) • Insular del Nitrógeno, 139 
- (dinero); Petróleos, 423 (+2); H i -
i dio-Nitro, 232. 
SEGUROS. — Fénix. 710 (+5). 
' SIDERURGICAS Y DE CONS-
TRUCCIONES METALICAS, r - A l -
; tos Hornos 206 (+6'25); Auxiliar, 
ï Í24 ( + 1); Babcock y Wilcox, 135 
; (_2); Santa Bárbara, 130 (+3); 
r Material, 144; Nueva Montaña, 155; 
I Tubacex, 209 ( + 8); Acumulador 
I Tudor, 057 (^-5);. Citroen, 162; Fa-
f sa, 241 (—1); Femsa, 281 (+1); 
Santa Ana, 106 (+1); 'Seat, 385. 
TELEFONIA Y RADIO. — Tele-
I iónica, 39Í'50; Marcom, 180 (di-
nero). 
TEXTILES. — S n i a c e , 146'50 
(rO'so). 
TRANSPORTES. — Metropolita-
no 228'50 (+2'50). ' 
PÓNDOS DE INVERSION.—Nu-
vofondo, 2.470,49; Inrenta, 1.673,; 
Eurovalor I , 2.128'36; Eurovalor 11, 
546,30; Ahorrofondo, 1.682'68; Me-
diterráneo, 659'93- Suma, 1.46017; 
Pondiberia 1 296*65; Gesta, 1.076,43; 
Gesteval, 109'04- Rentfondo, 646'91; 
Fontisa 1.145'09'; Planinver ,127,01; 
Pondonorte, 125'50; B a n serf ond. 
127-47. 
CUPONES. — Fénix, 149 (—1); 
Banco General, 685 (+2); Banco 
Exterior, 216- Banca López Que-
; sada, par, 264 ( + 1); Banca López 
Quesada, lib., 54'50 (+0'25): Ban-
kunión, 375 ( + 151.. 
INDICE DE COTIZACION DE 
ACCIONES. r~ Bancos comerciales, 
116'69; bancos, industriales, 122'82; 
eléctricas, 106'29; inversión, 119'07; 
alimentación 103-31; construcción. 
;113'31; monopolios, 105'85; minero-
siderúrgicas, 109'62- químicas y 
textiles, 111'67; varias, 106'96; ge-
neral, 11111.—PYRESA. 
B O L S A DE B A R C E L O N A 
BARCELONA, 15.—En la sesión de 
i*fy se ha incrementado la buena 
disposición de! mercado en la Bol-
s3 de Barcelona. 
El dinero ha fluido fácilmente y 
aunque se ha mostrado selectivo 
»n algún que otro valor industrial, 
Para el resto ha sido un claro re-
forzamiento de la tendencia, sien-
do brillante colofón de la jornada 
e' ?rupo de bancos con unánimes 
P!us valías, ya importantes en los 
comerciales, pero abultadas en los 
w negocios o industriales, entre los 
ftwe, pese al comentario de sus ex-
Lea todos los d í a s 
cesivas alzas, éstas no ceden v se 
absorbe con completa facilidad el 
papel, si es que en alguna ocasión 
surge en cantidad. 
El índice asciende a 114'91, con 
ganancia de 1'09 puntos, y de las 
9S clases de acciones cotizadas, 53 
suben, 24 retroceden y 21 repiten 
cambio—CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Banco Central, 1.1990 (+5)- Ta-
bacos Filipinas, 159 (+4); Aguas 
de Barcelona, 295 (—2); M o t o r 
I b é r i c a , 261 (+3); Cementos y 
P ò r t l a n d , 452 (+5); Cros, 265 
(—7); Telefónica, 390 ( = ) ; Espa-
ñola de Petróleos, 419 (—1) • Ex-
plosivos, 328 (—2); General Azuca-
rera, 132 ( = ) ; Maquinista Terres-
tre 190 (—5); Sansón 270 (+2); 
Industrias Agrícolas, 294 (—1); Fe-
rrocarriles de Cataluña, 118 ( = ) ; 
Transmediterránea, 190 ( = ) ; Ca-
talana de Gas, 188 (—1); Sevilla-
na, 299 (+1); Dragados y Cons-
trucciones, 1.115 (—17); S n i a c e , 
148*50 (+0*50); Químicas Canarias, 
199 (—1); La Seda de Barcelona, 
435 (—2); Fecsa de 5.000 pesetas, 
258 (+1); Fecsa de 1.000 pesetas, 
263 (+1); Seat. 390 (—5). 
B O L S A D E B I L B A O 
BILBAO. 15. — A pesar de un 
tema de tanta trascendencia como 
lo que será la paridad española 
en relación al dólar, y de rechazo 
con las otras monedas, el dinero 
s> ha canalizado con mayor inten-
sidad que ayer hacia nuestra Bol-
sa. Esto ha motivado una negocia-
ción activísima, siendo las plus va-
lías más relevantes las correspon-
dientes al corro bancario, donde 
casi todos ellos aparecen con ga-
nancias, superando los 10 enteros, 
aunque hay dos o tres que apare-
cen con pequeñas oscilaciones al-
cistas. 
Muy fuertes las navieras, espe-
cialmente la Bilbaína. Desdibuja-
das las eléctricas. Gran actividad 
en el corro siderometalúrgico, des-
tacando Tubace? y Hornos, donde, 
al parecer, se ha terminado de co-
locar el gran paquete que pesaba 
sobre el mercado, y asimismo Ola-
rra recupera íntegramente el divi-
dendo metálico que repartía hoy. 
En el resto de los departamen-
tos, a destacar la nota vibraaite de 
Cementos de Lcmona y el alza des-
carada con un aupamiento forza-
do en Cartinbáo y Finsa. 
AI cierre, la Bolsa quedaba bien 
dispuesta.—CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Naviera Aznar 137 (+5); Navie-
ra Vascongada, 305 (+13); Navie-
A R C A 
el diario deportivo de 
mayor tirada de nuestra 
c m m DE 
DIARIOS 
Se r e c í b é n anuncios en 
la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este diario 
ra Bilbaína, 335 (+40)- Altos Hor-
nos, 204 (+2*50); Hidroeléctrica 
Española, 273 ( + 3); Iberduero or-
dinarias, 344 ( = ) ; Eléctricas Re-
unidas, 123 (=) ; Electra de Vies-
go, 289 (+2); E x p l o s i v o s ; 326 
( + 1); Banco Central, 1.186 (+2); 
Banco de Bilbao, 1.235 (+15); Ban-
co de Vizcaya, 990 ( + 10); Ebro, 
Azúcares y AlcoholeSj 660 (—10); 
Meneras ordinarias 125 (—5)- Ge-
neral Azucarera 131 (+1); Únión 
Química del Norte de España, 302 
( = ) ; Sniace, 146 (—0*50). 
O T I C I A R I O 
AUMlíNTA LA LIQUIDEZ 
BANCÀRIA 
MADRID. — E l total de activos 
líquidos en poder de la Banca pri-
vada española ascendía a finales 
del mes diciembre a 166.949 mil lo-
nes d'e pesetas ,1o que supone un 
aumento de 2.921 millones de pese-
tas sobre el mes anterior. 
Al finalizar el pasado año la l i -
quidez mantenida por la Banca na-
cional ascendía a 172.104 millones 
de pesetas; es decir, 5.155 millones 
de pesetas más que un año des-
pués. 
De . este total, 155.546 millones dte 
pesetas correspondían a la Banca 
comercial, y 11.493 a la Banca in. 
dustrial. 
El porcentaje del activo de los 
Bancos sobre la cifra total de de-
pósitos experimentó, sin embargo 
en, el , mes de diciembre, una esta, 
bilización, manteniéndose en el 7,9 
por 100, frente al 93 por 100 del 
mes de diciembre. — (Cifra). , 
«LA MACROECONOMIA EN EL 
SEGURO PRIVADO» 
MADRID. — Don Juan Aldaz 
Isanta, director del Centro de Es-
tudios de Seguros del Ministerio 
de Hacienda, ha pronunciado una 
conferencia sobre el tema «La ma-
croeconomia en el seguro privado» 
en el Sindicato Nacional del Segu 
ro, en la que se refirió a que nin. 
gún macroeconomista ha pensado 
en el siniestro como amortización 
instantánea ¡ya que el siniestro es 
pérdida automática del capital. 
Después aludió a la excesiva depen 
dencia del seguro español en el 
reaseguro extranjero, con la consi-
guiente pérdida de divisas. Comen-
tó, por ejemplo, que l a CEE pena-
liza a las entidades que reaseguran 
más de un 50 por 100. Se refirió, fi. 
nalmente, a que el seguro debe en-
tenderse como una actividad f i -
nanciera y cómo debería reempla-
zar a al Banca comb fuente de f i -
nanciamiento de la pequeña y me-
diana empresa, siendo ésta una co. 
rrjente que surge ya en países eu-
ropeos. 
Presidió el acto don José María 
Porras, presidente del Club de Ase-
guradores Internacionales S.LS. • 
SÜJUNARIO SOBRE CONTROL 
DE LA CALIDAD 
MADRID.—La Cámara de Cerner 
ció e Industria de Madrid1 ha or-
ganizado un seminario sobre «Di-
seño de productos, gestión de cali-
dad y continuidad en los benefi-
cios»; 
Lós puntos esenciales del progra-
ma son los siguientes: 
Objetivos de la empresa, la ges. 
tión «product-oriental», fundación 
de los^ departamentos técnicos, el 
papel de la dirección y rcorienta-
ción de la organización. 
Las reuniones de trabajo estarán 
dirigidas por M. Frank Nixon. des-
tacada autoridad en la materia. — 
(Cifra). 
AlCAUI 
ionativo a los iu 
a urna 
Fiesta patronal de hs estudiantes 
BARBASTRO 
ARBOL EN LA NATÜRAliZA 
^ Ckarlm sabre este tem en el 
Servim de ixtemién Agmrín 
en la oración y el sacrificíò por 
nuestros intrépidos misioneros. 
En el Asilo de los Ancianos Des-
amparados se hizo entrega de un 
aguinaldo acordado en sesión de 
la Comisión Provincial de la Mu-
tualidad Agraria del día 27 de 
enero, consistente en 24.000 pese-
G U A R D A M U E B L E S 
S I S T E M A C O N T A I N E R S 
Calvo Sotelo, 36 Teléf. 211810 
Corte de la 
carretera comarca 
La Almúnia - Borja 
Bebido a unas obras 
L a Jefatura Provincial de Ca-
rreteras pone en conocimiento 
del público en general que con 
motivo de reconstrucción de obra 
de fábrica, situada en el punto 
kilométrico 15'400 de la carretera 
comarcal 220 de L a Almúnia a 
Borja, ha quedado cortada ésta, 
debiendo efectuarse desvío por 
el casco urbano de Epila, de 
corto recorrido y que debidamen-
te señalizado permite a los ve-
hículos, con peso total inferior a 
16 toneladas, mantener los tra-
yectos en ambas direcciones, en 
la expresada carretera. 
Los vehículos con peso total 
superior a 16 toneladas, que des-
de Calatorao se dirijan hacia Epi-
la, deberán acceder por la N-II y 
C-126. 
Los que desde Epila se dirijan 
hacia Calatorao o L a Almúnia de-
berán seguir por la C-126 y N-II. 
E l plazo aproximado de dura-
ción será de un mes. 
Zaragoza, 15 de febrero de 1973. 
E L I N G E N I E R O J E F E . 
• # 
C I T R O E N 
A n u n c i a l a i n a u g u r a c i ó n 
/ d e s u s n u e v a s 
I n s t a l a c i o n e s e n 
Z A R A G O Z A 
C t r a . d e C o g u l l a d a , k m . 0 , 5 
T O R L A S A 
C o n c e s i o n a r i o O f i c i a l 
C i t r o e n e n Z a r a g o z a 
tas, a- los mutualistas jubilados 
que están acogidos en el benéfico 
establecimiento y que recibió la 
Rvda. madre superiores de las 
Hermanitas de los Ancianos Des-
amparados, Eulalia Sota Zuazu,. 
acompañada de la hermana sor To 
masa Julve Román, que estuvo 
por espacio de 30 años en el "«is-
mo establecimiento en TerueL 
Le hiso entrega del . donativo, 
don Carlos Biaza del Valle, secm 
tario provincial de la Mutualidad 
Agraria, en representación de? di 
rector provincial del I.N.P. don 
Ensebio Biel Luciea Asistircon al 
acto don Antonio Soler Aranaz, 
vicepresidente de la Comisión Lo-
cal de la Mutualidad Agraria; don 
Salvador Pellicer Marín, vocal 
provincial de la Mutualidad Agra-
ria; don Jerónimo Campos An 
drés, secretario de la Comisión 
Local de la M . A. y don Angel 
Martínez Aspa jefe de la Agencia 
Comarcal del I.N.P. 
El señor Riaza del Valle pro-
nunció unas palabras alusivas al 
acto, de hondo contenido caritati-
vo y de justicia social en favor de 
los mutualistas acogidos en el Asi-
lo y de su labor en benefició de 
ellos, reflejados en este sencillo 
acto y de la cuantía del donativo, 
exponente del criterio de la Comi-
sión en favor de los más necesi-
tados pensionistas. 
TOMA DE POSESION. — Tomó 
posesión de su cargo, el pasado 18 
de enero, de juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción de Alcañiz y 
su partido, don José Javier Solcha 
ga Loitegui, a quien deseamos 
muchos aciertos en su delicado 
cometido de impartir justicia. 
También se encuentra entre nos-
otros, prestando servicio, como me 
dico-residente de la Zona Mater-
nal (Hospitalización de Toco-Gi-
necología), el joven doctor don 
José María Marco Moreno, muy 
bien considerado y a quien desea-
mos, también muchísimos aciertos 
en la Seguridad Social, 
NATALICIOS. — En la sección 
de Maternidad del Ambulatorio 
de la Seguridad Social, donde 
presta sus servicios el joven doc-
tor don Alberto Almeida. su espo-
sa doña María del Carmen Ondl-
vièla ha dado felizmente a luz, 
una preciosa niña, encontrándose 
ambas en perfecto estado de sa-
lud. 
También en la clínica Montpè-
llier de Zaragoza, en un feliz par-
to, ha dado a luz, otra preciosa . 
niña, que se l lamará . María Tere-
sa, doña Marina Domènech Ome-
das, esposa del jovén don Angel 
Luis Martínez Peralta y nieta de 
nuestro buen amigó don Angel 
Martínez Aspa, jefe de la Agencia 
Comarcal del I.P.N. Para ambas 
familias, nuestra más cordial y 
sincera felicitación. 
CAMBIO DE DOMICILIO. — 
Recibimos atenta comunicación, 
sobre el nuevo domicilio del doctor 
don Raimundo Navarro, cambian-
do sus consultas al número 27, de 
la avenida Galán Bergúa (anti-
gua Monegal), lo que gustosamen-
te comunicamos a sus numerosos 
clientes de la comarca de la Tie-
rra Baja. 
FESTIVIDAD DE SANTO TO-
MAS DE AQUINO. — Como es 
costumbre, el Instituto Técnico de 
E. M . "Cardenal Ram", celebró lá 
festividad de Santo Tomás de 
aqüino. Pat rón de los estudiantes, 
con diversos actos entre los que 
destacaron las competiciones de-
portivas, partidos de fútbol y tor-
heo de ajedrez, con importantes 
premios, una representación tea-
tral, de dos piezas, en un acto de 
Alejandro Casona titulada "Fabu-
lil la del secreto .bien guardado" y 
"Farsa y Justicia", del Coregidor,. 
por alumnos de sexto y séptimo 
cursos y en el Salón Cinema, una 
película para todos los estudian-
tes de Enseñanza Media alcañiza-
nos. 
AI día siguiente, en la iglesia pat-
rroquial, hubo una solemne misa 
oficiada por don José Orona pá-
rroco de Castelserás, dando en la 
normlia una soberbia lección sobre 
formación religiosa de la juventud, 
según directrices del Concilio. Asis-
tieron, junto al Claustro dp pro-
fesones, presidido por la directora 
dona, Sara Mainar Escanilla, auto 
ndadtes profesorado de Enseñanza 
Media y alumnos del Instituto y 
colegios de la ciudad,, obsequián-
dose seguidamente en los locales 
del Instituto con ei tradicional vi-
no español, ofrecido por el profe-
sorado a las autoridades antedi-
chas. 
ATLETISMO. - En el salón de 
actos del Instituto de Enseñanza 
Media antedicho, se pasaron unas 
películas en la Olimpiada de Mu-
nich, por el entrenador nacional de 
atletismo, campeón de España de 
declàtón, Pedro Pablo Fernández, 
después hubo, entrenamiento en las 
instalaciones deportivas, salto de 
altura y vallas, actos con motivo 
de la campaña promoción al de-
porté. 
JOSE COLADO 
CURSO DE REDIOFONISMQ, — 
Convocado por nuestra emisora lo-
cal, Radio Juventud de Barbastro, 
tendrá lugar durante los meses de 
marzo, abril y mayo próximos, un 
curso de radiof onismo al que1 
podrán asistir todos aquellos jóve. 
nes de ambos - sexos que hayan 
cumplido la edad de quince , años . 
y tengan aprobado él cuarto curso 
de Bachillerato. Las • inscripciones . 
pueden efectuarse en' las oficinas 
de la propia emisora durante los 
üías venideros finalizando el 24 del 
presente mes. • 
ACTIVIDADES DEL SERVICIO 
DE EXTENSION AGRARIA .— Du 
rante los días 23, 25 y 26 de enero 
en la. Escueia Hogar y en los días 
y30 y 31 en la Escuela Mixta de la 
Merced tuvieron lugar unas inte-
teresantes charlas a cargo dé agen, 
te? del Servicio de Extensión Agra-
ria sobre el papel del árbol en. la 
Naturaleza. Asistieron la totalidad 
de los alumnos dé quinto, sexto, 
séptimo y octavo . de E-G-B- de 
arnbos centros docentes. Las char. 
las resultaron muy amenas y fue-
ron acompañadas por la proyec 
ción de diversas diapositivas y pê  
liedlas. Se intenta con ello el que 
se tenga un mayor cariño á los ár-
goles, teniéndose el propósito de 
celebrar la fiesta del árbol como 
ya viene sucediendo en otras mu-
chas ciudades españolas. 
INFORMACION MISIONAL DIO-
CESANA. — Nuestro Prelado, doc. 
tor Iguacen Borau, ha dispuesto 
que el próximo 4 de marzo se ce-
lebre en toda la diócesis la jorna-
da dedicada a los misioneros dio-
cesanos bajo el lema: «Gozo de 
compartir». 
La Diócesis barbastrense cuenta 
con cincuenta misioneros, sacerdo. 
tes, religiosos y seglares en veinte 
países de Asia, Africa y América. 
La jornada del 4 de marzo tiene 
por objeto, dice el d'octor Iguacen, 
pedir al Señor la perseverancia de 
nuestros misioneros en la exten-
sión y predicación del Reino de 
Cristo en los lugares donde se dés. 
arrolla su acción apostólica. En 
recuerdo y homenaje a los mismos 
se celebrarán diversos actos que se 
darán a conocer oportunamente. 
Dentro de tan interesante tema 
de laS misiones hemofe d6 hacer 
constar también que el pasado lu-
nes, día 12, llegó a nuestra ciudad 
monseñor José Leucona, prelado 
español titular dte la sedé de Vaga-
da v miembro de la Comisión Epis-
copal dte Misiones, que durante 
una semana permanecerá en Bar. 
bastTo preparando la celebración 
del día dedicado a nuestros misio-
neros. 
Durante su permanencia entre 
nosotros dirigirá varios retiros es. 
pirituales a los sacerdotes y visi-
tará las distintas zonas pastorales, 
manteniendo contactos y encuen. 
tros con distintos grupos de per-
sonas a fin de avivar la preocupa-
ción misionera y estimular a todos 
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Alejandre, 8 (Quiosco) 
E l «Boletín Oficial del Estado», 
en su número correspondiente al 
día de ayer; publica las siguien-
tes disposiciones que afectan a 
nuestra región: 
Resolución del canal Imperial 
de Aragón por la que se dispone 
la publicación de la relación de 
funcionarios de carrera de dicho 
organismo, referida al 4 de sep-
tiembre próximo pasado. 
Por una resolución de la Jun-
ta de Construcciones, Instalacio-
nes y Equipo Escolar, se hace pú-
blica la adjudicación definitiva de 
las obras de construcción de un 
edificio para Centro de Educa-
ción General Básica con 16 uni-
dades, en Binéfar (Huesca),, por 
la cantidad de 16.414.266 pesetas, 
con una baja sobre él presupues-
to de contrata de un 15 por 
ciento. 
. Por resolución del Instituto Na-
cional de Reforma y Desarrollo 
Agrario se hace pública la adju-
dicación de las obras de tubería 
fija e instalación de grupos elec-
trobombas de presión para la 
transformación en regadío de la 
zona de Almonacid de la Sierra 
(Zaragoza), por la cantidad de 
12.914.000 pesetas, con una baja 
que representa el 22'217 por cien-
to del prèsupuesto. 
E l mismo organismo anuncia 
subasta para la contratación de 
las obras del complejo deporti-
vo del pueblo de Valmuel del 
Caudillo (Teruel), con un presu-
puesto de contrata dé 6.301.854 
pesetas. 
Orden del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia por la que se 
convoca a concurso de traslado 
la provisión de cátedras vacàntès 
en Institutos Nacionàlès y Sec-
ciones Delegadas de Enseñanza 
Media, entre las qué se encuen-
tran varias en los Institutos de 
Teruel, Calatayud, Zaragoza, Ca-
riñena y Borja. 
NATALICIO. — El pasado máí-
tes, día: 13 y en la clínica del doc-
tor Cobo dio à luz un hermoso ni-
ño, primer fruto de su mafrimò« 
nio, la distinguida señora doña Ma-
risol Mendoza Orán, esposa ds 
nuestro buen amigo don Miguel 
Sánchez- Vázquez, titulares ambos 
de prestigiosas peluquerías de sé-
ñoras y caballeros. Al recien naci-
do se le ha impuesto él nombre 
de Miguel y tanto él como la riaa-
d'ré se hallan en perfecto estado. 
A las muchas felicitacionès que 
están recibiendo con tan fausto 
motivo los venturosos padres, uni-
mos la nuestra más cordial áua 
hacemos ¿xtensiva a los abuelos 
paternos con quienes Conviven fòr. 
mando una sola familia. 
NECROLOGICA. — A la avanza-
da edad de noventa y cuatro años 
falleció en la villa d¿ Graus, don. 
de residía, el pasado día 7 de los 
corrientes la virtuosa señora doña 
Magdalena Sanz Paídinilla,. viuda 
del '-ue fue insigne maestro nacio-
nal del nueblo de Aler, don Pablo 
Palomera San Martín. La noticia 
de su muerte ha producidb hondo 
sentimiento entre los grádense* 
que la tenían en gran estima tan-
to por sus cualidades personales 
como por sus ejemplares virtudes 
religiosas y cívicas. El funeral por 
su eterno descanso tuvo lugar el 
día siguiente de su óbito en Ta 
Iglesias de Graus, al que asistió 
un gran .gentío, siendo trasladado 
su cadáver tras la solemne función 
religiosa al cementerio de la viha 
para ser inhumado en él panteón 
familiar. Expresamos nuestro más 
sentido pésame a sus hijas Alegría, 
residénte en Huesca, Aurelia, do-
miciliada en Graus y a sus respec. 
tivos esposos, nietos, primos y de-
más familiares, a todos los cuales 
Ies acompañamos en sus oraciones 





Durante los días 3 al 6 del a> 
tual mes, con un tiempo espléndi-
do que, ha realzado los diferentes 
festejos, Escatrón ha celebrado 
sus fiestas patronales en honor 
de Santa Agueda. 
Este año, a la vez que los tra-
dicionales festejos de bailes, ho-
gueras, juegos infantiles, baile de 
la cinta y de jota, y al par que 
su brillante y típica procesión 
de la imagen de Santa Agueda, 
con la nutrida concurrencia de 
escatroneras, vestidas de labra-
doras baturras, portando en sus 
cabezas sendas canastillas con 
los panes benditos, procesión que 
goza de merecido prestigio colo-
rista y devoción, ha habido va-
rios actos culturales y benéficos 
que han realzado el prestigió de 
estas fiestas, animadas además 
por el sonoro volteo de las cam* 
panas, inauguradas este año. 
Nos referimos, concretamente, 
a una conferencia pronunciada 
por el ilustre académico y cro-
nista aragonés, don Adolfo Cas-
tillo Genzor, que entusiasmó a la 
concurrencia, hablando de «Esca-
trón: fe y esperanza», glosando 
el pasado histórico escatronero y 
su esperañzador futuro. 
E l otro acto cultural fue la ex-
posición durante toda la semana 
pasada de fotografía deportiva, 
promocionada por la Delegación 
Provincial de Educación Física y 
Deportes, como colofón de su pa-
sada cátedra deportiva en los sa-
lones del Hogar Juvenil O J . E . , 
que agradó a los què han pasado 
por dicha exposición. Y mención 
destacada merece el acto benéfico 
que la juventud escatronera brin-
dó como homenajè à los ancia-
nos de la localidad, doscientos 
veinte mayores de setenta anos; 
en cuyo acto les ofrecieron am-
plio repertorio de saínetes ba^ 
turros, canciones modernas : e 
hispanoamericanas, cànciònès y 
bailes de jota, y concesión del 
«Cachirulo» de honor al más vie-
jo, de noventa y ocho áñós. 
Di gna de alabar es la labor de 
la Comisión de Festejos del Exòè-
lentísimo Ayuntamiento y de los 
jóvénes localès, por esté afán dé 
ir dando a éstas fiestas patrona-
les alguna pincelada de inquietud 
artística y cultural, a la vez qué 
este homenaje de amor y calor a 
sus ancianos, para que lés pueda 
brillar también la luz creadora 
de la cultura, del arte y del amor 
entre los hombres. 
ANDRES GIMENO CAMPOS 
Corresponsal j 
• • 
L O S T O R O S 
FALLECIO EN ALBACETE EL 
GANADERO SAMUEL FLORES 
Se despide del toreo un sacerdote mejicano 
ALBACETE, 15. — Ha causado 
gran sentimiento en Albacete el fa-
llecimiento del í amaso ganadero de 
reses bravas don Samuel Flores Flo-
res, cuya ganadería está ubicada en 
el pueblo de Peñascosa, de esta pro-
vincia, y fundada en abril de 1928. 
Sus restos :han sido trasladados al 
citado pueblo de Peñascosa, reci-
biendo sepultura en el panteón fa-
miliar. Entre: los numerosos tele-
gramas de pésame recibidos por la 
familia, figura el del nuevo gober-
nador civil y jefe provincial de! Mo-
vimiento de Albacete, don Federico 
Cayo, que hoy juró su nuevo cargo 
en MadVid; Don Samuel Flores Fio-' 
res contaba ochenta años de edad. 
PYRESA. 
SE DESPIDE DEL TOREO 
UN SACERDOTE MEJICANO 
Leemos en "Odiel": 
"El sacerdote ̂ mejicano padre Ro-
berto González Padilla fue ordena-
do hace .tréiritá años en la iglesia 
de La Profesa, de la capital mejica-
na, y, cinco años después, fue de-
signado capellán de la plaza Monu-
mental México, donde continúa ejer-
ciendo su ministerio. Pero el padre 
González es. un gran aficionado á la 
fiesta taurina, hasta tal punto de 
haber actuado en numerosos festi-
vales, dejando, claras muestras de 
su máestría en el difícil arte. Re-
cuerda que cuando era seminarista, 
y carecía de medios económicos pa-
ra poder adquirir localidades para 
las corridas, siempre encontraba al-
gún medio para asistir a ellas sin 
pasar por la taquilla, llevado de su 
gran afición. Era allá por los años • 
40 y. en cierta ocasión, para poder 
ver una -corrida, un amigo fotógra-
fo leprestó una de sus máquinas y 
se hizo pasar por reportero de un 
conocido diario, permitiéndosele el^ 
acceso al coso, y presenció el fes-' 
tejo desde él callejón, con la má-
quina colgada del hombro, y sin 
utilizarla por supuesto. Áhorá, el 
padre González se ha retirado, tau-
rinamente hablando, interviniendo 
en un festejo celebrado en la plaza 
"Antonio Velázquez", próxima a la 
capital, lidiando y estoqueando un 
novillo de mucha presencia, óbte-
niendo un gran éxito. El veterano 
Lorenzo Garza simuló el corte de • 
coleta en el centro del ruedo. An-
tes de su despedida toreó- en un 
festival celebrado recientemente en 
Monterrey, con ocasión de celebrar-
se una Convención de capellanes de 
plazas de toros y logró tel triunfo 
que le fue adjudicado el trofeo 
del "Cristo Torero". 
TOREROS QUE FIGURAN 
EN LA AGRUPACION SINDICAL 
Nada tiene de particular que sean 
muchos los diestros de todas las 
categorías los que se quédan algu-
nas temporadas sin vestir tina sola 
vez la ropa de luces,; pues en la 
Agrupación Sindical Taurina figu-
ítan los Siguientes profesionales y 
aspirantes: Matadores de toros, 165; 
matadores de novillos, 628; aspiran-
tes a novilleros, 1.843; .rejoneado-
res, 50; banderilleros, 830, y picado-
res, 472. 
Y para que nada falte del corte-
jo torero, mozos de espadas, 478. 
VEINTE NOVILLOS EN LA 
PLAZA DE MADRID 
En uno de los primeros días de 
marzo se va a celebrar en la pla-
za de Las Ventas un festival tauri-
no "monstruo", organizado por la 
Asociación Benéfica de Toreros, de 
la mano del maestro Marcial Lalan-
da y el ex torero Yagüe.. Va a ser 
un festival muy original, ya que se 
van a matar nada menos que vein-
te novillos en doble jomada de ma-
ñana y tarde. También es original 
el cartel del festival. Esta vez no 
actúan matadores de toros. Los diez 
primeros novillos que se matarán 
por la mañana tendrán de protago-
nistas a los mismos ganaderos que 
regalan los novillos. Y los diez no-
villos de la tarde serán lidiados por 
los subalternos. Así que festival ori-
ginal de principio a fin. Ese día 
"D" de marzo, el festival "mons-
truo" comenzará a las once y cuar-
to de la mañana y a lás cuatro y 
cuarto de la tarde. 
En el sol, los tendidos se paga-
rán a duro, por novillo y en las an-
danadas a dos cincuenta. Es decir, 
que más barato y con más larga 
duración no se puede ofrecer nada. 
Así que los aficionados tendrán 
veinte novillos, veinte, en Las Ven: 
tas y en marzo. 
LOS QUE QUIEREN INGRESAR 
EN EL GRUPO ESPECIAL 
Este año ha resultado francamen-
te escaso de número el llamado 
grupo especial de los matadores de 
toros, pues sólo siete de ellos están 
incluidos en él. Estos son Luis Mi-
guel Dominguín, Paco Camino, Die-
go Puerta, Palomo Linares, "El Vi-
t i " , "Paquirri" y Dámaso González, 
pero ya hay dos espadas que han 
pedido su ingreso en esei grupo: Mi-
guel Márquez y José Luis Galloso. 
Aunque se dice que las clasifica-
ciones toreras son tan sólo para 
efectos laborales, también cuentan 
las categorías a la hora de montar 
carteles en m u c h a s localidades, 
pues siempre exigen nombres que 
figuren en los primeros grupos del 
escalafón. 
Los que no están muy satisfechos 
son una buena cantidad de subal-
ternos —picadores y banderilleros— 
aue esta temporada verán diminui-
dos sus ingresos al bajar de catego-
ría su "maestro". 
RAUL NO VA A FUENGIROLA 
Según leemos, nuestro paisano 
Raúl Aranda no toreará el día 11 de 
marzo en la plaza de Fuengirola. 
donde tampoco actuará otro de los 
anunciados, Antonio José Galán, 
pues ese día toreará en la plaza de 
Trujillo (Perú), donde estoqueará 
seis toros como único espada. 
"CURRO CASTAÑARES" CUMPLE 
NOVENTA AÑOS 
En Las Palmas de Grgn Canariá, 
donde hace varios años acostumbra 
a invernar, acaba de cumplir los 
noventa años de edad don Juan Al-
v?rez muv conocido en todo el ám-
bito taurino con el seudónimo de 
"Curro Castañares" firma que cam-
peó hasta hace n i oar de años en 
las páginas de "Ya". 
"Curro Castañares", periodista y 
abogado, nació en Málaga y fue 
fundador del semanario "The Kon 
Leche", crítico de "Fígaro" y de 
"IJSpaña Libre"; fundador de la re-
vista teatral "Máscaras", crítico tau-
rino de "El Debate" hasta 1936 y de 
"Ya", desde 1952 hasta su jubila-
ción hace pocas temporadas. 
Enviamos a don Juan Alvarez 
("Curro Castañares") nuestra más 
cordial felicitación. 
OTRA TEORIA SOBRE LAS 
CAIDAS DE LOS TOROS 
SEVILLA. — "La genética del to-
ro de lidia" y "La caída del toro de 
lidia" han sido los temas de las 
dos nuevas conferencias pronuncia-
das en esta ciudad dentro del ciclo 
sobre el toro bravo organizado por 
el Colegio Oficial de Veterinarios 
de Sevilla, con motivo del cincuen-
tenario de la colegiación oficial de 
la profesión veterinaria. 
El profesor Rodero Fraganillo, 
que desarrolló el primer tema, se 
refirió a las peculiaridades de la 
transmisión hereditaria del toro de 
lidia y a los procedimientos cientí-
ficos sobre la bravura y métodos 
de reproducción. 
Del tema relativo a por qué se 
cae el. toro de lidia, que despertó 
general interés, se ocupó - el profe-
sor Diego Jordano Barea. "La caída 
del toro —dijo— es un colapso en 
plena carrera que a veces se pro-
duce de forma tan sutil que puede 
pasar inadvertido por el público. 
Enumeró las principales teorías sos-
tenidas por los àficionados sobre la 
caída de los toros (glosopeda, dro-
gas, peso excesivo, etcétera), y ex-
presó su criterio de que este acci-
dente se origina por una irregulari-
dad arterial que impide al toro la 
circulación normal dé la sangre, 
provocando una falta de oxígeno 
en la médula espinal y con ello la 
caída. Adeinás, añadió, hay que te-
ner en cuenta que al toro se le exi-
ge durante la li,dia una irrigación 
sanguínea más intensa". 
Finalizó su disertación refiriéndo-
se a los remedios científicos más 
convenientes contra dichas anoma-
lías. - CIFRA. 
EL DOMINGO, FESTIVAL 
EN VALENCIA 
El próximo domingo, a las doce 
de la mañana, se celebrará un fes-
tival taurino en la plaza de Valen-
cia. En él tomarán parte el rejonea-
dor Moreno Silva, los matadores de 
toros Ricardo de Fabra, Beca Bel-
monte y Vicente Luis Murcia y los 
novilleros "Chavalo" y "Copetillo". 
Lidiarán novillos de Beca Bel-
monte Hermanos. 
ESPAÑA, R E P O R T A J E 
iigos del bachiller Sansón Carrasco" 
ESTA AGRUPACION, 
QUE CONTARA CON 68 
MiEMBROS DE NUME-
RO NACIONALES Y EX-
TRANJEROS, ESTA RES-
TAURANDO LA CASA 
SOLAR DEL PERSONAJE 
CERVANTINO, QUE 
R E A L MENTE EXISTIO, 
COMO TANTOS OTROS 
DEL «QUIJOTE» 
La Agrupación "Amigos del Ba-
chiller Sansón Carrasco", con su 
cuartel general en Argamasilla de 
Alba, ha tenido una reunión pre-
via a' su constitución oficial, si bien 
sólo han tomado parte en ella los 
"bachilleres" fundadores, que son 
asimismo los que, guiados del más 
hermoso gesto del mundo, compra-
ron la casa natal que fue de San-
són y de las generaciones que le" 
sucedieron, para restaurarla, como 
vienen haciendo en estos momen-
tos, y dejarla en condiciones para 
sus estupendos proyectos. A saber: 
« Reforzar su estructura, pero 
manteniendo sus típicas caracte-
rísticas del siglo X V I , en que fue 
construida; (Siglo de Don Quijote.) 
# Hacer una iiodf<,íi ; w a al-
bergué de buenos vinos y tertulias, 
al lado de una cocina que facilite 
manjares dé tradición maiichega. 
# Crear un museo con seccio-
nes de arqueología, historia, mo-
nedas y armas antiguas, pintura, 
literatura y motivos cervantinos. 
Varios de los diecisiete fundadores, ante el monumento a Sansón, 
su patrono.—(Foto PYRESA.) 
í u n e r a l por 
ia suegra de 
Kiko l e t e r d 
MADRID, 15 — A las diez y me-
dia de esta mañana, se celebró en 
la Basílica Pontificia de San M i -
guel, un funeral por el alma de 
doña Manuela Preundt Rossell, 
madre política del popular pre-
sentador de Televisión Española 
Kiko Ledgard, que el miércoles sie 
te de febrero, fue secuestrada y, 
a l ; parecer, asesinada. Asistieron 
al funeral su esposo e hijos, Kíko, 
esposa y hermano, Narciso Ibáñez 
Serrador, con personal del equipo 
del programa televisivo "Un, dos 
tres... responda otra vez", y miem-
bros de la colonia peruana en Ma-
drid.—PYRESA. 
En él se guardarán los diecisiete 
cuadros donados por la Fundación 
Gregorio Prieto en el pasado mes 
de septiembre, entre oieos y di-
bujos. 
# Crear taiubién una saia de 
actos. E iguainiente establecer el 
domicilio social de la Agrupación, 
cuyo número de miembros s e r á , 
salvo disposiciones ulteriores, de 
sesenta y ocho. 
« Considerar la Casa del Bachi-
ller como un auténtico centro tu-
rístico, que proyectará la ÍUÏ y el 
amor quijotesco por todo el uni-
verso, canalizando las inquitudes 
y actividades de índole cervantina 
que,se vayan fraguando en Arga-
tnasilla de Alba, "el lugar de la 
Mancha", cuya Cueva de Medrado 
es ya oficialmente monumento na-
cional. (Es decir, que se la consi-
dera, aparte de prisión de don M i -
guel, cuna del libro inmortal. Dé 
ahí lo de "el lugar de la Mancha".) 
Sansón Carrasco, con otro nom-
bre, existió en la realidad. Como la 
mayor parte de los personajes que 
intervienen en la mmda. N a d i e 
mejor que eT literato argamasillero 
don Ramón de Antequera, que ha-
cia 1860 escribió un "Juicio analíti-
co del "Quijote" con un acopio de 
datos como nadie, ni los más im-
portantes cervantistas del propio 
Cervantes acá, han podido reco-
ger... y en sus mismas fuentes» 
(Precisamente se habla de reeditar 
esta obra, que acallaría de fijo mu-
chas dudas y quitaría bastantes ar-
gumentos a quienes se obstinan en 
disentir a Argamasilla de Alba su 
calidad de epicentro del "Quijote". 
O sea, de su condición de ser, co-
mo antes decíamos, no "un lugar 
de la Mancha", sino "el lugar de 
la Mancha"...) 
Ahora vamos con la clasificación 
de los sesenta y ocho "bachilleres" 
de número que por el momento 
constituirán la Agrupación: 
— Los dieciesiete fundadores y 
a la vez propietarios del vetusto 
inmueble de S a n s ó n que dieron 
"per càpita" 20.588 pesetas por és-
te (Ha costado la casa 350.000, sa-
tisfechas a las cuatro familias de 
vecinos que vivían precariamente 
en ella. Ninguna tenía ya nada 
que ver con la genealogía del tra-
vieso Sansón.) 
— Diecisiete señores del resto de 
la provincia de Ciudad Real, que 
se hayan distinguido por su amor 
a la Mancha, su respeto a Arga-
masilla de Alba y su, culto al ideal 
de Don Quijote. 
— Diecisiete señores nacionales, 
excluida la provincia de Ciudad 
Real, en los que concurran algunas 
de las condiciones preceptivas y, a 
ser posible, que así las hayan ma-
nifestado públicamente en c u a 1-
quier ocasión y a través del car-
gó o la significación social y hu-
mana de cada uno. 
— Diecisiete señores dé cuales-
quiera países extranjeros, que en 
la medida de sus posibilidades ha-
yan dado muestras dé su interés 
por la región manchega, prevale-
ciendo siempre aquellos que de un 
modo tangible —el libro, el artícu-
lo, la conferencia, el viaje a 1» 
Mancha, etc— lo han patentizado. 
La sede de los "bachilleres" co-
laborará con las autoridades turís-
ticas en la defensa de los valores 
manchegos y en promover las co-
rrientes de visitantes hacia esta re-
gión. Es deseo de la Agrupación In-
tegrarse en alguno de los organis-
mos del Ministerio para lograr asi 
un respaldo de su programa, que 
con tanto car iño se va perfilando. 
Existen varias entidades ampa-
radas en esto* motivos, pero es 
posible que este que nace advenga, 
digamos, con una más amplia ca-
pacidad de maniobra... ¡Trabaja-
remos! 
MIGUEL GARCIA DE MORA. 
(Pyresa.) 
P a r a l a s p r ó x i m a s 
v a € a € t o i i © s 
c o n s u l t e c o n u n a g e n t e 
d e v i a j e s * 
Guantas veces pasa jo misma. 
Un año esperando las vacaciones, y después 
se estropean por una tonterío: unas plazas 
de hotel agotadas, unos billetes de tren que 
no se reservaron a tiempo... No improvise. 
Sus vacaciones son demasiado 
Importantes para echarlas a perder por una 
improvisación, 
¿Entonces? Haga como con las otras cosas 
.importantes de su vida: ponga .sus vacaciones 
en manos de un experto: el Agente de Viajes. 
Y hágalo aunque usted piense desplazarse 
en su coche particular, también en ese caso 
vale la pena contar con su consejo.. 
Porque el Agente de Viajes es mucho más que 
un asesor de transportes. 
¿Que cuánto van a' costarle sus servicios? 
Puesta usted, ni una peseta. 
Porque al Agente de Viajes no le paga el 
cliente. El recibe sus beneficios de las 
compañías de aviación, de ferrocarril, de las 
empresas turísticas, en una palabra, de sus 
proyeedores. 
Y hasta es posible que, con su ayuda, 
le resulte más barato. Porque él conoce las 
mejores combinaciones, las manéras de sacarle 
más ventajas a su presupuesto, y usted, no. 
Y lo que desde luego va a ahorrarle es 
tiempo y quebraderos de cabeza. 
Porque un Agente de Viajes sabe bien 
lo que le recomienda: conoce de primera mano 
los hoteles y apartamentos. Y pueden darle 
Un servicio completo:transporte, alojamiento, 
manutención, excursiones... 
Para las próximas vacaciones, vaya a una 
Agencia de Viajes. Le prepararán el pían más 
cómodo y ajustado a sus preferencias. Saben y 
pueden hacerlo. Porque su negocio no está 
en que usted vaya una vez por allí. Está en que 
quede contento y vuelva a pedir sus servicios. 
Es un consejo de /of ÍCO VQCQCiOflG/ - Costa del Sol. 
P o r u n a s w a c a c i o n e s m e j o r o r g a n i z a d a s * 
EP0RTE 
Campeonatos nacionales de esquí 
Emiliano Morláfts , 
primero en 10 Ims. 
9f 
á&dkaáo a Paquito Ochoa 
OVIEDO, 15. — Con m u y mal 
tiempo han comenzado en Pajares 
los Campeonatos de España de Es-
quí de f ondo. La prueba disputada 
hoy ha sido la de treinta kilóme-
tros,, categoría "sénior", en la que 
han participado veiniocho, de ios 
que se han clasificado diecisiete pa-
ra las siguientes pruebas. Los tres 
primeros clasificados hoy han sido 
los siguientes: 
1. Emiliano M o r l á n s 1-57-03-9), 
Federación Aragonesa. 
2. Eusebio Martín (1-59-03-7), Fe-
deración Castellana. 
3. Alvaro Gijón (2-9-20-1), Fede-
ración Andaluza. 
La carrera se ha disputado sobre , 
un circuito de diez kilómetros, del 
que se han realizado tres recorri-
dos. Las condiciones meteorológicas 
adversas han dificultado enorme-
mente la acción de los esquiadores. 
En algunos momentos el espesor 
de la nieve sobrepasaba los ochenta 
centímetros. — PYRESA. 
PRESENTACION DE "PODIUM" 
Y OPERACION "AGUILUCHO 1973" 
MADRID, 15. — En el Instituto 
Nacional de Educación Física y De-
portes se efectuó ayer tarde la pre-
sentación a los medios informati-
vos de la publicación "iPodium" v 
de la Operación "Aguilucho 73". 
Presidió el acto el director de De-
portes de la Delegación Nacional 
de Educación Física y Deportes,; 
don Alberto de Sanromán, acompa-
ñado de la señorita Alicia Lage, re-
gidora central de Educación Física 
de la Sècción Femenina; don Matías 
Rubio, jefe de Actividades Depor-
tivas de la Delegación Nacional de _ 
la Juventud, y don Angel Baranda," 
presidente de la Federación Españo-
la de Esquí. Con otros directivos 
de las Delegaciones citadas y de la 
Federación Española de Esquí, asis-
tió también el campeón Olímpico 
de esquí F r a n c i s c o Fernández 
Ochoa. 
La publicación "Podium" ha sido 
editada por la Delegación Nacional 
de la Juventud, con el patrocinio de 
las Delegaciones de Educación Físi-
ca y Sección Femenina. Se trata de 
unos folletos de , tipo tebeo, con los 
que se pretende llevar a conocimien-
to de los niños la vida de los de-
portistas españoles más calificados. 
El número cero, que es el que ha 
sido presentado, está dedicado a 
Francisco Fernández Ochoa, y su 
aparición coincide con el primer 
aniversario de su triunfo en Sappo-
ro. Sin una prediodicidad fija se 
pretende lá publicación de otros fo-
lletos dedicados a deportistas co-
mo Mariano Haro, Emiliano Rodrí-
guez, Joaquín Blume, Iríbar, Angel 
León, Manuel Bontán, Tomás Caste-
llanos, Víctor Palomo, Angel Nieto, 
Federico Martín Bahámontés. Artu-
ro Pomar, etcétera. De esta publi-
cación se ha realizado -una tirada 
de veinticinco' mil ejemplares, de 
los que diez mil serán puestos a la 
venta y el resto distribuidos entre 
la Federación Española de Esquí 
la Delegación Nacional de la Juven 
tud y otros organismos. 
La-Operación "Aguilucho 73" es 
un ensayo que se va a realizar en 
el próximo mes de marzo en la es-
tación de invierno de Panticosa en 
donde se instalará un centro piloto 
para recoger en régimen de interna-
do a los niños y niñas de las escue-
las de los pueblos de los alfededo-
res, con objeto de iniciarles v per-
feccionarles en la práctica del esquí 
al mismo tiempo que se siguen cür-' 
sando las enseñanzas correspondien-
tes en las escuelas. Participarán en 
este curso niños y niñas con eda-
des comprendidas entré los trece 5̂  
los dieciocho años de los pueblos 
de Panticosa, Sallent de Gallego, El 
Pueyo de Jaca. Lanuza, Tramacas-
tilla, Sandines, Escarrilla, Hoz de 
Jaca y Biescas. 
Estos niños realizarán por !a. ma-
ñana prácticas de esquí y por la 
tarde recibirán lás enseñanzas de 
Educación General Básica por los 
propios maestros y maestras de las 
escuelas en donde residen, los cua-
les serán trasladados a los alber-
gues en donde convivirán los niños. 
Para el próximo año está prevista 
la realización de cursos de este t i -
po, que durarán tres meses, en 
otras zonas del Pirineo y en el res-
to de la zona montañosa de la 
Península. 
En los casos en que sea necesa-
rio, se facilitará le material de es-
quí a todos los participantes en es-
tos cursos, en los que se pret hde 
que los niños que viven normalmen-
te en zonas "en que gran parte del 
año están cubiertas por nieve, prac-
tiquen el esquí, al tiempo que si-
guen sus cursos de enseñanza.—PY-
RESA. 
"NOVIOS SAN 
V A L E N T I N " 
Luisín, Jugador d é 
Avilés, y su prometida 
VIGO, 15. — El futbolista Lui-
sín, que pertenece a la plantilla del 
Avilés y que militó en la S. D. 
Cqmpostela. L u g o y Pqxitevedra, 
y su novia, Puri Martínez Rívero, 
han sido elegidos "Novios San Va-
lentín 197.3", en el transcurso del 
progra m a "Operación Felicidad" 
que anualmente organiza la emi-
sora "La Voz de Vigo". 
Los novios sólo podían verse du-
rante los meses del verano, debi-
do a los compromisos deportivos 
de Luisín. Gracia? al programa ra-
diofónico, Luisín y su. novia pasan 
unos días juntos en Vigo.—ALFIL. 
Copa de Europa de baloncesto 
Doce puntos (87-75), ventaja 
el Madrid ante el MaccáM 
MADRID, 15. — El Real Madrid 
ha derrotado al Maccabi, de Tei 
Aviv, por 87-75, en su segundo par-
tido de cuartos de final del grupo 
«A» de la Copa de Europa de ba-
loncesto. En fel partido de ida, i u -
gadb hace una semana, también se 
impuso el Real Madrid (88-87) por 
lo que el total de la confrontación 
es favorable al equipo blanco por 
175-162. 
REAL MADRID. - 87 (42 más 45). 
(37 canastas. 16 tiros de f u e r a 
convertidos de 54 lanzados. 29 por 
ciento de promedio general de t i -
ro. 13 tiros libres convertidos de 
16. 81 por ciento de promedio. 22 
rebotes capturados, cuatro tapones, 
una asistencia y seis balones ro-
bados. 25 f a l t a s personales v 16 
errores cometidos. Un jugador, Ca-
brera (minuto 40), expulsado por 
cinco faltas.) Anotaron: Brabendfer 
(31), Ramos (4), P a n l a g u a (16). 
Rullán (17) y Thimim (19). 
MACCABI. — 75 (33 más 42), (27 
canastas. 13 tiros de fuera conver-
tidos de 36 lanzados. ,36 por ciento 
de promedio general de tiro. 21 t i -
ros libres cometides de 32. 65 por 
ciento de promedio. 24 rebotes cap-
turados, siete tapones v sas robos 
debalón, 20 faltas personales y once 
errores cometidos. Un jugador, 
Starkman (minuto 36),. expulsado 
por cinco faltas.) Anotaron: Men-
kin (10) Brody (15), Dunlon (8), 
Rercovitz (14), Starkman (10), Le-
ja (9) v Schwartz (9), 
El Real Madrid ha puesto final 
a su desvaída actuación en la Copa 
db Europa 1972-73 con broche de 
bisutería. Porque el partido de es-
ta tarde, ha sido muv .vulgar, entre 
dos equipos mediocres, de los que 
uno (el menos mediocre) se impuso 
al otro en medio del mal juego ge-
neralizado. • 
Como base, el Real Madrid defen-
dió en un individual muy malo, ma-
chacado por los israelitas en los 
once primeros minutos de la p r i -
mera mitad1 v en los ocho nrlme-
ros de la segunda. Cambió enton-
ces a una zona 2-3, que fue nue-
vamente perforada con facilidad 
(de 66-57, en el minuto 32 a 68-65 
en el 34). El Madrid, en suma, de-
fendió muv mal. Menos mal que el 
Maccabi «enloqueció» en los mo-
i n e n t o s cruciales, con increíbles 
tiros de fuera de Starkman, Men-
kin y Schwartz, que parecían muy 
empeñados en hacer todo lo que no 
se debía hacer. Para colmo, la de-
t e n s a individual, mantenida con 
acierto por los judíos durante to-
dto el partido, se vino abajo en los 
cinco ú l t i m o s minutos, entre el 
desconcierto del Maccabi y las fa-
c i l i d a d e s para Thimm, Rullán v 
Brabender en el área dé tres se-
gundos hebrea. 
Así, pese a los seis tiros fallados 
por Ramos, los seis de Rulláiv los 
ocho de Panlagua v los cinco de! 
Emiliano (jugó los tres últirnOs 
minutos,- despidiéndose él .también 
con nula eficacia), el Madrid ganó 
el partido bajo la canasta, donde 
Norbert Thimm aportó trece rebo-
tes v cuatro tapones, además de 
frenar muy, b i e n a Ron DunloP 
dturante los cuarenta . minutos de 
juego. Y el fuego tranquilo de Bra-
bender en el ala salvaron al Ma-
drid. Paniagua repartió «leña» y de-
fendió mal, pero epteó en los re-
botes v jugó muy bien al contra-
ataque, al estilo antiguo de Emi-
liano, es d e c i r , simplemente cô  
rriendo, pero corriendo^ -muy bien-
De los demás, nada, incluso Fe-
rrándiz anduvo a la deriva, que-
dándose sin tiempos a doce minu-
tos del final y sacando a Cabrera 
en un sistema defensivo contrario 
e nel que menudeaban los tapones. 
Por el aMccabi, poco. Tal Brodv. 
correcto como siempre, v Stark-
man, muy bien de tiro,, pero-caren-
te de la más mínima lògica; fUS ? 
y peleón Rercovitz v nada más. Mal 
Menkin, sin tiro v alocado, mien-
tras que Leja ,un pivot clásico 'es-
tilo Floborea o Alfonso), era. man-
tenido indebidamente en el bançui-
11o—PYRF.SA. 
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E N T R E N A M I E N T O 
D E l Z A R A G O Z A 
El gallego Luis, a prueba, 
agradó con el Aragón 
A pé iá r de qué el domingo no hay compramisb liguero la 
plantilla -.arabista a las órdenes de Carriega, celebró ¿ver 
la sesión habitual de los jueves, dedicando la jornada al par-
tido de entrenamiento. , F 
Los zaragocistas tuvieron como «sparring» al filial Ara-
gón, en cuyas filas actuó el joven jugador gallego que como 
ya anunciábamos días pasados, se encuentra a prueba Se 
llama Luis, tiene dieciocho años, juega de defensa y procede 
del Vivero, de Lugo. Agradó en su trabajo. 
. Durante el ensayo hubo muchos goles y el Zaragoza ini-
òiàtmente, forkió asi: Viüanova; Royo, Ruiz Igartua Vall*-
)o; Bustamante, Lacruz; Miguel Pérez, Galdós, Gómez Vila 
Duñabeitia y Toto. También intervinieron en el iuesó Rico 
Letros, Garcia Castany y Ocampos. • 6 
; Como puede observarse, hubo varias ausencias. A varios 
jugadores se les dio descanso, aunque la única baja por in-
disposición es la de Manas. 
V I Z C A R R A Y P H U E I O 
DIEZ ENCUENTROS A 
Jugadores dellakeia que agredieron al arbitro 
C L A Y CASTIGO A BUGNER 
Tuvo mmkms pora naqueark, pero gano por puntos 
Mañana, boxeo en el Saldaba 
Acuerdos del Comité de Compe-
tición en su reunión última: 
SANCIONES A JUGADORES.— 
Por haber acumulado cuatro amo-
nestaciones, se inhabilita durante, 
un partido a los jugadores Benito 
Rupérez Yagüe (Norma),. José I . 
Echegoyen Pascual (Gallur), Joa-
quín Sánchez A l a g ó n (Gurrea), 
Arsenio Encinas Fernández (Opti-
ca eJna) y Vicente Esteban Millán 
USscatrón). 
NORMA-TERUEL. — Sanción de 
cuatro partidos a Mariano Media-
villa Rupérez, del Norma, por agre-
dir a Un contrario. Sanción de un 
partido a Nicolás Pont Masferrer, 
del Teruel, por intentar repeler la 
acción del anterior. 
Se impone multa al Club Norma, 
por invadir varias veces los espec-
tadores el terreno de juego M e n -
tando agredir al árbitro 
TARDlENTA-ZUERA. * — Queda 
suspendido el jugador José Raluy 
Clemente, del Tardienta, h as t a 
tanto se resuelva la información 
qué se .abre., , 
Se impone multa áí Chib Tar-
dienta, por arrojar objetos el pú-
blico contra uno de ios jueces de 
línea e invadir el terreno de juego, 
agrediendo a los auxiliares del ár-
bitro. • 
J U V E N I L DE BARBASTRO-
BOSCOS. — Se inhabilita durante 
tres meses al delegado de campo, 
por insultar al árbitro, imponiendo 
a su club la multa correspondiente. 
EUREKA - ALMUDEVAR. — Se 
impone multa ai Club Eureka, por 
agredir un espectador a uno de 
Jos jueces de línea, falta en la que 
h-y reincidencia.' 
VALDEPIERRO - ALCAÑIZ. — 
Sanción de dos partidos a Manuel 
Bosque Foz, del Alcañiz. por in -
sultar a un contrario. Sanción de 
cuatro, partidos a los jugadores An-
gel Egea Serramona. del Vaidefie-
rro, y Vicente Escorihuela Gascón, 
del Alcañiz, por agresión mutua. 
LALUEZA EL GANCHO. — Sus-
pensión de diez partidos a Jaime 
Vizcarra Encuentra y Jesús Puyue-
|o Balaguer del Laiueza, por agre-
dir al arbitro. 
Se impone multa al Club Laiue-
za,. por agredir también un espec-
tador al árbitro. 
LUCENI-ROMPEOLAS. — Ante 
e1 escrito recibido del Club Rom-
peolas, se abre información que-
dando inhabilitados, sin determi-
nar cuantía, los jugadores Félix 
S^njuán Martín, Ricardo Monta-
ñés López y José I . Candela Ca-
ballero, de dicho Club. 
^ MALON-ALA GON. — Se impone 
inulta al Club Malón, por invadir 
e; público el terreno de juego, agre-
diendo ai árbitro. Queda. apercibi-
do Club Malón de que, caso de 
repetirse h e c h o s análogos será 
clausurado su campo. 
.AT. ALPINDEN-GUERRA.—San-
cion de cuatro partidos a Jesús 
Falcón Roba, del At. Alfindés, por 
asrredir a un contrario. Sanción de 
* ete _ partidos a Joaquín Sánchez 
Aiagón, del Gurrea por blasfemar 
e intentar agredir al árbitro. 
. . CUARTE - PINA. — Suspensión 
«urante dos partidos a Francisco 
í-'Opez Pérez, del Cuarte. por in -
tentar agredir a un contrario. 
. AISLAM-ZODIAC. — Sanción de 
tres partidos a Félix Navarro Mos-
teo, del Zodiac, por blasfemar. 
LA JOTA-OLIETE. — Se inhabi-
lita durante tres partidos a Miguel 
Armmgoi Arriazul, del La Jota, por 
u^sfemar. 
E S ? A Ñ O L DE MONTAÑANA-
AbAVA. — Sanción de siete parti-
os al jugador Alfredo López Gu-
tiérrez, del Alava, por insultar y 
amenazar al árbitro. 
MEBROSA-SPORTING PORTI-
t!rj0· — Sanción de cuatro partí-
ce" a Manuel Calvo Puyol, del Me-
- tffvP01- agredir a un contrario, 
. BAJA DEL CLUB EL GALICIA. 
A producirse la seeunda incompa-
fecencia del Club El Galicia, que-
5, _?xcluido de la competición, no 
puntuando ni a favor ni en contra 
ahora8 PartÍd0S disputatios hasta 
. AMONESTACIONES A JUGADO. 
T . ?or diferentes causas, se 
fiace objeto de amonestación fede-
• • » ^ t « a siguientes- R a m ó n 
•¿¡mtinej; Herrero (Casetas) M i -
w ^ ^0ns Escate (Tamarite), 
twfm aLatasa López (Esca-
rt*,™?'Rafael Catón Martínez (Tar. 
í 7 , ^ a \ "í086 Gazol Alcubierre 
S^' Jesus PIsa Domec (Atlé-
KCO Huesi^a), Ange; Campillo Gar-
1 ^ (Juv. Barbastro). Andrés Arias 
r ^ f i * 7 C a r l o s Horno García 
Haidin), r - i r iano Elbaile Oliver 
*s • Nicolás Hernández Or-
ñef S0Í)re,s)· francisco Gil ibá-
nez (Pedrola). Angel Chueca Ba-
quedan© (Novallas), José Casamián 
Murillo (Rayo Cascajo), Isidro Te-
jedor García (Gran Vía), Juan J. 
Modrego Nogués (Colón), Adolfo 
Lobato Planas (Almudena) Emi-
lio La casa López (Spar), Jesús de 
la Cuerda Fernández y José L. Ro-
mero Camerano (At. BOzada) Luis 
Latorre Galindo (El Baturro), M i -
guel Pérez A11 o z a (Casablanca), 
Manuel Montilla ' Fernández (El 
Salvador), Andrés Martín Sánchez 
(La Paz), José Yera Bango (Ala-
va), Andrés Granados Muñoz y 
Anastasio Bono Rodríguez (Rayo 
Picarral), 
Segunda amonestación a: An-
tonio Atarés Lasierra (Lamusa), 
Angel Ligorred Aller (Zuera), Víc-
tor Pueyo Ric (Juv. Barbastro), 
Salvador Magallón Portolés (Alca-
ñiz). Benjamín Elbaile Gavín (La-
iueza),-José I . Candela Caballero 
(Rompeolas), Pedro Bayona Her-
nández (Malón)., Francisco Rodri-
go Puértolas (Cuber) José María 
Alvarez Arcos (At. Bozada), Car-
los Bozada),' Carlos Learte. Antojín 
(Arenas B) , Antonio Galindo LEU-
hoz (Lino), José Artero M e l e r o 
(Alava), Joaquín Clemente Pérez 
y Carlos P a s c u a l Quintín (San 
Agustín). 
Tercera amonestación, con aper-
cibimiento de suspensión, ai M i -
guel A. Ruiz de Lazcano Laborde-
ta (At. Monzón), Miguel A. Torres 
Valero. (Teruel), Santiagio Tolosa-
na Zandúndo y Alejandro Escuer 
Ruiz (Almudévar), José María Per. 
nántíez Cuadrado (Utrillas). Lam-
berto Casaús Lambea (Malón), A l -
berto Alcolea Soriano (At. /«fin-
dén), Enrique Canelo Arroyo tPi-
na), José M. Cárdénas Pérez (Ci-
clón) y Luis R. Bueno Cebrián 
(Oliver B) . 
LAS VEGAS (Nevada, Estados 
Unidos), 14. — Cassius Clay derro, 
tó a los puntos, por decisión uná-
nime, al campeón de Europa del 
peso pesado, el inglés Joe Bugner, 
en la pelea disputada a la distan-
cia de doce asaltos en el "Conven-
tion Center" de esta ciudad. 
Desde el primer asalto, ambos 
púgiles se lanzaron a un ataque 
rápido, aprovechando el inglés su 
mayor estatura y envergadura pa-
ra rechazar los ataques de Clay. 
En el segundo, un derechazo de 
Clay provocó un corte en la ceja 
izquierda del campeón europeo. 
Los tres siguientes asaltos cooti-
nuaron al mismo ritmo, con ráni-
dos ataques a base de "jabs" de 
Bugner y réplicas de Clay, que se 
mostró más combativo. 
Clay, con un rápido juego de 
piernas y con certeras combinació-
nes con ambos puños. logró pene-
trar en,varias ocasiones en el te-
rreno de su rival, quien logró sa-
lir de difíciles situaciones con gran 
valentia y rápidos contraataques- a 
base de golpes de izquierda. 
El . séptimo asalto .en el que Clay 
predijo la victoria ñor k. o. sobre 
«u rival, se desarrolló a gran r i t -
mo por parte de los dos comba-
tientes. Clay castigó a Bugner, pro-
pinándole fuertes c o m binaciones 
con ambos puños, mientras el I n . 
gles trataba de esquivar los golpes 
apoyándose en . las cuerdas. Duran-
te este asalto, Clay tuvo ocasiones 
de acabar con su rival pero, ana-
rentemente. no se decidió a ello. 
« En él octavo asalto, «i euroneo 
volvió a sangrar por la ceja' iz-
quierda, alcanzado por un derecha-
zo de Clay. 
En el décimo, Bugner se mostré 
desfondado ante el fuerte y persis-
tente ataque de Clay, que consi-
guió conectarle fuertes golnes. Bug-
ner, arrinconado contra las cuer-
das, recibió potente combinación 
ds Glav. que posiblemente hubie-
ra, acabado por la vía rápida con 
el campeón euroneo, pero la cam-
pana lé salvó de la crítica situa-
ción. 
El undécimo asalto fué de ma-
yor dominio de Clay. 
Sin embargo, en el duodécimo. 
encontró m a y o r resistencia por 
parte de su oponente, que consi-
guió mantenerse en pie y devolver 
álsmnos certeros golpes. 
Clay, auien dijo que nara su me-
lea con Bugner se había preñara» 
do "mejor eme contra ningún otro 
rival", necesitó de esta preparación 
para obtener su victoria frente a 
tm oponente valiente acometedor 
y que. en ocasiones, IOCTÓ conectar 
potentes golpes, a su rival, aunque 
sin consecuencias. 
Por su triunfo, Clay ganó 250.000 
dólares. El europeo sólo se llevó 
125.000.—ALFIL. 
, SENIN, OTRA VE2B 
MEJICO, 15. — El empresari© 
norteamericano George Pemassu» 
hará lo posible por contratar a! 
boxeador español Asustín Senín, 
a f in de oue se enfrente por «I 
titulo mundial gallo frente al se» 
ttia! camneón. versión Asociación 
Mundial de Boxeo, el mellen no Ro. 
meo Anava, en fecha próxima, en 
Los Añóreles, sesún se anunció hoy 
en medios boxisticos de la capital 
aielicana. 
Según parece, la decisión ifel em-
presario se debe a que a Senín ya 
se le ha hecho bastante publicidad, 
a través de propuestas y negati-
vas, cuando fue tíesismado aspiran, 
te al título mundial SP I IO por e! 
Consejo Mundial de Boxeo. 
Es posible oue Parnaso "le lle-
frue al nro" io" al español, se ín-
dica.—ALFIL. 
LAS VEGAS (Nevada). — El campeón europeo de los grandes pesos, 
Joe Bugner, se enfrentó al ex campeón mundial de la categoría Mo-
hamed Ali (Cassius Clay). El combate estaba concertado a la distan-
cia de 12 asaltos y venció Mohamed Ali por puntos: En la fotof un 
momento de la pelea.—{TeMoto CIFRA GRAFICA-UPI.) 
BERMEJO 
COMBATE 
En la velada de mañana sábadq, 
a las 10'45 de la nochè, se celebra-
rán tres combates de aficionados, a 
tres asaltos de tres minutos, y dos 
combates de profesionales, à ocho | 
asaltos de tres minutos. 
El primer combate de aficiona- i 
dos lo librarán dos noveles, con | 
muchísimas aspiraciones y ganas de | 
triunfar, como lo han demostrado Í 
en sus anteriores batallas: Aranda, 
de la Sala Miranda, y el navarrico 
Bator. 
Morales I I I , de Navarra, y Pala-
cios, de Madrid, dos grándes pro-
mesas, que ya intervinieron en los 
Campeonatos de España del pasado 
año, disputarán su primer enfrenta-
miento en nuestra ciudad. 
Para cerrar la primera parlé de 
esta emocionante reunión, y tam-
bién en aficionados, el aragonés 
Navarro I y el navarrico Mora-
les I I , dos grandes pegadores, con 
mucho porvenir, pondrán el pabe-
llón al rojo vivo. 
. En profesionales, parte seria de 
la velada, dos combates a ocho 
asaltos de tres minutos. Perico Fer-
nández, un muchacho un tanto con-
fuso en sus actuaciones, del que 
la afición aragonesa espera tanto 
de él, pondrá toda su ilusión y afán 
por entusiasmar a todo asistente. 
Nadie puede poner reparo alguno 
a sus grandes cualidades, pero es 
que en esto del boxeo, como en 
todos,los deportes, más que poder 
es querer. Así que, Perico, al toro, 
que es una mona, como se suele 
decir en el argot taurino. 
Bermejo, gran boxeador, con un 
estilo imposible de ser igualado, 
muv sufrido en sus entrenamientos, 
atento en las correcciones, está an-
sioso por subir a las doce cuer-
das, para, nuevamente, demostrar 
que hay fondo para largo. La ver-
dad es que se encuentra muy ani-
- ROMERO 
mado, a pesar de tener en Féli* 
Romero un adversario con toda b 
«barba». Deseamos se cumplan ¿03 
victoria todas sus ilusiones. 
m r i CICLISTA A MDAUICIA 
E T A P A M U Y R A P I D A Y 
T R I U N F O D E 
PMemf liéerf mn 49™ sobre Gomáíei Lmres 
J E R E Z DE LA FRONTERA, 15. 
(Del enviado esuecial de AMANE-
CER y Pyrésa, ALBINO MALLO.)— 
La etaipa de hoy, si fue corta en 
kilómetros —tan sólo 98— fue i m -
portante por la lucha que hubo en 
ella y, sobre todo, por la velocidad 
con que se desarrolló. Baste decir 
—y eillo lo indica todo— eme el ven-
cedor, el belga Walter Godefrood, 
consiguió una media de 47'451 kiló-
metros por hora, media que tara*' 
ICO ZARAGOZANO 
i JGEY 
CONVOCATORIA DEL I TORNEO 
J. L . ADURIZ.. PARA INFANTILES 
El Comité Provincial de Rugby In-
fantil, radicádo en la Delegación 
Provincial de la Juventud, y en co-
laboración con la Federación Ara-
gonesa correspondiente, organiza 
para su inmediata celebración la fa-
se ciudad de este I Torneo J. L. Luis 
Aduriz, que acaba de convocar la 
Federación Española de Rugby. 
El torneo es sólo - para categoría 
infantil con jugadores de catorce y 
quince años, esto es nacidos en 1958 
y 1959. Y pueden participar cuantos 
clubs, colegios y asociaciones, etcé-
tera lo deseen. 
El equipo que resulte campeón en 
la fase ciudad —dentro de ella pue-
den ser incluidos equipos radicados 
en localidades de provincia— acu-
dirá en representación de Zaragoza 
a la fase de sector en la ciudad 
española y fecha que oportunamen-
te señale la Federación Nacional. 
Las inscripciones para participar 
en este TTorneo, deberán verificar-
se en el Comité Provincial de Rug-
by Infantil (Calvo Sotedo. 7, entre-
suelo, Sección de Actividades De-
portivas de la Juventud), antes del 
día 22 de febrero en curso. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
TIRO DE PICHON 
SANCHEZ MARÍA GANO EL 
IV TROFEO "LA JOYITA" 
En las instalaciones de la Socie-
dad Tiro de Pichón, se disputó el 
pasado día 11, por la mañana, el 
I V Trofeo "La Joyita", con un gran 
concurso de escopetas. 
La prueba se disputaba en las dos 
canchas, a ocho pájaros, excluyen-
do dos ceros, y una vez más el vien-, 
ío fue el protagonista principal de 
¡a prueba, ya que al igual que en 
la. última tirada hacía imposible el 
"sujetar" los pájaros, que volaban 
a favor del viento. La verdad es que 
los días en que azota el viento 
del N . O. el campo de La Almoza-
ra es uno de los más difíciles de 
España. 
Por ello, en los últimos pájaros 
solamente quedaban los tiradores 
más rápidos y en forma. 
La tirada completa únicamente la 
cubrieron los señores Echechiquía 
y Sánchez Marín, y tras un corto 
desempate se impuso Juanjo Sán-
chez Marín con 11 de 11, quedando 
en segundo lugar con 10 de 11 el 
señor Echechiquía. Se clasificaron 
con 7 de 8. los señores Del Rey, 
García Marín, Torres-Solanot, Pam-
plona, Ibáñez, Pablo Martínez, Fran-
cisco Sánchez y López Ramón 
Para fechas inmediatas, la Socie-
dad del Tiro de Pichón celebrará 
tiradas exxtraordinarias de cierta 
importancia con valiosos trofeos en 
juego, de lo cual se dará debida 
cuenta al público a través de los 
medios de difusión. 
ESQUI 
Programa para el domingo 
SA1D11BA C. D. 
Programa de actividades para el 
domingo, día 18, en el Salduba 
Centro Deportivo: 
BALONMANO.— A las 9 horas: 
Tira-Telefónica. 
BALONCESTO.— A las 10 ho 
ras: Real Zaragoza-San Antonio; 
a las 12'30: Medina-Zaragoza C. T. 
PARTE DE NIEVE DE LA ES» 
TACION DE PANTICOSA 
Cielo, nublado; tiempo, variable. 
Temperaturas; máxima, cuatro 
grados; mínima, dos grados bajo 
cero. Accesos, abiertos. Estado de 
la nieve: en polvo. Pistas: Fobas 
de Panticosa, 1'50 metros de espe-
sor; - Pobas del Pueyo, 1'50; Petro-
sos, 1'30; Selva Verde, 110. y Ma-
zarranuala, 1'40 metros. Arrastres, 
funcionan. Pistas preparadas con 
máquinas especializadas. „ 
PELOTA 
CAMPEONATO PROVINCIAL 
Partidos para el domingo co-
rrespondientes al Campeonato de 
Zaragoza: 
FRONTON JAI ALAI.— A pa-
tir de las 10'30: 
Primero, partido paleta (cuero), 
Monreal y Díaz contra Pastor 7 
Pemán, 
Segundo, partido cesta punta: 
Julito y Juan contra Vicente y 
Tomás. 
Tercero, partido cesta punta: 
Echávea y Brleva contra Alberto 
y Tolosa. 
Cuarto, partido mano tndMduál : 
Venancio contra líigoyen. 
Quinto, partido mano individual: 
Sáinz contra Cubano. 
FRONTON STADIÜM VENE-
CIA.— Mano: 
A las '11*30: Gascón (S.V.) con-
tra Morós (Maleján). 
A las 12: Velilla ü - G a r d e (S.V.) 
contra Navarro-Tabuénca (Male-
ján) . 
A las mO: Bosagaray (S.V.); 
contra Lozano U (Helios). 
FRONTON S T A D I T J M LAS 
PUENTES.— Mano: 
Alas 12: Píncheles (S. L . P.) 
contra Iriguibel (Independiente)» 
A las 12'30: Pérez (S. L . F.) con-
tra Ascuncé (Independiente). 
FRONTON STADIÜM CASA-
BLANCA.— Mano; 
A las 11: Lobato (S. C ) contra 
Palacio ( I . ) . 
A las 11'30: Sarasa-Benjamín 
(S. C.) contra Rodríguez y Canu 
(C. D. Calatayud). 
A las 12: Caballero (S. C.) con-
tra Colás (Helios). 
A las 12'30: Carlos (S. C.) con-
tra Echaniz ( L ) . 
FRONTON HELIOS.— Pateta 
(goma): 
A las 10: Fermín contra Domè-
nech. A las 10'30: Mur contra Lo-
rente. A las 11: Gómez contra Ale-
gría. A las U'30: Armendariz con-
tra Trell. A las 12: Ledesma y 
García contra Yago y Suescun. A 
las 12'45: Pérez contra Casado IV . 
A lajs 1315: Hernández contra 
Labe. 
CAMPEONATO SOCIAL DEL 
STADIÜM CASABLANCA 
I 
Partidos a celebrar el próximo 
domingo: 
FRONTON " B " . — A las 9*30 ho-
ras: üsón-Faine contra Gayarre-
Pérez; 10: Ciaveria-Hernández can 
tra Satur-Mlnguez; 10"30: Abelar-
do-Pérez I I contra Escorihuela-Li-
íago; 11: Centro-González contra 
Gordo-Bascuas; H'30: Pardo-Gai 
cía contra Val II-Bueno, 
bién es aplicada a los diecinueve 
hombres que le acompañaron en el 
pedeítón de cabeza. : 
RUPTURA D E L GRUPO 
Con veinte minútos de retraso se 
salió del paseo de las Palmeras se-
villano, y la verdad es que, «a prio-
ri», t o d o s esperábamos que esta 
partida de cuarenta y seis hombres 
sería índice de un paseo npás o me-
nos còmOdoi que finalizaría coa xm 
«sprint» masivo. Pero nb fue así. 
Los corredores, tai vez animados 
por un v i e n t o propicio qüe si al 
principio Ies dio de costado, . luego 
les apoyó por la espalda, comenza-
ron a imprimir un ritmo cada vez 
más rápido. Los belgas y en es-
p e c i a i Van Springel y Godefrood, 
iban al frente del grupo, rompién--
dose ya a la salida de Do$ Herma-
- nos, a los doce kilómetros de la 
partida. Se formaron entonces tres 
bloques, él primero, con los melio-
. res clasificados, incluido el líder, 
. Pinters ;el segiuido, que rodó a dos-
... cientos metros, formado por Elo-
rriaga. Moreno Torres, Manzaneque 
; Santistéban y Dámaso Torres, v &l 
tercero, que se quedó rezagado. 
Surgió entonce la fatalidad de 
Van Springel, qúien después de ha-
ber realizado el primer y decisivo 
esfuerzo, pinchó, y se vio relegado 
' al tercer g r u p o . Elorriaga y sus 
cuatro compañeros hadan relevos 
constante^ y pese al ritmo de los de 
vanguardia, en el término de cinco 
• kilómetros consiguió imirse. Los 
demás, cada vez iban aumentando 
sus diferencias. 
Incluso a los cuarenta kilóme-
tros de la salida hay otra retaguar-
dia de cinco hombres, en la que es-
tán los españoles Basualdo, Ayastuy 
y tres holandSeses. 
Se van consumiendo los kilóme-
tros y el ritmo de los primeros no 
decrece. Faltarían unos doce kiló-
metros para la llegada a Jerez de 
la Frontera cuando, en el descen-
so de una pequeña cuesta tiran 
con más fuerza todavía los prime-
ros y hay un grupo de diez a trein-
ta que formaban esta vanguardia, 
qüe queda algo rezagada. Al cor-
tarse este pelotón de vanguardia 
en dos, pierden la oportunidad de 
ir adelante, entre otros, Domingo 
Perurena y Melero. 
Una vez más la meta de Jerez 
está situada al final de una larga 
avenida. Los belgas van tomando 
posiciones, pero en esta ocasión, 
los españoles no se rezagan. Elo-
rriaga se pone a rueda de Gode-
frood, con la idea de superarle en 
el momento decisivo. No obstan-
te, el veterano corredor sé impone 
y entra primero en la meta, segui-
do de Elorriaga y Nistal. 
Les acompañan en este pelotón 
otros dieciséis hombres y. un nar 
de segundos más tarde, llegan Van 
Liergerghe, acompañante del gnir 
po que se rezagó algo al pinchar 
en la recta final. 
A treinta y un segundos aparece 
e] grupo de Domingo Perurena, 
formado por n u e v e , hombres, y 
ocho minutos más tarde el mino 
í siguiente, en el que se encuentra 
\ Tamames. Ya al borde del cierre 
del control llega Basualdo y sus 
cuatro acompañantes, 
ATENCION A ELORRIAGA 
La nota más positiva de la eta-
pa de hoy, desde el punto de vis-
ta español, ha sido, sin dluda, com-
probar la gran forma de Elorriaga, 
un muchacho r e c i é n llegado del 
campo aficionado, pero que e s t á 
demostrando ser el valor más posi-
tivo de los que este año ascendie-
ron al campo profesional. 
Otro de los cqrredores españoles 
jóvenes al que, a juzgar por esta 
Vuelta se le puede augurar porve-
nir es a Huélamo, quien consiguió 
mantenerse a rueda de los grandes 
en el grupo principal. Por último, 
hay que destacar a Nistal y a Me-
lero, aunque éste, en los kilóme-
tros finales, se rezagó, rendido por 
el gran esfuerzo que realizó antes. 
Importante g o l p e este eje hoy 
que si no modifica la general sir-
ve para demostrar todla la belleza 
dé] dclismofuerza en el llano, I i t 
chando contra reloj para conseguir 
el mejor tiempo posible. 
LA ETAPA D E MAÑANA 
Mañana finaliza esta XX edidón 
de la Vuelta Ciclista a Andalucía 
con la etapa La Línea-Málaga, de 
132 kilómetros, pasando por Este-
pona, Marbella, Fuen giróla y Torre-
molinos. Up trazado llano, en l í-
neas generales, con c u r v a s entre 
Fuengirola v Tor-^molinos. Carre-
tera en buenas i adidones y , sin 
que se esperen modificaciones en 
la general. 
GODEFROOT, VENCEDOR HOY 
El vencedor dé hoy, GodefrOot, 
que c o r r e con el «maillot» de la 
bandera de su país como campeón 
nadonal, tiene vdntinueve años y 
mucho optimismo. 
—Hoy estoy muy contento, por-
que ganar esta etapa es un punto 
de partida para la temporada. Ten-
go mucha confianza èn las clásicas 
y espero que antés de un mes pue^ 
da figurar en mi palmarès alguna 
de las que voy a intervenir. 
—¿Qué significa para usted ser 
campeón de Bélgica? 
. —Para mí, después del campeo-
nato del mundo es el más impor-
tante. 
—¿Lo conseguirá este año? 
—•Nunca se puede dedr lo que se 
va a lograr. Lo que sí le aseguro 
es que lo intentaré como lo he 
intentado siempre oue participe en 
esta prueba. 
Clasificación de la etapa. — 1, Go-
defrood, 2-3-25 (con bonificación); 
2, Elorriaga, 2-i340 (con bonifica-
ción); 3, Nistal, 2-3-55; 4, Van Lin-
den, 2-3-55; 5, Van Brosbroek; 6, 
Maertens; 7, Wagtmas; S, Krekels; 
9, González Linares; 10, De Koeninsr, 
todos en el mismo tiempo que Van 
Linden. 
Clasificadón general. — I , Pin-
tens; 15-30-10; 2, González Linares, 
15-30-59; 3, De Geest, 15-31 51; 4, Van 
Linden 15 31-51; 5. Van LierberghV 
15-32-25; 6, Hnebmo, 15-32 41; 7, 
Ventura D''az, Í5 32-41; 8. Dirick, 1.V 
32-41; 9, P e r u r e n a , 15-33-12; 10, 
Elorriaga, 1537-07. 
de O t e r í n c 
L E n el partido MatMd-Ba.p· 
eclona del día 25, esperan recau-
dar los trece millones que se 
obtuvieron en el Atlético de Ma-
drid-Madrid. 
¡Y lufago queremos ir aquí en 
el grupo de cabeza! 
2. Guando se dice que una 
persona, piensa presentar la ,d i -
misión de su cargo, se limita 
unb a recoger la noticia que, 
con carácter fundado, llegó a 
suá. oídos. 
Lo cual no quiere d e c i r, m 
mucho menos, que esté de acuer-
do. Al contrario. 
3. La noticia de que la Me-
dalla al Mérito Dieportiyo le se-
rá impuesta a Rai ja eñ nuestra 
dudad, ha vuelto a traer a pri-
mer plano de la actualidad el 
partido de su homenaje. 
¡No' me 'diga! 
. 4.: Dicen que Vendrell, juga-
dor del Lérida, vale cuatro mi-
llones, y dieen también que el 
Zaragoza se interesa por,sus ser-
vicios. 
Francamente, creemos que hay 
que descartarlo. Al m e n o s en 
ese predo»' 
S. Hablemos un poco de ár-
bitros. He a q u í los colegiados 
para los tres próximos encuen-
tros del Zaragoza. E a Oviedo, 
Carreño; aquí, contra el Betis, 
Urrestarazu, y en ©1 «Saeitiago 
Bemabéu», Medina Iglesias. 
Esta vez no salió Rigo, pero 
!o hizo Medina IgleslaiS, que no 
nos va nada bien» 
6. Por derto, que d partidb 
Madrid - Zaragoza del día 11, 
parece ser que se televisará en 
directo. 
Confiemos en que no p a s e 
igual que el día de la Real So-
ciedad. • 
• 
7. Por lo que se refíeré a los 
colegiados aragoneses, juzgarán 
los siguientes partidos en Pri-
mara División: Valencia - Coru-
ña. Bueno; Burgos - Valencia, 
Cañera, v Real Scdedad - Atlé-
tico de Madrid, Martín Alvarez. 
jVaya papeleta la del bueno 
de Alberto! 
I . En la Segunda, y el !1 de 
marzo, Peiró juzgará el Cádiz-
Valladolid, y Bobé, el Mestalla-
Osasuna. 
Suerte para los dos. 
f. Parece confirmarse el! que 
para la Directiva de Helios só-
lo habrá una candidatura, enca-
bezada por don Angel Mallo. 
jY pensar que va hemos per-
dido la cuenta de cuándo lo di-
jimos! 
; * , 
10. Más vale tarde que nun-
ca. Nuestra felicitación a Gre-
gono Usábel, por esa merecida 
distinción que le ha otorgado el 
Stadium " Casablanca. 
¡Si hubiera muchos Usábe] en 
nuestro fútbol... 
If. Pedro Aróstegul, un entre-
« a d o r competente ds verdad, 
tiene, como aquel que ¿Tce, con-
seguido el ascenso con el Bar-
bastro a Tercera División. 
Esperamos tenga irselor aremV» 
que cuando estaba en el iuvenil 
del Hernán Cortés. Un abrazo, 
Pednn. 
_12. Hablando del juvenil ( M 
Hernán C o r t é s : don Custodio 
Ros es ahora un inroortahte 
hombre de banca, pero, ¡míe eie-
gante iusrador era entonces! 
¡Qué tiempos aquellos! 
13. Martín Vences, ex enírj-
nadór del Rayo, ha firmado co-
mo asesor técnico del Linensé. 
Hecha la ley, hecha la trampa. 
àMàME€ER: laragoia, mrms IS de khmode 1973. FrK O 
A»/- José María Ara y Juan José Hijazo 
RESULTADOS Y CIASIFIMClOm DE SEGUIUDA JUVENIL 
ARENAS, KOLBE EBQy EN 
RESULTADOS Y CLASIFICA-
CIONES DE SEGUNDA JUVENIL 
Grupo I 
Estrellas Verdes-Balsas Ebro Vie 
Jo (suspendido). 
Andrés Vicente, 0; Arenas, 2. 
Salvador, 0; La Salle, 1. 
Gestoría Delicias, 0; Santo Do-
mingo de Silos, 2. 
Focar, 3; Villamayor, 1. 
Descansa el Minas. 
Grupo I I I 
Alcubierre, 2; Wellington, 1. 
SodetorQuímica (suspendido). 
Utebo, 2; Universitario, 0. 
San Antonio, 0; Aneto B, 1. 
Inter Aragón, 1; Altamar, 1. 
J . G. E . P. F . C P. 
Utebo 12 11 1 
Alcubierre 14 .9 3 
Universit. 14 9 1 









B; E. Viejo 
E. Verdes 
G. Delicias 
14 11 3 0 
15 9 6 0 














0 7 29 
3 5 19 
4 8 15 
2 10 13 
2 9 10 






















12 5 4 
14 5 ,2 
3 5 
4 2 6 
2 3 8 
13 2 1 10 
11 0 4 7 
34 8 23 
31 13 21 
31 17 19 
18 21 14 
21 26 12 
23 21 11 
21 84 10 
15 35 7 
10 26 5 
9 20 2 
Grupo I I 
Atl. Spar, 5; Cesaraugusta, 0. 
Rayo Delicias, 1; Torero, 0. 
Kolbe, 4; Santa Isabel, 0. 
St. Carablanca, 0; Aneto A, 3. 
Deportivo 21 3; El Gancho, 0, 
üescansa Tío Pepie. 
i 








Kolbe 14 14 0 
Stá. Isab. 15 10 3 
Deport. 21 14 9 
St. Casabl. 14 8 
Aneto A 14 8 
At l . Spar 15 6 
El Gancho 15 
Rayo Del. 15 
Torrero 14 
Tío Pepe 14 
Cesaraug. 14 
NOTA.—El Cesaraugusta 
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C. F. LA S A L L E 
El Club de Fútbol La Salle in-
yita a cuantos jugadores infanti-
les y juveniles, con quince años 
cumplidos, o bien para cumplir-
los antes de septiembre, y libres 
de compromiso con club juvenil 
alguno, se pasen por los locales 
del Club los sábados, de ocho a 
nueve y media, o bien se presen-
ten, en el campo de San Viator, 
los viernes a las ocho de la no-
che. Pueden igualmente llamar a 
los teléfonos 27-35-86 (de dos a 
tres de la tarde) y 27-23-78 (IQS 
sábados, de nueve a nueve y me-
dia de la noche). Domicilio social: 
calle Sancho Lezcano, 18 (Torre-
ro), junto a la Terraza de Pina. 
NOTA.—El sodeto figura con dos 




A L EQUIPO MAS GOLEADOR 
Primero, Kolbe, con 64 goles níar 
cados. 
Segundo, Arenas, con 40 goles 
marcados. 
Segundo, Arenas, con 40 goles 
marcados. 
Tercero, Santa lasbed, COTÍ 39 
goles marcados. 
I TROFEO "PEÑA CIRCO CLUB" 
AL EQUIPO MENOS GOLEADO 
Primero, Kolbe, con 3 goles en-
cajados. 
Segundo, Utebo, con 8 goles en-
cajados. 
Tercero, Arenas, con 12 goles .en-
cajados. 
I TROFEO "DEPORTES COPI" 
A LA M A X I M A PUNTUACION 
Primero, Kolbe, con 28 puntos. 
Segundo, Arenas, con 25 .puntos. 
Tercero, La Salle, con 24 pun-
tos. 
COMENTARIOS 
GRUPO I.—Ño se celebró el 
partido Estrellas Verdes - Balsas 
Ebro Viejo, de importancia para 
ambos, puesto que hubiera dese-
quilibra/..) la igualdad en la tabla 
El Arenas, ante un rival de la 
talla del Andrés Vicénte, y en el 
campo de éste, dio un paso gigan-
te hacia esa meta soñada por Gi l 
Sevilla y sus muchachos, y difí-
• cil va a resultar impedir los deseos 
del club arenero. , 
La Salle en Quinta Julieta tam-
bién obtuvo un meritísimo triun-
fo, frente a un' Salvador fuerte en 
su terreno. Bonito pugilato entre 
lasallistas y rojinegros, que ten-
drá su asalto cumbre en Entre-
rríos. 
Otro mal paso el dado por el 
Gestoría Delicias, que no anda muy 
fino en la competición. En cam-
bio, a Pedro Arguedas y los suyos 
les sonrió un bonito triunfo. 
DESTACA EN SEGlIñlDA M E M 
J E S U S B E R G E S 
¿Filiación? 
—Mi nombré es Jesús Berges 
Gallégo. Tengo 18 años. Midó 170. 
Peso 65 kilos. Nací en Zaragoza. 
Juego de delantero centro. 
—¿Desde cuándo en el Arenas? 
•—Desde los trece años. 
—¿Te sujetó mejor? 
Bandrés, de La Salle. 
—¿Una virtud? 
—La paciencia. No d i s c u t o 
nunca. 
—¿Aspiraciones? 
—Llegar al límite de mis posi-
bilidades. 
—¿Otras aficiones? 
—Música, cine y cualquier de-
porte. 
—¿Un deseo? 
—Ascender a Primera con mi 
equipo. 
—¿El mejor recuerdo? 
—Cuando vestí por primera 
vez la camiseta del Arenas. 
—¿Un defecto de tu entrena-
dor? 
; —No le veo ninguno. 
—¿Y una virtud? 
—Lo está haciendo muy bien. 
—¿Equipos destacados en t u 
grupo? 
—La Salle, Andrés Vicente, Mi-
nas y Arenas. 
—¿Eres jugador deportista? 
—Por lo menos lo intento. 
—¿Deseas dar las gracias a al-
guien? 
—A cuantos se preocupan por 
el fútbol juvenil. Y al señor Ba-
rroso, que tanto , se preocupa por 
el Arenas. 
, —¿Algo más? 
—Pedir a la Federación y a los 
árbitros de que cuiden y velen 
por la deportividad en todos los 
campos, tanto dentro como fue-
ra de los mismos, para que no 
tengamos que ver espectáculos 
bochornosos en un deporte tan 
bonito como es el fútbol. 
Enhorabuena por tus declara-
ciones, y muchos éxitos en t u 
vida deportiva. 
El Focar, otro que destaca en 
la regülaridad, se impuso sin gran 
des agobios al Villamayor, fuerte 
en las líneas de cobertura, pero 
endeble en el juego ofensivo. 
Descansó, por turno, el Minas. 
GRUPO II.—Goleada fuerte del 
Spar frente al farolillo rojo del 
grupo. Alegra observar esa bonita 
cifra, hoy en desuso en los cam-
pos de fútbol. Normal, pues el 
triunfo, ya que entre uno y otro 
hay notable diferencia. 
El Rayo Delicias, capitaneado 
otra vez por el señor Cartiel, lo-
gró un buen triunfo frente al com-
binado que dirige Eladio. Mucho 
le ha costado al Rayo salir del ba-
che. Ahora, que los triunfos se su-
El Kolbe recibía visita del se-
gundo, Santa Isabel. Contundeh-
cia en el marcador, lo que de-
muestra que es muy superior á los 
demás. La trayectoria llevada » 
cabo, claramente así lo indica. 
El Stadium Casablanca, fue de-
rrotado sin paliativos por un Ane-
to pletórico de juego y moral, que 
avanza con paso firme hacia los 
lugares de cabeza, y con el cual 
habrá que contar para la hora , f i " 
nal. 
El Deportivo 21, cumple lo vat i-
cinado por Borja, sú entrenador. 
Asombra el buen hacer de este 
equipo modesto, pero , que camina 
firme y seguro hacia una clasifi-
cación digna que dejará contenta 
a toda su hinchada. 
Esta jomada, por descanso, no 
Jugó el Tío Pepe. 
GRUPO I I I —Apretado y difíca 
resultó para Alcubierre su encuen-
tro con Wellington, En suma, dos 
nuevos puntos (que le permiten 
mantenerse en segunda posición, a 
una distancia relativa, pero im-
portante, del primer clasificado. 
Sodeto y Química no saltaron 
al terreno de juego, porque el vien 
to impedía jugar. Juicio este, que 
no está de acuerdo con nuestra 
forma de ver, ya que si esto se 
prodiga, el Moncáyo será Un ene-
migo acérrimo del fútbol arago-
nés. 
En Utebo los propietarios dieron 
buena cuenta de un Universita-
rio que es sin duda uno de los me-
jores del grupo. El líder continúa 
en su ascenso a la meta futbolís-
tica, llamada Primera División. 
En el camino del Vado, el Ane-
to dio la sorpresa al vencer al San 
Antonio, que acusó la falta de sus 
puntales, ascendidos al Preferente 
Juvenil. 
Inter de Aragón y Altamar, con 
el reparto de puntos, quisieron de-
mostrar la igualdad que prestó* 
la tabla clasif icatoria. 
S. ALCUBIÍERRE, 2} 
WELLINGTON, 1 
ALCUBIERRE: Orozco; Solanas, 
Velea (Pérez), Díaz; Félix, Martí-
nez; Armando, Manolo, Soriano, 
Martos, Orejudo (Pedro). • , . 
WELLINGTON: Nema; Sanz, 
Iguaz, Alloja; Gudez, Zaraguain; 




GOLES: Alcubierre, Soriano (38 
minutos) y Manolo (26 minutos),; 
segundo tiempo, Wellington, Zara-
guain (25 minutos), primer tiem-
po. 
COMENTARIO: Debido al Vien-
to reinante, no hubo calidad de 
juego, sin embargo, se hizo notar 
el dominio local, como lo refleja 
el marcador. 
DESTACADOS: Alcubierre, Ma-
nolo y Díaz. Wellington, Zara-
guain y Neira. 
SAN ANTONIO B, 0; ANETO, 1 
DESARROLLO: Dominio insis-
tente del San Antonio, que desa-
provechó las ocasiones de marcar. 
El Aneto se limitó a defenderse, 
contraatacando con peligro, en 
uno de estos aislados contraatac 
ques. Moreno marcó el gol de la 
victoria para el Aneto. El San A n -
tonio, que luchó más, no mereció 
este resultado, 
GOLES: Moreno, marcó el úni» 
co gol del partido a favor del Ane-
to. 
DESTACADOS: Marturel y Lá-
zaro, sobresalieron, por el San An-
tonio; Molinos y Moreno, por el 
Aneto. 
ARBITRO: Señor José Antonio 
Alvarez Andréu. Bien. 
SAN ANTONIO B : Pinilla; Sa-
las, Almudi, Marturel; Crespo, Ja-
guas; Gil, Lamolda, Trujillo, Es-
lía y Lázaro. Luna sustituyó a Es-
tella. 
ANETO B : Mena; Pérez. Moli -
nos, Cabeza; Polo, Rodríguez; Car 
nicero, Cortés, Gracia, Moreno y 
Serrano. No hubo cambios. 
INTER DE ARAGON, I j 
ALTAMAR, 1 
Partido malo el disputado entre 
Altamar e Inter de Aragón, en San 
Gregorio, a.causa del viento rei-
nante, que no dejó jugar. 
. En el primer tiempo, con viento 
a favor, dominó intensamente el 
Altamar y ordtnada defensa del 
Inter. 
En la segunda parte, las torpas 
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se invierten y el Inter, aunque con 
inferioridad numérica, dominó con 
esporádicos ataques del Altamar. 
ARBITRO: Señor Bernad. Bien. 
INTER: Carbonell; Rubio, Pala-
cián, Tarragüel; Serrano, Vázquez; 
Aparicio, Santos y Garcés. 
, ALTAMAR: Tello; Lipe, Claudio, 
García; Ortiz, Bernal; Martínez, 
Herrero, Enciso. Lasala y Escude-
ro. .•• 
DESTACADOS:, Por el Inter, al 
igual que el Altamar,. el conjunto 
STADIUM CASABLANCA, «; 
ANETO A, 3 
STADIUM CASABLANCA: Gon 
zález; Sarto, Julián, Marín; Sán-
chez, Abadía; Bueno, Calahorra, 
Izquierdo, Rigual y-Carlos. 
ANETO A: Del Amo; Martínez, 
Pérez, Campos; García, Pardina; 
Aguado» Villuendas, Gil , Pereda y 
Camarasa. 
COMENTARIO: Aunque no lo 
refleja el marcador, este partido 
se ha caracterizado por el dominio 
alterno de ambos equipos. El Ane-
to ha conseguido imponerse en la 
segunda parte, con tres goles que 
han hundido al Stadium, cuando 
éste estaba dominando en ese mo-
mento el partido. 
GOLES: Gi l (2), Camarasa. 
DESTACADOS: Por el Stadium, 
Sarto y Sánchez; por el Aneto, 
'.Villuendas, Gi l y Pérez. 
ARBITRO: Señor Martínez. Re-
gular. 
KOLBE, 4; SANTA ISABEL, 0 
SANTA ISABEL: Félix (Vicen-
te); Benito (Miguel), Lamana, Pe 
llioena; Vaiero, Pomar; Vifredo, 
Campallo. Sarroca. Felipe y La-
KOLBE: Muñoz; Bartolomé, 
Aguado, Domingo; Antolinez, Ma-
tute; Garran, Sainz, Sierra, Gar-
cía y Fraile. 
ARBITRO: El señor Rambla. 
Muy bien. 
COMENTARIO: Excesiva la go-
leada que el Kolbe ha Impuesto 
a los isabelinos. El Santa Isabel, 
que ha salido en busca del empate, 
a punto ha estado de conseguirlo, 
pues a falta de 20 minutos, toda-
vía persistía el 0 a 0 inicial, aguan 
tando bastante bien el empuje del. 
Kolbe. 
El primer gol vino a consecuen-
cia de un fallo del meta, que cayó 
como un jarro de agua fría al 
equipo. 
A raíz de éste gol, el Santa Isa-
bel se lanza en busca del empate, 
abriendo para esto sus líneas de-
fensivas, cosa que aprovecha el 
Kolbe para marcar tres nuevos gov 
les. 
DESTACADOS: Por los visitan-
tes, todo su bloque. Por el Kolbe, 
BUS líneas de ataque. 
ANDRES VICENTE, 0; 
ARENAS S. D., 2 
A las órdenes del señor Marque-
ta, que tuvo una buena actuación, 
los equipos se alinearon así : 
ANDRES VICENTE: Marco; 
Santiago, Pérez, Oliver; Nuche 
(Ruiz), Blasco; Bueno, Iranzo, Es-
cario (Bruna), Lozano y Cavero, 
ARENAS S. D.: Caballero; La-
rrosa, Sagarra, Fita (Toño);, He-
rrero, Use; Vaca, Cano, Bergs, Pla 
za y Urraza (Cativiela). 
Laboriosa e importante victoria 
del " l íder" , que contraatacó con 
acierto, y sus líneas traseras suje-
taron bien a los puntas de lanza 
del equipo local. No obstante una 
diferencia mínima hubiese expre-, 
sado mejor lo acontecido en el 
campo. 
El exterior derecho " arenero 
Vaca, consiguió los dos goles apro-
vechando muy bien dos contragol-
pes de sus compañeros. 
Destacaron por los locales, Mar-
co, Caveroy y Lozano. Del Are-
nas, dentro del buen hacer del 
conjunto, sobresalió su meta Ca-
ballero, pletórico en todas sus i n -
tervenciones. 
Aranaz, Caturla; Marco, Lafuen-
te I I ; Ifiaqui (Montilla),., Rafa, 
Angel, Parra (Lorenz»), Lafuen-
te I I . 
LA SALLE: Galán I I ; Bergúa, 
Medrano, Aranda; Carnicer, Gra-
cia; Vidorreta (M. üsar) , Quílez, 
Amills, P. Usar, Colás (Vülalba). 
GOLES: En el minuto veinte, 
Amills, se interna y centra, sin que 
nadie remate a portero batido. En 
el minuto once de la segunda par-
te, Villalba, logra el gor lasallista. 
Cuatro minutos después, Carnicer, 
estrella en el larguero un fortísi-
mo tiro, 
DESTACADOS: Por el Salvador, 
Rafa y el exterior derecha. Por los 
lasallistas, el bloque como conjun-
to. 
ARBITRAJE: Buen arbitraje dé 
Soriano. 
UTEBO, 2; UNIVERSITARIO, 0 
OTEBOJ—(De nuestro corres-
ponsal, TARDIO).— Partido en-
tre dos cabecillas del grupo, que 
Ha resultado deslucido, no por no 
poner interés los dos equipos, sino 
por el fuerte ventarrón, que hacía 
imposible el que se pudiese con-
trolar el balón. 
Dominó un equipo cada tiempo. 
El que jugaba a favor del fuerte 
viento. La primera parte terminó 
sin que funcionase el marcador. 
A los 10 minutos de la segunda 
parte, el saque del portero local 
Ignacio, es desviado por un de-
fensa y representa el primer gol 
local. 
A los 25 minutos. Rodríguez, de 
fuerte tiro desde fuera del área, 
marca el segundo tanto. 
DESTACADOS: Del Universita-
rio. Marín y Agüeras. Del Utebo, 
Ignacio, Pulgón, Rodríguez y Cas-
ti l lo. 
El arbitraje del señor Abelló A l -
menera, bueno. 
UNIVERSITARIO: Giménez; Iz 
quierdo. Camilo, Miguel Angel; 
Giménez I I , Sañso; Marín, Legaz, 
Agüeras, Pablo y Femando. 
UTEBO: Ignacio; Millán, Pul-
gar, Elipe; Rodríguez, Bailó; La-
sierra, Victoriano, Castillo, Mar-
t ín y Dorado, 
(i POR O U L . ? 
• ¿Por qué tenemos que creer-
nos que para ser zaragocista so-
lamente hay que serlo de palabra 
o cuando buscamos algún «ver-
de»? ¿No sería mejor demostrar-
lo con hechos? 
• ¿Es cierto que todos se ol-
vidaron de que Aragonés estaba 
lesionado? 
• ¿Quién va a ser el próximo 
presidente de club que se ene-
miste con el técnico del equipo? 
• ¿Tú tambiép «emigras»? ¿Y 
ya has valorado la capacidad de 
quienes te aconsejan? ¿No po-
drán estar aconsejándote mal?. 
O Siendo juvenil, ¿piensas en 
el dinero? Lo siento, pero ¡qué 
poco te queda de aspirar a ser 
algo en el fútbol! Al tiempo. 
MUNDILLO 
• Orozco se llama el guardameta del Alcubierre, del cual jiaW 
mucho y bien, hasta el punto de que más de ün club juvenil de P 
ferente ha puesto la mirada en él. ¿Habrá ñchaje dentro de unas feclía -J 
Ahora es la época de los refuerzos, bien para garantizar unas nosihii " 
dades de triunfo, bien para eludir el^ descenso^ de categoría. 
os el e Si repasamos los equipos de Segunda División, observarem. poco número de clubs que cuentan con entrenador titulado, «handican 
éste muy considerable en una categoría que requiere la máxima atención 
en los aspectos técnico y físico. • ^ un 
@ Luciano Santos y Francisco Javier Lorente son los puntales bá 
sicos del Inter de Aragón, hasta el punto de que las actuaciones dp 
ambos son seguidas muy de cerca por ojeadores de más de un club 
Consideramos a ambos con la suñciente calidad como parà militar eñ 
superiores categorías, siendo muy probable que no terminen la 'lemno! 
rada en su actual club. 
• Grave problema supone la falta de instalaciones donde poder rea-
lizar alguna sesión de entrenamiento, en la gran mayoría de los equipos 
de Segunda División. Como dato anecdótico diremos que aquellos que 
vienen realizando entrenamientos van a la cabeza de los grupos de esta 
cotegoría. Arenas, La Salle y Andrés Vicente, del grupo', primero, dis-
ponen de medios; Kolbe, Santa Isabel y Stadium Casablanca, del grupo 
segundo, realizan dos sesiones semanales, y Utebo, Alcubierre y Univer-
sitario, del tercero, también io hacen asiduamente. 
• Diariamente, un buen número de infantiles que poseen lá doble 
ficha infantil-juvenil son dados de aita en la .Federación. Fructífero cam-
po el infantil, que es seguido muy de cerca por aquellos que saben dar 
la importancia que esta categoría tiene. ' 
'« El Stadium Casablanca, en lá versión «B», incorporará a varios in-
fantiles, y ya está todo ultimado para él ñchaje del ala derecha de un 
equipo que ha logrado clasificarse campeón de su grupo. 
© Rojo y Ayuso, ambos medios volantes del San Antonio B, han 
logrado, por méritos propios, el ascenso al equipo A. ¡Enhorabuena' 
chavales!, 
• El Oliver, en el caso de que logre ascender a Preferente Juvenil, 
objetivo inmediato del binomio Moreno-Torcal, -federará un equipó eii 
Segunda División, dónde puedan curtirse los valores salidos del Goya 
infantil. 
• «Chemari», extremo del Spar, y de calidad sobrada para la catego-
ría juvenil, es codiciado por varios clubs de Primera y Preferente Ju-
venil. - ' , " 
« Otro qüe jornada tras jornada viene destacando es Azagra, centro 
delantero del Gancho. El propio jugador nos decía que de un momento» 
a otro iba a ser pasado al equipo regional. 
• Es una pena que muchos clubs de Segunda División juvenil se 
tomen tan poco en serio la labor informativa. Esta es la causa del si-
lencio obligado hacia ellos, puesto que personalmente es imposible aten-
der a los cerca de sesenta clubs de la ciudad. Por ello, una vez más, 
y a través de estas líneas, pedimos esa colaboración tan necesaria para 
que de todos se hable y escriba, tal y como es nuestro deseo. 
• ¿Volverán de nuevo en la presente temporada las selecciones ,d<3 
Segunda Juvenil? Temporadas anteriores ya se hizo, con singular acierto; 
pero hay que'cambiar moldes, estructuras y formas de pensar. De lle-
varse a cabo, es necesaria una colaboración y objetividad oor parte de 
todos los clubs, para así promocionar de verdad a los mejores. 
; • Jacinto Lamarca, cuarto hermano de una dinastía de futbolistas, 
con residencia en Belchite, es un infantil muy codiciado en la actua-
lidad. ¿Quién logrará cobrar la pieza? Su actual club está dispuesto 
a conceder la baja tan pronto sea solicitada por el interesado. Dato éste 
que muy bien pudieran asimilar otros. 
• Mañana sábado, a las once y media, en Salesianos, plato fuerte 
de fútbol escolar. Santo Tomás y Salesianos, dos equipos muy califica-
dos, disputarán un encuentro muy interesante, con vistas a la clasifi-. 
cación final. 
• Los mejores deseos y una rápida y total recuperación para don 
Antonio Laborda, que se recupera en su domicilio de una enfermedaci 
contraída mientras presenciaba las evoluciones de su equipo, el Juventud 
• Maján, lesionado, y Luis, enfermo, serán probables bajas en !g 
formación del Calasanz, líder de Preferente Juvenil. 
• ¿Cabanillas al Barcelona? No comprendemos cómo no se ven las, a 
veces, insalvables dificulades que encierra el triunfar en los clubs pode-
rosos. 
• Nos gustó la delantera del Ahinco: Belanche, Carlos, Guilló, Lo-
zano y Rafa. 
• Nuez, el jugador de Dominicos, que fue en su día muy criticado, 
hace unas declaraciones que publicaremos muy próximamente. 
• En Perdiguera falta un equipo juvenil. ¡Animo, amigo Alfranea, > 
que no se diga! 
• ¿Qué pasa con Camacho? El excelente ariete de la selección desea 
jugar en el Aragón. ¿Está próximo su paso al Real Zaragoza? ¿Por qué 
si va a .mejor, no le concede la libertad su club? 
• Aragonés está en período de recuperación. Nos alegramos, 
• ¿Qué pasa en el Berdala? La solución, él miércoles. 
• jorge Fonts es uno de los técnicos más capacitados, sino el meior; 
y no porque lo vaya él diciendo sino porque lo ha demostrado desde hace 
mucho tiempo. ' 
i» Porteros que destacan en Primera Juvenil: Marco (Ahinco), Lapuente 
(Bozada). Abadía (Stadium Venècia), Sánchez (Ebro), Revuelto (La Salle), 
Alonso (Zaragoza), Ruedas (Montecarlo), Ramos (Danubio), Pardillos (Ca-
lasanz). 
« Un exterior derecho que brilla en Preferente: Aranda Baeta, dsl 
Juventud. 
• El «guijarro» aragonés nos ha resultado un hueso... de oliva. 
• Periquito, del La Salle, en la lista del seleccionador, si Periquito 
fuese juvenil en la próxima temporada. ¡Qué pena! 
• Nuestro aplauso al Colegio de Arbitros por designar, para los en-
cuentros juveniles, árbitros capacitados. Así, sí. \ 
• ¿Qué pasó en el campo de Casablanca el pasado domingo? ¿Pof 
qué no se pudieron utilizar los vestuarios? 
• Trémul, Sancho y Lergoburo, ¿ficharon por el Torrero? Los tres 
fueron jugadores lasallistas. 
• Abadía, Hernández, Liso y Monreal, cuatro puntales del Stadium 
Venècia. . ^ , | 
• Un equipo revelación: el Kolbe. Nos gustaría verlo enfrentado 
ante un Primera División puntero, 
• Bautista Lagunas, del Montecarlo, una firme promesa de nuestra 
cantera, 
• Juan José Trébol Arellano, un defensa central del Calasanz infan-
t i l que promete. 
• ü n gran club, entre mucho, el Oliver, aunaue, de vez en cuando, 
pase sus momentos cruciales. ¿Se arregla lo de Pascual? • • 
• El líder Caspe tiene en sus líneas a Antonio Villeaas, un chaval 
juvenil que juega en el primer equipo de la ciudad caspolma; 
• José, que figura como encargado del material en los juveniles del 
Real Zaragoza, se merece una mini-entrevista. Le rogamos nos remita su 
dirección. - ^ , 
• Aragonés, periquito, Lorente, Bemba, Polo, Sigi, Giménez Uson, 
Julián, Larraga, Casanova y Blas, los mejores de Primera División Juvenil. 
• ¿Soriano, Campillo y Periset, tres árbitros,-de los muchos que hay 
en el Colegio Aragonés, con pasaporte a la categoría inmediata? 
• Dos interiores de categoría, en Segunda Juvenil, Herrero y Arnedo, 
del Arenas. 
Valores de Segunda División Juvenil Q J £ J J Y 0 
A g u s t í n H e r r e r o « M I 
RAYO DELICIAS, 1; TORRERO, 0 
Partido con dominio alterno aun 
que presionando más el Rayo, que 
por f in parece va a salir del ba-
che por el que ha pasado. 
Pese al fuerte viento remante, 
los dos equipos pusieron todo su 
esfuerzo en la lucha, viéndose j u -
gadas bien ligadas de ambos equi-
pos. 
GOLES: 1-0. A los 55 minutos, 
a un pase en profundidad, ganán-
dole la acción a defensas y porte-
ro contrarios. 
Nos gustaron, por el Torrero, Ca 
bollada. Aparicio, Tremin y Ta-
bernero, y por el Rayo, todos con-
tribuyeron por igual al triunfo. , 
El señor Buñuales, mucha vo-
luntad, pero deficiente en la apre-
ciación de las faltas. 
RAYO: Bandín; Botella, Royo 
(Jiménez), Pérez; González, Espi-
nosa; Bona. Lozano, Lafuente, Cu-
billo (Julián) y Correa. 
TORRERO: Cebollada; Lorente, 
Olivar, Royo (Viza); Rangúl, Apa 
ricio; Tremur, Gracia, Mart ín, Os-
tariz y Tabernero, * 
SALVADOR 0; LA S A L L E , 1 
COMENTARIO: Jugó el equipo 
local a favor del aire, por lo qué 
domina más a su contrario, si bien 
el La Salle crea jugadas de más 
peligro. Tras el intermedio pre-
sión lasallista hasta el final. 
SALVADOR: Seral; Esteban, 
' ¿Filiación completa? 
—Agustín Herrero Duarte. Ten-
go 16 años. Y nací en Zaragoza. 
Me alineo de defensa derecho en 
el Altamar. 
—¿El contrario más difícil de 
marcar? 
—El exterior izquierdo del San 
Antonio. 
. —¿Aspiraciones? 
—Subir al Altamar a la tempo-
rada que viene. 
, —¿Un recuerdo grato? 
—La victoria contra el Inter. 
—¿Un defecto de vuestro entre-
nador? 
—Que nos chilla mucho desde 
la banda. 
—¿Y una virtud? 
—Su preocupación por noso-
tros, y que sabe lo que se hace. 
—¿Jugador profesional que ad-
miras? 
—Por este orden: Gallego, Sol, 




•—Creo que sí. 
•—¿Los árbitros? 
—Supongo que habrá alguno 
sano pero a nosotros nos han 
perjudicado bastante, aunque, co-
mo siempre, tienen razón ellos 
en toda. 
—¿Deseas dar las gracias? 
—Al entrenador y a mis com-
pañeros de equipo. 
, —¿Y añadir algo más? 
—Dar las gracias a todos uste-
des por hacer estas entrevistas a 
jugadores modestos como noso-
tros, dentro del fútbol juvenil. 
De nada, amigo. Y muchos 
triunfos con tu equipo. 
Crnnpo de Torrero. Partido de fv* 
hol, Real Zaragfoza-Juventua, w 
rrespo-ndiente al Trofeo San * nhe 
ra. 12'59 horas. ¡Que aprovecn 
Jul ián! _ 
La centralilla de 
AMANECER 
' número 22-93-40 
Una h&ra antes de la llegada de los "Kubah • boys" apareció abarrotado e l estadio "fíela" de Fueaglrola 
à sesión de hoy será en la JtosaMa Espmmm, EN LA "mu BEL SOL 
i i i i i 
M U AS (Málaga). — E n este pueblo, uno de los más bellos de ta provincia malagueña, se hallan concen-
trados los jugadores de la selección nacional de fútbol que el próximo día 21 se enfrentará en Málaga 
a la de Grecia, en partido clasificatorio para la fase final de los Campeonatos Mundiales de Fútbol, que 
se celebrarán en Munich. Al frente de los seleccionados se encuentra el seleccionador y preparador 
Ladislao Kubala. E n el grabado, Violeta, Asensi y Pirri durante una partida de billar en el hotel donde 
se aZo/aw.—(Foto CIFRA GRAFICA.) 
MALAGA, 15. (Del corresponsal 
deportivo de AMANECER y Py-
resa, JUAN CORTES.) _ Una ho-
¡ra y cuarto ha durado la primera 
•sesión de entrenamiento realizada 
por los seleccionados en Málaga. 
Tuvo este entrenamiento por es-
cenario el estadio «José Antonio 
Elolá», de Fuengirola, en donde 
antes de las once de la mañana, 
hora fijada para la sesión de tra-
bajo ae Kubala y sus muchachos, 
los graderías aparecían completa-
mente llenos, calculándose en más 
de 3.000 personas los asistentes. 
Kubala, a las once y cuarto, sáltó 
al terreno de juego acompañado 
por 15 de los 16 jugadores, que 
desde el martes se encuentran con-
centrados en Mijas. El ausente era 
el valencianista Valdez. que se en-, 
euentra en cama con una dolen-
cia de estómago, dolencia, aclara-
mos, que no ofrece' preocupación 
alguna por el momento. 
Se. inició la sesión preparatoria. 
con un peloteo a cargo de los ju-
gadores, a los que luego el selee-
Juvenil del Puerto Malagueño 
N a c h o , a a r 
Mammf en Bada/oi, España - 'Portugal 
MALAGA, 15. — El Club Depor-
tivo Puerto Malagueño, de prime-
ra categoría regional, ha informa-
do hoy que su jugador Nacho, ha 
firmado por el Real Madrid por 
tres temporadas, «en condiciones 
que son muy ventajosas para ju-
gador j club de procedencia». 
Nacho, trás firmar por el equi-
po madrileño, ha salido hacia Ba-
dajoz, para incorporarse a la Se-
? lección Juvenil Española" que juga-
rá contra Portugal el próximo do-
mingo. 
El Real Madrid permite que Na-
cho continúe ligado al Puerto has-
ta final de temporada, en aten-
ción al club y a que el jugador 
pueda terminar sus estudios, de 
primer curso de Medicina. 
En medios deportivos de Mála-
ga Se dice que Nacho ha percibi-
do 300.000 pesetas por la primera 
temporada y que recibirá 400.000 
y 500.000, respectivamente, por las 
dos siguientes, en tanto que el club 
ha cobrado también alrededor de 
300.000 pesetas. 
LA SELECCION JUVENIL, 
EN BADAJOZ 
BADAJOZ. 15. — Conforme se 
Aproxima la'fecha del sábado, día 
en qué se jugará en él campo del 
«Vivero», de Badajoz el encuentro 
de vuelta entre las selecciones na-
cionales juveniles de fútbol de Es-
paña y Portugal, para él torneo 
de la U. E. P. A., crece la anima-
ción entre los aficionados de esta 
provincia, incluso conociéndose que 
llegan muchos de las de Sevilla, 
Càceres, Huelva, Córdoba y otras 
Próximas. 
' _ Los seleccionados internacionales 
juveniles españoles continúan su 
P^n de entrenamientG bajo las ór-
denes del seleccionador nacional, 
Héctor Rial, habiéndose jueado un 
encuentro de entrenamiento con-
tra el Club Deportivo, en el que 
Causaron gran impresión los luve-
Mès. aunque el resultado fuera 
ísvorable al Badaioz por uno a 
cero. 
Por si fueran necesarios sus ser-
vicios —posiblemente, sí, por en-
contrarse algo «tocados» los jusra-
«pres López y Marcelino— fue 11a-
toado, y ya llegó a Badajoz, el ju-
gador, Nacho, del Puerto mala-
gueño. 
Psta mañana lós Jugadores han 
yue]to a realizar ; un entrenamien-
to én i® pista sfle baloncesto dé la 
Escuela Sindical y, posteriormen-
te, marcharon al cémenterió mu-
nicipal donde ofrecieron una coro-
na de flores en la tumba del que 
fue gran aficionado, don Luis Ber-
mejo, padre del jugador Javier Ber-
mejo que forma en la Selección 
Juvenil.. 
Tienen anunciada su llegada , des-
tacadas personalidades nacionales 
del fútbol español, así como por-
tuguesas.' y el sábado se celebrará 
una recepción en el Ayuntamiento. 
El encuentro se Jugará el sába-
do a las cuatro y cuarto de la tar-
de. Dada la proximidad de esta ca-
pital extremeña con la nación por-
tuguesa, también se espera la pre-
sencia de numerosísimos aficiona-
dos de aquel país. — PYRESA. 
donador «recetó» una sesión que 
se caracterizó por su variedad. Hu-
bo ejercicios físicos con balón y 
también pruebas preparatorias en 
velocidad, con «sprint» en grupo. 
Después Kubala dividió en dos gru-
pos los quince jugadores que rea-
lizaban el entrenamiento,, situán-
dose en una de las porterías los 
dos cancerberos, a quienes dispa-
raban los extremos Rojo y Rexach, 
y especialmente Pirri, que. se adies-
traba en el remate de cabeza. 
La decena restante de jugado-
res se dividieron en dos grupos pa-
ra realizar un partido informal en 
medio campo, utilizando porterías, 
de balonmano. Estuvieron vestidos 
de rojo los presuntos defensas de 
la Selección Nacional, como son. 
Gallego, Sol, Violeta. Benito y Mi-
gueli. En las filas que vestían de 
azul figuraron Asensi, Gárate, Cla-
ramunt, Roberto Martínez y Aman-
do. La consigna del seleccionador 
Kubala, que siguió de cerca las in-
cidencias de este pártidillo, se es-
tablecía en jugar a un solo toque. 
Después Kubala pasé a «revisar» 
el trabajo de los porteros, sobre 
los que efectuaron ensayos de dis-
paro Amancio, Asensi y Pirri. En 
unas oportunidades se efectuó e! 
remate en vía libre y en otras si-
mulando Kubala la labor, de un 
defensa para entorpecer los ensa-
yos. A las doce y media se dio peor 
terminado el entrenamiento. Des-
pués los seleccionados fueron In-
vitados ,a un.almuerzo a, base de 
pescado, ofrecido por el Ayunta-
miento de Puengirola, cuyo alcal-
de ofreció unos obsequios como re-
cuerdo de su.visita a dicha ciudad. 
Después, en el autocar, los selec-
cionados se trasladaron a Mijitó 
para descansar durante unas ho-
ras. El programa de la tarde se cu-
brió con un paseo por las Inmedia-
ciones del pueblo serrano y final-
mente con una charla del selec-
cionador, que terminó a las ocho 
y media con una cena. 
/ ¡ y tOS PINARES DE MECIA 
C k l o c r o s s : e l domingo, 
c a m p e o n a t o de A r a g ó n 
Ei Campeonato de Aragón de Ci-
cloCross que ha de celebrarse el 
próximo domingo bajo la organiza-
ción del Club Ciclista Zaragozano, 
ha caído bien en el ambiente ci-
clista y en el gran núcleo de aficio-
nados que se trasladarán hasta el 
escenario de la prueba en ios pina-
res de Venècia. Se espera una par-
ticipación considerable, pues ade-
más de los corredores aragoneses 
que ya han tomado parte en las 
distintas carreras celebradas duran-
té este invierno, harán acto de pre-
sencia otrbs de las regiones limítro-
fes, interesados en primer lugar en 
completar sup reparación con vis-
tas a lá temporada que ya ha co-
menzado a rodar por Andalucía; y 
después, atraídos por la importan-
cia de los premios, que gracias a 
la estrecha colaboración entre la 
Federación, el club Organizador y la 
firma patrocinadora Cervezas La 
Zaragozana, han pod ido estable-
Ya se ha informado que aun cuan-
do podrán participar corredores de 
otras Federaciones, se proclamarán 
campeones de Aragón Jos primeros 
clasificados con licencia de la Fe-
deración Aragonesa, entre los que 
ya se vaticina sobre quiénes podrán 
adjudicarse los títulos, pues existe 
expectación por ver cómo reaccio-
nan por una parte José Luis Til, 
gran esperanza aragonesa para prue-
bas en luta y que ei domingo ven-
ció en la carrera organizazda por el 
Club Ciclista Aragonés, y el corre-
dor Ramón Larrosa, de La Cartuja, 
auténtica revelación en esta moda-
lidad de ciclo-cross, q u é ya dio 
muestras de su valía en la primera 
de las carreras celebradas. 
Se ha fijado un itinerario muy 
apropiado para esta clase de com-
peticiones, què para que sirva dé 
orientación a los posibles especta-
dores se da como referencia el sec-
tor comprendido frente al monu-
mento a la Legión y la explanada 
donde está ubicado un bar, querien-
do destacarse que su desarrollo no 
entorpecerá en absoluto ¡a circula-
ción, por lo el traslado podrá ha-
cerse hasta el mismo lugar de la 
prueba en automóvil. 
Continúa abierta la inscripción en 
el domicilio social del club organi-
Para mañana, Kubala se dispo-
ne a utilizar el terreno de juego 
de «La Rosaleda», en donde a las 
©nce y cuarto se iniciará la pri-
mera sesión de adiestramiento que 
el seleccionador dirige en el que 
será escenario del partido inter-
nacional. 
Por cuanto respecta a Valdez. el 
seleccionador se mostró optimista 
y esperanzado de que en breve es-
tará en condiciones de participar 
en los entrenamientos. 
Como nota anecdótica habrá que 
señalar que antes de dirigirse a 
Fuenarirola y desde el hotel de Mi-
jas, todos los seleccionados con-
versaron telefónicamente con el 
meta Irlbar, Interesándose ñor su 
estado de salud y deseándole un 
pronto restablecimiento. 
Cincuenta jugadores f 
en diecinueve partidos | 
E L P U E S T O D E D E F E N S A I Z Q U I E R D O , E L Q U E M A S P R E O C U -
P A C I O N E S L E D I O A L S E L E C C I O N A D O R . ® P I R R I , C O N 
O C H O T A N T O S , A L A C A B E Z A D E L O S G O L E A D O R E S 
Ü 
Balonmano: " M e o Bola" 
g o n é b i e n 
V a / e n r í a 
VALENCIA, 15. (Especial oa ra 
AMANECER.) — En partido co-
rrespondiente a la fase final de 
los X Campeonatos Nacionales de 
selecciones provinciales de balon-
mano, trofeo «José Antonio Elo-
la», el equipo de Zaragoza se im-
puso al de Valencia por doce go-
les a cuatro. El primer tiempo ter-
minó a favor de los zaragozanos 
por cinco a tres. 
' Eue un buen partido por parte 
de Zaragoza, cuyo portero, Chus, 
detuvo dos penaltíes. Los máximos 
realizadores del conjunto vencedor 
fueron Fraim, cone siete tantos, y 
Nacho,, con tres.-.PYRESA. 
N. de la R. — Nuestra afoa 
ción se enfrentará hoy a la de 
Cádiz y mañana, sábado, a la de 
Barcelona. No se descarta que 
ío», rspresententes mrñg&z a n o s 
puedan estar el doroingo en el 
partido final para decidir e! pri-
mero y segundo puestos. 
RESULTADOS DE LA JORNADA 
VALENCIA, 15. — Resultado dé 
los encuentros disputados hov en 
esta ciudad, correspondientes al tor-
neo «José Antonio Elola», de selec-
ciones provinciales de balonmano: 
Madrid, 15; Granada, 8. 
Barcelona, 18; Cádiz, 12. 
Vizcaya, 15; Pontevedra, 11. 
Zaragoza, 12; València, 4.—ALFIL. 
1 
MADRID, 15. (Servicio de «Py-
resa», por ANTONIO RiMAíM. 
especis'i para AMANECER.) — 
¿Cuál será ©1 ¿qu.po esipañol 
inicial que se enfrente a Grecia 
eí miércotes, día 21, en «La Ro-
saleda»? Para ciadie es un se-'·e-
ío qisa van a jugar —salvo ï a-
tratlempo* de ú l t i m a hci-i— 
Reina en la puerta; Sel, Galle-
go, Violeta y Benito, en la «i> 
fensa; Claramunt, Pirri y Asen-
si, en el centro del campo, y 
Amancio, Gárats y Valdez, en ía 
delantera. 
En los diecinueve partidos an-
teriores dirigidos por Kubala, 
la selección española ha roante-
tttldo un esquema y sólo las cir-
cunstancias técnicas de cada 
ocasión, las. lesiones y 1« cbssr-
vacian de algún jugador prome-
tedor, accosèjaron al seleccionar 
dor a cambiar. Atendiendo a 
las misiones efectuadas en el 
campo, mtfependientemente del 
número de dorsal que cada uno 
llevó en su camiscla, se podría 
hacer una selección matemática 
ideal. Sé trata de un juego, es-
pecie àe entretenimiento y exige 
interpretar las posiciones de CK« 
da uno con cierta flexibilidad. 
Porteros: 1. Iríbrr; 2, Reina. 
La enfermedad del guardameta 
del Athétlc de Bilbao supone la 
alineación de Reina v la entra-
da deí malaguistà Deusto era la 
suplencia. 
Defensa derecho: 1, Sol; t, Jo-
sé Luis; 3, Macias. 
También ocuparon este puesto 
Melo, Gaztelu, Rifé, Violeta y 
A n t ó n , contando siempre los 
cambios producidos durante el 
juego. 
Defensa central: 1, Gallego; 2, 
Dsnito; 3, Sol. 
También jugaron Batrachina 
y Violeta. 
Defensa de cterre: 1, Tonono; 
2, Violeta; 3, Cestas. 
También jugó Grosso. 
Defensa izquierdo: 1, Benito; 
2, Hita; 3, De la Cruz y Antón. 
Es uno dé los puestos que 
més quebraderos de cabeza ha 
dado a Kubala. 
Jugaron en é!, además, Eladio, 
Criarte. Sel, Costas, Marcial, 
Touriño y Callejai» 
Centrocampista derecho: 1, 
Claramunt; 2, Lera; 3, José Luis. 
Jugaron en esta función Ver 
lázquez, Adelardo, Costas, Mi-
guel!, Manolete, Pirri y Gernián. 
Centrocampista central: 1, Pi-
rri; 2, Irureta 3i, José Luis. 
También jugaron Violeta, Lo-
ra, Benito, Marcial y Urfarte. 
Cent rocampista izquierdo: 1, 
Asensi; 2, Urfarte; 3, Quini. 
En est»' pu esto, unas veces 
más adelantados y otras más re-
trasados, jugaron Grosso, Mar-
cial, Pirri, Costas, Lora, Rexach, 
Claramunt, Gaztelu, Lico, Quiñi, 
Manolete v Suárez. 
Extremo derecbo: 1, Amemslú; 
2, Ufarte; 3, Arieta. 
Kab¿la ali eá tar b é l à Ro 1 
Ha, Lora, M a r c i a l , Rexach y 
Aguilar. 
Delantero centro: 1, Gárate; 2, 
Quiñi; 3, Quino. ! 
También salieron con el «9» 
en ia espalda Arieta, Amancio y 
Marcial. 
Extremo izquierdo: I , ValdeE?" 
Z> Rojo I ; 3, Churruca. 
En este puesto jugaron, ade-
más. Pujol, Gent© v Rexach. 
En total, cincuenta Jagadores 
alineó el seleccionador nacional 
a lo l a r g o de estes diecinueve 
partidos que ha dirigido. 
PIRRI, A LA CABEZA DE LOS 
GOLEADORES 
La selección espanolá, duraaí» 
te este tiempo ha marcado 46 
goles. Estos- son lés hombres 
que consiguieren las dianas: 
1, Pirrf, eo» ocho tantos. 
2, Arieta, con cuatro. 
3, Gárate, Quino, Rojo y Val-
' dez, con tres tantos cada un©. 
^ 4,-Amiasncio, Asensi, Luis y Re-
xach, con dos. 
S, Aguilar, Claramunt, Loras. 
Quiñi, Velázquez y Violeta, que 
marcaron uno cada uno. 
Saivadore (Italia) m a r c ó en 
su propia meta» 
IOS DEPORTES Eñl EDUCACION V DESCANSO 
VIK CAMPEONATO FUTBOL 1NT1REMPRESAS 
Ttitasit& Divisiqitt 
Galerías Preciados, í ; AA. A A. 
Instituto Sind.j 0. 
A. D. Baeoteachers, 0; A. D. San 
Miguel, 5. 
M. M. A., 0; Zetaceros, 1. 
Tallery Unidos, 0; Balay, 0. 
Fibras Esso, 1; Caja Ahorros In-
maculada, 1. 
I , G. E. F. F. C. 
6 1 C R O S S " D E A R A G O N 
II Trofeo "Rector Universidad Laboral Femenina'1 
Zetaceros 
A.D. S. Miguel 
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Segunda Dhlsién "A* 
Como ayer prometimos, vamos 
& ampliar la Información de este 
interesanté "eross'*. El aliciente, 
aparte de proclamarse campeón dé 
Aragón de "Cross", estriba eh que 
prácticamente los primeros zara-
gozanos representaran a nuestra 
provincia en el Ciampeonate de 
España, el próximo 4 de marzo, en 
Gijón. 
Hay una carrera más que aña-
dir para este "Cross" de Aragón; 
es la de veteranos, que tendrán 
que correr 7.000 metros. A nosotros 
nos parece demasiados metros, pe-
ro cuando lo ponen, por algo será. 
Los clubs perticipantes serán, jun 
to con los locales, los de Monzón, 
Barbastro, Huesca. Alcañiz, Teruel. 
Torrente de Cinca, Escatrón, Za-
razona y algún otro que falta por 
Inscribir. Como atletas más desta-
cados figuran los "sèniors" Sil-
vestre. de Teruel; Fernando y Ma-
rte, de Helios; Andrés Gimeno, de 
Casablanca; Villalba, dé Zaragft. 
za; Arce, de Scorpio; en "Júniors", 
Lahoz, de Teruel; García Ibáñez 
y Pina, de Helios; de Juveniles: 
Ibáñez, de San Femando; Lima-
res, de Helios, y Guzmán, de Mon-
zón. En fémlnas: las de Teruel, 
que son actualmente sub-campeo-
nás de España de la especialidad; 
Sahín, de Monzón. El correr el 
mismo día el Campeonato Provin-
cial en la Universidad Laboral, 
priva a las fémlnas zaragozanas el 
competir en esta categoría. En 
cuánto a las categorías inf antilea 
y alevines, hay numerosos atletas 
con parecidas probabilidades. 
CAMPEONATO -JÚNIORS" DE 
PISTA CUBIERTA 
Mañana sábado, se celebrará en 
Sabadell el Campeonato Nacional 
"Júniors", de pista cubierta. Se 
desplazan de Zaragoza los atletas 
Hernández y Laguna, del Real Za 
ragoza;. López, Gracia y Solanas, 
del Scorpio, y las féminas Abelló 
Oñate y Boyo, también del Scor-
pio. Mucha suerte les deseamos.-
F. BERIfAL. 
I I I CAMPEONATO PROVINCIAL 
Y 11 TROFEO "RECTOR UNI-
VERSIDAD LABORAL FEMENI 
NA", DE CAMPO A TRAVES 
El Comité Provincial de Arle 
tisrro Femenino de la Regldurl 
de Educación Física de la Secció7 
Peaserttia del Movimientos y 1; 
Universidad Laboral Pémeama, de 
Zaragoza, convocan el I H Cam-
peonato Provincial y I I Trofeo 
^•'Rector'V en la modalidad de 
campo a través, que se disputará 
con las siguientes normas: 
CATEGORIAS: Infantil,— 700 
metros aproximadamente, nacidas 
en 1959 y 1960. 
Juvenil.— 950 metros aproxima-
damente, nacidas en 1957 y 1958. 
Lugar de las competiciones: Uní 
wsidad Laboral Femenina. Día: 
domingo. 18 de febrero, a ¡as U 
horas. 
Las inscripciones se harán en la 
Regiduría Provincial de Educación 
Física (Costa, 8-tercero izquierda), 
antes de las 13'30 horas de hoy 
viernes, al mismo tiempo se re-
partirán los dorsales. Para, más 
información, pueden dirigirse a di 
cha Regiduría. 
CONTROL EN PISTA CUBIERTA 
.MADRID. 15. — Con wartidna-
caón de varios mteraadoiiales es-
pañoles en velocidad y vallas, y 
tres polacos, se celebró, en el Pa-
lacio de los Deportes, un control 
de atletismo de pista cubjerta, so-
bre 60 metros lisos, 50 metro» va-
Uas y 300 metros. 
Las pruebas no respondieron a 
ío esperado en razón de su rápi-
da prograamdón. No obstante, hay 
que destacar la victoria de Manuel 
Carballo en 60 m e t r o s , con uina 
marca de 67, igual a la suya me-
jor dte la presente temporada, y 
que está por debajo de ia mínima 
exigida para participar en eí Cam-
peonato de Europa de pista cubier-
ta. Tres décimas sacó al resto de 
competidores. Los pertiguistas po-
lacos Slusarski y Buciarski hicie-
ron 7'1, y el saltador dg triple Joa-
chimowsjd, 7'2. 
En las dos series de vallas ven-
ció el «recordman» nacional Rafael 
Cano, con s i e t e segundos. En lá 
primera fue segundo Trianes, con 
7'í, y tercero, Bottger, con 7'2, pár 
ra invertirse el orden en la segun-
da serie, en donde el alemán batió 
ai sevillano ,aunqu igualasen con 
un tiempo de 7'1. Las pruebas fe-
meninas fueron ganadas por María 
José Martínez Guerrero ¡as dos, y 
la can-era de 300, por Vicente Ven-
toisa*—PYRESA. 
Caja Ahorros y M, P.. 2; S.EA. 
Tudor, 2. . 
A. D. Santo Domingo. 1; Wál-
thon W. Pàcific, 3. 
A. D, Tovi, 2; Enrique Coca, 2. 
Vikar - Shark, 2; A. D. Gesto-
rías, i . 
J. G. E. P. F. C. P, 
S.E.A, Tudor 
Walthon W.P. 
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Segunda División "B* 
A. D. Barberán-Marín, 1; A. D. 
Empl. Matadero, 4. 
A. D. Peña Aurora, 2; Banco 
Bilbao, 1. 
A. D. La Almozara, 1; Laguna 
RinSi 3, 
3. G. E. P. F. C. P. 
A.D. Artesa». 
A.D. Empl. M. 
A.D. B.-Marín 
A.D. La Alm. 
A.D. Palacios 
AJD. Peña Au. 
L. de Rins 
Él Noticiero 
A.D. San Lor, 
Cía Telefón. 


































ACUERDOS DEL COMITE DE 
DE COMPETICION 
Partido A. D. Bacóteachers-San 
MigueL-iSuspender por cuatro par 
tidos oficiales al Jugador del equi-
po Bacoteachers, Sergio 'González 
González, por agredir a un con-
trario. Amonestar al tügador de 
igual equipo, Javier Zalba Gil, por 
protestar decisiones arbitrales. 
Partido Santo Domingo-Walthon 
W. Pacific—Suspender por cuatro 
partidos oficiales al jugador Rafael 
Pueyo Gómez (Santo Domingo), 
y Emilio Aracón García (Wal-
thon), por agresión mutua. 
Partido Fluidr ive - S olano.— No 
habiéndose presentado a jugar el 
partido el equipo Solano, se acuer-
da, dárselo como perdido y además, 
se le descuentan tres puntos de ia 
clasificación general. 
Partid© San Lorenzo-El Noticie» 
ro.— Se acuerda abrir información 
ante la reclamación què ha pre-
sentado el equipo de El Noticiero. 
Partido Barberán-Marín-EmpL 
Matadero.— Suspender por nueve 
partidos oficiales a, los jugadores 
Miguel Arcega Chueca y Carlos 
Cortés Becerril, del equipo Bar-
berán-Marín, por amenazar e in -
tentar agredir al arbitro 'y ante-
riormente y también más tarde, 
pronunciar términos soeces. " Amo-
nestar a los jugadores Isidro Be» 
renguer Lázaro (Barberán-Marín) Í • 
y José Peralta Campos' (Matade-
ro), por desconsideración : aSuíu&í 
Amonestar a la totalidad del equi-
pó Barberán. por su forma de pro» 
ceder y que motivó la suspensión 
del encuentro en el minutó 30 de 
la segunda parte. Dar como válido 
el resultado que existía cuando se 
produjo la suspensión, 
OTROS ACUERDOS 
Agradecer al delegado del.equí* 
po Barberán-Marín. su forma de 
proceder en favor del áxbitro, del 
encuentro entre su equipo f el 
Matadero. Desestimar la reclama-
ción presentada por el equipo Bar-
berán, sobre supuesta alineacióa 
indebida de un Jugador del equi-
po Matadero, puesto que dicha ali 
aeacióa se considera válida, por 
cuanto que este equipo tenía que 
Jugar contra la Telefónica y al 
estar excluida del Torneo, se la 
dio el partido como perdido, ano-
tándose los dos puntos el equipa 
del Matadçro, y porque con ante-
rioridad había hecho la consulta 
ante el Comité de Competición y 
Comité Directivo del Torneó, coa 
total aprobación de estos dos or-
ganismos, para que el partido en» 
tre la Telefónica y él Matadero se 
considerase como Jugado. • 
Amonestar al irbitrq del encuen-
tro Vikar-Shark-Gestorías, pór no 
haber amonestado a los' Jugadores 
que motivaron la suspensión del 
encuentro en el minuto-39 de la 
segunda partea es decir, cuando 
faltaba solamente uno para la ter-
minación del partido. 
Amonestar también al arbitro 
que había sido designado para di -
rigir el encuentro entre los, equi-
pos Peña Aurora y Banco Bilbao 
por no presentarse a la hora que 
legalmente tenía qüe hacerlo y 
aun cuando se presentó más tar-
de, lo hizo cuando el partido se 
estabí| jugando y era arbitrado 
por otro colegiado. 
El Comité de Competición te-
mendo< en cuenta que algunos se-
ñores arbitros no presentan Ife ac 
tas del encuentro dirigido por 
ellos dentro del plazo que, se les 
tiene ordenado, ha tohiado el 
acuerdo de comunicar a lós Inte-
resados, que en lo sucesivo, se lea 
aplicará !a sanción de no éneo-
mendarles arbitraje de partido 
para la jornada siguiente, sin per-
juicio, de que sí fueran reinciden-
tes, aplicarles sanciones de mayor 
severidad. ',„; ^ " 
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Policia man, a s e s i n a ^ ^ ^ ^ P o r e l 
contratista de unas obras llu matrimonio y sus cuatro hijos 
mueren a l derrumbarse su vivienda Cuando intentaba visitar un túnel 
; # En Hagen (Alemania oociden-
tal) el comisario de la Brigada de 
Investigación Criminal alemana, 
Manfred Tophoven. de treinta y 
cuatro años, murió asesinado, de 
tres tiros, por el delincuente Man-
fred Stuelper, de veinticinco años, 
después de una trágica odisea que 
comenzó con el intento de deten-
ción de Stuelper en su vivienda. 
La víctima y otro policía tenían 
encomendado un servicio rutinario 
de identificación y c a p t u r a de 
Manfred Stuelper, acusado de 17 
robos, y a primeras horas de la 
mañana se presentaron en el do-
micilio del acusado. La madre les 
¿brió la puerta de la vivienda y 
les indicó la habitación del delin-
cuente. E n la habitación encontra-
ron acostado al hermano, y se-
gundos después, Manfred Stuelper, 
que se encontraba dentro, escon-
dido, abrió fuego contra los dos po-
sumió M ÍA REGION 
Robo frustrado en 
unos almacenes 
Los asaltantes se 
dieron a la fuga ante la 
presencia de la 
Guardia Civil 
CALATAYUD, 15.—(Por teléfo-
no de nuestro corresponsal, PE-
DRO MONTON).— Sobre las nue-
ve de la mañana de hoy, unos des 
conocidos penetraron en unos al-
macenes de la cadena "Spar", si-
tuados a dos kilómetros de esta 
ciudad. El vigilante que reside en 
el mismo edificio pudo telefonear 
ar la Guardia Civil, la que inme-
diatamente hizo acto de presencia 
en el lugar de los hechos, donde 
los malhechores ya habían regis-
trado varios cajones de las ofici-
nas, sin encontrar cantidad algu-
na en metálico, por lo que inten-
taron forzar una pesada caja fuer-
te, gin poderlo conseguir. 
A l advetrir la presencia de la 
Fuerza Pública, los asaltantes em-
prendieron una rápida huida, sal-
tando por el tejado. Dejaron aban 
donado un montón de artículos 
alimenticios, entre ellos varios ja-
mones, que ya tenían preparados 
para su traslado a ün coche en el 
que viajaban y que habían sus 
traído en Zaragoza, al gerente de 
la fábrica de colchones "Pikol ín" ; 
coche que también abandonaron y 
en cuyo interior fue hallada una 
chaqueta. 
licías. hiriendo ligeramente a am-
bos y a su madre. 
Uno de los funcionarlos logró sa-
lir de la casa y avisar, a través del 
teléfono del coche oficial, a sus 
compañeros. El delincuente logró 
dominar al comisario de Policía y, 
usándole como rehén, se valió del 
mismo para escapar de su vivien-
da obligándole a conducir el co-
che oficial. El comisario pidió a sus 
compañeros se abstuviera de cual-
quier intento para lograr su res-
cate, ya que, según dijo, él mismo 
"se sentía seguro de poder conse-
guirlo". 
La Policía siguió al automóvil 
donde iba su compañero y el de-
lincuente y, aprovechando un mo-
mento en que el coche tuvo que 
parar d e l a n t e de un semáforo, 
abrieron la puerta del automóvil 
e intentaron rescatar a su compa-
ñero. En este momento, Stuelper 
disparó tres tiros a quemarropa 
contra él comisario, que muriq en 
el acto. Segundo después, los com-
pañeros de la víctima dispararon 
contra él a.fesino, que murió in-
mediatamente. 
• En Saint Gall (Suiza), un in-
dividuo, cuyo nombre no ha sido 
revelado, se refugió eñ un hotel 
el pasado día 7, provisto de una 
metralleta y manteniendo, a una 
mujer como rehén. Después de uti-
lizar la Policía granadas de gas 
lacrimógeno, se entregó a las au-
toridades. 
• En Londres, un cuadro de 
Rembrandt, valorado en doscien-
tas mil libras esterlinas, ha sido 
robado de la galería de arte de 
Dulwich y recuperado media hora 
más tarde. El cuadro fue robado 
por un h o m b r e que lo descolgó 
tranquilamente, se lo ouso balo el 
brazo y salió à la calle, mantan-
do en una bicicleta. La Policía con-
siguió detenerle. 
• En. Barranquilla (Colombia), 
cinco Individuos, vistiendo prendas 
militares y portando armas auto-
máticas, asaltaron una sucursal 
bancària de la terminal marít ima 
de Barranquilla, apoderándose de 
medio millón de pesos. 
• En Belo Horizonte (Brasil), 
catorce personas pudieron ser res-
catadas, en grave estado, después 
de haber permanecido más de seis 
horas a 450 metros de profundidad 
ai incendiarse una • de las, galerías 
de la mina de oro de Morro Velho. 
• Dos aviones de caza a reac-
ción chocaron en vuelo sobre Pia-
cenza, precipitándose al suelo en 
la localidad de Mandrola. Los dos 
pilotos resultaron muertos.—EFE. 
• En L i m a , un matrimonio 
—Mariano Valdarrafo y Victoria 
de Valdarrafo— y sus cuatro hijos, 
de ocho, siete, cinco y dos años 
de edad, perecieron al ser sepul-
tados en su vivienda cuando se ha-
llaban durmiendo, por una avalan-
cha de agua provocada por el des-
bordamiento de un río. 
• En Tunja (Colombia) , quince 
personas resultaron muertas y va-
rias más heridas^ al chocar dos au-
tomóviles al norte de esta ciudad. 
• Noticias procedéntes de Los, 
Llanos de Aridane dan cuenta de 
que el i n g e n i e r o industrial de 
Obras PútalicaSj señor Olsina; fue 
apuñalado por el contratista de 
obras que iba a inspeccionar en 
la pista del túnél en el término 
de El Paso y que debían ser en-
tregadas por el contratista Benig-
no Rodrígüez Pérez. Sin mediar dis-
cusión alguna. Benigno sacó un 
arma blanca y la emprendió a pu-
ñaladas con el señor Olsina, al-
canzándole en tres ocasiones. El 
estado del herido ha sido califica-
do- de grave. • 
« En Bilbao, el cuerpo de un 
hombre que se hallaba flotando 
sobre las aguas de la ría, a la al-
tura del muelle Churruca. fue vis-
to por unos transeúntes. -Avisado 
e! Juzgado de la Comandancia Mi-





NUEVA YORK, 15. — Un 
muchacho de trece a ñ o s 
atracó ayer un Banco de 
Búffalo, huyendo con un bo-
tín de 700 dólares, según in-
forma la Policía, después de 
haber logrado detener al pre-
coz ladrón. El muchacho se 
presentó en la ventanilla de •; 
un Banco, apuntando a la ca-
jera con una pistola y exi-
giendo le pusiera «billetes de 
veinte dólares en una bolsa 
de papel». La cajera, sor -
prendida,, respondió: «¿Estás 
bromeando?» Pero el mucha-
cho le dijo muy serio que 
llenara la bolsa o de lo con-
trario haría fuego c o n t r a 
ella. «No estoy bromeando», 
dijo el joven atracador. —^ 
EFE 
OTRA DE NIÑOS 
PARIS, 15.—Una fuga de 
un centenar de kilómetros, 
haciendo «auto-stop», efec-
tuó ayer un joven de trece 
años, cuya identidad no ha 
«¡ido facilitada, habitante, en 
la ciudad de Bagnols Sur 
Csese, para no, acudir a la 
consulta de un dentista. El 
pequeño tejjía que haber ido 
ayer al dentista, pero cuando 
«us padres fueron a llamarle 
desapareció. Alertada la Po-
licía, el jovencito fue locali-
zado, horas después, en Nar-
bona, a un centenar de ki-




S E CASO CON UN INDONESIO Y NO 
QUISO HACER VIDA MARITAL CON EL 
YAKARTA. — L a antropologista norteamericana Wynn Sargent, cuyo matrimonio con un jefe de 
tribu de las Indias occidentales había levantado amplios comentarios en todo el mundo, ha reci-
bido orden de abandonar Indonesia. L a señora Sargent, de cuarenta y seis años, que deseaba co-
nocer los hábitos matrimoniales de los nativos de ese territorio, se negó a hacer vida marital, lo 
que determinó sw expulsión. E n la foto aparece conversando con los periodistas, tras recibir la 
orden de salida del pa í s .—{ l tM o i o CIFRA GRAFICA-UPI.) 
cadáver, que identificado resultó 
ser Manuel Camacho Mampi, de 
sesenta años. 
• En Santa Cruz de Tenerife, 
el matrimonio compuesto por José 
Antonio Martin Calañas, de trein, ' 
ta y un años, natural dé Matanzas, 
y su esposa, Macaría Luis Gonzá-
.lez, de treinta tres, de Icod, pe-
recieron en el cuarto de baño de 
su domicilio, asfixiados por ema-
naciones de gas. 
•@ En Málaga, en el tejado dé 
una casa del callejón de la Almo-
na, próxima al puente de Armi-
ñán, fue encontrado el cadáver de 
un hombre. La víctima es Víctor 
Lawrence Eborsole, natural de Con-
necticut, de cincuenta y seis años. 
Por las investigaciones practicadas, 
parece ser que Víctor se arrojó en 
la madrugada última desde uno 
de los balcones, de su casa. . 
• En La CorUña, un niño re-
cién nacido fue encontrado aban-
donado en 'un portal, envuelto en 
ropas muy deterioradas. El niño es 
rubio, con ojos claros y se encuen-
tra en buen estado de salud en la 
Casa Cuna de la Diputación Pro-
vincial. 
« Siete hombres y una mujer 
han sido detenidos por la Policía 
de Jerez de la Frontera, en rela-
ción con el servicio que la misma 
viene cubriendo desde hace algún 
tiempo para llegar a la total des-
articulación de una red de trafi-
cantes y consumidores de droeas 
que actúa en esta ciudad. Los tres 
primeros " detenidos fueron o t r o s 
tantos hombres, cuyas identidades 
.corresponden a las iniciales F.M.G., 
P. C. V. y A. R. M. de 33. 28 y 
4ff años de edad, respectivamenté, 
quienes confesaron haber adquiri-
do una "papelina" de grifa cada 
uno, por 500 pesetas, a un indivi-
duo oue solía frecuentar un bar de 
Cádiz. 
• En San];a Cruz de Tenerife, 
cuándo trabajaba en la carga de 
triso, resultó muerto, el obrero Ro-
dolfo Díaz Tejera, de treinta años, 
al ser alcanzado por una avalan-
cha de cereal 
• Cerca de Las Nieves (Ponte-
vedra) murió ahogado el pescador 
Manuel González Rosas, dé sesen-
ta y, cinco años, cuando se dedi-
caba a la pesca de lamprea en una 
pequeña embarcación. Al lanzar la 
red al agua, parece ser que una 
cuerda se le enganchó en una pier-
na, arrastrándole a las aguas del 
Miño, donde pereció. 
*» En León ha sido detenido y 
puesto a disposición de las auto-
ridades judiciales Marcelino He-
rranz Martínez,' de sesenta años, 
vecino de Madrid, acusado de es-
tafar a diversas personas, a las que 
prometía colocación en una empre-
sa de transportes a cambio de re-
cibir una comisión oue oscilaba al-
rededor de las, 5.000 pesetas. 
• En Barcelona ha sido deteni-
do Lucas Ra Reyes, acusado de 
haber efectuado robos a inviden-
tes en la vía pública. — CIFRA y 
PYRESA. • 




A las diez de la m a ñ a n a de ayer 
ingresó en el Hospital Provincial 
de Nuestra Señora de Gracia, Con-
suelo Muñoz Marqués, de setenta, 
y un años de edad, vecina de Za-
ragoza, y que fue atropellada por 
un coche en la avenida de Catalu-
ña. Padece conmoción cerebral y 
diversas heridas que fueron .cali-
ficadas de pronóstico grave. Fue 
asistida por el doctor González y 
el practicante señor Chesa. 
OTRO ACCIDENTE DE TRAFICO 
Sobre las tres y media de la 
tarde de ayer, en la intersección 
de la vía de la Hispanidad con la 
avenida de Isabel la Católica, co-
lisionaron el turismo matrícula 
Z-8507-A, conducido por José Or-
tega Lahuerta, de treinta, años de 
edad, y la motocicleta "Vespa", 
Z-35884, que conducía Máximo A l -
gos Serrano, de veintisiete años, y 
que llevaba como pasajero a Do-
nato Calvo Lalanza, de dieciséis 
años, ambos vecinos de Zaragoza. 
Máximo resultó con heridas leves 
y Donato oon lesiones graves, re-
cibiendo asistencia en la Casa de 
Socorro de la Facultad de Medi-
cina. 
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
La Brigada Regional de investi-
gación Criminal nos comunica que 
ha sido sustraída la motocicleta 
"Honda", P.M.-15814, 
Por otra parte, han sido recupe-
rados los coches siguientes: 
"Citroen 2HP", B-369530; "Seat 
850", M-931733; "Renault 12", 
M-8141-F; "Seat 850", Z-7B118; 
"Seat 1500", M-474961. 
A m a n e c e r 
Zaragoza, viernes 16 
de febrero de 1973 
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UNA PINTORA GALLEGA: 
MARIA ELENA GAGO 
Los objetos más totMimos, convertidos 
p o r s u p i n t u r a en a r t e puro 
MADRID. (Especial de Efe, 
para AMANECER.) — «El arte 
de María Elena Gago magniñca 
los temas próximos. E l primer 
plano queda ahí patente, sin re-
codos de sombra, en una plana, 
pero a la vez, sugestiva monu-
mentaiidad...»; nos lo dice don 
José Camón Aznar, refiriéndose 
al arte de esta pintora jovaa, 
que, después de una larga, au-
sencia, vuelve á los pinceles y 
se trae, «entrando por derecho», 
con valentía, cuarenta cuadros 
para exponerlos en Madrid. 
—Llevaba ocho años sin pin-
tar, ocho años apartada de ios 
lienzos, de los pinceles... —me 
dice María Elena, entornando los 
ojos, haciendo con la cabeza un 
gesto, mezcla de altivez e iro-
nía muy característico de la ar-
tista. 
—Es que me interesa el ocio: 
¡bueno!, creo que es lo más in-
teresante para mí... 
Vive un profundo mundo in-
terior y así trata de expiicár-
noslo: 
—Yo vivo muy para mis aden-
tros, muy «sentada en mi bu-
taca», muy observando lo que 
pasa a mi alrededor, muy pen-
diente de los objetos cotidianos 
que nos rodean; 
PINTURA «VIVIDA» 
—Creo que conviene decir que 
se tratá ds una pintura «vivida»: 
los temas de los cuadros no son 
buscados, sino que nacen del 
gusto mismo de la pintora por 
la vida, de la riqueza entusiasta 
de su mirada, de una ensoñado-
ra caridad o caricia sobre el en-
torno. 
Esto último me lo dice Alva-
ro Cunqueiro, el prestigioso es-
critor, que pronunció unas ps» 
labras el día de la inauguración 
de la muestra pictórica traída 
por M. E . Gago a Madrid. Y sus 
impresiones coinciden con lo 
que la propia pintora nos dice 
de su obra y de su gusto por el 
«pequeño» mundo que en los 
hogares rodean al ser humano. 
Los temas de María Elena ro-
zan lo cotidiano y están trata-
dos, sin embargo, con una gra-
cia—vistos bajo un prisma poé-
tico— que . magnifica lo cotidia-
no. Francisco Umbral dice de 
su pintura qué «hace, como pin-
tora, una especie de «naif men-
tal», pero Alvaro Cunqueiro ool-
na que Umbral no acierta del 
todo en cuanto al «naif» que ve 
en la obra de María Elena. 
— Y yo no me atrevería a au-
todefinírme con palabras —nos 
dice ella misma—: yo pinto así. 
porque así lo siento. Y hago e» 
tos temas, porque son «muy 
míos», ¿entiendes? 
Y entendemos. Mujer tempe 
ramental, pintura fuerte: 
—Es que no entiendo eso dt 
pintura masculina o femenina. 
La pintura es un arte oue pue-
de darse por igual para un hom-
bre o una mujer. Eso de que 
cada sexo tiene su propia forma 
de hacer el arte me parece Un 
absurdo. 
LO COTIDIANO E S ARTE 
CUANDO INTERPRETA 
UN ARTISTA 
E l nombre de algunos eua-
E l A R T E 
M A D R I D . (Crónica para 
AMANECER y Pyresa. por JO-
SE LUIS FERNANDEZ-RUA.) 
Hace treinta años, o un poco 
más . en una época en la que, 
por razones insuperables —el 
mundo metido en las llamas de 
una guerra— se importaban con-
tadas películas, el teatro pare-
cía surgir de sus cenizas. Sin 
embargo, se decí* que, pese a 
todo, el Arte de Talía estaba 
condenado a llevar una lángui-
da existencia. 
Fue por esos años cuando Joa-
quín Calvo Sotelo y Miguel 
Mihura estrenaron la farsa «Vi-
va lo imposible o el contable 
de las estrellas», obra escrita 
con humor y melancolía, dos % 
ingredientes que suelen ser de-
cisivos. La obra estaba, ade-
ftiás. bien escrita. Pero no aguan-
tó más de dos semanas en un 
teatro de Madrid. 
Y el caso es que una come-
dia de ese tenor, hoy en día, se 
mantendr ía muchos meses en 
la cartelera. 
Dígase lo que se quiera, el 
teatro, como fenómeno social, 
está en un buen momento. Y 
, no me extraña nada que, como 
consecuencia dé ello, los acto-
res hagan públicas sus reivin-
dicaciones. Ahora no es como 
antes. 1 
Una comedia que tenga un 
mediano éxito puede ser muy 
rentable. Y no digo ya si es 
plausiblemente aceptada por pú-
blico y crítica. 
Me cuentan que, por ejem-
plo, la comedia «La casa de las 
chivas» ha habido momento 
que, en los más diversos luga-
res de la geogragía española, la 
representaban cinco o seis com-
pañías. Una de ellas, recorrien-
do solamente la provincia de 
Badajoz, pueblo a pueblo, como 
los antiguos cómicos de la le-
gua. 
Y esto sucede, precisamente, 
cuando hasta las familias más 
modestas tienen acceso al re-
ceptar de, televisión y »1«, ra-
dio. 
El cine estuvo a punto de 
echar a pique el teatro y arrui-
nó a no pocas compañías. Pê -
Maria Elena Gago, una mujer vital, una pintora que ha eleva-
do al rango de arte los objetos cotidianos.—(Foto EFE.) 
dros da idea al lector de esos 
temas «cotidianos» a que se re-
fieren admiradores y la propia 
María Elena: «Casa», «Interior», 
«Sumidero», «Tejados», «Toalle-
/ ro», «Ascensor», «Teléfono», «Tu-
berías», «Ventana»... y puertas: 
muchas puertas y cerraduras. 
«Puertas tras las que se oculta 
el intento de descubrir un mis-
terio» —me apunta Cunqueiro. 
—Me encantan las sombras de 
las puertas entre a b i e r t a s . . . 
—confirma ella. Y dice Francisco 
Umbral: 
—María Elena es bruja, meiga, 
difusa, galaica, rumorosa y se-
creta. 
Y en esto es posible que el 
poeta acierte. 
LARGA AUSENCIA 
La primera pintura de María 
Elena Gago era luminosa, exte: 
rior en el tema, extrovertida 
—si así puede llamarse a una 
pintura. 
1—Me cansaron, de p r o n t o , 
esos temas, y estuve ocho años 
observando el mundo, sin que-
rer tocar los materiales de pin-
ro hoy en día., el cine, la tele-
visión y la radio contribuyen a 
crear.un clima favorable al ar-
te escénico. A la comedia del 
arte. 
Es posible que todo esto no 
sea más que una consecuencia 
de un mejor nivel de vida,. I n -
dudablemente. Pero, por fortu-
na, aquellos profetas de hegros 
presagios resultaron unos frus-
trados pájaros de mal agüero. 
UN TESTIMONIO DE 
SU TIEMPO 
La contemplación de los cua-
dros que Concha Sánchez Be-
ned'ito expone en la galería 
«Saint Michel» producen una 
especie de repeluzno, de esca-
lofrío, sin duda porque nos ofre-
ce una visión descarnada de la 
existencia. Es un mundo oníri-
co, casi, casi delirante, pero que 
refleja una personalidad ar t ís -
tica bien definida, que tiene 
mucho que expresar con el pin-
cel, como un vivo testimonio de 
su época, sin declinar, por ello, 
influencias de alsunos grandes 
maestros de la pintura. 
Vuelve Concha Sánchez Be-
ncdito —para el arte, S. Benedi-
to— a Madrid, al cabo de los 
años, tras haber dado a cono-
cer su obra allende las fronte-
ras, y con él amplio crédito que 
concede el hecho de que sus 
lienzos cuelguen hoy en la vi-
lla de París, el Museo de Arte 
Contemporáneo de Scopie (Yu-
goslavia), y en numerosas co-_ 
lecciones privadas de España, 
Estados Unidos, Alemania Fran-
cia, Inglaterra... 
Inspiración, singularidad, y 
dominio de la técnica caracte-
rizan la obra de esta joven ar-
tista Valenciana. 
LA MUJER Y SU 
PROMOCION 
Parece ser que, desdé los v i -
rulentos tiempos, de la señora 
Pankhurst, aquella decidida da-
ma británica que tan paladina-
mente se batió por los derechos 
de la mujer en la l i s i a d a «bp-
Ile époque», no se había produ-
tar. Vino posteriormente una 
progresiva reflexión sobre raí 
misma. Y nació esta nueva for-
ma de arte. 
Ocho años, nos ha dicho tam-
bién, durante los que ÍLO perdió 
el tiempo —pese a su gusto por 
el ocio—, pues se dedicó a ob-
servar con más detenimiento los 
«interiores» y esas pequeñas co-
sas que ha elevado çi arte por 
gracia dé su talento. 
—Yo sólo soy pintora cuando 
pinto, pero no me gustan las 
tertulias y las covachuelas. Cuan-
do no pintó prefiero estar sola, 
pero para eso hace falta mucha 
«cabeciña»... 
Y esquiva preguntas sobre pin-
tores actuales, sobre movimien-
tos, tendencias, escuelas; etc. 
—¿Cómo ves la pintura espa-
ñola actual? —̂ le pregunto, pon-
gamos por caso. Y me responde: 
—Muy bien, gracias... 
Primera y valiente exposición 
de esta coruñesa en Madrid, una 
pintora que ha levantado inte-
terés. Muchos periodistas y pin-
tores el día de la inaugura-
ción. - JOSE MARIA IGLESIAS 
ROMERO. 
E N A U G E 
cido en las tribunas del Parla-
mento londinense una tan ru i -
dosa manifestación feminista 
como ahora. Sólo que st antes 
motivaba la estridencia la dis-
cordia entre ambos sexos, aho-
ra se trata de todo lo contra-
rio: muestras de satisfacción 
porque la Cámara de los Comu-
nes ha aprobado el equiparar 
los sueldos y salarios de las mu-
jeres con los de los varones en 
un mismo empleo. 
Es un buen avance en la Le-
gislación laboral mu- digno de 
tenerse en cuenta. Coincide es-
to con un ciclo de conferencias 
del Zayas Club que. tiene, pre-
cisamente, como metpi, promo-
cionar a la mujer. Entre otras 
oradoras, doña Pilar Careaga de 
Lequericá versará sobre «La mu-
jer y la sociedad española ac-
tual»; doña Belén. Landáburu, 
sobre «La mujer en el Derecho 
español»; doña Mónica Plaza, 
sobre «La mujer y el trabajo», 
y doña Pilar Salcedo, sobre «La 
mujer en su humana totalidad». 
SOBRE UN MALEFICIO 
«Los amigos de Julio Cam-
bá», aunados en la común ad-
miración y recuerdo al desapa-
recido autor de «La mesa de 
Lúculo», se reúne todos los me-
ses ante una bien servida me-
sa. Lo hacen en una taberna en 
la que antaño solía recalar el 
gran escritor, humorista y gaf" 
trónomo gallego, en compañía 
del pintor Ignacio Zuloaga y 
de otros amigos. La taberna de 
Ciríaco. 
Aunque el día elegido cada 
mes suele ser el 10 esta vez ei 
á?ape tuvo lusrar el 13, que ade-
más era martes, precisamente 
pára dejar constancia de que 
los cofrades no creen en el ma' 
leficio. 
Sin embargo, parece que hu-
bo algunas ausencias significa-
tivas. Quizá por aquello que de-
cía un campesino gallego al que 
le preguntaron si creía en las 
«meis-as» o brujas, -
—Yo no "reo en ellas... Pero 
haber hails. , , 
